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TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Origine 
GRAND TOTAL 
0 0 0 
O i l 
012 
100 
1 11 
112 
115 199 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 7 3 
2<J9 
3 0 0 
331 3 99 
9 0 0 
3 0 1 
0T2 
3 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
008 
078 0 λη 
3 32 
0 3 6 
33H 
0 4 0 
3 ' ? 
346 
0 4 8 
3 50 
052 
056 
3 5 8 
3 6 3 
3 6? 
364 
3 6 6 
3 6 8 
232 
234 
718 
212 
2 Î 6 
?'>0 
2 7 4 
2 28 
7 4 3 
2 63 
2 7 2 2 76 
2 8 0 
788 
30? 
3 1 4 
318 
3 2 7 
3 3 0 
3 4 6 
3 53 
352 
3 6 6 
3 70 
372 
3 73 
378 
390 
4 0 0 
4 34 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 6 
4 6 4 
4 76 
4 80 
4 84 
4 8 8 
5 3 0 
534 
5 0 8 
51? 
5 2 4 
5 2 8 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
63? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
701 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
743 
8 0 0 
, 8 0 1 
8 04 
8 09 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERL ANDS GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
I R E I AND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN MALTA 
YOUGOSL AVI A 
GREECE 
TURK FY 
SOVIET UNION 
GERMAN, DEM . R E P . 
ΡΠίAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGAR IA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
M AUK IT AN I A 
SENEGAL 
L I 8 E » I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
P .P .CONGO!8RAZZA) 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURI T IUS 
7 AMBIA 
RFP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
FL SALVADOR 
COSTA Ρ ICA 
JAMAICA 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUFLA 
GUYANA 
ECUADOR 
PFRU 
BRAZIL 
CHILF 
URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
IRAI) 
IRAN 
ISRAFL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
OU AT AR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGI ADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDUNES IA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALANC 
NEW CALEDONIA 
EUR-9 
1 000 Eur 
6 4 . 4 7 2 . 1 1 7 
3 1 . 3 8 7 . 4 7 7 
3 3 . 0 8 4 . 6 4 0 
1 5 . 7 3 0 . 5 1 9 
4 . 6 3 É . 5 Í 4 
2 . 2 0 2 . 7 1 2 
6 . 2 1 9 . 8 7 2 
2 . 6 7 1 . 3 4 1 
1 4 . 5 1 6 . 4 5 8 
2 . 1 5 3 . 0 5 5 
6 2 . 2 2 1 
1 2 3 . 5 8 5 
1 2 . 1 7 7 . 5 S 7 
2 . 5 2 3 . 8 4 9 
2 . 2 7 2 . 3 7 1 
2 5 1 . 4 7 8 
3 1 3 . 8 0 5 
5 . 5 9 2 . 7 7 6 
4 . 2 9 4 . 1 0 8 
5 . 4 4 0 . 0 6 9 
8 . 4 3 7 . 3 6 2 
3 . 3 8 1 . 7 4 3 
3 . 0 9 9 . 8 2 5 
4 2 0 . 5 3 7 
7 2 1 . 0 5 7 
6 6 1 . 9 5 0 
1 . 6 4 4 . 6 3 5 
5 1 8 . 1 2 0 
1 . 4 1 2 . 1 9 8 
6 9 C . 6 9 0 
2 1 0 . 2 4 4 
8 5 6 . 5 6 7 
2 1 . 7 9 4 
3 0 0 . 4 6 8 
2 8 2 . 6 74 
2 1 4 . 1 1 1 
1 . 0 9 7 . 0 1 3 
1 3 2 . 6 2 3 
3 9 3 . 0 3 4 
2 0 8 . 5 5 2 
1 7 1 . 5 6 2 
2 0 9 . 8 7 9 
5 5 . 6 3 0 
7 4 . 6 8 8 
2 0 4 . 1 9 9 
4 9 C . 6 1 5 
1 0 4 . 8 3 8 
8 ? 4 . 1 8 8 
1 1 8 . 5 6 9 
4 5 . 9 3 1 
2 9 . 3 6 4 
5 8 . 0 1 2 
7 C . 8 60 
2 0 5 . 5 8 1 
6 6 . 4 6 6 
2 8 . 4 6 6 
7 6 4 . 4 8 1 
7 9 . 7 7 8 
8 1 . 5 6 4 
3 0 . 6 9 6 
1 5 4 . 3 5 1 
2 1 . 3 1 8 
5 C . 9 70 
2 5 . 3 7 8 
4 4 . 8 C 2 
2 1 . 5 6 1 
2 7 . 1 4 9 
2 3 . 1 8 4 
5 4 . 0 5 1 
8 5 . 4 9 3 
8 1 4 . 9 9 4 
5 . 4 1 2 . 4 9 4 
8 0 7 . 3 7 8 
7 1 . 2 8 3 
2 5 . 8 3 2 
2 4 . 4 1 7 
2 1 . 4 0 9 
2 5 . 2 0 8 
5 2 . 6 9 0 
1 2 B . 1 8 2 
1 6 9 . 6 2 0 
2 4 . 8 8 4 
2 3 . 2 2 3 
4 4 . 1 0 6 
4 5 6 . 5 0 7 
1 3 4 . 6 9 5 
3 9 . 2 C 0 
2 4 5 . 6 4 4 
1 4 0 . 4 5 9 
6 0 8 . 1 8 1 
1 . 6 8 5 . 7 0 4 
2 3 5 . 7 2 4 
2 . 3 9 e . 5 7 3 
4 6 7 . 9 8 5 
3 5 2 . 2 3 9 
7 9 2 . 0 1 9 
1 5 6 . 6 8 9 
5 6 . 8 8 3 
2 7 2 . 2 8 8 
2 6 . 3 1 2 
2 6 . 2 2 2 
1 0 2 . 8 2 0 
1 1 7 . 6 8 0 
2 2 4 . 2 1 2 
1 0 3 . 6 6 3 
8 4 . 9 B 4 
2 0 6 . 1 5 4 
2 1 . 7 5 3 
2 1 2 . 0 9 6 
1 . 1 9 2 . 9 5 3 
1 7 8 . 1 3 8 
4 4 4 . 4 0 6 
2 4 . 3 9 8 
4 8 2 . 5 4 1 
3 6 . 0 0 9 
1 8 0 . 8 5 3 
4 5 . 4 7 8 
Indices 
7 6 / 
X 7 5 
1 2 0 
121 
118 
115 
114 
124 
108 
132 
118 
109 
123 
105 
120 
132 
131 
136 
165 
119 
119 
128 
117 
124 
133 
111 
111 
11 8 
107 
115 
120 
122 
97 
123 
155 
178 
110 
195 
152 
135 
111 
119 
128 
102 
141 
103 
92 
137 
116 
171 
2 0 5 
86 
73 
159 
112 
106 
114 
64 
120 
97 
88 
98 
100 
6 9 
101 
175 
107 
84 
83 
1?3 
168 
33 
157 
110 
96 
78 
35 
71 
74 
139 
114 
139 
119 
101 
80 
B3 
109 
119 
187 
136 
146 
101 
116 
141 
105 
75 
202 
184 
259 
96 
143 
174 
106 
129 
124 
135 
129 
87 
138 
123 
170 
120 
121 
140 
148 
126 
89 
142 
9 2 
EUR-6 
1 000 Eur 
5 0 . 2 7 5 . 5 6 1 
1 C . 9 3 1 . 7 3 5 
3 . 1 3 1 . 7 1 1 
1 . 6 8 3 . 7 4 0 
4 . 4 4 5 . 3 6 4 
1 . 6 7 C . 9 2 0 
1 1 . 2 2 3 . 5 1 9 
1 . 6 5 8 . 5 1 6 
5 7 . 2 7 6 
9 3 . 6 4 6 
9 . 4 1 4 . 0 8 1 
1 . 9 8 7 . 2 5 5 
1 . 7 8 8 . 2 0 3 
1 9 9 . 0 5 2 
2 2 . 1 3 5 
4 . 7 2 6 . 6 6 4 
3 . 9 0 2 . 4 8 9 
4 . 5 8 2 . 8 2 4 
6 . 9 6 8 . 5 2 7 
2 . 9 0 9 . 5 2 1 
2 . 4 C 3 . 6 0 1 
1 5 4 . 0 8 5 
4 6 3 . 1 9 9 
35 7 . 9 0 9 
8 8 7 . 4 9 5 
2 3 3 . 8 2 0 
1 . 1 8 8 . 2 2 4 
5 7 2 . 0 2 8 
1 1 7 . 9 6 0 
7 0 8 . 9 4 1 
1 3 . 2 4 2 
2 8 4 . 6 2 3 
2 5 8 . 6 5 9 
1 8 0 . 9 5 6 
8 2 8 . 8 1 1 
9 6 . 9 7 9 
2 9 6 . 7 3 7 
1 6 9 . 9 7 3 
1 5 3 . 3 5 8 
1 8 8 . 0 7 2 
5 0 . 2 3 0 
3C. 398 
1 7 4 . 8 2 2 
4 4 8 . 1 4 2 
1 0 3 . 4 4 8 
7 6 7 . 9 1 5 
8 4 . 9 0 8 
4 0 . 716 
2 5 . 8 0 9 
5 0 . 7 8 0 
6 6 . 7 4 6 
1 9 2 . 6 0 7 
2 8 . 0 6 3 
2 7 . 9 0 9 
6 1 3 . 7 4 5 
7 6 . 2 2 0 
6 0 . 6 3 1 
2 9 . 5 3 2 
1 4 2 . 5 6 9 
1 7 . 7 6 6 
2 9 . 5 7 9 
1 1 . 0 1 3 
2 5 . 9 2 1 
1 9 . 5 3 3 
2 4 . 9 1 9 
2 3 . 1 4 1 
5 . 173 
5 7 . 8 ? ? 
4 4 3 . 0 1 6 
3 . 9 9 2 . 168 
4 5 3 . 1 9 6 
6 1 . 124 
2 3 . 5 9 5 
2 2 . 9 0 3 
1 9 . 5 3 9 
1 . 2 7 9 
3 6 . 3 2 1 
1 0 8 . 1 4 9 
1 1 2 . 6 9 2 
7 . 0 3 4 
1 9 . 8 6 7 
4 1 . 0 7 4 
34 7 . 5 2 2 
1 0 7 . 6 0 2 
2 6 . 2 1 4 
2 0 5 . 4 5 6 
1 3 4 . 5 3 1 
53 9 . 9 4 8 
1 . 1 9 6 . 9 2 2 
1 5 7 . 9 8 0 
1 . 9 6 1 . 6 6 4 
2 3 1 . 5 9 0 
2 1 9 . 0 5 8 
6 9 4 . 0 4 5 
6 3 . 9 1 5 
3 9 . 2 9 6 
1 4 2 . 6 6 7 
1 5 . 0 5 7 
1 2 . 1 6 4 
9 0 . 5 8 2 
1 0 5 . 0 1 8 
1 6 0 . 3 5 1 
7 4 . 9 7 5 
7 7 . 4 0 2 
1 6 4 . 0 8 9 
2 0 . 6 9 2 
1 5 6 . 1 1 0 
8 2 8 . 9 2 2 
1 4 3 . 5 3 2 
2 7 1 . 6 2 6 
2 0 . 4 2 1 
34 9 . 3 6 6 
2 9 . 0 4 6 
4 9 . 6 1 6 
4 5 . 3 5 5 
Indices 
76 / / 7 B 
122 
118 
119 
126 
111 
130 
121 
H I 
120 
111 
123 
129 
128 
141 
93 
120 
122 
129 
118 
124 
132 
150 
113 
119 
103 
115 
132 
129 
104 
125 
184 
128 
110 
190 
144 
139 
110 
119 
131 
100 
143 
113 
9 0 
133 
117 
191 
227 
64 
84 
155 
110 
103 
135 
6 3 
129 
95 
83 
111 loo 66 
113 
172 
146 
87 
109 
123 
132 
38 
153 
111 
104 
74 
31 
67 
96 
125 
143 
154 
131 
202 
78 
97 
102 
126 
158 
148 
140 
98 
113 
137 
111 
67 
192 
196 
168 
101 
142 
218 
117 
125 
123 
143 
121 
110 
146 
134 
171 
118 
122 
141 
130 
132 
88 
137 
95 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
1 6 . 1 0 1 . 1 3 4 
7 . 9 0 1 . 0 2 1 
8 . 2 0 0 . 1 1 3 
4 . 1 6 2 . 4 4 5 
1 . 3 6 7 . 1 3 4 
6 6 4 . 0 9 8 
1 . 5 0 2 . 9 9 0 
6 2 8 . 2 2 3 
3 . 2 5 2 . 6 6 8 
4 4 8 . 2 0 5 
2 . 0 5 7 
2 4 . 4 2 5 
2 . 7 7 8 . 0 0 1 
7 7 0 . 7 1 ? 
6 9 5 . 5 7 7 
7 5 . 1 3 5 
1 4 . 2 7 6 
1 . 9 0 7 . 8 3 1 
1 . 4 0 6 . 2 6 1 
2 . 3 6 2 . 9 9 0 
1 . 3 2 9 . 5 1 0 
6 1 4 . 5 4 0 
5 4 . 1 5 5 
2 2 5 . 7 3 4 
1 7 1 . 9 7 7 
3 2 5 . B 5 3 
1 0 6 . 7 5 0 
4 8 2 . 2 9 1 
3 3 9 . 1 7 0 
4 2 . 7 7 4 
1 9 6 . 7 6 0 
8 . 5 6 3 
1 3 9 . 9 0 6 
1 3 4 . 4 2 9 
7 6 . 9 8 9 
3 1 6 . 2 8 4 
1 1 8 . 4 0 7 
9 0 . 2 7 2 
7 7 . 3 7 3 
6 9 . 3 7 9 
2 1 . 3 1 9 
1 2 . 2 6 3 
3 6 . 7 5 1 
2 1 0 . 8 5 6 
1 4 . 2 6 2 
3 7 8 . 5 9 0 
7 . 3 0 5 
8 . 2 8 5 
5 . 1 1 7 
2 . 9 4 9 
2 7 . 9 8 5 
3 7 . 7 1 6 
1 4 . 9 8 8 
5 . 4 5 0 
2 0 1 . 2 4 5 
1 4 . 9 6 3 
1 6 . 9 7 9 
2 . 7 4 5 
1 5 . 3 3 6 
4 . 5 8 7 
1 3 . 9 5 2 
4 . 6 4 0 
9 . 3 6 9 
5 . 6 2 9 
3 . 0 5 1 
74 
1 . 4 2 3 
2 3 . 6 2 0 
1 6 2 . 6 0 2 
1 . 3 7 8 . 9 7 2 
1 2 4 . 0 1 8 
2 5 . 3 3 2 
1 7 . 0 1 2 
1 4 . 5 3 6 
1 1 . 2 6 1 
8 50 
1 5 . 2 0 4 
6 4 . 3 2 1 
3 5 . 3 6 5 
2 . 5 6 8 
1 0 . 6 9 6 
1 2 . 4 0 6 
1 3 4 . 8 2 9 
5 2 . 1 7 5 
9 . 6 7 4 
6 0 . 5 9 6 
1 . 9 0 3 
2 1 . 7 4 5 
3 4 0 . 3 3 3 
6 2 . 4 2 7 
3 1 0 . 6 1 8 
4 1 . 0 7 5 
2 1 . 1 0 9 
1 2 2 . 6 3 2 
• 7 . 8 4 3 
1 7 . 0 5 4 
5 1 . 7 6 6 
4 . 1 2 5 
4 . 9 5 3 
3 4 . 2 3 7 
3 6 . 4 6 6 
5 5 . 2 3 8 
3 1 . 2 5 0 
4 6 . 0 8 0 
5 7 . 3 3 6 
1 5 . 2 7 5 
8 5 . 8 7 7 
3 4 3 . 0 0 4 
8 1 . 0 7 7 
1 9 0 . 6 5 7 
7 . 7 8 6 
1 1 2 . 1 5 0 
2 7 . 4 6 8 
1 0 . 2 6 7 
4 . 0 3 2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
123 
123 
123 
120 
119 
119 
124 
114 
125 
115 
181 
2 3 4 
126 
131 
130 
148 
8 1 
120 
1 2 1 
130 
117 
133 
141 
106 
113 
101 
118 
133 
129 
9 1 
112 
2 5 5 
112 
122 
146 
146 
120 
116 
139 
99 
136 
93 
102 
123 
84 
188 
171 
113 
1 7 9 
113 
124 
73 
151 
89 
130 
78 
93 
84 
83 
32 
113 
178 
163 
34 
133 
740 
151 
129 
104 
1 2 7 
9 4 
108 
129 
111 
116 
2 1 6 
506 
1 6 0 
1 1 7 
2 08 
80 
7 0 
1 0 7 
143 
140 
1 7 7 
45 
6 1 
173 
138 
99 
1 0 0 
117 
79 
NS 
135 
121 
315 
146 
124 
163 
137 
1 0 6 
1 3 5 
1 5 5 
134 
1 6 9 
1 2 6 
119 
141 
1 4 6 
96 
89 
1 3 5 
72 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 2 . 5 2 9 . 9 9 2 
6 . 1 3 4 . 4 0 5 
6 . 3 9 5 . 5 8 7 
2 . 6 1 2 . 4 2 7 
7 1 8 . 3 8 8 
4 6 6 . 4 8 1 
1 . 0 5 3 . 8 5 0 
3 7 3 . 7 0 6 
3 . 3 2 7 . 4 6 3 
5 6 4 . 2 4 9 
5 4 . 9 0 0 
4 6 . 8 1 6 
2 . 6 6 1 . 4 9 8 
4 5 1 . 7 9 6 
4 0 2 . 4 8 8 
4 9 . 3 0 8 
3 . 8 9 2 
1 . 2 1 4 . 5 4 1 
7 6 0 . 0 0 2 
2 . 3 4 7 . 4 0 9 
1 . 0 8 4 . 9 5 1 
6 2 0 . 0 8 7 
3 2 . 8 5 1 
7 4 . 5 6 4 
9 2 . 3 1 5 
2 3 2 . 9 1 9 
5 1 . 2 3 1 
3 0 6 . 1 5 3 
5 1 . 1 4 4 
3 5 . 0 2 2 
3 1 7 . 0 2 9 
62 4 
2 8 . 4 3 6 
3 5 . 4 8 2 
3 2 . 1 2 7 
19 2 . 5 5 4 
4 0 . 1 1 3 
8 1 . 1 0 4 
1 9 . 6 0 1 
1 5 . 7 8 1 
4 2 . 2 7 0 
1 0 . 6 7 7 
2 . 0 2 7 
8 8 . 8 5 7 
1 4 5 . 2 6 7 
3 5 . 3 3 3 
6 3 . 4 5 7 
6 . 9 1 6 
1 4 . 4 5 3 
8 . 6 1 0 
4 1 . 2 8 9 
9 . 5 5 4 
9 4 . 5 9 9 
1 . 5 8 0 
1 1 . 8 7 4 
1 6 7 . 8 6 5 
3 1 . 8 0 7 
5 1 . 6 6 5 
1 9 . 7 5 4 
2 2 . 2 2 2 
1 . 9 1 7 
2 . 1 2 7 
2 . 5 1 3 
4 . 2 7 2 
5 . 3 3 5 
1 6 . 5 3 5 
2 3 . 0 0 6 
2 . 7 5 1 
1 3 . 5 8 6 
6 0 . 7 2 2 
9 2 6 . 9 9 5 
1 2 6 . 8 5 5 
1 2 . 8 5 3 
1 . 3 9 3 
8 2 4 
1 . 6 9 8 
4 2 
4 . 6 7 8 
9 . 8 0 9 
2 6 . 2 2 0 
1 . 8 0 0 
2 . 9 3 6 
9 . 3 7 1 
7 1 . 3 8 5 
2 1 . 2 1 0 
6 . 3 5 5 
3 0 . 1 8 1 
4 0 . 6 9 3 
2 2 7 . 0 2 4 
2 8 8 . 9 4 3 
3 4 . 4 1 6 
7 9 1 . 3 9 5 
5 0 . 8 4 3 
7 8 . 9 5 2 
3 6 4 . 9 8 5 
2 2 . 9 6 8 
6 . 7 0 7 
3 4 . 3 9 1 
3 . 2 6 5 
2 . 5 8 1 
1 1 . 2 6 3 
1 1 . 6 1 8 
3 9 . 9 3 7 
1 8 . 9 2 7 
1 1 . 0 8 9 
4 2 . 0 3 2 
2 . 8 9 8 
1 8 . 3 8 9 
1 9 3 . 6 5 2 
1 5 . 7 8 0 
1 7 . 0 2 8 
8 . 2 7 0 
9 6 . 4 0 1 
369 
2 2 . 9 3 3 
3 9 . 0 4 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 2 7 
1 3 0 
1 2 4 
124 
137 
135 
113 
125 
122 
113 
125 
87 
125 
141 
142 
133 
137 
129 
124 
125 
141 
137 
139 
128 
159 
115 
112 
155 
135 
116 
139 
113 
127 
106 
224 
159 
172 
131 
1 10 
96 
117 
2 3 6 
104 
95 
134 
9 2 
153 
100 
61 
79 
195 
68 
123 
114 
67 
108 
116 
123 
125 
149 
42 
60 
168 
336 
6 3 0 
96 
134 
150 
99 
148 
H I 
131 
4 2 
16 
89 
168 
38 
66 
147 
114 
153 
88 
99 
113 
140 
2 1 2 
220 
318 
97 
93 
126 
145 
3 6 
1 3 1 
277 
81 
7? 
139 
2 8 4 
92 
1 1 1 
94 
147 
154 
110 
134 
98 
183 
105 
136 
154 
125 
160 
152 
1 5 7 
98 
Italia 
1 000 Eur 
7 . 9 5 1 . 8 4 0 
3 . 5 7 1 . 5 5 2 
4 . 3 8 0 . 2 8 8 
1 . 7 3 9 . 4 8 8 
4 2 5 . 6 5 2 
2 7 9 . 5 1 1 
6 9 7 . 4 9 2 
3 3 6 . 8 3 3 
2 . 1 9 8 . 6 9 7 
1 8 2 . 6 9 5 
133 
5 . 7 8 0 
2 . 0 1 0 . 0 8 9 
4 4 0 . 1 4 0 
4 0 2 . 3 4 3 
3 7 . 7 9 7 
1 . 9 5 1 
1 . 1 2 2 . 5 9 7 
2 8 4 . 6 1 4 
4 1 3 . 3 3 4 
1 . 3 6 4 . 4 2 8 
2 8 3 . 0 5 9 
1 8 . 8 3 2 
8 4 . 6 6 6 
1 7 . 6 3 8 
9 5 . 6 2 8 
1 8 . 4 1 2 
1 7 7 . 0 2 5 
1 1 9 . 1 3 8 
1 5 . 0 5 6 
6 5 . 5 6 7 
2 . 0 2 5 
9 0 . 5 2 0 
5 6 . 4 0 6 
4 5 . 3 8 6 
1 8 8 . 9 3 0 
1 6 . 0 7 8 
5 7 . 6 7 2 
3 2 . 1 0 5 
4 4 . 4 2 9 
4 5 . 9 3 8 
1 3 . 0 1 7 
93 
1 9 . 1 4 2 
7 0 . 9 1 6 
4 4 . 9 2 1 
3 0 6 . 6 3 5 
5 6 . 9 2 0 
1 5 . 1 6 2 
6 . 1 9 2 
3 . 1 3 3 
1 6 . 5 0 6 
3 4 . 7 4 1 
3 . 4 5 0 
186 
9 . 3 7 0 
8 . 1 8 0 
1 . 6 8 6 
5 . 7 4 5 
2 4 . 2 8 7 
4 74 
8 . 3 1 6 
3 . 1 1 4 
5 . 3 1 6 
2 . 5 0 6 
3 . 9 3 3 
22 
4 
1 7 . 2 4 8 
1 6 3 . 7 2 3 
6 0 5 . 1 4 5 
9 2 . 3 4 7 
9 . 6 5 2 
1 . 7 0 6 
1 . 5 7 7 
2 . 5 7 7 
77 
3 . 1 1 8 
8 . 2 1 7 
2 4 . 2 1 7 
1 . 6 1 3 
4 . 1 5 3 
7 . 6 9 4 
6 8 . 8 8 0 
1 4 . 9 6 0 
5 . 3 0 0 
6 5 . 8 1 9 
7 2 . 3 4 3 
2 7 3 . 3 1 3 
2 5 3 . 3 6 2 
1 7 . 0 1 7 
4 1 1 . 1 2 5 
1 5 . 6 0 0 
2 9 . 2 0 4 
5 4 . 9 0 2 
1 
8 . 7 7 5 
2 7 . 0 4 1 
4 . 3 2 2 
3 . 1 0 7 
4 . 5 1 0 
1 8 . 6 4 6 
2 8 . 8 6 8 
5 . 7 8 8 
2 . 8 0 3 
3 3 . 8 0 0 
171 
1 1 . 3 5 4 
9 5 . 1 6 0 
1 5 . 0 2 7 
1 2 . 3 7 3 
2 . 0 5 6 
7 0 . 9 2 2 
6 3 8 
7 . 0 2 6 
2 . 0 7 7 
Indices 
7 6 / / 7 5 
123 
130 
119 
122 
125 
143 
9 7 
195 
115 
85 
6 
39 
1 1 9 
125 
124 
144 
226 
129 
150 
145 
122 
136 
157 
133 
102 
105 
110 
142 
130 
107 
140 
131 
171 
90 
324 
130 
108 
110 
163 
152 
95 
110 
93 
68 
179 
165 
208 
4 2 1 
103 
79 
179 
150 
120 
152 
20 
32 
187 
11 
83 
73 
11 
232 
150 
2 7 9 
66 
186 
1 
33 
52 
412 
95 
106 
60 
43 
62 
39 
226 
26 
2 5 9 
101 
2 8 9 
78 
180 
112 
72 
155 
102 
111 
106 
134 
117 
85 
38 
96 
2 4 7 
100 
192 
195 
2 2 0 
122 
138 
205 
145 
116 
2 9 8 
166 
63 
183 
127 
144 
193 
130 
141 
NS 
9 0 
105 
Or ig in 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE CEUR-91 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I O . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
8ULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L IBERIA 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANOA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
JAMAÏQUE 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDI TE 
KOWEIT 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN IFORMOSEI 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . .PAPOU* 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEDONIE 
Code 
000 
O l i 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 β 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
372 
373 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 2 4 
5 2 8 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 4 
72 β 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
eoo 
8 0 1 
8 0 * 
809 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
■ m p o r t 
J A N . 
C o d e 
■MARCH J A N . - M A R S 
1976 
O r i g i n e 
C O M M E R C E T O T A L 
0 00 o u 3 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 00 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 08 
3 2 8 
0 1 0 
3 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
046 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
3 6 3 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 20 
2 2 4 
2 2 9 
2 4 6 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2B0 
2 8 8 
30? 
3 1 4 
3 1 Β 
322 
3 30 
3 4 6 3 5 n 
352 
366 
3 70 
37? 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 12 
4 16 
4 2 8 
4 3 6 
4 64 
4 76 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 12 
524 
5 2 3 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
8 09 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHFRL ANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITER KINGDOM 
I REL AND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POL AND CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
MAUR I T A N I A 
SENFGAL 
L TRER I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
Ν I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P.R.CONGO!BR AZZA) 
ZA IRE ANGELA 
KENYA 
UGANDA 
TANZ AN I A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
M 4 U R I T I U S Ζ AM ΗI A 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMFRICA 
CANADA 
ΜΓ-Χ ICO 
GUATEMALA 
EL SALVA00R 
COSTA RICA 
JAMA ICA 
N E T H E R L . ANT ILLES 
COLOMB I A VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHIL E URUGUAY 
ARGENTINA 
SYRIA 
I RAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QU AT AR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
ΡΑΚΙ ST AN 
I N D I A , S IKK IM 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONES I A 
MALAYS I A 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N E S C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
Τ AIW AN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRAL I A 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
N e d e r l a n d 
1 000 Eur 
7 . 2 * 9 . 4 8 1 
3 . 9 9 9 . 4 4 0 
3 . 2 5 0 . 0 4 1 
1 . 3 7 4 . 8 8 3 
3 2 7 . 1 7 5 
1 5 2 . 4 5 4 
7 5 3 . 4 3 3 
1 4 1 . 8 2 1 
1 . 6 8 9 . 8 3 7 
2 9 3 . 8 9 0 
87 
1 5 . 3 5 5 
1 . 3 8 0 . 5 0 5 
1 6 5 . 2 6 2 
1 6 3 . 7 9 6 
2 1 . 4 8 6 
32 
5 2 0 . 5 8 2 
9 9 7 . 0 7 3 
1 . 7 4 2 . 4 2 3 
2 4 2 . 4 7 7 
4 2 4 . 5 2 0 
2 2 . 3 6 4 
5 0 . 0 0 1 
4 3 . 3 4 2 
1 3 2 . 8 7 2 
3 3 . 6 3 4 
9 6 . 2 4 5 
4 2 . 6 7 2 
1 1 . 7 87 
6 7 . 2 4 2 
9 9 5 1 6 . 2 3 0 
2 1 . 8 9 5 
1 2 . 4 3 6 
6 9 . 5 1 7 
1 5 . 8 02 
2 1 . 7 9 7 
1 8 . 2 6 7 
1 1 . 4 5 6 
2 4 . 1 B 4 
1 . 4 5 8 
1 3 . 3 0 7 
1 1 . 6 6 3 
4 . 4 2 7 
6 . 0 0 8 
1 0 . 1 2 9 
1 0 . 4 3 1 
1 . 5 8 5 
1 . 0 P 8 
1 .9 84 
4 . 1 56 
1 9 . 9 7 R 
6 . 8 4 1 
9 . 3 9 7 
1 8 9 . 4 4 7 
1 8 . 3 1 1 
9 . 7 9 4 
6 9 1 
8 . 1 25 
3 . 8 67 
3 . 5 4 6 
6 24 
3 . 1 7 2 
3 . 8 4 6 
4 83 
39 
5 63 
573 
1 7 . 4 8 1 
7 0 4 . 0 2 3 
4 9 . 4 1 0 
5 . 8 2 7 
2 . 6 3 1 5 . 5 4 9 
2 . 5 86 
175 
1 2 . 5 54 
1 6 . 6 2 6 
2 0 . 9 6 7 
7 84 
1 . 0 0 6 
3 . 6 5 8 
5 0 . 1 2 6 
6 . 9 1 8 
3 . 4 80 
3 0 . 3 6 1 
BO 
1 0 . 6 1 1 
2 7 2 . 7 2 5 
2 5 . 5 8 9 
2 9 1 . 2 3 2 
9 8 . 9 70 
7 9 . 1 8 8 
1 2 3 . 6 1 4 
2 1 . θ 72 
4 . 6 0 4 
1 5 . 4 4 0 
1 . 2 3 3 
1 . 2 1 6 
2 9 . 9 8 1 
2 7 . 7 0 6 
2 6 . 5 6 1 
1 2 . 7 7 7 
1 5 . 6 8 8 
1 8 . 6 9 9 
9 7 6 
2 7 . 6 8 7 
9 4 . 4 2 2 
2 4 . 1 5 6 3 5 . 9 4 9 
1 . 3 0 6 
2 7 . 3 6 2 
146 
2 . 5 5 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
110 
107 
114 
103 
99 
1 1 1 
102 
106 
124 
116 
31 
3 1 9 
125 
120 
122 
107 
107 
108 
104 
110 
115 
150 
114 
ea 
95 
111 
96 
134 
110 
102 
89 
128 
119 
1 4 9 
186 
115 
R6 
105 
99 
92 
110 
120 
80 
96 
139 
152 
197 
120 
64 
30 
92 
B3 
1 0 1 
b l 
150 
68 
245 
NS 
68 
378 
1?1 
335 
85 
87 
106 
72 
550 
127 
105 
75 
72 
126 
62 
1 4 0 
83 
385 
97 
453 
309 
55 
115 
81 
78 
179 
2 1 5 
195 
78 
88 
170 
1 2 6 
99 
NS 
2 7 1 
NS 
139 
167 
101 
9 0 
110 
97 
140 
113 
72 
108 
134 
153 
93 
11 7 
124 
79 
182 
29 
79 
Be lg . -Lux . 
1 000 Eur 
6 . 4 4 3 . 1 1 4 
4 . 5 0 4 . 4 9 2 
1 . 9 3 8 . 6 2 2 
1 . 0 4 2 . 4 9 2 
29 3 . 3 6 2 
1 2 1 . 1 9 6 
4 3 7 . 5 9 9 
1 9 0 . 3 3 5 
7 5 4 . 8 3 4 
1 6 9 . 4 7 7 
99 
1 . 2 7 0 
5 8 3 . 9 8 8 
13 9 . 3 2 5 
1 2 3 . 9 9 9 
1 5 . 3 2 6 
1 . 9 8 4 
1 . 1 7 5 . 6 5 4 
1 . 0 4 6 . 4 9 8 
1 . 5 1 4 . 2 6 7 
2 5 2 . 5 8 3 
4 6 1 . 3 9 5 
2 5 . 6 6 3 
2 8 . 2 1 2 
3 2 . 6 3 7 
1 0 0 . 2 2 3 
2 3 . 793 
1 2 6 . 5 1 0 
1 9 . 9 5 4 
1 3 . 3 2 1 
6 2 . 3 4 3 
1 . 0 3 5 
9 . 5 3 1 
1 0 . 4 4 7 
1 4 . 0 1 6 
5 9 . 5 2 6 
2 2 . 9 8 6 
1 7 . 5 5 7 
9 . 7 0 B 
4 . 3 1 9 
6 . 3 0 1 
3 . 5 5 9 
2 . 70R 
1 8 . 4 0 9 
1 6 . 6 7 4 
2 . 9 2 4 
8 . 9 0 4 
3 . 3 3 6 
1 . 2 1 1 
4 . 802 
1 . 4 2 5 
8 . 5 4 5 
5 . 5 7 3 
1 . 2 0 4 
1 . 0 0 2 
4 5 . 8 1 8 
2 . 9 5 9 
4 8 7 
5 9 7 
7 2 . 5 9 9 
6 . 9 2 1 
1 . 5 8 8 
122 
3 . 7 9 2 
2 . 2 1 5 
9 1 7 
4 3 7 
2 . 7 9 0 
3 8 . 2 8 8 
3 7 7 . 0 3 3 
6 0 . 5 6 6 
7 . 4 6 0 
853 
4 1 7 
1 . 3 8 7 
135 
76 7 
9 . 176 
5 . 9 2 3 
2 6 9 
1 . 0 7 6 
7 . 7 4 5 
2 2 . 3 0 2 
1 2 . 3 3 9 
1 . 4 0 5 
1 8 . 4 9 9 
1 9 . 5 1 2 
7 . 2 5 5 
4 1 . 55 9 
1 8 . 5 3 1 
1 5 7 . 2 9 4 
2 5 . 102 
1 0 . 6 0 5 
2 7 . 9 1 2 
1 1 . 2 1 1 2 . 1 5 6 
1 4 . 0 4 9 
2 . 112 
3 0 7 
1 0 . 5 9 1 
8 . 5 8 2 
9 . 7 4 7 
6 . 2 3 3 
1 . 742 
1 2 . 2 2 2 
1 . 3 7 2 
1 2 . 8 0 3 
1 0 2 . 6 8 4 
7 . 4 9 0 
1 5 . 6 1 9 
1 . 0 0 1 
4 2 . 5 3 1 
4 0 7 
6 . 8 3 2 
199 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
120 
125 
111 
111 
102 
122 
105 
143 
111 
1 2 5 
171 
177 
108 
107 
1 0 1 
2 1 0 
83 
120 
127 
123 
121 
142 
185 
92 
130 
91 
115 
106 
92 
111 
120 
163 
99 
99 
246 
116 
144 
55 
96 
103 
66 
209 
495 
85 
128 
2 2 4 
192 
45 
96 
66 
2 3 6 
99 
113 
2 79 
27 
393 
142 
4 
84 
114 
231 
44 
3 2 1 
74 
34 
128 
122 
520 
100 
104 
110 
156 
65 
54 
116 
49 
NS 
279 
139 
105 
60 
1 0 1 
83 
283 
104 
1 4 9 
139 
76 
76 
136 
82 
105 
2 09 
NS 
122 24 
132 
168 
99 
244 
76 
177 
168 
52 
183 
NS 
222 
153 
111 
132 
173 
174 
31 
230 
124 
U n i t e d K ingc 
1 0 0 0 Eur 
1 0 . 9 6 5 . 2 7 2 
3 . 5 5 9 . 5 1 9 
7 . 4 0 5 . 7 5 3 
3 . 7 8 6 . 2 0 5 
9 2 0 . 3 1 2 
3 8 4 . 4 2 6 
1 . 5 7 7 . 7 9 7 
9 0 3 . 6 7 0 
2 . 9 2 4 . 1 9 6 
4 5 4 . 5 7 9 
3 31 
2 6 . 8 5 2 
2 . 4 4 2 . 4 3 4 
4 1 9 . 6 2 1 
3 7 4 . 1 9 0 
4 5 . 4 3 1 
2 7 5 . 7 3 6 
7 2 6 . 2 9 6 
2 9 2 . 5 1 1 
6 9 4 . 2 8 2 
9 4 5 . 0 7 4 
3 8 7 . 5 1 9 
2 6 3 . 1 3 5 
2 5 0 . 7 0 2 
1 8 3 . 6 4 0 
3 9 3 . 4 6 7 
1 9 2 . 3 0 5 
1 8 0 . 1 1 5 
7 8 . 6 5 3 
7 6 . 2 9 8 
1 2 3 . 4 3 2 
7 . 2 7 8 
1 1 . 1 8 1 
2 1 . 1 3 6 
2 7 . 0 7 8 
2 3 2 . 0 8 9 
2 1 . 9 9 7 
5 9 . 7 1 1 
2 7 . 6 0 5 
1 1 . 2 5 1 
1 7 . 3 8 8 
4 . 1 1 4 
4 0 . 9 4 8 
2 2 . 7 5 6 
4 1 . 7 7 3 
1 . 0 1 4 
5 6 . 2 7 3 
3 2 . 6 3 6 
3 . 3 2 6 
3 . 5 0 4 
6 . 9 1 4 
3 . 7 1 9 1 1 . 1 0 5 
3 4 . 1 7 1 
4 3 2 
1 2 8 . 9 9 7 
2 . 7 6 4 
6 6 3 
730 
1 1 . 5 9 0 
3 . 2 8 4 
1 9 . 4 7 6 
1 3 . 3 3 1 
1 7 . 3 6 2 
1 . 7 6 2 
1 . 4 7 7 
43 4 8 . 8 4 5 
2 7 . 6 6 2 
3 6 6 . 1 3 7 
1 . 2 3 9 . 8 0 1 
3 3 7 . 9 9 6 
7 . 9 9 1 
879 
456 
590 
2 3 . 7 6 4 
1 4 . 2 0 7 
1 3 . 6 4 6 
5 3 . 8 3 7 
1 7 . 6 5 7 
1 . 7 9 4 
2 . 5 4 2 
8 2 . 4 5 7 
2 5 . 7 1 1 
1 2 . 4 0 5 
3 2 . 6 6 3 
5 . 5 2 4 
6 0 . 0 4 7 
4 1 5 . 5 3 5 
7 0 . 8 5 0 
4 0 0 . 1 1 7 
2 1 3 . 6 4 8 
1 2 7 . 4 1 6 
8 3 . 3 8 5 
7 7 . 5 5 8 1 5 . 0 2 0 
1 2 0 . 7 1 6 
1 0 . 7 1 7 
1 3 . 2 0 8 
8 . 7 3 7 
6 . 6 8 2 
5 8 . 7 9 5 
2 4 . 6 0 7 
6 . 1 1 6 
3 5 . 5 5 6 
785 
4 6 . 7 9 7 
2 8 0 . 8 7 7 
3 0 . 7 9 8 
1 5 7 . 3 6 4 
3 . 2 9 7 
1 3 0 . 2 8 7 
4 . 6 9 4 
1 2 6 . 3 6 9 
123 
o m 
Indices 
7 6 / / 7 5 
n o 
1 0 9 no 
105 
92 
117 
99 
1 3 1 
109 
104 
1 0 4 
8 1 n o 
147 
1 5 1 
1 2 0 
173 
109 
88 
122 
109 
1 2 1 
96 
107 
112 
9 7 
1 1 1 
74 
85 
B5 
1 1 7 
1 2 6 
1 1 9 
102 
2 5 1 
1 7 8 
1 ? 1 
1 3 1 
1 1 1 
9? 
140 
113 
96 
105 
194 
51 
74 
180 
71 
37 
191 
1 5 9 193 
113 
2 2 5 
92 
197 
2 9 3 17 
98 
167 
93 
183 
83 
78 
113 
3 0 7 173 
75 
162 
104 
8 5 
114 
2 
7 
8 
140 
68 
73 
102 
1 0 6 
87 
2 6 
1 5 1 
95 
294 
93 
NS 
124 L24 
156 
85 
87 
2 2 9 
108 
3 4 4 8 0 
146 
136 
97 
159 
137 
120 
144 
23 
108 
55 
157 
107 
110 
139 
5 3 4 
114 
66 
143 
6 
I r e l and 
1 0 0 0 Eur 
8 4 7 . 2 4 6 
5 9 5 . 0 * 6 
2 5 2 . 2 0 0 
1 3 7 . 2 8 0 
2 7 . 1 7 0 
1 3 . 5 2 9 
6 9 . 9 8 2 
2 6 . 5 9 9 
7 9 . 6 6 2 
7 . 0 0 1 
1 
5 9 
7 2 . 6 0 1 
1 9 . 3 1 3 
1 7 . 8 1 9 
1 . 4 9 4 
1 5 . 9 3 4 
4 8 . 0 2 6 
1 4 . 1 0 2 
2 7 . 9 4 2 
5 3 . 2 1 9 
1 9 . 6 2 1 
4 2 4 . 7 8 0 
7 . 1 5 6 
3 . 396 
1 4 . 5 7 2 
6 . 7 9 0 
4 . 7 2 5 
1 . 9 6 1 
2 . 5 0 8 
5 . 1 5 8 
101 
2 3 3 
180 
79 2 
6 . 6 1 4 
2 . 2 3 1 
5 . 5 7 1 
2 . 3 0 6 
26 8 
74 1 
88 
1 . 2 9 2 
3 . 319 
108 
27 3 
37 1 
20 7 
105 
42 6 
3 . 160 
75 3 
1 
4 1 
700 
200 
8 5 6 
10 
16 
9 
2 . 8 4 3 
6 1 . 0 5 6 
8 . 9 2 6 
165 
20 
16 
98 
4 7 
7 5 5 
48 
22 
1 . 3 3 4 
4 1 
2 . 0 8 6 
16 
4 4 
1 . 5 3 2 
5 4 
5 . 5 8 7 
1 6 . 6 0 0 
2 . 5 2 0 
8 . 4 7 2 
1 4 . 5 7 1 
366 
3 
2 9 6 
3 . 0 8 3 
3 0 6 
44 4 
188 
50 3 
1 . 7 5 2 
6 4 9 
4 3 
1 . 2 * 6 
19 6 
1 . 1 1 0 
1 9 . 9 1 9 
98 6 
2 . 8 8 8 
1 . 1 5 0 
18 
2 . 6 8 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
119 
1 2 1 
115 
120 
93 
69 
1 2 1 
2 1 4 
96 
30 
9 4 
1 2 1 
128 
129 
118 
2 24 
125 
81 
118 
102 
119 
125 
113 
87 
96 
73 
91 
80 
66 
109 
119 
178 
62 
124 
235 
17-. 
66 
103 
40 
322 
128 
96 
106 
96 
562 
4 1 4 
NS 
147 
50 
38 
128 
59 
65 
43 
14 
2 
182 
113 
151 
36 
667 
20 
77 
157 
63 
NS 
71 
144 
NS 
2 5 1 
8 0 0 
90 
138 
2 8 4 
NS 
6 4 7 
121 
45 
110 
143 
65 
2 9 1 
243 
588 
82 
127 
125 
179 
2 9 7 
24 
130 
234 
191 
151 
116 
5 
198 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
2 . 3 8 4 . 0 3 8 
1 . 1 2 2 . 0 0 2 
1 . 2 6 2 . 0 3 6 
8 7 5 . 2 9 9 
5 5 7 . 4 0 1 
1 2 1 . 0 1 7 
1 2 6 . 7 2 9 
7 0 . 1 5 2 
2 8 9 . 0 8 1 
3 2 . 9 5 9 
4 . 6 1 3 
3 . 0 2 8 
2 4 8 . 4 8 1 
9 7 . 6 6 0 
9 2 . 1 5 9 
5 . 5 0 1 
9 1 . 7 9 0 
8 5 . 0 0 6 
1 3 5 . 0 2 1 
4 7 0 . 5 4 2 
6 4 . 8 8 2 
2 7 1 . 4 4 4 
3 . 3 1 7 
1 1 7 . 0 0 5 
3 4 9 . 1 0 1 
8 5 . 2 0 5 
3 9 . 1 3 4 
3 8 . 0 4 8 
1 3 . 4 7 8 
1 9 . 0 3 6 
1 . 1 7 3 
4 . 4 3 1 
2 . 6 9 9 
5 . 2 6 5 
2 9 . 4 9 9 
1 1 . 4 1 6 
3 1 . 0 1 5 
8 . 6 6 8 
6 . 6 8 5 
3 . 6 7 8 
1 . 1 9 8 
2 . 0 5 0 
3 . 3 0 2 
592 
103 
6 5 4 
1 . 6 8 2 
51 
213 
395 1 . 4 4 3 
1 . 0 7 2 
145 
2 0 . 9 8 6 
2 4 3 
70 4 3 4 
1 5 1 
268 
1 . 2 6 5 
834 
6 6 3 
2 5 6 
737 
28 
2 . 9 9 8 
1 1 9 . 4 6 9 
7 . 2 6 0 
2 . 0 0 3 
1 . 3 5 8 
1 . 0 3 3 
1 . 2 9 4 
67 
2 . 3 1 5 
5 . 6 3 2 
3 . 0 4 3 
171 
228 
4 4 9 
2 4 . 4 4 2 
1 . 3 6 6 
537 
5 . 9 9 3 
350 
2 . 5 9 9 
5 6 . 6 4 7 
4 . 3 7 4 
2 8 . 3 2 0 
8 . 1 7 6 
5 . 3 9 9 
1 4 . 5 6 6 
1 5 . 2 1 6 2 . 2 7 1 
5 . 6 0 2 
2 3 2 
4 0 6 
3 . 3 1 3 
3 . 4 7 7 
3 . 3 1 4 
3 . 4 3 2 
1 . 4 2 3 
5 . 2 6 3 
80 
8 . 0 7 9 
6 3 . 2 3 5 
2 . 8 2 2 
1 2 . 5 2 8 
6 8 0 
1 . 7 38 
2 . 2 * 9 
2 . 1 8 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 3 * 
135 
132 
138 
1 3 7 
1 2 8 
126 
220 
116 
1 0 * 
175 
NS 
116 
132 
132 
136 
129 
138 
123 
129 
147 
154 
174 
129 
141 
131 
125 
138 
139 
114 
122 
137 
143 
179 
161 
125 
103 
169 
162 
86 
166 
116 
9 1 
148 
143 
29 
NS 
120 
182 167 
119 
4 0 
128 
146 
75 505 
NS 
42 
55 
176 
60 
25 
NS 
133 
502 
126 
166 
143 
134 
95 
118 
372 
NS 
2 8 6 
84 
4 
47 
60 
99 
184 
4 2 0 
11 1 
NS 
97 
115 
82 
40 
121 
134 
196 
109 
84 
2 3 0 
127 
1 0 0 
2 50 
210 
135 
NS 
2 4 1 
2 3 3 
2 1 1 
126 
4 2 0 
56 
NS 
189 
O r i g i n 
MONOE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
OIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
1 T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L I B E R I A C O T E - D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
NIGER ΙΑ 
CAMEROUN 
GABON RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEHALA 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
JAMAIQUE 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
K0WE1Τ 
KATAR 
EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA ICEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U « 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEDONIE 
C o d e 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
Í Í2 
U S 
199 
2 0 0 
2 2 1 
222 
223 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 * 8 
26Θ 2 7 2 
2 7 6 
2B0 
2 8 8 
302 
3 1 * 318 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
350 
352 
366 
370 
372 373 
378 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 * 
476 
4 8 0 
4 8 4 
48 8 
500 
504 
5 0 8 
512 
524 
52 8 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 * 4 
6 * 7 
6 4 9 662 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
743 
8 0 0 
8 0 1 8 0 * 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
J A N 
Code 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
Dest inat ion 
G R A N O T O T A L 
0 0 0 ou 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0O5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 72 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
30? 
3 1 4 
318 
322 
3 46 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
372 
3 73 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 08 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 28 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 * 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
BOO 
8 0 * 
B 09 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC 1 E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
OTH. WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GFRMAN.OEM.REP. 
POL ANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MORUCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
SENEGAL' 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GH AN A 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P.R.CONGO!BR AZZAI 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
ZAMBIA 
PEP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JOROAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QU AT AR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A . S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEH ZFALAND 
NEW CALEDONIA 
EUR-9 
1 000 Eur 
6 1 . S 2 1 . 9 6 0 
3 2 . 2 2 2 . 1 * 6 
2 9 . 2 9 9 . B l * 
1 5 . 3 1 3 . 2 5 * 
6 . 3 0 1 . 7 7 9 
3 . 0 7 7 . 7 0 4 
3 . 9 4 5 . 6 2 8 
1 . 9 8 8 . 1 * 3 
1 0 . 4 0 3 . 6 7 5 
1 . 9 4 0 . 0 1 3 
1 6 6 . 8 3 6 
1 3 3 . 8 6 7 
8 . 1 6 2 . 9 5 9 
3 . 1 9 4 . 8 0 7 
2 . 7 0 7 . 1 1 5 
4 8 7 . 6 9 2 
3 8 8 . 0 2 6 
6 . 4 2 9 . 7 1 6 
4 . 4 9 1 . 9 1 1 
4 . 2 5 7 . 3 0 2 
7 . 9 2 4 . 8 4 1 
3 . 8 8 3 . 3 9 2 
3 . 4 7 8 . 0 3 9 
6 0 5 . 8 1 6 
1 . 1 5 1 . 6 2 9 
3 0 . 4 2 8 
8 4 1 . 3 C 3 
1 . 7 3 2 . 1 7 0 
4 3 9 . 7 6 5 
2 . 0 6 2 . 8 2 0 
1 . 2 9 4 . 4 6 6 
3 * 0 . 5 9 2 
1 . 0 4 4 . 5 4 9 
4 9 . 5 7 4 
5 2 3 . 7 7 4 
5 0 9 . 4 9 * 
4 6 7 . 4 5 8 
1 . 1 4 9 . 7 5 8 
1 2 9 . 6 3 9 
6 * 9 . 7 3 6 
2 * 3 . 2 0 6 
1 9 9 . 5 6 4 
2 0 1 . 6 9 1 
1 2 8 . 7 1 4 
5 5 . 7 3 9 
2 9 4 . 3 9 4 
6 2 8 . 4 2 8 
1 7 6 . 2 3 9 
4 2 6 . 5 5 9 
3 4 3 . 2 4 0 
9 5 . 6 4 5 
2 7 . 2 3 8 
7 3 . 1 0 7 
9 9 . 0 6 9 
1 3 9 . 8 6 9 
5 9 . 7 9 1 
2 5 . 2 1 7 
6 4 0 . 6 1 3 
6 0 . 5 6 3 
8 3 . 1 5 4 
6 4 . 4 9 2 
8 9 . 9 0 8 
6 1 . 5 5 5 
3 5 . 4 6 0 
2 9 . 3 8 2 
2 3 . 9 8 9 
5 0 . 7 5 1 
2 5 . 0 2 9 
4 6 . 8 6 4 
7 6 4 . 8 1 1 
3 . 3 4 7 . 6 1 6 
5 9 8 . 0 1 2 
2 2 0 . 8 6 9 
7 5 . 8 1 6 
1 1 2 . 3 4 9 
4 8 . 3 4 7 
4 6 . 6 5 7 
2 8 . 2 9 9 
2 9 . 8 72 
2 9 . 5 0 4 
5 8 . 0 7 0 
2 4 7 . 9 8 4 
2 9 . 6 59 
8 8 . 8 2 3 
4 5 7 . 5 0 6 
5 2 . 6 8 0 
1 1 6 . 2 0 2 
4 4 . 3 5 4 
3 6 . 8 3 8 
2 0 2 . 7 2 9 
4 6 3 . 7 0 3 
9 * 7 . 0 1 5 
2 9 2 . 9 1 3 
7 1 . 9 9 2 
* 6 3 . 2 0 1 
1 5 5 . 8 0 2 
5 8 . 8 5 1 
5 9 . 5 5 8 
2 3 * . 1 7 7 
7 6 . 2 8 * 
9 4 . 5 6 5 
2 7 5 . 1 6 1 
3 8 . 4 8 0 
8 2 . 3 7 7 
2 0 7 . 3 1 4 
1 0 4 . 1 8 * 
1 7 3 . 9 5 5 
9 2 . 3 5 2 
3 3 * . 8 * 5 
2 7 . 9 8 7 
1 0 7 . 5 3 6 
5 5 1 . 0 7 0 
9 5 . 9 0 7 
1 8 7 . 5 2 5 
5 3 0 . 8 1 6 
1 4 1 . 4 4 6 
2 5 . 3 2 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
115 
1 2 3 
108 
107 
1 0 8 
9 9 
112 
105 
108 
113 
122 
95 
1 0 7 
108 
105 
131 
113 
133 
123 
110 
121 
13 8 
111 
121 
149 
93 
111 
100 
9 0 
112 
118 
97 
1 0 9 
122 
83 
9 1 
121 
117 
151 
113 
109 
77 
65 
96 
115 
130 
9 6 
115 
94 
134 
148 
140 
H I 
6 6 
126 
1 3 4 
97 
144 
9 9 
133 
2 0 5 
65 
9 9 
93 
130 
72 
116 
171 
7 1 
100 
113 
106 
106 
177 
84 
135 
131 
78 
103 
92 
87 
132 
72 
68 
79 
88 
4 0 
1 1 8 
2 0 
1 6 7 
1 1 3 
138 
83 
190 
178 
128 
178 
182 
154 
105 
1 0 7 
91 
7 1 
103 
112 
1 0 5 
1 1 7 
115 
155 
1 *6 
1 2 * 
112 
129 
1 2 7 
112 
9 1 
8 * 
EUR-6 
1 000 Eur 
* 9 . 8 6 9 . 3 5 7 
1 1 . 1 4 4 . 3 1 0 
4 . 7 8 1 . 2 7 6 
2 . 5 5 0 . 8 4 2 
2 . 6 7 9 . 9 4 4 
1 . 1 3 2 . 2 4 8 
7 . 7 7 6 . 0 8 8 
1 . 3 1 7 . 3 5 1 
1 5 1 . 6 0 6 
8 6 . 2 3 5 
6 . 2 2 0 . 8 9 6 
2 . 8 2 9 . 2 2 1 
2 . 4 1 0 . 0 5 1 
4 1 9 . 1 7 0 
3 5 C . 905 
5 . 7 0 6 . 4 5 9 
3 . 9 6 6 . 6 0 0 
3 . 6 6 6 . 2 5 4 
7 . 0 0 4 . 3 4 4 
3 . 4 7 2 . 5 3 1 
2 . 9 1 4 . 1 0 0 
1 5 1 . 9 1 7 
8 8 6 . 5 9 3 
1 6 . 2 2 6 
5 5 8 . 5 3 0 
1 . 1 0 1 . 7 2 4 
2 9 0 . 850 
1 . 6 5 2 . 6 4 0 
1 . 1 9 6 . 3 7 2 
2 5 5 . 7 8 4 
8 9 0 . 4 7 2 
3 0 . 8 6 3 
4 7 5 . 6 4 7 
4 4 6 . 7 7 1 
3 9 2 . 3 8 8 
1 . 0 5 1 . 6 5 7 
1 1 2 . 8 0 2 
5 4 3 . 8 0 7 
2 1 5 . 0 2 8 
1 7 7 . 1 9 1 
1 8 5 . 8 8 8 
1 1 9 . 1 2 8 
3 6 . 0 9 2 
26 8 . 0 8 1 
5 8 4 . 5 0 0 
1 6 7 . 3 1 8 
3 7 4 . 2 8 8 
2 6 9 . 6 4 5 
4 8 . 8 2 7 
2 4 . 5 9 9 
6 9 . 5 7 6 
8 3 . 4 2 1 
1 3 1 . 9 4 8 
2 9 . 8 0 1 
2 0 . 0 6 2 
3 5 6 . 1 2 1 
5 6 . 2 5 8 
6 1 . 2 9 6 
6 3 . 3 2 5 
8 1 . 5 5 1 
2 7 . 9 3 6 
1 6 . 4 5 5 
1 7 . 8 5 9 
2 3 . 1 4 6 
4 9 . 9 0 7 
1 2 . 6 8 2 
2 0 . 03 0 
46 5 . 6 1 7 
2 . 3 3 8 . 7 9 2 
3 4 1 . 1 5 2 
16 0 . 9 8 1 
2 7 . 0 3 1 
8 5 . 2 7 6 
4 7 . 4 4 8 
4 5 . 0 9 5 
6 . 6 6 1 
5 . 7 8 5 
2 2 . 8 5 3 
4 6 . 3 7 3 
1 9 8 . 4 2 5 
2 3 . 6 9 1 
7 0 . 9 6 0 
3 8 6 . 7 0 0 
4 1 . 8 1 3 
9 0 . 6 1 1 
2 8 . 5 2 1 
3 1 . 1 5 6 
1 7 0 . 2 0 6 
3 6 6 . 7 9 7 
7 4 3 . 2 8 * 
1 9 5 . 6 3 1 
* 8 . 3 7 8 
3 * 7 . 0 * 0 
1 0 9 . 5 2 9 
2 3 . 7 3 3 
2 7 . 6 7 0 
1 1 7 . 1 1 1 
3 3 . 3 7 4 
5 8 . 6 5 1 
2 0 2 . 0 3 8 
2 1 . 7 6 7 
5 3 . 6 3 8 
1 7 9 . 1 9 3 
5 7 . 8 3 5 
1 0 3 . 9 1 2 
6 0 . 7 6 5 
2 9 * . 7 3 3 
2 7 . 1 1 0 
7 4 . 6 1 9 
3 8 9 . 3 * 3 
7 6 . 1 7 8 
1 1 * . 3 2 9 
2 3 6 . 2 5 5 
4 1 . 0 3 3 
2 * . 7 6 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
106 
108 
98 
110 
108 
1 0 * 
106 
125 
85 
104 
no 
106 
140 
112 
133 
121 
110 
121 
138 
113 
115 
146 
104 
116 
99 
86 
107 
119 
97 
109 
144 
8 1 
90 
117 
118 
168 
113 
109 
76 
65 
99 
118 
128 
94 
120 
91 
123 
123 
134 
110 
63 
124 
121 
93 
130 
96 
133 
206 
63 
97 
89 
105 
72 
116 
186 
71 
99 
110 
108 
95 
75 
79 
135 
128 
64 
87 
89 
93 
1 2 5 
72 
64 
78 
89 
36 
113 
22 
160 
104 
148 
82 
198 
181 
131 
189 
162 
134 
102 
9 * 
89 
* 7 
93 
1 1 9 
119 
132 
109 
168 
1 7 * 
108 
1 1 * 
126 
138 
119 
108 
85 
D U utse h 1 CÎ fv^ 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 8 . 7 5 3 . 1 * 1 
8 . 8 5 5 . 0 5 3 
9 . 8 9 8 . 0 8 8 
5 . 6 3 1 . 9 1 9 
2 . 6 5 4 . 4 3 3 
1 . 1 6 3 . 3 3 5 
1 . 2 1 1 . 2 6 9 
6 0 2 . 8 8 2 
2 . 8 1 7 . 7 0 6 
3 1 9 . 7 1 9 
6 . 6 6 7 
8 . 5 1 2 
2 . 4 8 2 . 8 0 8 
1 . 3 9 7 . 7 2 1 
1 . 2 1 1 . 4 5 7 
1 8 6 . 2 6 4 
5 0 . 7 3 9 
2 . 5 2 4 . 0 7 5 
1 . 5 1 0 . 6 9 0 
1 . 8 4 7 . 5 2 0 
1 . 4 8 6 . 5 0 5 
9 1 9 . 5 6 9 
5 4 . 1 8 3 
5 1 2 . 5 1 1 
8 . 9 6 0 
2 7 6 . 6 1 8 
6 3 2 . 8 8 3 
1 7 6 . 6 5 9 
7 8 3 . 9 9 4 
8 5 6 . 7 6 8 
9 5 . 2 1 0 
3 2 7 . 3 5 2 
7 . 2 38 
2 7 3 . 8 4 0 
1 8 7 . 8 6 8 
1 8 8 . 7 1 3 
5 6 9 . 4 8 3 
2 5 6 . 4 0 7 
1 3 1 . 1 6 5 
1 0 3 . 9 2 3 
8 3 . 9 4 3 
6 5 . 7 4 8 
1 1 . 6 7 4 
3 9 . 6 2 5 
1 * 2 . 4 1 7 
2 6 . 6 3 9 
9 7 . 0 5 2 
1 0 2 . 1 2 9 
1 5 . 5 0 8 
1 . 1 9 6 
5 . 7 7 1 
1 9 . 3 1 9 
1 1 . 7 6 8 
1 6 . 5 7 6 
3 . 4 8 2 
1 4 8 . 3 7 3 
6 . 3 7 4 
4 . 1 9 5 
2 . 6 6 4 
1 5 . 6 6 5 
1 2 . 1 2 7 
9 . 2 7 6 
9 . 8 1 3 
4 . 0 0 2 
2 . 3 0 0 
2 . 4 4 1 
7 . 7 7 4 
2 7 2 . * 3 3 
1 . 0 6 6 . 4 5 4 
1 4 4 . 8 1 5 
8 8 . 8 1 5 
1 4 . 1 8 5 
2 7 . 2 6 4 
1 . 7 3 9 
2 . 2 8 5 
3 . 3 5 6 
1 . 7 5 5 
3 . 8 6 2 
1 9 . 3 4 3 
8 3 . 3 0 6 
1 3 . 9 8 0 
2 6 . 7 5 2 
2 0 2 . 7 1 3 
1 8 . 5 3 2 
4 1 . 0 8 1 
8 . 8 70 
8 . 3 8 3 
5 9 . 0 7 7 
1 7 3 . 4 5 4 
3 8 7 . 3 2 3 
7 6 . 7 4 1 
2 5 . 0 2 3 
1 * 6 . 0 * * 
* * . 7 3 3 
1 1 . 6 5 3 
1 1 . 9 * 7 
3 6 . 6 6 1 
1 3 . 2 6 3 
2 0 . 1 5 0 
8 8 . 4 9 5 
1 0 . 0 0 2 
2 8 . 1 5 2 
7 8 . 0 4 3 
3 3 . 3 8 9 
5 0 . 1 0 2 
2 4 . 6 2 7 
1 * 0 . * 5 5 
1 5 . 5 7 3 
3 7 . 3 3 5 
1 8 5 . 1 7 0 
* 5 . 9 3 7 
4 4 . 6 1 1 
1 2 2 . 4 2 8 
2 2 . 8 5 1 
1 . 3 7 Θ 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
124 
107 
105 
107 
95 
1 0 9 
108 
110 
104 
2 1 5 
85 
111 
112 
108 
1 4 5 
9 9 
132 
120 
111 
131 
116 
119 
156 
130 
97 
100 
93 
105 
1 2 1 
97 
112 
1 * 1 
83 
76 
113 
133 
116 
110 
82 
54 
97 
1 6 6 
124 
135 
1 6 6 
1 1 6 
143 
103 
35 
1 0 9 
33 
121 
182 
1 1 4 
172 
108 
9 8 
103 
52 
82 
127 
1 5 8 
121 
2 04 
132 
6 0 
1 0 6 
108 
118 
102 
8 0 
95 
1 8 0 
2 7 3 
65 
6 2 
84 
74 
160 
95 
39 
84 
65 
49 
69 
2 5 
1 6 7 
8 1 
143 
9 * 
2 1 0 
192 
118 
3 6 1 
199 
1 3 2 
98 
6 8 
1 2 8 
2 0 7 
1 1 6 
1 1 * 
1 3 9 
1 5 7 
1 0 8 
1 6 * 
1 1 2 
88 
102 
1 2 * 
151 
1 2 1 
1 2 * 
7 0 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 1 . 0 0 6 . 6 9 1 
5 . 6 9 1 . 3 7 6 
5 . 3 1 5 . 3 1 5 
2 . 0 9 0 . 4 8 9 
8 2 7 . 9 6 4 
5 4 6 . 4 9 6 
5 2 4 . 3 3 0 
1 9 1 . 6 9 9 
2 . 5 4 9 . 2 2 3 
6 1 9 . 2 3 6 
1 3 4 . 6 8 5 
4 4 . 9 6 0 
1 . 7 5 0 . 3 2 2 
6 7 5 . 5 6 3 
5 3 7 . 2 7 3 
1 3 8 . 2 9 0 
3 3 
1 . 1 5 5 . 9 3 2 
5 5 7 . 3 5 0 
1 . 9 0 9 . 7 9 1 
1 . 2 6 8 . 9 7 7 
6 6 8 . 3 2 8 
4 1 . 5 2 9 
8 9 . 4 6 9 
1 . 5 8 7 
8 9 . 4 9 7 
1 3 3 . 4 5 6 
3 3 . 1 9 0 
4 3 6 . 7 4 0 
8 7 . 3 2 1 
7 9 . 3 6 3 
2 8 2 . 7 7 1 
4 . 2 2 1 
6 3 . 8 3 2 
8 6 . 6 5 3 
6 0 . 2 7 4 
2 0 8 . 4 6 2 
5 9 . 8 8 5 
1 5 0 . 9 3 1 
3 5 . 6 5 7 
2 3 . 2 2 8 
4 0 . 6 7 9 
1 8 . 0 9 7 
5 . 8 8 5 
1 7 8 . 8 1 9 
3 1 6 . 2 9 6 
9 5 . 6 7 0 
7 6 . 0 0 6 
7 4 . 5 4 4 
4 . 1 2 0 
2 2 . 3 8 2 
5 0 . 6 5 2 
4 6 . 7 2 1 
9 6 . 5 9 9 
3 . 5 2 8 
1 1 . 5 5 6 
8 2 . 8 1 7 
4 1 . 9 8 8 
6 6 . 2 1 4 
4 9 . 1 0 7 
2 4 . 9 4 3 
5 . 7 2 0 
1 . 1 6 1 
5 . 5 1 7 
1 6 . 8 7 1 
4 3 . 4 8 3 
7 . 3 1 2 
4 . 0 5 5 
7 6 . 1 3 3 
4 4 3 . 6 2 0 
8 0 . 7 1 0 
3 7 . 1 4 0 
2 . 6 2 5 
2 6 . 2 8 6 
4 3 . 1 4 4 
3 9 . 8 8 9 
7 4 2 
1 . 1 6 1 
1 . 7 4 0 
1 2 . 3 3 6 
2 9 . 3 0 6 
3 . 4 7 9 
1 7 . 3 3 1 
6 4 . 2 4 * 
1 8 . 5 7 5 
1 5 . * 5 9 
8 . 1 7 0 
1 2 . 9 3 8 
5 9 . 0 5 6 
1 0 9 . 0 4 9 
1 4 2 . 1 4 8 
3 0 . 9 1 9 
6 . 2 0 7 
5 2 . 8 1 6 
2 8 . 0 5 8 
3 . 9 8 1 
5 . 9 3 8 
3 5 . 6 2 5 
9 . 2 7 7 
1 5 . 7 6 9 
5 5 . 7 9 8 
4 . 1 8 2 
9 . 7 6 5 
5 0 . 9 2 9 
9 . * 2 0 
1 7 . 3 9 8 
2 3 . 6 5 6 
1 0 0 . 0 8 2 
3 . 7 8 5 
2 5 . 3 1 0 
8 5 . 3 8 9 
8 . 5 9 9 
2 5 . 6 2 2 
2 6 . 3 9 0 
3 . 7 8 7 
2 0 . 8 9 8 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
117 
1 2 1 
113 
110 
111 
105 
1 1 4 
111 
no 
107 
125 
86 
110 
137 
124 
2 2 6 
10 
118 
110 
117 
144 
113 
135 
138 
115 
145 
9 2 
7 1 
114 
114 
108 
105 
285 
101 
106 
126 
117 
331 
156 
114 
55 
93 
93 
9 1 
130 
83 
109 
95 
123 
69 
156 
116 
67 
119 
99 
83 
99 
97 
133 
190 
88 
190 
61 
144 
67 
122 
2 2 4 
9 3 
98 
118 
96 
9 1 
25 
132 
133 
123 
66 
120 
6 9 
123 
124 
9 0 
143 
6 1 
2 7 5 
4 0 
240 
29 
2 1 0 
179 
158 
83 
158 
181 
176 
140 
2 9 1 
2 1 0 
162 
163 
9 0 
28 
53 
257 
116 
113 
115 
2 * 9 
8 * 3 
173 
135 
169 
176 
97 
9 3 
88 
Italia 
1 000 Eur 
6 . 4 9 9 . 8 8 4 
3 . 1 3 3 . 7 2 5 
3 . 3 6 6 . 1 5 9 
1 . 6 1 4 . 9 9 8 
5 1 8 . 6 7 1 
* 5 9 . 3 3 0 
* 8 5 . 2 * 0 
1 5 1 . 7 5 7 
1 . 2 2 9 . 3 9 8 
1 3 * . 2 6 6 
* . 0 2 7 
4 . 6 2 1 
1 . 0 8 6 . 4 8 * 
4 3 2 . 1 0 1 
3 8 2 . 7 4 7 
4 9 . 3 5 * 
8 9 . 6 5 4 
1 . 0 1 9 . 6 0 5 
2 5 3 . 5 3 3 
2 6 4 . 2 6 2 
1 . 2 0 6 . 9 5 7 
3 1 7 . 5 8 6 
1 5 . 8 * 6 
5 5 . 9 3 6 
7 7 1 
2 5 . 5 3 6 
7 8 . 1 1 3 
2 2 . 7 5 6 
2 3 4 . 6 7 8 
1 * 5 . * 2 8 
3 4 . 1 4 5 
1 4 0 . 1 1 8 
1 3 . 9 5 1 
9 2 . 5 1 6 
9 6 . 2 6 0 
9 1 . 4 2 5 
2 0 2 . 8 0 5 
1 4 . 8 0 8 
6 0 . 5 9 7 
1 5 . 9 6 3 
2 7 . 2 8 3 
3 6 . 0 8 2 
2 3 . 0 9 1 
5 . 2 3 5 
2 2 . 0 6 3 
9 1 . 1 3 5 
2 4 . 8 6 6 
1 6 2 . 5 2 5 
5 9 . 8 6 1 
1 3 . 5 4 4 
704 
4 . 8 1 0 
8 . 8 1 5 
8 . 0 3 6 
4 . 5 5 3 
1 . 0 8 3 
4 0 . 4 5 3 
3 . 2 8 1 
2 . 1 0 7 
6 . 4 4 0 
1 0 . 5 4 5 
5 . 1 1 1 
1 . 8 0 3 
1 . 0 0 1 
5 5 7 
1 . 8 0 8 
6 6 7 
5 . 0 3 3 
5 6 . 4 5 4 
4 2 1 . 2 7 2 
6 3 . 9 6 8 
1 7 . 7 0 6 
6 . 8 0 6 
1 7 . 3 3 1 
9 2 3 
1 . 0 5 1 
8 2 1 
523 
1 . 8 7 9 
7 . 5 8 2 
5 5 . 7 8 0 
4 . 2 7 2 
9 . 0 3 4 
6 8 . 7 5 8 
1 . 7 4 7 
2 3 . 8 6 3 
6 . 2 7 3 
6 . 1 1 7 
3 7 . 4 2 3 
* 5 . 1 5 2 
1 2 7 . 9 8 0 
3 5 . 6 * 6 
9 . * * 7 
8 5 . 8 2 3 
2 2 . 9 3 2 
3 . 8 2 0 
5 . 8 2 7 
2 0 . 7 5 3 
2 . 0 8 8 
8 . 1 2 7 
1 0 . 5 1 8 
1 . 0 7 8 
7 . * 0 7 
1 0 . 6 9 5 
6 . 3 0 1 
1 0 . 7 9 9 
6 . * * 5 
2 9 . 5 5 0 
1 . 7 8 8 
5 . 4 56 
5 0 . 7 0 8 
6 . 2 2 5 
1 3 . 5 9 8 
4 0 . 6 1 7 
3 . 9 7 8 
1 . 0 0 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
112 
122 
1 0 * 
105 
108 
97 
113 
104 
101 
9 6 
64 
67 
102 
105 
103 
115 
124 
139 
125 
109 
114 
118 
108 
138 
8 4 
119 
102 
62 
108 
120 
79 
117 
150 
65 
98 
121 
1*2 
87 
81 
84 
73 
65 
109 
108 
126 
128 
111 
78 
102 
107 
521 
125 
NS 
121 
183 
61 
84 
H I 
117 
775 
58 
107 
53 
31 
27 
38 
101 
112 
89 
113 
110 
87 
197 
83 
127 
176 
107 
153 
57 
115 
126 
49 
131 
76 
2 7 
53 
137 
15 
119 
111 
178 
134 
2 0 1 
2 2 4 
130 
115 
109 
22 7 
39 
70 
63 
11 
99 
4 0 
8 5 
101 
123 
138 
3 0 7 
1 *8 
116 
117 
159 
125 
7 0 
87 
Dest inat ion 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE 1 E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP .DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGFRIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L IBERIA 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE . R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV.-CALEOONIE 
Code 
0 0 0 
ou 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
115 1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 4 0 
4 * 8 
* 5 8 
462 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 6 
480 
4 8 * 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
M O 
8 0 * 
8 0 9 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
COMMERCE TOTAL 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 28 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 3 1 4 
3 1 8 
322 
3 * 6 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 72 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 28 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 24 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
6 0 9 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
FXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS l 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS GERM A N Y , F E D . R E P . O F 
ITALY 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUOAN 
MAURITANIA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON P.R.CONGO(BRAZZA) 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QU AT AR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYS I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
NEW CALEOONIA 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
7 . 4 9 6 . 3 4 1 
5 . 5 7 3 . 0 8 0 
1 . 9 2 3 . 2 6 1 
9 6 8 . 7 1 4 
4 3 2 . 7 4 7 
2 0 6 . 9 3 9 
2 1 9 . 8 0 5 
1 0 9 . 2 2 3 
6 2 4 . 0 1 2 
1 2 9 . 2 2 7 
3 . 9 0 7 
1 9 . 7 1 2 
4 7 1 . 1 6 6 
1 6 4 . 0 4 3 
1 3 7 . 9 6 8 
2 6 . 0 75 
1 6 6 . 4 7 4 
8 1 4 . 9 3 1 
1 . 0 4 6 . 4 4 5 
2 . 4 4 3 . 0 2 3 
4 3 0 . 1 5 9 
6 7 3 . 7 C 4 
2 3 . 1 1 9 
1 4 1 . 6 9 9 
2 . 9 3 2 
1 1 4 . 4 1 4 
1 3 9 . 5 4 2 
3 1 . 3 0 5 
8 5 . 2 2 3 
6 4 . 4 9 6 
2 6 . 1 4 0 
7 3 . 6 8 9 
2 . 8 3 2 
2 5 . 4 4 6 
4 0 . 5 2 0 
2 9 . 1 6 1 
2 6 . 7 0 8 
2 2 . 4 9 1 
3 4 . 4 4 9 
1 9 . 9 3 7 
1 5 . 3 7 8 
1 2 . 4 7 5 
5 . 6 6 4 
1 0 . 9 0 9 
1 0 . 6 2 7 
1 5 . 7 1 4 
8 . 8 0 2 
1 5 . 6 6 9 
1 5 . 1 6 7 
2 . 9 9 8 
53 
5 . 7 7 9 
7 . 2 8 1 
1 0 . 6 2 2 
3 . 7 8 9 
3 . 2 8 9 
4 6 . 9 1 7 
2 . 9 8 4 
2 . 5 1 1 
3 . Θ 0 3 
9 . 6 0 5 
2 . 5 4 7 
2 . 0 9 1 
7 4 3 
1 . 2 7 4 
1 . 1 5 5 
1 . 0 8 0 
1 . 5 0 1 
3 6 . 6 5 8 
1 9 1 . 2 9 1 
2 8 . 5 1 4 
8 . 0 9 5 
2 . 4 84 
1 1 . 9 7 1 
1 . 0 5 3 
1 . 4 2 5 
I . 0 0 0 
1 . 8 5 8 
1 4 . 6 6 2 
4 . 1 2 8 
1 1 . 5 8 2 
1 . 1 6 0 
1 0 . 8 3 3 
2 5 . 6 4 9 
1 . 8 6 8 
6 . 4 4 3 
4 . 0 8 8 
2 . 2 72 
6 . 3 0 0 
1 5 . 3 96 
5 4 . 2 5 8 
2 4 . 3 3 8 
4 . 4 0 7 
3 5 . 6 7 1 
7 . 0 5 0 
2 . 2 1 9 
2 . 4 6 0 
1 8 . 2 5 5 
7 . 0 8 1 
7 . 6 6 0 
1 0 . 4 8 9 
3 . 5 5 2 
4 . 9 8 9 
2 6 . 1 0 0 
4 . 8 5 6 
1 7 . 3 0 6 
2 . 8 3 4 
1 3 . 3 3 2 
568 
2 . 3 9 5 
3 5 . 1 7 2 
6 . 3 6 6 
1 1 . 6 Θ 2 
2 9 . 7 8 0 
7 . 6 1 3 968 
Indices 
7 6 / 
/ 7 B 
118 
126 
100 
i n 
111 
103 
117 
112 
8 9 
118 
164 
1 0 6 
82 
61 
86 
61 
115 
121 
127 
127 
144 
116 
101 
133 
7 0 
193 103 
9 2 
79 
I I I 
111 
108 
85 
95 
95 
135 
63 
115 
9 0 
115 
81 
76 
88 
1 0 4 
83 
76 
174 
102 
94 
110 
18 
72 
2 5 5 
2 3 4 
4 7 
1 8 7 
137 
138 
136 
489 
94 
72 
53 
37 
149 
165 
182 
74 
91 
116 
117 
80 
92 
64 
140 
191 
43 
107 
107 
101 
97 
32 
61 
5 9 
75 
16 
115 
25 
132 
149 
123 
46 
212 
148 
93 
108 
101 
66 
120 
180 
47 
2 9 
102 
86 
98 
122 
66 
57 
2 1 2 
115 
130 
54 
145 
128 
108 
74 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
6 . 1 1 3 . 3 0 0 
4 . 5 1 5 . 5 6 4 
1 . 5 9 7 . 7 3 6 
8 3 8 . 1 9 0 
34 7 . 4 6 1 
1 7 4 . 7 4 2 
2 3 9 . 3 0 0 
7 6 . 6 8 7 
5 5 5 . 7 4 9 
1 1 4 . 9 0 3 
2 . 3 2 0 
8 . 4 1 0 
4 3 0 . 1 1 6 
1 5 9 . 7 9 3 
1 4 0 . 6 0 6 
1 9 . 1 8 7 
4 4 . 0 0 5 
1 . 3 4 7 . 8 4 8 
9 9 7 . 1 2 2 
1 . 4 4 4 . 5 7 3 
2 8 6 . 8 9 0 
3 3 4 . 9 1 3 
1 7 . 2 4 0 
8 6 . 9 7 8 
1 . 9 7 6 
5 2 . 4 6 5 
1 1 7 . 7 ) 0 
2 6 . 9 4 0 
1 1 2 . 0 0 5 
4 2 . 3 5 9 
2 0 . 9 2 6 
6 6 . 5 4 2 
2 . 6 2 1 
2 0 . 0 1 3 
3 5 . 4 7 0 
2 2 . 8 1 5 
4 4 . 1 9 9 
1 5 . 6 1 8 
4 1 . 4 2 3 
1 2 . 3 0 6 
7 . 3 7 9 
1 2 . 7 0 9 
6 . 5 2 8 
2 . 3 8 9 
1 6 . 9 4 7 
1 8 . 9 3 8 
1 1 . 3 4 1 
2 3 . 0 3 6 
1 7 . 9 4 4 
1 2 . 6 5 7 
2 6 4 
2 . 5 6 4 
1 . 2 8 5 
4 . 9 2 3 
1 . 3 5 5 
6 5 2 
3 7 . 5 6 1 
1 . 6 3 1 
4 . 2 6 9 
1 . 3 1 1 
2 0 . 5 9 3 
2 . 4 3 1 
2 . 1 2 4 
765 
4 4 2 
1 . 1 6 1 
1 . 1 8 2 
1 . 6 6 7 
2 3 . 9 3 9 
2 1 6 . 1 5 5 
2 3 . 1 4 5 
9 . 2 2 5 
9 3 1 
2 . 4 2 4 
5 8 9 
44 5 
742 
4 8 8 
710 
2 . 9 8 4 
1 6 . 4 5 1 
800 
7 . 0 1 0 
2 5 . 3 3 6 
1 . 0 9 1 
3 . 7 6 5 
1 . 1 2 0 
1 . 4 4 6 
8 . 3 5 0 
2 3 . 7 4 6 
3 1 . 5 7 5 
2 7 . 9 3 7 
3 . 2 9 4 
2 6 . 6 8 6 
6 . 7 5 6 
2 . 0 6 0 
1 . 4 9 8 
5 . 8 1 7 
1 . 6 6 5 
6 . 9 4 5 
3 6 . 7 3 8 
2 . 9 5 3 
3 . 3 2 5 
1 3 . 4 7 6 
3 . 8 6 9 
8 . 3 0 5 
3 . 2 0 3 
1 1 . 3 1 4 
5 . 3 9 6 
4 . 123 
3 2 . 9 0 4 
9 . 0 5 1 
1 8 . 8 1 6 
1 7 . 0 4 0 
2 . 8 0 4 
5 1 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
111 
122 
90 
99 
103 
94 
97 
97 
84 
105 
134 
63 
80 
71 
70 
78 
97 
137 
108 
123 
146 
96 
96 
135 
86 
96 
92 
74 
123 
107 
87 
103 
117 
85 
104 
98 
45 
126 
86 
112 
80 
84 
113 
97 
178 
45 
144 
105 
150 
4 1 1 
190 
106 
79 
106 
98 
73 
164 
4 1 
2 2 6 
203 
50 
93 
112 
46 
41 
144 
258 
38 
71 
98 
86 
87 
54 
13 
158 
110 
59 
66 
43 
97 
70 
36 
130 
59 
4 0 
9 
132 
11 130 
63 
119 
67 
166 
112 
153 
188 
123 
100 
69 
95 
64 
70 
112 
2 7 5 
98 
127 
105 
243 
NS 
62 
123 
781 
B6 
112 
97 
53 
Un i ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
9 . 3 5 3 . 8 3 8 
3 . 2 1 5 . 2 2 6 
6 . 1 3 8 . 6 1 2 
3 . 3 9 7 . 2 3 0 
1 . 0 6 3 . 8 8 1 
4 3 6 . 8 5 0 
1 . 0 9 3 . 2 8 5 
8 0 3 . 2 1 4 
2 . 4 0 6 . 0 6 2 
5 9 3 . 5 1 7 
3 . 6 2 2 
4 4 . 6 7 0 
1 . 7 6 4 . 2 5 3 
3 0 5 . 8 0 2 
2 4 7 . 2 7 2 
5 8 . 5 3 0 
2 9 . 5 1 6 
6 1 7 . 7 7 8 
4 7 6 . 5 2 0 
5 0 7 . 1 5 5 
6 2 1 . 1 3 3 
2 8 3 . 8 1 9 
4 4 7 . 1 5 0 
2 6 1 . 6 7 1 
7 . 2 7 3 
1 6 6 . 5 8 3 
3 5 8 . 0 5 β 
1 0 9 . 9 4 0 
3 7 5 . 9 β 1 
7 7 . 2 9 2 
7 8 . 6 9 4 
1 3 5 . 7 2 4 
1 8 . 2 0 9 
4 1 . 5 1 0 
5 4 . 5 8 1 
7 0 . 4 6 5 
9 0 . 9 9 6 
1 2 . 3 8 9 
8 1 . 3 4 8 
2 3 . 1 4 5 
1 8 . 3 4 3 
1 3 . 2 6 0 
7 . 7 3 4 
1 6 . 3 0 0 
2 4 . 2 8 2 
4 0 . 2 2 0 
8 . 2 2 8 
4 5 . 9 0 3 
6 7 . 6 7 0 
4 5 . 7 6 2 
2 . 6 1 7 
3 . 3 9 7 
1 1 . 3 6 3 
7 . 6 9 6 
2 9 . 1 4 3 
5 . 1 2 1 
2 7 3 . 1 7 4 
2 . 6 7 4 
1 . 6 6 4 
8 0 6 
β . 162 
3 2 . 5 6 7 
1 7 . 8 7 5 
1 1 . 3 0 1 
799 
792 
1 2 . 1 9 8 
2 5 . 4 6 3 
2 9 1 . 2 3 0 
8 5 8 . 4 5 4 
2 3 4 . 8 3 1 
5 7 . 5 5 8 
4 . 1 6 3 
2 3 . 7 3 6 
753 
926 
2 1 . 0 6 0 
2 3 . 0 4 5 
5 . 5 0 7 
1 0 . 8 2 0 
4 4 . 2 5 1 
5 . 6 0 7 
1 6 . 9 0 2 
6 6 . 1 2 1 
1 0 . 1 7 3 
2 4 . 6 5 3 
1 5 . 1 6 1 
4 . 4 2 8 
3 0 . 4 4 2 
7 6 . 7 3 6 
1 8 9 . 1 0 6 
9 2 . 9 9 4 
2 1 . 8 54 
1 0 5 . 9 0 3 
4 1 . 8 5 2 
3 3 . 4 6 7 
3 0 . 8 1 1 
1 1 3 . 4 3 0 
4 2 . 0 7 7 
3 4 . 7 4 0 
7 1 . 6 4 9 
1 5 . 4 0 4 
2 6 . 8 8 5 
2 6 . 8 6 0 
4 4 . 6 6 2 
6 5 . 1 8 4 
3 0 . 2 2 0 
3 4 . 1 2 5 
3 95 
3 1 . 9 2 5 
1 3 3 . 7 6 3 
1 8 . 7 1 6 
6 8 . 9 1 5 
2 7 9 . 4 3 1 
9 8 . 7 9 0 
516 
o m 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
119 
128 
115 
1 0 9 
U I 
108 
114 
1 0 1 
123 
133 
118 
119 
1 2 0 
113 
112 
117 
1 1 7 
1 3 7 
1 3 7 
109 
127 
131 
123 
158 
7 0 
93 
102 
101 
143 
112 
95 
105 
9 9 
1 1 4 
9 8 
150 
135 
93 
1 1 7 
1 2 5 
1 0 7 
59 
68 
1 0 6 
1 8 6 
122 
6 6 
113 
167 
194 
2 4 7 
142 
7 0 
186 
148 
119 
168 
122 
147 
124 
84 
102 
104 
2 0 9 
8 0 
186 
162 
7 1 
102 
1 1 7 
105 
156 
80 
160 
168 
2 5 1 
84 
107 
97 
74 
172 
76 
94 
94 
82 
61 
1 4 0 
1 1 
215 
165 
U I 
87 
1 7 7 
170 
124 
172 
2 0 4 
186 
108 
139 
103 
221 
130 
83 
94 
97 
141 
96 
62 
193 
103 
163 
115 
105 
86 
66 
I reland 
1 000 Eur 
5 5 9 . 5 2 5 
4 2 6 . 9 2 3 
1 3 2 . 6 0 2 
9 2 . 3 B 9 
1 5 . 9 5 1 
9 . 4 5 6 
4 9 . 9 2 7 
1 7 . 0 5 5 
2 9 . 0 9 2 
6 . 6 6 0 
5 1 3 
6 0 1 
2 1 . 3 1 8 
3 . 5 6 5 
2 . 9 2 1 
6 4 4 
7 . 5 4 3 
2 9 . 3 3 6 
2 1 . 2 3 1 
3 1 . 3 2 4 
4 8 . 0 3 5 
1 7 . 7 8 3 
2 7 5 . 8 4 9 
3 . 3 6 5 
154 
2 . 4 9 3 
6 . 5 8 4 
1 . 3 9 3 
4 . 1 4 4 
2 . 0 3 9 
537 
5 . 2 1 8 
119 
6 6 0 
1 . 9 6 1 
89 
2 5 2 
129 
1 . 6 1 8 
10 5 
143 
17 
6 5 3 
722 
233 
1 . 3 7 0 
170 
3 . 3 0 7 
8 5 8 
131 
24 
10 2 
12 
19 4 
1 
4 . 0 6 6 
7 0 
51 
30 
10 
32 
3 1 
7 
2 
34 
752 
1 . 8 7 7 
4 3 . 6 3 1 
6 . 2 9 6 
715 
4 9 
56 3 
14 
49 4 
2 7 0 
279 
45 
2 4 1 
3 7 6 
100 
178 
4 3 7 
23 
27 4 
144 
102 
3 2 
74 7 
1 . 7 3 2 
1 . 4 3 4 
142 
2 . 0 9 2 
6 8 8 
179 
248 
390 
39 
328 
34 
138 
129 
8 1 
5 2 4 
655 
357 
71 
116 
7 . 2 4 7 
185 
8 7 3 
7 . 4 9 1 
4 4 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
106 
103 
116 
1 4 1 
143 
120 
139 
158 
104 
101 
NS 
122 
103 
20 
18 
35 
2 4 7 
140 
110 
113 
119 
152 
95 
196 
570 
176 
116 
53 
159 
194 
135 
144 
73 
2 3 2 
200 
54 
2 
222 
115 
67 
223 
28 
111 
9 5 
118 
NS 
13 
2 0 7 
885 
2 1 
NS 
85 
120 
99 
100 
142 
18 
16 
11 
14 
61 
24 
107 
62 
160 
73 
182 
59 
30 
NS 
115 
84 
75 
98 
93 
4 5 5 
89 
105 
55 
75 
77 
57 
30 
156 
37 
144 
2 2 2 
6 6 0 
103 
289 
394 
128 
25 
3 0 1 
67 
65 
112 
30 
95 
192 
59 
210 
NS 
103 
210 
59 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 . 7 3 9 . 2 4 0 
8 1 1 . 1 9 9 
9 2 8 . 0 4 1 
6 7 9 . 3 2 5 
4 4 0 . 6 7 1 
8 0 . 5 5 6 
1 2 2 . 4 7 2 
3 5 . 6 2 6 
1 9 2 . 4 3 3 
2 2 . 4 8 5 
1 1 . 0 9 5 
2 . 3 6 1 
1 5 6 . 4 9 2 
5 6 . 2 1 9 
4 6 . 8 7 1 
9 . 3 4 8 
62 
7 5 . 6 4 3 
2 7 . 5 6 0 
5 2 . 5 6 9 
2 5 1 . 3 2 9 
1 0 9 . 2 5 9 
2 e a . 0 9 0 
6 . 7 4 9 
6 . 7 7 5 
1 1 3 . 6 9 7 
2 6 5 . 8 0 4 
3 7 . 5 8 2 
3 0 . 0 5 5 
1 8 . 7 6 3 
5 . 5 7 7 
1 3 . 1 3 5 
383 
5 . 9 5 7 
6 . 1 8 1 
4 . 5 1 6 
6 . 8 5 3 
4 . 3 1 9 
2 2 . 9 6 3 
4 . 9 2 8 
3 . 6 6 7 
2 . 5 2 6 
1 . 1 9 9 
2 . 6 2 5 
1 . 7 9 6 
2 . 3 3 6 
5 2 3 
3 . 0 6 1 
5 . 0 6 7 
9 2 5 
22 
110 
4 . 1 8 3 
2 1 3 
6 5 3 
33 
7 . 2 3 2 
1 . 5 6 1 
194 
310 
165 
1 . 0 4 2 
1 . 1 1 8 
L91 
37 
50 
115 
599 
6 . 0 8 7 
1 0 6 . 7 3 9 
1 5 . 7 3 3 
1 . 6 1 5 
4 4 . 5 7 3 
2 . 7 7 4 
132 
140 
308 
763 
1 . 0 9 9 
6 36 
4 . 9 3 2 
2 6 1 
7 8 3 
4 . 2 48 
6 7 1 
6 6 4 
528 
1 . 1 5 2 
2 . 0 4 9 
1 9 . 4 2 3 
1 2 . 8 9 3 
2 . 8 5 4 
1 . 6 1 8 
β . 166 
3 . 7 3 3 
1 . 4 7 2 
629 
3 . 2 4 6 
794 
846 
1 . 4 4 0 
1 . 1 7 1 
1 . 7 2 5 
1 . 1 8 0 
1 . 1 4 3 
4 . 2 0 4 
1 . 0 1 0 
5 . 9 8 7 
4 1 1 
874 
2 0 . 7 1 7 
826 
3 . 4 0 8 
7 . 6 3 9 
1 . 1 8 3 
41 
Indices 
7 6 / 
^75 
112 
116 
110 
109 
136 
92 
135 
120 
132 
137 
94 
103 
135 
72 
80 
49 
134 
101 
115 
107 
155 
111 
105 
101 
116 
105 
92 
95 
108 
85 
93 
92 
67 
96 
91 
54 
79 
96 
89 
56 
120 
53 
135 
43 
66 
65 
127 
233 
120 
100 
59 
351 
61 
3 1 1 
39 
163 
513 
273 
633 
25 
86 
52 
146 
37 
109 
93 
6 7 
102 
139 
110 
149 
NS 
31 
105 
97 
133 
153 
120 
33 
170 
49 
69 
53 
76 
46 
42 
35 
272 
196 
160 
66 
162 
131 
110 
136 
164 
102 
110 
72 
36 
66 
125 
65 
50 
139 
42 
103 
13 
102 
138 
37 
91 
106 
81 
62 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
H AR OC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURITANIE 
SENEGAL 
L IBERIA 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
Ν IGE« ΙΑ 
CAHEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZ2A) 
¿AIRE I A N C . K I N S H I 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUO 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
ANTILLES NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIΤ 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
ΟΗΔΝ 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
HALAYSI A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEDONIE 
Code 
000 
O H 
0 1 2 
100 
H I 
112 
115 
199 
200 
221 
2 2 2 
223 
2 9 9 
3 0 0 
331 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
268 
302 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
378 
3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
412 
4 * 0 
44 9 
458 
462 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
500 
5 0 * 
508 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
72 8 
732 
73 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 0 9 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
C o d e 
0 , 1 : 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
100 
H I 
112 
1 1 5 1 9 9 
2 00 
2 2 1 2 2 ? 
27.3 
2 99 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
303 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0OR 
0 2 4 
0 2 5 
D?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 IB 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
150 
0 5 7 
0 5 6 
3 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
70? 
204 
2 09 
7 1 2 
2 2 0 
2 7 4 
7 49 
272 
2 7 6 
2 9 0 
2 8 9 
30? 
3 0 6 
32? 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 72 
3 7 3 
3 9 6 
3 90 
3 9 1 
3 9 3 
4 0D 
4 04 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 4 
4 ? 9 
4 3 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 80 
4 8 6 
4 9 2 
5 00 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 ? 4 
5 2 6 
6 00 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 1 
8 04 
8 1 5 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
O r i g i n e 
EUR-9 
1 000 Eur 
F O O D , B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITFD KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FARDF ISLANDS 
NURWAY 
SWFOEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL SPAIN 
YTJGDSLAVI A GREECE 
TURKEY 
S ' l V I f T UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK IA 
HUNGARY 
ROMANI A 
RULGARI A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGFPIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TIJCD 
N I G E R I A 
CAMFROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
ZAIRE 
BURUNDI 
ANGOL A 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MÜZAMBIJUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAUPIT IUS 
MALAWI 
PFP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZ [LAND 
U . S . O F AMERICA 
CAMADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
J A " MCA 
WEST INDIES 
TRINIDAD-TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I N D I A , S I K K I M 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
8 . 3 6 6 . 0 3 4 
4 . 1 8 4 . 3 4 7 
4 . 1 8 1 . 6 6 7 
1 . 9 5 2 . 7 7 8 
2 3 7 . 0 1 5 
4 4 0 . 4 3 0 
9 6 4 . 4 9 2 
3 1 0 . 8 4 1 
1 . 9 4 7 . 3 1 2 
5 8 1 . 3 β 7 
5 8 . 6 1 6 
1 2 . 6 1 3 
1 . 2 9 4 . 6 9 6 
2 7 8 . 8 6 3 
2 1 6 . 3 6 4 
6 2 . 4 9 9 
2 . 7 2 8 
1 . 0 4 5 . 4 1 9 
4 2 1 . 6 6 6 
1 . 1 1 7 . 4 1 5 
5 4 6 . 0 5 5 
3 1 5 . 0 C 5 
2 3 1 . 1 IR 
1 7 2 . 9 8 6 
3 3 4 . 7 e i 
6 . 8 5 6 
6 . 1 3 8 
4 9 . 0 7 5 
2 3 . 8 9 5 
4 . 2 77 
1 0 0 . 3 1 3 
3 1 . 3 4 0 
2 5 . 5 3 4 
2 6 6 . 9 6 8 
4 5 . 9 2 3 
5 6 . 2 C 3 
6 0 . 2 2 5 
1 8 . 9 1 3 
2 9 . 4 4 5 
6 3 . 3 7 2 
1 2 . 4 4 9 
5 2 . 8 4 2 
2 3 . 1 7 7 
1 6 . 6 3 5 
6 9 . 4 2 4 
9 0 . 6 6 4 
1 C . 2 6 0 
7 . 4 6 6 
1 9 . 9 3 4 
1 0 . 7 89 
1 6 . 6 0 8 
1 3 0 . 5 4 6 
3 5 . 5 7 1 
8 . 3 1 9 
3 0 . 3 3 1 
6 1 . 3 2 7 
6 . 7 8 3 
2 4 . 0 9 6 
4 . 4 2 6 
1 0 . 9 2 7 
9 . 1 2 4 
3 3 . 5 30 
2 1 . 7 7 1 
2 5 . 6 4 5 
6 . 4 89 
1 5 . 2 7 4 
2 2 . 1 8 6 
4 9 . 5 4 6 
8 . 4 6 9 
1 0 8 . 4 0 8 
5 . 7 84 
1 3 . 3 5 6 
8 2 5 . 0 9 0 
1 3 9 . 4 0 2 
2 2 . 3 1 4 
1 8 . 7 5 5 
7 . 4 Θ 1 
2 2 . 1 7 6 
6 . 4 2 3 
2 0 . 6 6 3 
1 7 . 2 2 0 
1 6 . 4 7 4 
6 . 4 0 5 
1 2 . 2 4 7 
2 0 . 4 5 5 
1 4 . 7 β 6 
7 . 0 3 0 
6 . 0 9 9 
9 4 . 5 3 8 
1 5 . 0 2 0 
6 . 3 9 6 
1 9 . 3 4 6 
7 . 2 83 
2 0 8 . 5 0 6 
1 4 . 2 8 2 
7 . 8 6 1 
1 0 . 5 7 3 
1 7 5 . 3 2 0 
1 4 . 3 30 
5 . 9 3 Θ 
9 8 . 2 1 5 
8 . 5 3 1 
6 2 . 6 5 5 
1 1 . 3 7 9 
5 9 . 2 0 1 
5 1 . 8 2 5 
1 5 . 9 7 2 
4 . 8 6 1 
1 8 . 7 3 6 
4 5 . 7 8 7 
1 1 . 9 1 8 
3 0 . 4 4 5 
2 0 . 7 7 1 
6 2 . 3 2 9 
7 . 5 1 0 
1 0 9 . 6 5 9 
4 . 9 5 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
112 
119 
106 
102 
158 
121 
85 
117 
105 
114 
123 
122 
106 
127 
11 t 
150 
6 0 
1 2 7 
112 
129 
114 
107 
122 
98 
105 
151 
147 
142 
103 
95 
26S 
143 
9 1 
116 
167 
104 
137 
121 
11 1 
136 
92 
122 
96 
129 
99 
112 
94 
99 
677 
242 
133 
99 
95 
94 
11 1 
99 
335 
196 
148 
121 
105 
121 
185 
133 
6 1 
6 7 
121 
17C 
99 
9 7 
293 
164 
99 
66 
79 
2 9 
111 
75 
42 
72 
182 
1 5 5 
2 3 1 
132 
118 
23 7 
96 
8 1 
150 
85 
123 
74 
68 
112 
157 
113 
3 1 0 
127 
165 
94 
133 
8 7 
114 
79 
118 
106 
126 
133 
5 1 
149 
1 0 0 
103 
89 
1 2 9 
113 
144 
4 0 
EUR-6 
1 000 Eur 
6 . 3 6 5 . 6 6 0 
1 . 3 6 3 . 2 1 2 
1 8 2 . 4 3 0 
3 6 4 . 1 3 1 
7 1 0 . 2 1 1 
12 6 . 4 4 0 
1 . 4 1 1 . 7 0 3 
3 6 0 . 1 4 0 
5 4 . 6 6 0 
4 . 0 3 2 
9 9 2 . 8 7 1 
2 3 8 . 4 2 7 
1 8 9 . 9 6 5 
4 8 . 4 4 2 
1 . 0 6 7 
86 7 . 9 7 8 
3 9 7 . 1 7 1 
9 2 6 . 4 3 9 
4 4 9 . 781 
2 6 3 . 6 4 2 
1 8 3 . 116 
6 6 . 72 9 
1 7 8 . 3 8 3 
4 . 130 
2 . 330 
2 6 . 6 0 3 
8 . 4 0 3 
3 . 145 
9 6 . 1 9 0 
2 9 . 6 8 0 
1 7 . 4 2 4 
2 1 4 . 4 9 6 
4 4 . 7 9 4 
4 8 . 8 7 6 
4 9 . 8 3 6 
1 4 . 3 0 5 
2 8 . 2 4 3 
4 9 . 819 
1 1 . 5 1 2 
4 9 . 5 3 3 
2 0 . 0 1 5 
1 6 . 0 5 0 
2 5 . 6 4 1 
8 7 . 5 7 6 
9 . 343 
7 . 4 6 5 
4 . 131 
7 . 9 9 3 
1 4 . 4 2 1 
1 2 5 . 5 3 9 
1 4 . 02 7 
8 . 3 1 9 
1 3 . 8 7 2 
5 9 . 9 9 9 
6 . 7 7 8 
2 3 . 7 3 3 
4 . 2 6 7 
9 . 5 2 5 
7 . 0 6 1 
1 5 . 812 
8 . 6 6 4 
1 3 . 6 9 1 
6 . 84 7 
1 3 . 8 4 2 
2 2 . 1 7 9 
1 . C 5 9 
3 . 2 7 8 
5 9 . 9 1 6 
2? 7 
6 4 4 . 9 1 4 
6 5 . 2 9 7 
2 0 . 5 4 5 
1 6 . Θ 7 1 
6 . 8 2 1 
2 1 . 1 9 7 
5 . 752 
1 8 . 9 2 0 
1 6 . 5 1 1 
1 0 . 0 0 6 
5 . 721 
1 2 . 2 3 8 
2 0 . 1 9 4 
1 . 1 3 1 
169 
4 3 6 
8 6 . 2 2 4 
175 
4 . 6 4 4 
1 6 . 1 9 2 
6 . 8 0 1 
1 5 9 . 4 5 0 
1 1 . 1 5 1 
4 . 5 1 5 
9 . 8 0 0 
1 5 0 . 1 4 8 
4 . OBI 
4 . 1 0 1 
5 8 . 9 6 0 
3 . 1 6 0 
2 3 . 6 6 0 
5 . 1 1 5 
5 7 . 0 6 2 
4 3 . 6 8 9 
1 1 . 4 4 7 
3 . 5 6 9 
1 7 . 5 3 4 
3 8 . 2 9 9 
9 . 9 8 1 
1 8 . 9 5 5 
1 9 . 7 3 1 
4 0 . 1 4 1 
5 . 8 1 0 
7 . 4 2 8 
157 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
117 
103 
176 
126 
85 
119 
119 
115 
122 
155 
120 
125 
119 
156 
H O 
134 
121 
124 
117 
107 
120 
153 
103 
2 0 7 
606 
136 
78 
130 
2 9 4 
147 
94 
122 
171 
105 
136 
113 
113 
153 
80 
129 
82 
144 
101 
113 
94 
100 
182 
243 
125 
98 
106 
94 
185 
97 
335 
2 05 
150 
1 6 1 
95 
141 
210 
2 03 
86 
103 
121 
73 
206 
94 
116 
B7 
69 
76 
81 
104 
95 
128 
93 
184 
124 
215 
132 
116 
120 
23 
37 
1 7 0 
67 
124 
70 
66 
109 
129 
91 
291 
142 
152 
113 
147 
101 
2 5 7 
113 
116 
105 
125 
138 
133 
168 
164 
102 
88 
2 1 3 
1 2 1 
14B 
169 
Deutsch lso 1 ^ 
IBR) 
1 0 0 0 Eur 
2 . 1 2 7 . 1 0 6 
1 . 1 5 5 . 5 9 2 
9 7 1 . 5 1 6 
4 1 8 . 1 1 2 
4 2 . 9 4 5 
1 3 0 . 8 8 7 
1 9 4 . 9 0 1 
4 9 . 3 7 9 
4 7 6 . 0 1 0 
9 9 . 8 2 0 
812 
2 . 1 4 1 
3 7 3 . 2 3 7 
7 7 . 3 6 8 
6 1 . 9 3 5 
1 5 . 4 5 3 
2 9 8 . 0 1 5 
1 3 5 . 5 7 2 
4 4 6 . 7 8 5 
1 4 2 . 9 2 0 
3 6 . 5 3 2 
1 8 . 5 0 7 
7 7 . 2 6 1 
2 . 6 1 0 
557 
9 . 6 4 1 
2 . 4 7 8 
559 
1 1 . 2 9 1 
1 2 . 1 8 9 
4 . 7 3 6 
6 5 . 6 9 6 
1 1 . 4 7 1 
2 5 . 6 1 6 
2 6 . 6 3 9 
4 . 9 6 5 
1 9 . 2 2 2 
7 . 1 7 6 
1 8 . 5 0 2 
5 . 8 9 3 
6 . 1 4 3 
1 1 . 9 1 3 
2 2 . 6 2 8 
5 60 
382 
4 7 3 
5 . 0 8 8 
1 . 4 1 1 
2 4 . 0 1 7 
7 . 3 2 6 
4 . 5 0 7 
6 . 5 3 9 
1 1 . 8 7 8 
3 . 3 2 9 
3 . 5 1 6 
3 . 3 8 9 
1 . 4 6 5 
9 . 6 2 0 
2 . 9 9 6 
B . 0 0 4 
1 . 4 6 6 
1 . 3 5 6 
74 
4 0 8 
1 . 1 8 8 
2 4 . 0 8 9 
202 
1 B 7 . 5 7 1 
7 . 3 3 0 
9 . 775 
1 1 . 7 3 4 
5 . 4 9 4 
1 3 . 9 1 6 
3 . 5 0 0 
1 1 . 1 6 1 
1 0 . 0 6 2 
1 . 7 7 2 
116 
224 
506 
800 
118 
67 
5 2 . 7 4 6 
99 
1 . 1 2 9 
6 . 3 9 7 
4 . 9 5 6 
3 0 . 6 5 4 
7 . 2 7 2 
1 . 0 5 0 
2 . 0 6 1 
4 1 . 3 8 3 
1 . 1 2 9 
2 . 1 2 S 
3 0 . 1 β 3 
736 
6 . 7 4 5 
1 . 5 5 6 
1 5 . 3 3 3 
1 2 . 1 1 8 
7 . 7 0 7 
844 
1 1 . 9 0 1 
1 3 . 6 0 9 
3 . 8 9 4 
6 . 5 3 3 
1 5 . 2 6 3 
1 6 . 0 4 6 
4 . 9 7 6 
2 . 7 1 1 
62 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
1 1 4 
116 
109 
109 
121 
103 
107 
122 
107 
106 
320 
127 
113 
105 
161 
1 2 5 
110 
120 
1 0 7 
99 
121 
84 
171 
NS 
135 
37 
106 
142 
134 
6 8 
1 2 1 
135 
101 
1 3 9 
116 
115 
6 6 
137 
7 4 
109 
95 
116 
84 
97 
83 
2 1 6 
155 
6 9 
I 19 
83 
181 
73 
186 
182 
93 
64 
138 
2 7 1 
302 
64 
118 
92 5 
73 
49 3 
88 
180 
109 
4 4 
148 
127 
91 
115 
148 
115 
2 5 3 
85 
322 
1 9 1 
83 
2 2 1 
32 
88 
180 
121 
35 
7 0 
72 
109 
142 
73 
2 3 7 
181 
1 1 7 
89 
146 
100 
2 2 4 
123 
1 0 4 
109 
129 
1 3 8 
154 
182 
2 3 0 
1 0 6 
79 
162 
1 5 7 
1 0 7 
6 7 
F rance 
1 000 Eur 
1 . 3 2 8 . 4 3 7 
5 2 1 . 7 1 8 
8 0 6 . 7 1 9 
3 4 6 . 4 1 7 
8 0 . 8 8 5 
1 1 1 . 1 6 5 
1 2 3 . 1 5 4 . 
3 1 . 2 1 3 
4 0 2 . 0 1 0 
1 4 4 . 7 3 1 
5 3 . 7 5 1 
7 7 8 
2 0 2 . 7 5 0 
5 8 . 0 4 1 
4 2 . 3 3 8 
1 5 . 7 0 3 
2 4 9 
1 0 4 . 6 4 0 
1 4 4 . 0 2 9 
8 0 . 5 2 6 
9 0 . 1 2 6 
6 5 . 7 7 3 
1 5 . 6 0 4 
2 1 . 0 2 0 
39 2 
760 
7 . 8 8 7 
50 8 
6 1 
6 2 . 9 3 3 
3 . 3 6 3 
5 . 7 9 7 
9 2 . 3 2 2 
3 . 6 1 6 
6 . 120 
8 . 2 5 6 
4 . 9 3 7 
1 6 . 9 8 6 
9 . 8 7 1 
1 . 0 0 3 
2 . 7 6 4 
1 . 7 9 0 
4 . 9 6 8 
2 . 0 1 5 
5 3 . 7 7 4 
8 . 2 9 3 
5 . 9 3 9 
4 3 4 
6 0 0 
1 2 . 4 3 6 
7 0 . 7 0 7 
1 . 144 
5 9 4 
1 . 3 6 1 
2 4 . 0 4 8 
5 . 155 
7 . 3 4 7 
4 3 5 
1 . 5 4 3 
1 . 6 6 6 
1 . 3 7 7 
2 . 4 8 1 
1 . 1 3 2 
1 . 7 3 3 
9 . 3 6 4 
2 2 . 0 6 3 
17 
6 5 2 
1 9 . 7 9 3 
1 1 2 . 7 5 4 
1 0 . 4 0 0 
5 . 0 4 0 
1 . 2 4 5 
2 4 ? 
79 1 
182 
1 . 6 8 8 
124 
3 . 8 0 1 
2 . 5 4 2 
1 1 . 9 6 9 
1 9 . 6 5 6 
19 
12 
131 
6 . 0 7 5 
6 
9 1 9 
2 . 3 2 1 
3 1 8 
3 8 . 5 1 2 
98 6 
1 . 9 9 7 
3 . 2 0 4 
1 8 . 1 6 4 
28 4 
1 . 3 8 4 
1 7 . 5 3 3 
1 . 5 3 5 
8 . 6 5 8 
1 . 7 4 0 
5 . 9 8 6 
2 . 3 1 8 
75 2 
2 6 1 
3 9 1 
1 1 . 8 5 9 
74 5 
2 . 6 1 4 
560 
6 . 2 6 2 
35 7 
2 . 5 4 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 2 7 
116 
134 
145 
4 2 4 
1 2 5 
102 
315 
124 
137 
129 
52 
118 
155 
150 
171 
97 
119 
119 
117 
104 
112 
168 
129 
2 6 3 
NS 
158 
77 
1 6 1 
9 1 5 
542 
1 0 1 
128 
131 
83 
135 
97 
2 2 2 
1 2 1 
122 
90 
118 
2 7 4 
108 
109 
94 
9 6 
124 
577 
126 
119 
244 
88 
NS 
140 
4 0 0 
4 8 8 
9 2 
338 
78 
2 ? 1 
195 
199 
NS 
9 1 
133 
30 
154 
9 9 1 
1 0 1 
116 
3 0 
15 
222 
6 7 6 
80 
183 
2 0 0 
188 
2 2 2 
135 
120 
22 
6 
NS 
188 
33 
185 
87 
39 
136 
123 
89 
5 6 9 
2 1 8 
2 7 6 
177 
155 
103 
4 0 6 
t u 
104 
87 
129 
118 
39 
166 
2 2 5 
54 
169 
3 8 1 
152 
183 
I ta l ia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 2 5 7 . 1 1 7 
7 5 4 . 1 5 0 
5 0 2 . 9 6 7 
2 3 8 . 7 4 4 
4 3 . 4 9 3 
5 8 . 9 2 2 
1 2 2 . 6 4 7 
1 3 . 6 8 2 
1 8 9 . 6 9 2 
4 4 . 9 3 3 
4 4 
9 0 
1 4 4 . 8 2 5 
7 3 . 5 2 3 
6 6 . 8 8 6 
6 . 6 3 5 
808 
2 6 5 . 1 7 8 
3 8 . 5 2 0 
1 4 3 . 5 1 1 
2 1 4 . 1 7 2 
1 8 . 7 3 2 
1 2 . 5 9 3 
6 1 . 4 4 4 
9 6 8 
1 . 0 1 1 
5 . 5 4 7 
4 . 6 2 3 
1 . 4 1 0 
1 6 . 2 5 9 
1 3 . 2 3 6 
2 . 8 6 0 
1 0 . 8 6 2 
2 8 . 6 2 4 
7 . 7 7 3 
9 . 1 6 1 
1 . 8 5 6 
6 . 4 0 3 
1 4 . 9 2 1 
1 . 4 5 3 
2 6 . 5 8 5 
1 1 . 6 1 9 
3 . 8 5 1 
49 
3 . 8 2 9 
42 
1 . 0 59 
1 . 2 4 9 
18 
2 4 3 
1 0 . 7 5 7 
1 . 2 2 8 
45 
1 . 8 5 0 
5 . 3 5 2 
1 . 5 0 8 
11 . 1 8 7 
127 
4 0 1 
1 . 7 4 8 
1 . 3 2 2 
2 . 5 3 5 
1 . 6 1 0 
39 
2 . 3 2 6 
3 
5 . 0 5 5 
9 0 . 4 4 0 
3 2 . 2 0 7 
1 . 1 9 6 
6 7 8 
160 
8 7 3 
553 
2 . 3 5 7 
3 . 5 4 9 
2 . 2 8 0 
1 . 8 5 0 
24 
17 
33 
28 
4 . 3 7 5 
7 
2 2 6 
3 . 5 7 9 
719 
4 2 . 4 6 5 
1 . 7 6 3 
2 . 3 5 4 
4 9 . 9 9 2 
130 
76 
3 . 7 6 3 
32 
3 . 3 3 0 
6 0 7 
1 . 0 3 2 
3 . 2 8 8 
8 8 8 
191 
4 6 6 
4 . 3 3 5 
4 . 5 4 2 
4 . B 9 2 
1 . 5 2 2 
3 . 1 8 2 
3 
553 
Indices 
7 6 / / 7 5 
120 
136 
102 
86 
142 
173 
69 
45 
114 
131 
2 
123 
112 
130 
127 
161 
115 
137 
183 
142 
121 
183 
153 
139 
395 
416 
151 
225 
275 
125 
139 
143 
126 
207 
110 
?46 
204 
5Θ 
430 
217 
142 
60 
121 
2 3 3 
138 
19 
123 eu 42 
71 
83 
125 
7 
98 
238 
205 
172 
159 
32 
155 
20C 
167 
2 3 1 
100 
160 
25 
6 1 
113 
1 6 1 
239 
2 7 1 
165 
2 8 7 
36 
130 
101 
2 4 1 
47 
4 
106 
122 
4 1 1 
100 
NS 
71 
56 
116 
102 
246 
95 
60 
NS 
198 
119 
2 7 7 
156 
117 
205 
99 
36 
5 6 1 
2 4 2 
140 
115 
146 
61 
163 
O r i g i n 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVFGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YUUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEHÅNDE 
PULOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
HAROC 
ALGER IE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGU 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
ZAIRE ( A N C . K I N S H I 
BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAI T I 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
C o d e 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0O5 
006 
0 0 7 
OOB 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
224 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
286 
302 
306 
322 
328 
330 
334 
346 
350 
352 
3 6 6 
370 
372 
373 
3 8 6 
390 
3 9 1 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
* * 0 
4 4 8 
4 5 2 
* 5 8 
* 6 2 
464 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
* 9 2 
500 
5 0 4 
508 
512 
5 2 0 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
72 8 
7 3 2 
7 3 6 
800 
8 0 1 
8 0 * 
815 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
0, 1 : 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 40 0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
202 
2 0 4 
? 0 3 
2 1 ? 
2 20 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 76 
2 3 0 
2 9 9 
3 0 ? 
306 
32? 
3?9 
3 30 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
372 
3 7 3 
3 96 
3 9 0 
3 9 1 
393 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 71 
4 7 2 
4 8 0 
4ΘΘ 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 08 
5 12 
5 2 0 
5 2 4 
5 28 
6 0 0 
6 16 
6 24 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 36 
8 00 
8 0 1 
8 0 4 
8 1 5 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Origine 
N e d e r l a n d 
1 000 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
Be lg . -Lux . 
1 0 0 0 Eur 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUH-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
I T A L Y 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
I C FL AND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S U V I 5 T UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGAR I A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGFPIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUOAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
Z A I R E 
BURUNDI ANGOLA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
M AL AW I 
REP.OF S . A F R I C A 
BOTSWANA 
SWAZILANC 
U . S . O F AHERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
FL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
WEST I N O I E S 
TRINIDAO-TOBAGO 
COLOMBIA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN I N D I A , S I K K I M 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
INDONES I A 
HALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
F I J I 
9 3 0 . 7 0 8 
4 0 0 . 3 0 4 
5 3 0 . 4 0 4 
2 6 6 . 5 β 7 
5 . 2 2 9 
4 2 . 0 6 1 
2 0 8 . 4 9 5 
1 0 . 8 0 2 
2 5 0 . 6 9 7 
5 7 . 9 8 0 
48 
8 3 7 
1 9 1 . 8 3 2 
1 3 . 1 1 7 
7 . 0 8 2 
6 . 0 3 5 
1 0 0 . 7 3 6 
1 1 8 . 4 3 9 
1 0 7 . 7 2 7 
1 5 . 3 6 9 
3 6 . 4 1 8 
1 3 . 3 3 5 
8 . 2 8 0 
68 
1 . 4 6 8 
4 5 3 
107 
1 . 1 7 3 
514 
1 . 5 5 3 
3 0 . 9 2 9 
4 9 8 
6 . 2 0 1 
3 . 7 7 1 
1 . 2 7 9 
726 
2 . 4 2 6 
574 
9 7 2 
6 1 3 
2 5 5 
11 . 1 8 9 
4 . 0 24 
268 
22 
1 . 3 9 2 
1 . 3 7 3 
125 
1 6 . 7 0 5 
3 . 7 6 0 
2 . 9 36 
3 . 4 5 1 
1 6 . 2 4 3 
577 
46 
3 . d 49 
1 . 4 1 7 
2 . 9 6 3 
6 24 
2 . 7 6 7 
2 . ? 9 0 
146 
39 
4 0 5 
1 . 2 6 1 
6 . 3 0 1 
7 0 1 . 4 6 9 
7 . 0 7 6 
1 . 9 0 3 
2 . 3 7 6 
706 
5 . 2 6 1 
5 64 
7 . 3 60 
1 . 2 1 7 
1 . 7 7 3 
303 
9 
146 
2 
62 
1 4 . 9 2 4 
56 
1 . 6 2 9 
1 . 0 0 1 
11 
3 7 . 8 3 4 
1 . 0 1 7 
906 
1 . 4 3 2 
2 5 . 4 4 8 
2 . 2 1 0 
2 72 
4 . 4 1 3 
813 3 . 8 2 7 
98Θ 
2 6 . 3 1 0 
1 8 . 3 0 0 
1 . 6 0 9 
1 . 6 2 2 
4 . 2 56 
4 . 2 62 
5 6 5 
2 . 0 5 8 
1 . 3 7 7 
1 . 4 79 
67 
9 6 4 
95 
104 
123 
94 
83 
122 
1 1 1 
78 
100 
1 0 7 
88 
18 
416 
114 
104 
9 4 
117 
128 
123 
118 
119 
120 
162 
115 
158 
121 
83 
4 0 
1 2 1 
152 
134 
113 
76 
145 
77 
106 
75 
156 
62 
48 
138 
1 2 0 
104 
114 
NS 
35 
2 0 6 
3 4 8 
32 
9 2 
6Θ 
150 
222 6 7 
4 7 
31 
6 3 1 
105 
1 4 1 
339 
103 
64 
4 1 
56 
1β6 
76 
64 
2 5 
130 
124 
2 6 0 
60 
126 
130 
131 
126 
283 
24 
75 
50 
6 
102 
62 
130 
55 
1 
93 
106 
89 
1 9 3 
2 3 5 
173 
90 
114 
172 
1 8 0 
93 
108 
115 
133 
2 6 6 
112 
114 
1 0 1 
110 
1 1 6 
8 7 0 
96 
192 
7 2 6 . 2 9 0 
5 0 3 . 4 7 4 
2 2 2 . 8 1 6 
1 1 3 . 3 5 2 
9 . 8 7 8 
2 1 . 0 9 6 
6 1 . 0 1 4 
2 1 . 3 6 4 
9 3 . 0 9 4 
1 2 . 6 7 6 
5 
166 
6 0 . 2 2 7 
1 6 . 3 5 8 
1 1 . 7 4 2 
4 . 6 1 6 
10 
2 0 4 . 0 4 9 
1 9 2 . 1 1 4 
4 7 . 3 5 6 
1 5 . 2 2 7 
2 5 . 6 6 1 
6 . 6 6 9 
1 C . 3 7 B 
92 
2 
7 . 0 6 0 
3 4 1 
1 . 0 0 9 
4 . 5 ? 9 
378 
? . 4 7 8 
1 4 . 6 7 7 
6 3 3 
? . 9 6 6 
1 . 6 0 9 
1 . 2 6 6 
4 . 128 
3 . 3 7 6 
1 . 3 0 6 
7 1 0 
100 
833 
6 7 5 
3 . 3 2 1 
190 
6 3 
5 8 3 
9 1 4 
206 
3 . 3 5 3 
569 
2 3 7 
6 7 1 
1 . 4 6 8 
115 
1 . 3 4 3 
143 
3 4 4 
765 
530 
28 
178 
1 . 3 1 9 
6 5 0 
2 2 8 
177 
4 . 6 7 8 
20 
5 2 . 6 6 0 
β . 3 3 4 
2 . 6 3 1 
838 
2 1 9 
326 
9 3 3 
1 . 2 5 4 
1 . 5 5 9 
3 8 0 
9 1 0 
1 
4 
133 
3 7 
1 4 β 
β . 102 
7 
5 4 1 
8 9 4 
7 9 7 
9 . 9 8 5 
113 
5 6 2 
7 2 9 
1 5 . 1 6 1 
3 2 8 
2 4 1 
3 . 0 6 8 
4 4 
1 . 1 0 0 
2 2 4 
6 . 4 0 1 
7 . 6 6 5 
4 9 1 
6 5 1 
5 2 0 
4 . 2 3 4 
2 3 5 
2 . 8 5 8 
1 . 0 0 9 
1 3 . 1 7 2 
4 0 7 
65 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
121 
131 
104 
91 
96 
107 
71 
2 3 9 
124 
143 
56 
121 
121 
113 
102 
158 
83 
149 
125 
103 
114 
158 
176 
78 
307 
2 
63 
48 
94 
118 
6 0 
93 
113 
121 
123 
70 
114 
78 
133 
118 
69 
58 
2 7 1 
127 
140 
93 
4 6 5 
111 
2 3 4 
317 
95 
4 4 1 
279 
149 
2 54 
195 
64 
2 5 9 
145 
64 
76 
125 
69 
596 
207 
70 
86 
182 
73 
62 
194 
70 
313 
47 
76 
109 
123 
117 
149 
14 
200 
49 
25 
4 2 3 
344 
8 
107 
59 
NS 
76 
2 4 6 
2 1 0 
288 
142 
2 8 3 
156 
119 
11 
154 
99 
2 6 6 
73 
106 
109 
100 
163 
97 
197 
166 
719 
31 
273 
U n i t e d K ingc 
1 000 Eur 
1 . 6 9 9 . 2 9 6 
7 2 0 . 5 1 5 
9 7 8 . 7 8 1 
4 9 0 . 0 5 4 
3 3 . 2 4 0 
5 9 . 6 8 6 
2 2 0 . 4 6 6 
1 7 6 . 6 6 2 
4 5 1 . 5 7 9 
2 0 8 . 0 9 0 
2 9 2 
8 . 5 4 6 
2 3 4 . 6 4 9 
3 5 . 4 9 2 
2 2 . 7 1 3 
1 2 . 7 7 9 
1 . 6 6 1 
1 4 6 . 9 7 1 
2 3 . 1 1 7 
1 7 6 . 2 1 2 
6 9 . 0 7 2 
4 4 . 0 9 4 
1 0 3 . 3 5 4 
1 5 5 . 6 9 5 
2 . 4 6 4 
1 . 6 5 9 
1 8 . 8 5 0 
2 . 9 9 5 
4 6 4 
2 . 3 9 5 
6 79 
5 . 8 5 7 
4 4 . 2 53 
9 4 8 
6 . 6 8 6 
5 . 5 7 2 
4 . 2 4 4 
79 
1 1 . 9 2 2 
824 
2 . 0 9 1 
3 . 0 9 8 
433 
4 0 . 3 1 5 
2 . 7 0 0 
219 
1 
1 5 . 4 1 6 
1 . 1 5 8 
2 . 1 9 0 
4 . 1 4 5 
2 2 . 5 5 6 
1 5 . 7 3 8 
2 . 2 1 9 
2 50 
143 
1 . 1 3 4 
1 . 3 8 8 
1 6 . 1 2 9 
1 2 . 0 7 3 
1 0 . 9 3 2 
1 . 3 8 2 
85Θ 
7 
4 8 . 4 6 8 
5 . 0 7 7 
4 4 . 2 5 6 
5 . 7 84 
1 3 . 1 1 5 
1 4 9 . 1 7 2 
7 1 . 2 9 4 
1 . 1 7 4 
593 
61 
102 
340 
542 
129 
6 . 3 0 4 
338 
2 6 1 
1 3 . 5 2 3 
6 . 8 4 9 
5 . 6 4 6 
2 . 9 6 8 
1 4 . 6 3 4 
1 . 7 5 2 
1 . 6 3 5 
2 69 
2 7 . 3 1 4 
1 . 8 1 7 
3 . 0 0 6 
5 82 
1 8 . 8 1 5 
9 . 4 5 9 
1 . 6 1 5 
3 4 . 8 8 9 
4 . 4 6 5 
3 4 . 1 9 0 
5 . 5 0 0 
1 . 4 7 5 
4 . 7 9 9 
4 . 3 1 0 
1 . 1 6 4 
3 1 8 
6 . 4 5 2 
1 . 6 6 6 
1 0 . 4 7 7 
6 4 1 
2 0 . 5 4 4 
1 . 6 8 1 
1 0 1 . 3 8 5 
4 . 7 9 4 
om 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
9 6 
103 
9 2 
9 5 
104 
95 
8 4 
1 1 3 
89 
1 2 4 
183 
112 
7 0 
108 
95 
142 
47 
94 
54 
162 
9 4 
9 9 
79 
109 
109 
2 2 5 
1 5 0 
63 
30 
69 
6 4 
76 
93 
60 
9 7 
1 1 7 
158 
27 
98 
136 
4 7 
1 3 1 
34 
9 7 
82 
48 
4 
NS 
101 
2 4 4 
172 
102 
87 
170 
36 
4 4 7 
65 
189 
106 
176 
110 
81 
116 
175 
92 
95 
2 9 3 
165 
100 
63 
133 
1 
82 
2 
4 
7 
NS 
3 0 0 
NS 
NS 
2 6 2 
104 
9 0 
28 
115 
120 
,88 
L3B 
1 1 4 
NS 
163 
NS 
68 
162 
6 5 
1 1 7 
74 
83 
59 
1 2 0 
127 
1 2 4 
1 2 1 
3 
9 4 
35 
1 0 0 
104 
73 
92 
143 
3 9 
I r e l and 
1 0 0 0 Eur 
1 0 3 . 0 4 2 
6 4 . 7 0 4 
3 8 . 3 3 8 
2 2 . 4 9 4 
5 0 5 
2 . 2 5 0 
1 6 . 4 9 9 
3 . 2 4 0 
1 5 . 2 7 4 
5 . 3 5 7 
1 
8 
9 . 9 0 8 
568 
349 
219 
1 7 . 9 7 5 
335 
3 . 8 6 9 
90 7 
2 . 5 8 2 
3 8 . 3 3 3 
70 3 
5 
274 
13 
104 
2 
152 
13 
218 
1 . 3 4 3 
6 
34 
59 1 
146 
46 
133 
1 
18 
1 .26 9 
58 
108 
43 
176 
1 
7 
2 . 4 0 8 
7 2 1 
1 
4 0 
1 
140 
65 9 
200 
6 4 5 
4 
16 
35 
2 . 2 6 7 
19 
1 4 . 9 6 7 
1 . 5 3 2 
1 
2 2 
4 
10 
16 
3 1 
5 2 
1 
9 7 
7 
272 
3 
1 . 3 1 1 
3 
36 2 
15 
90 3 
3 8 7 
7 
1 . 3 5 8 
25 
2 . 2 5 9 
4 1 0 
190 
8 5 
4 
2 
69 
1 
45 5 
13 
5 0 4 
17 
14 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
9 4 
123 
68 
99 
4 0 
U S 
93 
185 
46 
25 
30 
84 
66 
94 
4 4 
134 
12 
115 
86 
3 9 7 
131 
41 
167 
6 
23 
33 
7 6 0 
10 
49 
108 
150 
17 
133 
292 
74 
64 
50 
43 
96 
9? 
96 
1 4 1 
79 
4 1 
38 
129 
13 
NS 
105 
67 
36 
13 
7 
2 4 8 
9 1 
1 16 
733 
20 
22 
193 
17 
80 
88 
48 
13 
143 
300 
165 
750 
NS 
2 4 8 
13 
96 
29 
57 
252 
87 
109 
33 
12 
2 6 2 
143 
72 
104 
57 
42 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 9 4 . 0 3 6 
6 3 . 8 9 0 
1 3 0 . 1 * 6 
5 7 . 0 1 8 
2 0 . 8 4 0 
1 4 . 3 6 3 
1 7 . 3 1 6 
4 . 4 9 9 
6 8 . 7 5 6 
7 . 8 0 0 
3 . 6 6 3 
25 
5 7 . 2 6 8 
4 . 3 7 6 
3 . 3 1 7 
1 . 0 5 9 
1 2 . 4 9 5 
1 . 0 4 5 
8 . 8 9 5 
2 6 . 2 9 5 
4 . 6 8 7 
9 . 6 6 9 
804 
2 59 
1 . 8 7 5 
3 . 6 0 9 
1 2 . 3 9 3 
6 6 6 
1 . 5 7 6 
9 6 6 
2 . 0 3 5 
6 . 8 0 6 
175 
6 0 7 
4 . 2 2 6 
364 
123 
1 . 4 8 6 
67 
1 . 0 6 0 
63 
134 
1 . 9 7 9 
3 30 
590 
3 4 4 
1 . 4 6 2 
196 
855 
9 8 0 
118 
5 
73 
17 
2 6 8 
535 
9 3 0 
6 3 4 
377 
256 
558 
49 
1 . 9 6 9 
1 6 . 0 3 7 
1 . 2 79 
594 
1 . 3 3 1 
577 
8 8 3 
3 2 1 
1 . 2 8 5 
549 
112 
345 
4 
35 
5 
17 
5 . 0 7 4 
9 
208 
2 1 0 
2 1 . 3 8 0 
1 . 2 9 9 
340 
191 
5 . 4 5 4 
4 0 3 
2 1 5 
3 . 0 0 8 
8 8 1 
2 . 7 4 6 
354 
6 6 4 
3 . 1 4 7 
130 
1 2 * 
382 
9 * 7 
70 
5 5 8 
3 8 1 
1 . 1 4 0 
2 
832 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
138 
138 
1 3 7 
148 
160 
1 3 * 
132 
2 6 6 
132 
79 
1 * * 
96 
144 
106 
114 
88 
216 
113 
140 
115 
154 
136 
2 1 0 
90 
61 
152 
172 
123 
140 
170 
141 
155 
98 
148 
199 
99 
33 
1 2 1 
77 
2 9 0 
79 
34 
115 
96 
148 
174 
NS 
112 
171 
121 
2 3 6 
NS 
17 
50 
105 
138 
176 
47 
31 
NS 
17 
442 
130 
171 
3 6 9 
131 
6 1 4 
81 
21 
136 
166 
84 
34 5 
194 
5 0 0 
155 
3 3 1 
43 
100 
1 4 1 
4 4 5 
2 0 4 
114 
NS 
178 
110 
165 
4 2 0 
91 
4 8 8 
1*7 
2 7 7 
132 
135 
89 
3 1 0 
2 8 0 
137 
100 
3 * 8 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOH 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - O ' IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
Ν IGERIA 
CAHEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HOZAHBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E HAURICE 
HALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
BOTSWANA 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
GLATEHALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R ICA 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
GUADELOUPE 
HARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
TR IN IDAD,TOBAGO 
COLOHBIE 
GUYANA 
SURINAH 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
' I R A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
SRI LANKA (CEYLANI 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORHOSE) 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANDE 
F T D J I 
Code 
0 0 0 
O l i 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
900 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
007 
008 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 2 0 
224 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
32 2 
32 8 
3 3 0 
334 
3 * 6 
350 
352 
366 
370 
372 
3 7 3 
386 
3 9 0 
3 9 1 
393 
400 
* 0 4 
412 
4 1 6 
* 2 4 
4 2 8 
432 
* 3 6 
* * 0 
44 8 
4 5 2 
* 5 8 
46? 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
488 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
508 
512 
520 
5 2 * 
52 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
736 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
815 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
Code 
0 , 1 : 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
H I 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 0 7 
0 0 8 
3 2 4 
0 2 5 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
3 46 
0 4 6 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 62 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 3 
2 0 2 
7 34 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 6 
7 4 8 
?68 
272 
2 76 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 3 0 
334 
338 
3 4 6 
3 5 2 
3 66 
3 72 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 64 
4 7 2 
4 76 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 52 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 06 
7 08 
7 3 2 
7 4 0 
8 00 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC 1EUR-91 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEC.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOH 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
HALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIFT UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
ΡΠί AND 
CZECHOSLOVAK IA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
UPPER VOLTA 
SENEGAL 
L IBERIA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER I A 
CAMEROON 
GABON 
P.R.CONGOIRRAZZAI 
ZAIRE 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
FREN.AFARS- ISSAS 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
MAURITIUS 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLAND 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OU AT AR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMEN) 
PEOP.OEM.REP .YEMEN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
JAPAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEOONIA 
FRENCH POLYNESIA 
6 . 4 8 2 . 7 3 1 
4 . * 8 9 . 8 2 1 
1 . 9 9 2 . 9 1 0 
9 6 6 . 8 7 9 
* l * . 7 7 0 
1 2 6 . 9 8 0 
3 2 2 . 6 2 6 
1 0 2 . 5 0 3 
8 8 4 . 3 4 5 
1 9 6 . 7 0 2 
3 8 . 7 0 7 
2 4 . 0 3 5 
6 2 4 . 9 0 1 
1 3 8 . 4 2 4 
1 2 3 . 8 9 1 
1 4 . 5 3 3 
3 . 2 3 7 
5 4 4 . 9 6 5 
5 0 9 . 0 0 0 
4 1 8 . 9 8 6 
1 . 2 6 0 . 9 e 8 
8 4 1 . 5 6 7 
7 β 0 . 0 9 4 
6 6 . 2 2 3 
6 7 . 9 9 8 
4 . 3 5 0 
3 . 0 1 0 
3 8 . 6 0 1 
8 2 . 1 2 8 
1 3 . 4 2 4 
2 0 3 . 8 1 4 
6 0 . 8 3 1 
2 5 . 0 4 6 
3 9 . 5 3 8 
4 . 0 2 5 
9 . 7 3 7 
1 1 . 8 3 3 
3 5 . 9 2 3 
6 . 6 9 7 
3 3 . 5 7 5 
7 . 4 7 6 
4 5 . 6 5 3 
1 2 . 0 5 7 
8 . 9 7 6 
7 . 6 8 5 
B . 4 2 2 
1 6 . 4 9 2 
3 2 . 5 8 1 
4 1 . 8 0 7 
1 5 . 9 3 2 
4 1 . 7 5 5 
5 3 . 1 7 8 
4 . 7 5 0 
9 . 1 2 9 
3 . 8 8 3 
1 1 . 4 5 3 
2 . 9 0 6 
2 3 . 0 2 5 
3 . 3 1 7 
3 . 6 1 2 
4 . 4 3 7 
5 7 . 6 8 6 
6 . 5 0 5 
7 . 1 9 8 
4 . 3 6 2 
9 . 0 0 3 
5 . 0 3 6 
3 . 5 9 2 
2 . 7 5 7 
3 . 1 4 6 
3 . 1 9 4 
3 . 2 1 2 
9 . 2 4 2 
3 . 5 9 3 
1 2 . 1 7 2 
2 7 2 . 8 1 2 
4 9 . 6 1 4 
3 . 0 1 6 
1 3 . 7 6 3 
1 2 . 7 8 2 
1 1 . 0 7 3 
2 . 7 2 3 
3 . 6 3 2 
6 . 9 9 4 
2 6 . 1 4 1 
6 . 0 7 4 
1 2 . 7 9 7 
9 . 7 6 0 
1 1 . 1 7 8 
1 4 . 5 7 2 
2 0 . 6 1 7 
3 4 . 9 8 8 
1 7 . 2 2 3 
1 0 . 3 7 5 
4 2 . 5 8 6 
1 4 . 2 3 6 
3 . 8 4 7 
2 . 7 5 2 
1 3 . 4 5 9 
5 . 1 * 4 
8 . 5 7 6 
4 . 2 6 5 
7 . 1 0 8 
4 2 . 0 5 9 
1 0 . 4 6 2 
7 . 9 4 8 
4 . 2 8 6 
9 . 1 1 3 
7 . 0 1 8 
1 2 . 1 7 2 
* . 7 6 0 
6 2 . 8 * 5 
1 8 . 7 8 0 
2 * . 1 9 6 
3 . 2 9 0 
3 . 7 2 1 
3 . 1 6 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 5 
123 
111 
119 
126 
93 
1 2 6 
1 1 1 
107 
123 
109 
75 
104 
96 
104 
56 
2 4 9 
117 
132 
131 
119 
147 
108 
104 
147 
115 
126 
108 
H O 
67 
138 
135 
1 1 0 
82 
181 
109 
137 
94 
140 
52 
104 
3 4 7 
121 
7 9 
153 
129 
112 
193 
63 
1 6 9 
124 
115 
121 
135 
119 
146 
126 
181 
77 
6 8 
113 
147 
106 
135 
110 
107 
143 
9 1 
106 
170 
2 6 1 
177 
72 
163 
6 9 
127 
119 
160 
53 
125 
138 
64 
116 
106 
158 
2 1 4 
62 
140 
52 
1 1 0 
2 6 8 
108 
2 2 7 
2 3 6 
163 
135 
136 
191 
1 5 0 
1 2 0 
3 1 6 
2 2 1 
88 
7 0 
54 
35 
133 
58 
123 
1 3 0 
77 
129 
121 
108 
82 
7 9 
9 5 
EUR-6 
1 000 Eur 
5 . 0 9 5 . 0 3 * 
62 0 . 2 * 6 
3 1 3 . 1 3 8 
9 * . 9 5 7 
1 6 3 . 2 3 2 
* 3 . 9 1 9 
6 6 4 . 3 7 6 
1 4 9 . 0 9 8 
3 3 . 9 5 6 
1 4 . 9 3 7 
4 6 6 . 3 8 3 
1 2 4 . 4 4 2 
1 1 0 . 1 2 1 
1 4 . 3 2 1 
1 . 3 8 1 
4 4 5 . 0 1 4 
4 5 7 . 3 0 4 
3 5 3 . 3 1 9 
1 . 1 1 3 . 3 7 3 
7 3 6 . 5 6 1 
4 9 6 . 1 5 8 
2 5 . 1 8 4 
5 7 . 6 5 0 
1 . 6 9 7 
98 
1 3 . 6 0 6 
3 4 . 9 6 4 
7 . 6 4 8 
1 8 8 . 1 3 4 
5 6 . 8 4 5 
1 7 . 8 2 2 
3 0 . 6 4 3 
3 . 5 1 3 
4 . 4 1 1 
1 0 . 7 0 4 
3 1 . 1 4 4 
5 . 5 0 4 
3 0 . 6 5 7 
6 . 5 1 8 
4 1 . 2 7 3 
9 . 6 8 7 
7 . 4 7 1 
7 . 0 9 3 
7 . 4 1 8 
8 . 6 0 3 
2 7 . 5 9 9 
3 8 . 3 0 1 
1 2 . 8 8 7 
3 6 . 1 2 9 
4 5 . 9 8 4 
1 . 4 8 2 
9 . 1 1 8 
3 . 8 3 7 
1 0 . 8 7 9 
1 . 776 
2 0 . 7 8 7 
1 . 891 
2 . 4 1 8 
3 . 0 0 6 
3 8 . 0 2 3 
5 . 8 3 1 
6 . 6 8 3 
4 . 182 
8 . 6 9 8 
4 . 4 4 3 
2 . 8 7 3 
1 . 9 9 0 
2 . 0 2 7 
2 . 1 6 3 
2 . 9 9 6 
6 . 8 9 5 
3 . 0 0 2 
4 . 6 6 7 
1 4 2 . 4 4 6 
2 5 . 7 8 6 
1 3 . 7 2 2 
1 2 . 3 3 8 
1 0 . 2 3 6 
1 . 4 9 6 
1 . 1 5 7 
3 . 7 6 0 
1 4 . 7 7 4 
5 . 8 0 7 
9 . 8 1 9 
6 . 0 4 6 
9 . 7 7 2 
1 2 . 3 5 0 
1 1 . 8 9 9 
2 7 . 2 9 1 
1 1 . 9 5 3 
7 . 9 2 9 
2 6 . 7 7 1 
7 . 0 0 8 
1 . 3 5 7 
1 . 2 9 5 
6 . 9 2 8 
1 . 5 8 8 
6 . 5 1 8 
3 . 0 5 3 
5 . 2 7 6 
4 1 . 2 5 1 
9 . 8 7 2 
7 . 6 5 1 
2 . 8 6 7 
6 . 6 5 0 
* . * 6 5 
7 . 2 0 3 
3 . 0 6 5 
2 9 . 8 3 5 
9 . 3 8 0 
8 . 5 6 5 
8 5 2 
3 . 5 * 3 
2 . 9 0 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
123 
125 
1 4 0 
97 
132 
99 
105 
128 
1 0 * 
65 
102 
111 
118 
76 
106 
116 
133 
133 
123 
146 
111 
97 
151 
182 
104 
121 
120 
69 
152 
137 
101 
78 
176 
149 
137 
106 
135 
6 1 
112 
495 
106 
37 
154 
125 
120 
180 
62 
2 7 0 
121 
113 
72 
135 
119 
146 
159 
182 
66 
61 
159 
167 
107 
133 
109 
115 
155 
79 
107 
2 2 1 
240 
209 
71 
2 0 7 
45 
131 
133 
73 
124 
132 
57 
115 
101 
157 
225 
6 0 
163 
77 
101 
261 
97 
2 1 5 
305 
175 
141 
159 
203 
137 
111 
42 6 
222 
7 1 
71 
51 
35 
147 
9 4 
126 
149 
64 
121 
114 
102 
8 1 
78 
93 
Deutschland 
(BR) 
1000 Eur 
7 9 9 . 2 2 1 
5 7 0 . 2 1 4 
2 2 9 . 0 0 7 
1 2 5 . 6 5 6 
6 9 . 4 2 1 
1 3 . 8 7 7 
2 9 . 4 4 5 
1 2 . 9 1 3 
6 5 . 9 4 7 
1 6 . 1 * 7 
1 3 5 
302 
* 9 . 3 6 3 
3 7 . 3 9 6 
3 7 . 1 8 6 
2 08 
8 3 . 7 8 9 
4 4 . 0 9 9 
1 1 1 . 8 9 4 
2 2 4 . 1 3 1 
7 3 . 9 7 4 
1 . 7 8 3 
3 0 . 5 5 4 
4 4 0 
2 
3 . 9 5 7 
8 . 3 5 3 
1 . 7 5 5 
2 4 . 3 7 3 
3 1 . 1 3 6 
1 . 1 6 2 
2 . 3 3 7 
16 
396 
5 . 1 2 6 
3 . 8 5 9 
346 
3 . 7 5 5 
2 2 . 7 0 3 
3 . 8 5 3 
2 . 3 2 9 
9 4 7 
3 . 6 0 0 
1 . 2 9 1 
1 . 5 8 4 
4 . 3 9 2 
2 7 4 
4 . 5 97 
7 . 5 6 7 
60 
2 2 7 
1 
9 
131 
142 
297 
77 
76 
8 . 1 6 4 
124 
60 
136 
6 7 1 
4 0 3 
1 . 0 5 4 
5 
109 
1 . 4 3 3 
217 
12 
2 2 5 
772 
2 5 . 4 4 8 
3 . 9 9 7 
204 
4 
17 
843 
72 
93 
1 . 0 8 5 
82 
6 1 1 
560 
2 65 
6 0 1 
129 
4 . 1 5 6 
1 . 9 6 4 
7 5 7 
3 . 8 2 7 
1 . 8 4 9 
2 2 * 
198 
561 
144 
2 3 1 
6 4 4 
* 0 
3 . 9 3 3 
2 . 9 9 7 
9 9 3 
7 6 2 
65 
81 
1 * 6 
2 1 0 
1 0 . 5 6 2 
582 
l . * 9 5 
8 * 
28 
58 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
121 
na 127 
123 
126 
115 
122 
1 1 6 
101 
111 
4 5 0 
94 
98 
2 7 7 
2 8 1 
89 
119 
9 4 
132 
125 
97 
125 
137 
5 0 0 
3 3 1 
118 
55 
105 
138 
131 
143 
5 9 1 
2 4 9 
96 
34 
1B9 
NS 
110 
76 
55 
2 9 9 
174 
4 7 
382 
2 5 4 
2 1 4 
69 
15 
11 
17 
1 2 3 
86 
113 
3 6 7 
543 
378 
2 3 2 
2 1 4 
863 
81 
94 
4 2 
1 2 5 
94 
NS 
2 2 8 
1 5 0 
94 
70 
1 2 0 
1 3 3 
88 
4 4 
2 8 3 
4 0 
101 
1 4 5 
111 
1 1 7 
63 
3 1 8 
16 
65 
9 0 
72 
1 6 * 
102 
1 3 7 
1 *5 
3 1 1 
3 6 7 
157 
* 2 * 
4 0 
NS 
2 
78 
NS 
* 7 
1 3 3 
2 * 
39 
192 
2 3 6 
1 1 8 
187 
162 
55 
2 5 5 
2 5 2 
France 
1 000 Eur 
1 . 7 * 5 . 8 9 5 
1 . 1 2 1 . 3 6 0 
6 2 * . 5 3 5 
2 5 1 . 8 3 8 
1 * 3 . 7 7 2 
3 6 . 6 * 2 
6 0 . 4 1 2 
1 1 . 0 1 2 
3 3 3 . 0 6 8 
8 1 . 3 3 1 
3 1 . 0 2 0 
7 . 5 * 5 
2 1 3 . 1 7 2 
3 9 . 6 1 6 
3 7 . 5 4 2 
2 . 0 7 4 
2 0 7 . 5 3 8 
1 1 1 . 9 5 9 
3 1 0 . 2 7 6 
3 1 2 . 1 5 2 
1 5 1 . 2 6 9 
1 6 . 0 5 7 
1 2 . 1 0 9 
109 
4 . 3 8 0 
7 . 3 4 6 
2 . 2 1 5 
1 1 6 . 7 6 3 
4 . 7 1 6 
1 0 . 4 5 8 
1 3 . 3 6 0 
3 . 3 3 5 
8 1 8 
348 
1 0 . 3 1 6 
2 2 7 
1 6 . 5 1 0 
2 . 2 2 0 
1 2 . 2 0 8 
1 . 3 6 2 
1 . 4 8 0 
1 . 1 9 3 
2 . 5 6 9 
86 4 
2 0 . 0 0 7 
2 1 . 5 9 6 
3 . 9 2 0 
7 . 5 5 0 
1 8 . 2 6 9 
125 
8 . 7 5 0 
3 . 5 0 6 
8 . 4 0 2 
799 
1 4 . 1 3 9 
1 . 1 1 2 
1 . 5 8 5 
1 . 9 6 4 
1 2 . 8 7 8 
4 . 7 2 6 
5 . 4 0 7 
3 . 0 2 8 
1 . 2 9 4 
1 . 5 5 4 
2 2 1 
1 . 5 2 3 
1 . 6 9 0 
175 
2 . 0 9 2 
7 . 8 0 3 
2 . 0 8 6 
1 . 1 6 4 
5 0 . 3 4 4 
1 0 . 0 6 8 
1 . 5 4 3 
1 1 . 6 8 6 
9 . 3 7 9 
225 
127 
260 
5 . 3 2 7 
3 . 5 9 8 
4 . 0 4 2 
4 . 1 9 0 
6 . 5 4 3 
3 . 5 0 4 
8 . 4 4 5 
1 1 . 1 5 2 
3 . 7 0 * 
1 . 6 1 2 
9 . 3 0 * 
2 . 0 5 7 
* 8 3 
2 1 4 
2 . 115 
9 6 
2 . 2 3 6 
25 
38 
3 4 . 5 6 0 
3 . 4 4 0 
6 . 6 2 7 
8 3 * 
* . 8 7 6 
2 . 8 2 9 
3 . 3 6 2 
1 . 4 1 7 
7 . 8 8 4 
5 . 6 1 5 
1 . 6 5 2 
3 1 2 
2 . 7 0 3 
2 . 2 7 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 6 
1 3 * 
1 *3 
121 
I * * 
1 7 * 
82 
162 
1 0 * 
112 
121 
114 
94 
109 
9 0 
102 
30 
158 
1*8 
130 
164 
113 
157 
217 
127 
121 
103 
72 
137 
124 
135 
64 
169 
165 
46 
1 3 1 
32 
6 1 
92 
NS 
223 
154 
6 5 2 
63 
102 
2 0 3 
5 1 
129 
97 
109 
12 
2 0 2 
480 
143 
2 1 3 
155 
53 
45 
128 
122 
105 
122 
89 
101 
101 
26 
122 
5 9 1 
139 
769 
93 
1 9 7 
4 4 
170 
132 
22 
123 
131 
2 3 4 
148 
118 
1 8 7 
190 
75 
4 1 7 
107 
146 
319 
2 4 6 
3 3 6 
3 72 
319 
2 6 4 
184 
3 2 * 
178 
70 
568 
5 * 
3 
119 
30 
4 0 
123 
195 
198 
1 5 1 
59 
117 
120 
1 7 5 
1 2 * 
9 1 
90 
Italia 
1000 Eur 
4 2 5 . 0 6 3 
2 6 8 . 7 9 6 
1 5 6 . 2 6 7 
9 1 . 8 1 2 
5 1 . 7 0 2 
9 . 8 * 9 
2 7 . 0 3 1 
3 . 2 3 0 
* 2 . 5 7 3 
5 . 2 7 7 
29 
2 9 8 
3 6 . 9 6 9 
2 0 . 7 9 9 
I * . 6 0 5 
6 . 1 9 * 
1 . 0 8 5 
9 3 . 8 1 5 
1 3 . 5 7 2 
1 1 . 0 2 1 
1 1 3 . 8 9 2 
3 1 . 2 4 8 
1 . 6 9 2 
3 . 5 5 6 
76 
1 . 1 3 0 
6 . 3 8 1 
1 . 1 4 6 
3 0 . 7 7 3 
1 3 . 1 0 4 
236 
3 . 7 8 7 
1 . 5 2 4 
1 . 6 7 8 
1 . 3 5 3 
13 
3 . 1 0 5 
1 . 0 7 0 
4 . 4 6 1 
3 . 5 3 7 
1 . 8 0 2 
3 0 4 
325 
228 
9 
3 . 6 4 6 
77 
1 3 . 7 4 2 
2 . 7 5 9 
16 
110 
7 
869 
107 
770 
22 
228 
72 
9 4 8 
153 
6 2 9 
127 
2 5 5 
156 
2 2 8 
139 
46 
5 
1 
23 
29 
2 8 3 
2 1 . 7 3 9 
5 . 2 9 2 
6 . 1 9 4 
1 
5 
158 
1 
95 
1 . 0 9 2 
2 
72 
168 
1 . 2 1 1 
4 . 4 5 3 
65 
99 
9 6 3 
2 . 9 6 * 
1 . 9 7 2 
6 0 6 
81 
18 
386 
6 
94 
166 
15 
1 8 * 
1 
1 
36 
8 1 
33 
2 8 * 
138 
1 . 0 7 8 
2 7 3 
1 . 7 9 * 
75 
10 
2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 3 
119 
1 0 * 
112 
1 0 * 
88 
153 
100 
88 
151 
1 
153 
90 
111 
78 
NS 
93 
128 
119 
133 
110 
118 
4 0 6 
148 
146 
95 
124 
134 
120 
132 
3 
104 
197 
62 
76 
1 
47 
53 
124 
86 
115 
82 
105 
74 
6 0 
2 7 7 
86 
109 
111 
NS 
2 3 9 
4 7 
NS 
535 
535 
271 
76 
2 6 4 
59 
4 6 3 
NS 
2 0 2 
NS 
174 
193 
79 
1 6 7 
1 
121 
73 
155 
145 
167 
NS 
2 2 6 
194 
1 
2 8 5 
4 1 
65 
4 6 4 
4 
157 
NS 
9 1 3 
189 
2 6 9 
180 
NS 
13 
NS 
9 * 
3 9 1 
5 0 
71 
2 0 8 
57 
173 
7 2 6 
166 
2 1 8 
88 
* 7 
3 * 
100 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURITANIE 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - O ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . FR. AFAR S - I S SA S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAHBIQUE 
REUNION 
[LE MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZE LANOE 
NOUV. -CALEDONIE 
POLYNESIE F R . 
Code 
0 0 0 
ou 0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
212 
216 
220 
2 2 * 
228 
2 3 6 
2 * 8 
2 6 8 
2 72 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 * 
338 
3 * 6 
352 
3 6 6 
372 
373 
390 
* 0 0 
404 
4 0 6 
4 * 8 
4 5 3 
4 6 2 
464 
4 7 2 
* 7 6 
484 
5 0 * 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
eoo 
8 0 * 
8 0 9 
822 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN 
Code 
0 , 1 : 
ooo 
3 1 1 
3 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 00 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 9 
0 40 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 ? 
2 0 4 
2 08 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 ? 8 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 0 
2 94 
2 6 8 
302 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 9 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 8 4 
5 0 4 
5 08 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 90 
7 00 
7 0 1 
706 
709 
73? 
74Ó 
8 0 0 
8 04 3 09 
8 2 ? 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
Nederland 
1000 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) · 
E X T R A - t C ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEH30URG 
NETHERLANDS 
GERHANY.FEC.REP.OF 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWIT ZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGAR I A 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
UPPER VOLTA 
SENEGAL L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON P . R . C 0 N G 0 ( 8 R A Z Z A ) 
ZA IRE 
ANGOLA 
E T H I O P I A 
F R E N . A F A R S - I S S A S 
KFNY A 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
MAURIT IUS 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLAND 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
J AMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANT ILLES 
VENFZUEL A 
PERU 
BRAZIL 
CYPRUS 
LFBANON 
SYRI A 
I RAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
OUAT AR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN YEMEN1N0RTH YEMENI 
P c OP.DEH.REP.YEMEN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGL AOESH 
SRI LANKA 
THAIL AND 
INDONESI A 
MAL AYS I A 
S ING APURE 
PHIL 1 PPINES 
J APAN 
HONG KONG 
AIJSTR AL I A 
NEW ZEALAND 
NFW CALEDONIA 
FRENCH POLYNFSIA 
1 . 5 7 1 . 5 6 3 
1 . 2 6 3 . 3 8 3 
3 0 8 . 1 8 5 
1 3 0 . 2 7 7 
3 7 . 8 8 5 
3 0 . 1 0 2 
4 8 . 1 13 
1 4 . 1 7 7 
1 6 0 . 1 8 6 
3 4 . 0 3 5 
7 . 3 3 7 
6 . 5 4 1 
1 1 7 . 2 73 
1 7 . 7 1 2 
1 2 . 2 6 8 
5 . 4 4 4 
1 5 1 . 0 7 1 
1 9 2 . 1 0 5 
5 4 3 . O S I 
1 5 9 . 9 4 3 
2 0 2 . 5 6 2 
4 . 9 8 0 
9 . 6 3 1 
907 
92 
3 . 6 72 
1 1 . 9 6 3 
2 . 4 2 1 
9 . 3 6 7 
7 . 3 0 0 
4 . 1 5 1 
4 . 6 4 3 
162 
1 . 2 6 9 
1 . 5 52 
1 3 . 0 8 0 
4 . 5 6 3 
3 . 5 7 3 
3 . 2 2 0 
1 . 6 7 1 
7C4 
1 . 7 6 5 
6 5 7 
4 76 
5 . 4 2 5 
4 . 8 6 6 
5 . 4 39 
2 . 8 30 
3 . 8 0 5 
5 . 4 9 7 
1 . 1 4 4 
26 
2 7 3 
1 . 2 0 7 
6 2 6 
4 . 2 73 
2 34 
4 50 
866 
1 4 . 7 1 4 
6 9 3 
548 
5 1 1 
2 . 3 56 1 .4 69 
1 . 0 1 6 
279 
97 
4 32 
3 74 
79? 
166 
2 . 1 3 7 
4 2 . 1 1 4 
5 . 9 9 9 
5 . 3 86 
5 64 
743 
267 
952 
3 . 7 7 1 
3 . 9 3 3 
223 
1 . 1 3 4 
1 . 0 2 3 
1 . 5 4 9 
2 . 5 0 0 
2 . 9 5 7 
1 1 . 7 1 8 
4 . 4 3 9 
2 . 1 0 9 
1 1 . 1 8 7 
2 . 4 2 1 
527 
350 
3 . 8 2 7 
1 . 3 4 1 
2 . 9 7 1 
2 . 2 1 8 
1 . 6 2 8 
1 . 6 4 9 
558 
1 7 
9 1 5 
1 . 5 7 0 8 9 6 
3 . 2 ? 0 
1 . 2 1 4 
9 . 5 60 
2 . 6 9 9 
3 . 1 C 4 
326 
714 
539 
121 
124 
108 
110 
128 
115 
105 
82 
111 
16C 
154 
98 
102 
84 
71 
140 
105 
125 
123 
146 
130 
71 
137 
158 
93 
9 0 
137 
73 
112 
151 
159 
11 7 
6 0 0 
89 
158 
94 
4 9 3 
4 0 
254 
96 
126 
6 0 
4 9 
157 
11 8 
258 
5 2 
2 1 6 
127 
90 
744 
1C 
455 
152 
130 
2 9 8 
159 
172 
362 
160 
142 
145 
2 1 4 
119 
365 
NS 
99 
9 7 
93 i ? n 
157 
16C 
4? 
103 
1?4 
142 
152 
157 
59 118 
1 0 1 
98 
45 
79 
60 
98 
? 3 0 
1 7 1 
84 
180 
161 
173 
95 
113 
172 
111 
11 3 
544 
167 
4 8 6 
101 
1 6 
2 
144 
38 
76 
151 
69 
115 
91 
72 
68 
64 
151 
5 5 3 . 2 3 7 
4 6 0 . 8 1 0 
9 2 . 4 7 7 
2 C . 6 6 3 
1 0 . 3 5 8 
4 . 4 3 7 
3 . 2 3 1 
2 . 5 8 7 
6 2 . 6 3 2 
1 2 . 3 0 8 
4 3 7 
2 5 1 
4 9 . 6 0 6 
8 . 9 1 9 
8 . 5 1 8 
4 0 1 
716 
1 1 6 . 3 3 9 
1 1 8 . 4 4 5 
1 4 6 . 114 
4 0 . 3 3 5 
3 7 . 105 
6 7 ? 
1 . 8 0 0 
165 
4 
46 7 
916 
111 
6 . 4 0 8 
5 8 9 
1 . 8 1 3 
1 . 0 2 1 
4 0 4 
2 . 5 3 6 
3 5 5 
3 . 7 1 4 
β 
30 
2 3 1 
95 
3 . 9 9 2 
4 4 8 
795 
1 . 1 3 3 
3 . 0 2 6 
5 . 736 
1 . 4 3 5 
1 1 . 69? 
1 37 
5 
50 
392 
6 3 
1 . 4 5 3 
22 6 
78 
.3 0 
1 . 3 1 9 
130 
19 
3 7 8 
4 . 3 2 2 
86 1 
154 
4 5 
35 
113 
362 
265 
4 9 6 
2 6 1 
2 . 3 0 1 
4 3 0 
3 9 5 
63 
>? 
5 
105 
4 1 
3 . 4 3 7 
1 . 9 0 2 
3 . 9 6 0 
105 
205 
1 . 7 9 2 
30 3 
166 
R33 
49 7 
4 9 1 
75 
42 
15 
39 
1 
956 
3 . 5 5 5 
97 5 
2 . 836 
13 
370 
53 
6 ? 6 
1 9 1 
86 
1 . 7 5 1 
? 1 1 
570 
55 
98 
3 5 
Indices 
76 / 
/ 7 5 
109 
115 
87 
129 
142 
124 
106 
124 
83 
121 
128 
3 
87 
61 
123 
5 
2 3 1 
121 
123 
116 
174 
70 
10 
2 1 0 
123 
41 
87 
18 
165 
130 
302 
155 
2 0 8 
152 
113 
69 
7 
300 
68 
119 
4 1 4 
NS 
114 
663 
46 
NS 
4 0 0 
2 73 
85 
71 
147 
58 
65 
2 59 
88 
181 
2 5 0 
26? 
110 
74 
705 
124 
179 
412 
13 
24 
40 
46 
131 
NS 
26 
10? 
136 
5 
742 
105 
100 
82 
32 
316 
NS 
173 
30 
4» 
132 
NS 
11 
477 
NS 
153 
110 
163 
125 
780 
5 
NS 
100 
4 
6 9 
1 
NS 
4 1 
94 
111 
16 
197 
131 
751 
6 1 1 
23 
16 
United Kingc 
1000 Eur 
6 1 4 . 3 6 1 
2 5 1 . 3 6 9 
3 6 3 . 4 9 2 
1 9 9 . 4 9 4 
3 5 . 0 3 1 
2 0 . 3 4 1 
1 0 2 . 9 3 7 
4 1 . 1 8 5 
1 5 6 . 6 4 6 
3 6 . 4 3 9 
1 . 2 5 1 
7 . 1 3 9 
1 0 9 . 8 1 7 
7 . 3 5 3 
7 . 1 4 4 
209 
6 6 . 3 83 
3 1 . 8 9 4 
3 9 . 4 9 5 
4 4 . 0 30 
1 9 . 5 3 2 
4 0 . 1 4 6 
9 . 3 34 
7 16 
350 
1 0 . 3 5 1 
9 . 6 8 ? 
2 . 6 6 1 
6 . 6 5 9 
1 . 6 6 4 
5 . 9 5 9 
6 . 2 44 
5 0 1 
5 . 0 0 9 
517 
2 . 9 4 2 
788 
2 . 6 0 3 
567 
2 . 1 9 6 
3 6 1 
463 
563 
3 8 6 
4 . 8 8 0 
4 . 1 8 1 
1 . 5 3 7 
2 . 8 6 6 
1 . 3 3 4 
6 . 0 7 3 
3 . 2 0 2 
17 
44 
522 
657 
2 . 1 9 6 
1 . 1 4 3 
1 . 3 3 9 
1 . 4 2 6 
1 4 . 6 7 9 
o50 
486 
147 
93 
106 
605 
719 
1 . 0 7 2 
716 
107 
320 
573 
6 . 8 0 5 
8 2 . 4 1 5 
2 0 . 5 2 2 
232 
38 
366 
7 3 1 
873 
1 .8 93 
2 . 316 
8 . 5 6 7 
113 
1 . 6 7 5 
3 . 3 9 9 
461 
1 . 5 5 7 
7 . 5 6 1 
1 . 9 5 3 
3 . 8 3 3 
1 .394 
9 . 6 9 3 
5 . 0 0 5 
1 . 7 8 3 
1 . 1 6 5 
4 . 9 6 ? 
3 . 3 64 1 . 9 8 3 
605 
1 . 393 
771 
202 
87 
389 
7 . 2 8 9 
1.7 35 
3 . 0 7 9 
1.7 90 
2 1 . 6 5 1 
7 . 1 0 3 
1 0 . 5 5 7 
2 . 1 7 ? 
155 
151 
om 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
109 
120 
103 
97 
75 
81 
110 
103 
107 
11 1 
1 3 6 
96 
107 
253 
2 5 4 
2 1 3 
112 
142 
117 
1?4 
142 
110 
124 
54 
113 
68 
98 
87 
4 4 
116 
156 
95 
277 
9 1 
179 
4 1 
? 1 7 
NS 
117 
153 
145 
192 
375 
172 
95 
645 
51 
85 
152 
127 
174 
131 
1 0 7 
193 
95 
174 
9 0 
98 
72 
1 1 7 
157 
13? 
126 
31 
2 4 
2 4 9 
101 
116 
683 
30 
137 
77 
170 
111 
106 
NS 
55 
16? 
117 
61 
1 1 1 
11 I 
134 
53 
6 1 
173 
6 
160 
345 
93 
4 1 0 
95 
126 
153 
129 
733 
207 
133 175 
190 
419 
106 
196 
124 
91 
76 
11 7 
95 
7 3 5 
109 
154 
89 
83 
79 
716 
I r e l and 
1 0 0 0 Eur 
2 0 5 . 3 1 0 
1 7 0 . 3 6 1 
3 4 . 9 4 9 
1 6 . 2 7 6 
2 . 7 5 0 
2 . 0 5 8 
4 . 3 3 ? 
7 . 0 8 6 
1 5 . 9 1 0 
3 . 1 6 5 
5 1 1 
19 7 
1 2 . 0 3 7 
9 0 4 
904 
1 . 8 5 6 
1 2 . 2 5 4 
9 . 6 6 5 
1 7 . 3 3 4 
1 3 . 6 1 2 
1 0 . 8 7 9 
1 0 5 . 153 
96 4 
83 
982 
1 . 2 3 1 
377 
378 
54 
22 
1 . 3 3 4 
28 
30 7 
2 
100 
9 1 
110 
600 
6 0 0 
1 2 1 
1 . 3 0 0 
167 
2 . 3 0 6 
785 
16 
15 
5 1 
11 
136 
1 
2 . 172 
13 
6 
1 
10 
2 
20 
223 
3 . 6 3 5 
74 7 
14 
4 9 4 
189 
203 
5 
54 
2 
99 
96 
7 
6 1 0 
946 
1 . 164 
70 
1 .59 1 
297 
90 
1 
66 
20 7 
143 
9 
160 
3 
11 
435 
177 
46 
? . 6 3 6 
366 
4 . 0 4 6 
181 
? 
Indices 
/ 7 5 
9 ? 
90 
1 0 1 
16? 
15? 
130 
1?? 
732 
147 
95 
NS 
117 
164 
7 
7 
152 
126 
129 
82 
156 
78 
2 40 
HS 
191 
1 13 
222 
264 
4 1 5 
34 
2 3 0 
77 
4 3 
1 
55 
83 
2 1 6 
13 
149 
NS 
NS 
59 
NS 
83 
100 
111 
5 
6 0 0 
33 
50 
67 
21 
167 
56 
MS 
179 
.31 
29 
540 
97 
?18 
S 
196 
707 
130 
N S 
NS 
39 
NS 
14 
99 
19 ?33 
450 
758 
157 
119 
9 8 3 
562 
[ 0 5 
31 1 
78 
67 
D a n m a r k 
l O O O E u r 
5 6 7 . 5 7 6 
3 8 1 . 5 2 6 
1 8 3 . 9 9 6 
1 3 0 . 3 6 3 
6 3 . 8 5 1 
9 . 6 2 4 
4 7 . 0 7 5 
1 0 . 3 1 3 
4 7 . 4 1 3 
6 . 0 0 0 
2 . 9 8 7 
1 . 7 6 2 
3 6 . 6 6 4 
5 . 7 2 5 
5 . 7 2 2 
3 
2 0 . 8 0 9 
1 0 . 1 3 7 
8 . 3 38 
8 9 . 9 7 3 
7 4 . 5 9 5 
1 7 8 . 7 8 3 
893 
1 . 8 5 4 
2 . 5 6 2 
1 3 . 6 6 2 
3 6 . 2 3 1 
2 . 7 3 8 
8 . 5 9 3 
2 . 2 6 3 
1 . 2 4 3 
1 . 3 1 2 
11 
1Ά<ί 
612 
1 . 5 3 0 
4 0 3 
210 
3 9 1 
7 . 0 9 3 
7 . 0 4 9 
932 
29 
19 
7 . 4 0 9 
6 3 0 
669 
12 
1 . 4 8 6 
336 
50 
4 
2 
37 
422 
4 1 
167 
4 
3 
7 . 8 1 4 
11 
27 
33 
1? 
487 
108 
49 
46 
305 
107 
27 
43 
477 
4 4 . 3 1 6 
7 . 7 5 9 
7 . 7 3 4 
3 
64 
I I ? 
7C8 
577 
9 1 3 
2 . 7 4ο 
154 
1 . 3 0 1 
216 
849 
6 5 8 
5 4 7 
4 . 8 9 6 
273 
982 
4 . 5 3 1 
1 . 9 2 6 
617 
2 9 1 
1 . 6 0 3 
472 
168 
6 0 7 
796 
87 
379 
50 
577 
163 
383 
1 . 7 6 3 
359 
6 . 7 2 3 
1 . 9 3 1 
1 . 0 2 8 
d5 
23 
103 
Indices 
7 6 / 
' 7 5 
116 
116 
114 
124 
112 
80 
148 
2 0 1 
120 
123 
143 
105 
118 
36 
63 
132 
86 
109 
88 
154 
125 
61 
123 
132 
154 
106 
49 
98 
113 
94 
65 
88 
116 
150 
113 
2 1 
44 
64 
321 
37 
11 
4 
133 
77 
42 
52 
126 
39 
161 
400 
200 
95 
1 1 1 
205 
145 
8 
6 
135 
61 
90 
103 
3 
232 
133 
126 
NS 
140 
594 
270 
98 
85 
148 
143 
147 
74 
103 
224 
179 
116 
348 
291 
88 
28 
100 
NS 
86 
2 4 7 
143 
307 
146 
100 
106 
98 
104 
110 
153 
280 
83 
7 
333 
7 
169 
340 
117 
136 
45 
2 3 6 
85 
134 
89 
96 
94 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVER S NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLFMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
1 SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLTGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGER IE 
Τ UN 1 S ! E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE-VOLTA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D * I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
T . F R . AFAR S - I S SA S 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
REUNION 
I L E MAURICE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAEL 
JOROANI E 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIΤ 
BAHRE IN 
KATAR 
EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN YEMEN (YEMEN NORO) 
REP.PQP.DEM.YEHEN 
PAK 1 STAN 
I N D E , S I K K I H 
BANGLADESH 
SRI LANKA I C E Y L A N I 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
JAP IN 
HONG KUNG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEOONIE 
POLYNESIE F R . 
Code 
0 0 0 
o u 012 
100 
U I 
112 
115 
199 
200 
221 
222 
223 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
024 
02 5 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 β 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
2 2 * 
228 
2 3 6 
2 * 8 
268 
2 72 
276 
2 8 0 
2 8 * 
288 
302 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
330 
3 3 4 
338 
346 
352 
366 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 * 8 
* 5 8 
* 6 2 
464 
* 7 2 
* 7 6 
484 
504 
508 
6 0 0 
6 0 * 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
644 
6 4 7 
6 4 9 6 5 2 
656 
6 6 2 
664 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
700 
7 0 1 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
609 
822 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Origine 
3: FUEL PRODUCTS 
0 00 
311 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
2 2 2 
2 2 3 
? 9 9 
3 0 3 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 3 
0 3 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 3 9 
328 
3 3 0 
3 3? 
3 3 6 
018 
3 40 
34? 
3 4 1 
0 4 4 
049 
3 5 0 
05? 
056 
059 
0 6 0 
06? 
0 64 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
702 
204 
7 33 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
224 
2 6 3 
2 7 2 
2 3 8 
314 
313 
3 1 0 
342 
346 
15? 
3 66 
3 7 3 
1 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 ? 
4 76 
4 3 0 
4 84 
506 
5 20 
5 2 3 
6 04 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 1 6 
B00 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 I 
EXTRA-EC 1 E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
Π Τ Η . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GFRMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITEO K INGDOM 
IRFLAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN, DEM.REP. 
POLANO 
CHECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGAP [A 
AL RAN I Λ 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S ! A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
Ν IGFRIA 
GABON 
P.R.CONGO!BPAZZA) 
ANGOLA 
SOMALI A 
KFNYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
BAHAMAS 
JAMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUEL A 
BRAZIL 
DAPAGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QU AT AR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
YEMENINORTH YEMENI 
PEOP.DEM.REP.YEMEN 
PAKISTAN 
I N O I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
NORTH V I E T - N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONES IA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
EUR-9 
1 000 Eur 
1 2 . 5 2 2 . 9 5 9 
2 . 1 9 0 . 5 8 2 
1 0 . 3 3 2 . 3 7 7 
4 9 7 . 5 5 5 
1 3 9 . 3 6 6 
8 2 . 4 4 6 
2 0 2 . 3 7 8 
7 2 . 8 6 5 
8 . 9 3 0 . 2 5 7 
8 0 5 . 9 4 7 
4 9 . 1 5 8 
8 . 0 7 5 . 1 5 2 
8 0 8 . 9 4 2 
8 0 8 . 0 1 4 
9 2 8 
9 5 . 6 2 ? 
1 6 6 . 2 7 6 
1 1 4 . 4 2 1 
1 . 2 2 2 . 0 6 3 
3 1 4 . 7 4 1 
1 2 0 . 5 5 8 
2 3 3 . 9 3 2 
7 . 7 89 
1 C . 9 0 5 
8 8 . 9 7 3 
4 1 . 9 2 1 
6 . 2 6 7 
7 . 8 74 
519 
6 29 
3 4 . 5 4 2 
39 
2 
3 . 5 3 0 
2 5 . 5 6 6 
1 2 . 5 0 0 
6 0 9 . 4 0 4 
3 . 0 3 0 
1 2 0 . 6 1 7 
1 9 . 0 4 6 
3 . 5 0 6 
5 0 . 6 6 9 
9 6 5 
777 
3 . 3 0 7 
53 
4 6 2 . 4 9 5 
4 0 . 0 1 3 
8 2 3 . 1 1 3 
7 7 . 2 5 5 
2 . 6 2 5 
36 
2 . 1 C 8 
7 0 2 . 3 0 6 
4 8 . 4 9 7 
1 8 . 0 0 5 
6 . 5 66 
744 
3 . 9 5 5 
931 
1 . 4 90 
1 . 2 3 ° 
1 6 . 1 2 0 
1 8 7 . 9 1 2 
1 4 . 4 6 6 
17 
1 5 . 2 5 4 
12 
1 0 . 2 3 5 
4 9 . 1 5 8 
788 
1 3 6 . 2 2 2 
53 
4 
9 64 
1 . 0 75 
1 3 0 . 1 1 0 
6 0 6 . 3 5 5 
1 . 5 8 8 . 4 9 3 
1 9 . 4 0 0 
2 . 3 9 3 . 4 6 3 
4 6 6 . 7 3 1 
4 . 3 3 5 
3 5 1 . 7 9 6 
7 9 0 . 7 3 8 
1 5 6 . 2 8 0 
2 . 6 6 7 
1 . 7 0 9 
2 . 1 0 2 
6 
1 . 6 4 7 
1 . 4 9 9 
131 
5 24 
580 
31 
1 
24 
4 0 4 
1 . 7 8 4 
1 . 4 3 4 
5 4 . 9 6 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
123 
125 
122 
106 
2 5 1 
93 
84 
38 
121 
1 1 7 
119 
121 
141 
142 
54 
874 
132 
100 
148 
78 
126 
129 
87 
42 3 
375 
181 
NS 
191 
83 
16 
105 
118 
111 
50 
NS 
176 
16C 
83 
148 
44 7 
83 
124 
115 
8 
1 3 7 
111 
171 
2 1 6 
17? 
75 
73 
116 
134 
NS 
117 
102 
85 
66 
155 
117 
119 
704 
115 
12 
NS 
143 
101 
116 
559 
105 
75 
6 1 
202 
184 
2 5 9 
117 
102 
95 
86 
1 
97 
9 
124 
EUR-6 
1 000 Eur 
9 . 8 1 1 . 5 8 9 
3 7 7 . 6 8 0 
8 8 . 9 0 7 
6 1 . 2 0 9 
1 7 3 . 6 7 5 
5 3 . 8 8 9 
7 . C 5 0 . 9 1 9 
6 7 6 . 4 5 3 
3 3 . 2 7 3 
6 . 3 4 1 . 1 9 3 
6 7 2 . 8 1 7 
6 7 2 . 4 7 2 
345 
4 . 3 9 8 
1 2 8 . 6 2 4 
3 0 . 2 4 8 
1 . 0 3 0 . 0 4 4 
2 9 0 . 2 1 9 
6 6 . 4 0 6 
1 0 5 . 0 1 7 
7 2 0 
4 . 4 9 5 
7 3 . 6 9 2 
1 . 7 4 8 
4 . 9 1 2 
7 . 7 6 1 
5 0 0 
2 0 6 
2 0 . 9 7 ? 
39 
3 . 3 0 8 
1 9 . 4 5 8 
1 7 . 5 0 0 
5 0 4 . 0 5 7 
1 . 1 4 4 
9 5 . 7 0 6 
1 9 . 0 4 4 
3 . 7 7 4 
4 3 . 233 
682 
777 
1 . 80 7 
53 
4 2 1 . 5 7 6 
4 0 . 0 1 8 
7 6 6 . 8 7 9 
6 1 . 4 3 5 
2 . 6 7 5 
36 
933 
5 8 4 . 6 9 7 
4 3 . 169 
1 3 . 0 3 5 
6 . 5 6 6 
744 
3 . 9 5 5 
931 
1 . 4 8 0 
1 . 7 3 9 
1 4 . 9 3 9 
1 6 4 . 9 0 7 
6 . 7 6 8 
1 2 . 9 7 7 
12 
2 . 130 
3 3 . 2 7 3 
788 
8 4 . 1 1 2 
53 
4 
964 
12 5 . 0 9 5 
53 6 . 7 0 2 
1 . 1 1 1 . 0 2 7 
6 . 2 0 9 
1 . 9 5 6 . 8 5 9 
2 3 0 . 4 7 2 
2 1 8 . 9 9 5 
6 9 2 . 9 7 4 
6 3 . 5 2 8 
1 . 5 1 6 
1 . 2 0 3 
2 . 1 0 1 
5 
1 . 6 4 7 
1 . 4 9 9 
131 
31 
1 
24 
345 
1 . 7 7 4 
1 . 4 3 4 
3 7 . 2 0 6 
Indices 
Χ 
124 
104 
346 
31 
86 
91 
124 
121 
159 
124 
131 
131 
21 
41 
143 
109 
162 
78 
9? 
115 
453 
677 
560 
53 
NS 
190 
81 
6 
80 
118 
104 
4? 
NS 
157 
175 
82 
148 
4 6 0 
83 
37 
115 
8 
133 
111 
191 
353 
123 
75 
38 
116 
352 
NS 
117 
105 
89 
49 
196 
26 
159 
NS 
121 
12 
NS 
137 
98 
113 
209 
111 
67 
192 
196 
168 
186 
86 
1 
104 
10 
136 
Deutschlan 
(BR) 
1 000 Eur 
2 . 8 5 8 . 1 3 1 
8 7 7 . 3 0 0 
1 . 9 8 0 . 8 3 1 
8 2 . 2 1 8 
2 2 . 7 5 3 
1 3 . 3 5 8 
4 0 . 6 9 7 
5 . 4 1 0 
1 . 6 5 1 . 3 2 9 
2 1 4 . 1 5 2 
1 3 . 7 2 1 
1 . 4 2 3 . 4 5 6 
2 * 3 . 9 4 7 
2 4 3 . 8 9 9 
48 
3 . 3 3 7 
6 8 . 9 1 8 
3 0 . 0 3 0 
7 0 8 . 4 3 5 
3 1 . 3 5 7 
3 4 . 9 2 8 
472 
3 . 1 1 0 
2 0 . 7 0 5 
2 1 7 
1 . 1 3 8 
1 . 3 0 9 
462 
40 
5 . 4 2 1 
4 4 0 
4 . 9 9 2 
1^367 
1 9 9 . 2 7 ? 
1 9 . 9 7 4 
1 2 . 7 4 7 
2 . 3 3 0 
9 . 6 0 6 
520 
2 0 8 . 9 9 4 
4 . 7 4 2 
3 7 7 . 8 7 0 
1 . 6 3 8 
36 
1 9 0 . 7 4 8 
1 4 . 2 3 8 
744 
4 . 3 5 9 
3 7 . 1 7 3 
3 . 5 2 4 
7 . 5 6 0 
8 26 
1 3 . 7 2 1 
10 
2 4 . 7 7 9 
15 
2 1 . 3 9 4 
2 7 9 . 4 0 1 
1 . 4 0 0 
3 0 7 . 2 2 0 
4 0 . 6 1 5 
2 1 . 0 7 7 
1 2 2 . 5 6 8 
7 . 4 8 7 
1 . 0 9 2 
5 
1 . 6 4 7 
1 . 4 9 9 
3 
48 
4 39 
612 
d 
Indices 
7 6 / / 7 5 
134 
149 
128 
9 9 
373 
66 
64 
66 
127 
126 
9 4 6 
1 2 6 
157 
157 
44 
33 
149 
91 
1 5 7 
93 
145 
605 
5 7 1 
507 
21 
NS 
?43 
148 
74 
35 
98 
171 
NS 
174 
176 
138 
591 
64 
157 
123 
45 
138 
179 
38 
139 
85 
71 
3 5 4 
3 0 
9 4 6 
29 
1 0 0 
56 
6 0 
187 
77 
99 
99 
116 
79 
2 
44 
73 
14 
France 
1 0 0 0 Eur 
2 . 8 * 5 . 1 3 6 
2 7 9 . 9 3 3 
2 . 5 6 5 . 2 0 3 
1 2 1 . 7 * 7 
5 3 . 6 2 6 
1 0 . 0 0 3 
3 7 . 4 9 7 
2 0 . 6 2 1 
2 . 2 9 3 . 7 9 0 
2 0 4 . 1 0 3 
4 . 6 2 6 
2 . 0 8 5 . 0 6 1 
1 4 9 . 6 6 6 
1 4 9 . 6 4 2 
2 4 
1 2 . 7 8 7 
1 1 0 . 3 7 7 
1 1 7 . 2 2 0 
2 4 . 6 2 2 
1 4 . 6 4 1 
24 7 
39 
4 7 . 2 4 1 
317 
5 
6 . 0 6 8 
7 . 8 9 8 
39 
2 . 0 6 1 
9 9 . 2 6 9 
16 1 
3 6 . 0 0 5 
1 . 8 5 2 
1 2 . 3 5 5 
1 3 1 . 2 3 5 
7 . 3 0 2 
6 3 . 4 4 8 
1 . 6 2 9 
9 3 3 
1 6 4 . 7 0 6 
2 5 . 2 9 1 
1 3 . 1 7 3 
1 . 4 7 6 
6 . 5 6 0 
3 6 . 0 2 3 
1 . 4 7 4 
4 . 6 2 6 
766 
2 2 . 8 0 4 
28 
227 
3 9 . 9 1 8 
2 2 6 . 6 8 0 
2 7 8 . 7 3 4 
1 . 7 4 6 
7 9 1 . 2 7 3 
5 0 . 8 1 8 
7 6 . 9 4 1 
3 6 4 . 9 4 8 
2 2 . 9 8 8 
24 
159 
1 3 . 9 0 2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
122 
9 2 
127 
1 3 1 
4 4 2 
202 
•71 
9 0 
126 
106 
67 
128 
151 
151 
800 
88 
121 
76 
93 
73 
7 0 6 
74 
6 7 5 
50 
5 00 
2 0 1 
194 
122 
183 
209 
107 
2 8 9 
116 
137 
50 
153 
108 
121 
102 
37 
90 
1? 
67 
NS 
110 
93 
NS 
319 
97 
94 
145 
36 
1 3 1 
278 
8 1 
8 0 0 
4 
130 
Italia 
1000 Eur 
1 . 9 5 8 . 1 1 8 
1 0 2 . 4 7 5 
1 . 8 5 5 . 6 4 3 
6 6 . 8 9 0 
4 4 9 
2 3 . 5 7 7 
4 8 . 0 7 8 
1 4 . 7 8 6 
1 . 5 8 7 . 6 9 7 
1 7 . 3 0 0 
2 . 9 9 7 
1 . 5 6 7 . * 0 0 
1 8 0 . 0 1 5 
1 7 9 . 7 6 0 
255 
1 . 0 3 9 
2 5 . 0 7 3 
4 . 6 0 2 
4 0 . 5 8 9 
2 5 . 1 5 0 
7 . 0 6 1 
2 1 6 
4 
216 
17 
4 . 5 5 5 
1 . 3 8 9 
1 4 . 4 6 6 
3 . 1 6 3 
1 4 0 . 2 9 9 
92 
2 4 . 7 7 0 
6 7 2 
712 
1 2 . 4 3 8 
777 
6 3 . 1 4 9 
2 7 . 9 7 4 
3 0 6 . 7 4 8 
4 9 . 4 8 1 
2 . 6 2 5 
3 . 4 09 
4 . 8 3 2 
3 . 9 5 5 
9 3 1 
4 
1 . 2 39 
80 
4 8 . 0 7 7 
1 
309 
2 . 9 9 7 
1 6 . 3 0 4 
4 
7 3 7 
6 5 . 9 7 9 
2 7 2 . 8 5 5 
2 4 5 . 8 1 2 
3 . 0 6 3 
4 1 0 . 6 6 2 
1 5 . 2 1 3 
2 9 . 2 0 4 
5 4 . 8 6 6 
1 . 5 1 6 
1 . 2 0 6 
1 . 0 0 9 
13? 
27 
2 5 5 
1 . 1 7 5 
1 . 4 3 4 
1 3 . 5 3 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
114 
121 
113 
74 
17 
57 
79 
115 
117 
36 
25 
121 
112 
113 
17 
NS 
2 6 0 
2 1 6 
711 
51 
178 
NS 
50 
6 
677 
33 
37 
124 
126 
80 
217 
252 
89 
115 
135 
2 5 6 
208 
695 
15 
75 
352 
400 
10 
79 
33 
9 
25 
9 0 
109 
106 
134 
NS 
85 
37 
96 
2 4 8 
86 
129 
29 
168 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
N IGER IA 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ANGOLA 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
YEMEN 1 YEMEN NORDI 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
VIETNAM NORO 
VIETNAH SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
AUSTRALIE 
Code 
0 0 0 
ou 0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
331 
399 
900 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 4 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
3 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
268 
2 7 2 
288 
314 
318 
330 
342 
3 * 6 
352 
3 6 6 
370 
390 
* 0 0 
404 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
632 
636 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
662 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
688 
692 
700 
706 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 3 6 
8 0 0 
10 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Origine 
Nederlanc 
1 0 0 0 Eur 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
300 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
008 
0 2 3 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 33 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
3 5 2 3 5 6 
3 5 9 
0 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 5 8 
272 
283 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 2 
3 46 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
4 64 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 34 
5 0 8 
5 20 
5 2 8 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 8 
6 9 2 
7 00 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 00 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOH 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FE D.REP.OF 
ITALY 
U N I T E D KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S P A I N 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVI A 
GREFCE 
TURKFY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGAR I A 
ALBANIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
L I B E R I A 
IVOPY COAST 
N I G E R I A 
GABON 
P .R .CONGOIBRAZZAI 
ANGOLA 
SOHALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
HADAGASCAR 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AHERICA 
CANADA 
MEXICO 
BAHAMAS 
JAMAICA 
T R 1 N I D A 0 - T 0 B A G 0 
NETHERL. ANTILLES 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
BRAZIL PARAGUAY 
ARGENTINA 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QU AT AR 
U N I T E D ARAB EHIRAT 
OH AN 
YEMENINORTH YEHENI 
PEOP.DEH.REP.YEH EN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I H 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
NORTH V I E T - N A M 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIA 
1 . 3 8 4 . 6 3 8 
1 2 3 . 9 6 1 
1 . 2 6 0 . 6 7 7 
4 8 . 3 89 
1 . 0 7 9 
6 . 0 5 9 
3 2 . 9 0 7 
6 . 3 4 4 
1 . 1 3 9 . 1 2 7 
1 9 2 . 4 2 7 
1 1 . 1 6 6 
9 3 5 . 5 34 
7 3 . 1 6 2 
7 3 . 1 4 4 
18 
9 . 4 0 6 
3 2 . 8 2 9 
3 8 . 3 2 1 
6 . 0 3 4 
3 6 . 3 2 2 
1 
1 . 0 4 8 
167 
3 64 
2 . 0 8 6 
28 
4 4 4 
1 . 4 79 
4 . 0 50 
4 9 . 2 74 
7 70 
9 . 3 7 9 
3 . 1 5 1 
7 3? 
1 1 . 3 2 0 
68 
1 . 8 0 3 
53 
4 . 0 62 
1 0 . 0 1 3 
8 . 6 3 7 
1 8 1 . 5 0 0 
3 . 6 4 0 
110 
2 9 . 1 7 5 
3 . 7 3 2 
2 . 2 7 5 
12 
1 1 . 1 6 6 
1 7 . 6 6 9 
6 
1 0 . 5 9 7 
2 6 8 . 8 5 6 
2 9 1 . 0 2 6 
9 8 . 9 5 8 
7 9 . 1 8 1 
1 2 2 . 7 4 5 
2 1 . 8 5 6 
1 
1 
18 
6 . 2 3 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
130 
102 
134 
117 
55 
24 0 
128 
6 1 
135 
150 
NS 
1 3 0 
138 
138 
78 
62 
139 
83 
80 
1?9 
? 
NS 
84 
53 
NS 
165 
75 
7 3 4 
6 6 1 
63 
7 3 1 
NS 
66 
8 
90 
157 
212 
148 
545 
NS 
114 
NS 
57 
NS 
466 
150 
77 
88 
126 
9 9 
NS 
2 6 9 
NS 
1 
78 
3 1 5 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
7 6 5 . 5 6 6 
3 2 2 . 1 0 4 
4 4 3 . 4 6 2 
3 8 . 4 3 6 
1 1 . 0 0 0 
6 . 2 1 2 
1 4 . 4 9 6 
6 . 7 2 8 
3 7 8 . 9 7 6 
4 8 . 4 7 1 
763 
3 2 9 . 7 4 2 
2 6 . 0 2 7 
2 6 . 0 2 7 
22 
2 5 . 2 2 7 
1 7 0 . 5 9 3 
1 0 9 . 5 2 8 
4 . 3 9 3 
1 2 . 0 6 5 
2 9 3 
1 0 . 5 7 9 
114 
1 . 6 9 9 
140 
1 
166 
2 . 6 5 4 
1 . 8 5 9 
1 5 . 9 9 3 
171 
6 . 0 7 6 
1 . 1 2 2 
2 . 5 6 9 
9 4 
2 . 0 0 4 
1 4 . 0 6 6 
6 . 6 0 0 
4 4 . 3 3 4 
6 . 5 6 6 
3 . BOO 
1 4 . 4 5 9 
37 
3 . 142 
9 9 5 
76 3 
12 
2 . 5 5 6 
4 
1 9 . 1 9 8 
7 . 1 7 6 
3 8 . 1 7 4 
1 5 6 . 6 7 8 
2 4 . 86 8 
1 0 . 5 9 2 
2 7 . 8 2 7 
1 1 . 1 9 7 
24 
1 
2 . 9 2 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
136 
103 
136 
368 
103 
101 
139 
107 
2 0 7 
100 
57 
57 
5 
132 
233 
88 
76 
79 
851 
381 
89 
NS 
192 
8 
NS 
65 
85 
43 
27 
67 
154 
43 
116 
190 
400 
140 
101 
NS 
105 
138 
75 
75 
62 
105 
710 
122 
137 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
2 . 2 0 1 . 3 8 6 
2 6 9 . 9 8 5 
1 . 9 3 1 . 4 0 1 
7 6 . 8 5 2 
1 0 . 9 8 1 
2 0 . * 9 0 
2 6 . 8 6 4 
1 6 . 5 1 7 
1 . 6 3 0 . 9 0 8 
1 1 0 . 9 4 2 
1 3 . 5 8 1 
1 . 5 5 6 . 3 8 5 
8 2 . 4 1 7 
8 1 . B 9 3 
524 
9 1 . 2 2 4 
3 5 . 0 1 3 
1 4 . 7 0 5 
1 4 0 . 2 7 6 
1 5 . 4 8 0 
5 1 . 0 2 7 
7 . 0 6 9 
6 . 4 1 0 
2 . 9 7 4 
7 . 5 6 1 
1 . 2 8 8 
13 
10 
423 
1 2 . 8 7 2 
222 
6 . 1 0 3 
3 0 . 8 4 3 
96 
366 
35 
270 
263 
4 0 . 9 1 9 
5 6 . 2 3 4 
1 5 . 3 2 0 
1 . 1 7 5 
9 9 . 0 5 7 
326 
7 54 
2 2 . 1 4 2 
4 . 7 2 2 
2 . 2 7 7 
6 . 1 0 5 
1 3 . 5 8 1 
5 1 . 3 6 2 
5 . 0 1 5 
5 9 . 4 8 6 
4 0 7 . 1 7 7 
1 3 . 1 9 1 
3 9 9 . 6 1 7 
7 1 3 . 5 7 0 
3 . 7 9 1 
1 2 7 . 4 0 2 
8 2 . 6 8 2 
7 7 . 5 3 6 
1 . 3 5 1 
501 
1 
524 
5 80 
10 
1 7 . 7 5 3 
o m 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 7 
1 1 0 
U S 
9 7 
9 5 
2 5 6 
7 0 
85 
1 0 9 
101 
67 
110 
5 6 6 
562 
NS 
112 
49 
97 
108 
3 1 7 
8 1 
335 
5 7 
1 2 8 
NS 
144 
106 
520 
NS 
125 
6 0 6 
13 
80 
167 
196 
73 
94 
96 
49 
64 
14? 
NS 
67 
170 
174 
124 
NS 
35 
37 
55 
2 2 9 
103 
3 4 5 
34 
1 1 6 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
1 1 6 . 5 2 8 
6 4 . 0 1 6 
5 2 . 5 1 2 
162 
3 
179 
4 5 . 0 3 6 
4 5 . 0 3 6 
7 . 2 9 4 
7 . 2 9 4 
115 
68 
1 . 4 2 7 
323 
2 5 5 
6 1 . 8 2 8 
3 
3 . 4 5 2 
3 . 6 4 2 
179 
17 
5 . 5 7 1 
1 6 . 4 1 1 
8 . 4 7 2 
1 4 . 5 6 4 
1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
120 
118 
124 
180 
4 7 1 
130 
130 
94 
94 
6 3 9 
4 
117 
26 
NS 
123 
163 
68 
4 8 4 
654 
45 
109 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
3 9 3 . 4 5 6 
1 5 0 . 8 0 8 
2 * 2 . 6 * 8 
4 2 . 8 * 1 
3 9 . 9 7 5 
7 * 7 
1 . 6 6 0 
4 5 9 
1 5 3 . 3 9 * 
1 8 . 5 5 2 
2 . 3 0 4 
1 3 2 . 5 3 8 
4 6 . 4 1 4 
4 6 . 3 5 5 
59 
2 . 5 1 9 
1 9 . 4 0 0 
5 0 . 3 1 3 
8 . 7 1 9 
2 . 8 7 0 
6 6 . 9 8 7 
7 . 3 0 7 
3 2 . 6 1 2 
47 
47 
9 
6 9 8 
2 
2 1 . 0 5 2 
1 . 7 9 0 
2 1 . 2 0 3 
2 
197 
2 . 1 1 1 
1 8 . 5 5 2 
4 5 7 
6 8 4 
9 76 
2 . 3 0 4 
2 . 7 4 8 
1 . 0 7 5 
2 . 5 9 6 
5 3 . 8 8 3 
2 8 . 3 2 0 
8 . 1 7 5 
544 
5 . 3 9 9 
1 4 . 5 8 2 
1 5 . 2 1 6 
59 
2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 6 
121 
124 
119 
1 7 0 
2 1 7 
18 
162 
2 9 
107 
110 
NS 
105 
131 
131 
70 
56 
2 1 7 
112 
55 
38 
171 
165 
2 3 5 
196 
276 
75 
17 
225 
363 
92 
22 
3 7 9 
85 
120 
2 6 1 
128 
N S 
76 
95 
32 
4 0 
121 
70 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
N IGERIA 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZA) 
ANGOLA SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAHAS 
JAHAIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EHIRATS ARAB.UNIS 
OHAN 
YEMEN (YEMEN NORD) 
REP.POP.DEM.YEMEN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
VIETNAM NORD 
VIETNAH SUD 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E . R E P . P O P . 
JAPON TAIWAN (FORMOSE) 
AUSTRALIE 
Code 
0 0 0 
ou 0 1 2 
100 
1 ) 1 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΘ 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 0 5 6 
05 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
220 
2 2 * 
268 
272 
2 8 8 
3 1 * 
318 
330 3 * 2 
3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
3 9 0 
* 0 0 
* 0 * 
4 1 2 
4 5 3 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
732 7 3 6 
8 0 0 
11 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
C o d e 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
D e s t i n a t i o n 
3 : FUEL PRODUCTS 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 9 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
332 
3 3 6 
3 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
3 4 4 
345 
3 4 6 
048 
3 5 0 
3 5 2 
056 
0 6 0 
06? 
3 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
2 0 1 
202 
2 3 4 
2 03 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 3 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 3 
252 
? 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
2 80 
7 8 8 
332 
314 
318 
32? 
3 1 4 
342 
3 4 6 
352 
366 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 16 
4 4 8 
4 7 1 
4 7 2 
484 
504 
5 0 3 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
5 8 0 
6 9 2 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 00 
8 04 
622 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC 1 E U R - 9 ) 
EXTRA-FC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCF 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERL ANDS 
GFRMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNIT EO K INGOOM 
IREL AND 
DENMARK 
ICEL AND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALT A 
YOUGOSLAVIA 
GREECF 
1URKFY 
SOVIET UNION 
POLAND 
CZECHOS10V AK IA 
HUNGARY 
ROMANI Λ 
BULGAR Ι Δ 
ALBANIA 
S " A N I S H N .AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNIS IA 
L I BY A 
EGYPT 
SODA') 
.MAUR ITAN IA 
NIGER 
CAP VERDE ISLANDS 
SENFGAL 
THE GAMBIA 
L IBER IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
Ν I G F P I A 
CAMEROON 
GABON 
P .R .CONGOIBRAZZA) 
ZA IRE 
E T H I O P I A 
SnMAL I A 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA 
WEST INDIES 
TRINIOAD-TDBAGO 
VENEZUFLA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYR! A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QUATAR 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
PEOP.DEH.R EP.YEHEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
THAILAND 
SOUTH V I E T - N A M 
INDONES IA 
MALAYS IA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
Τ A IW AN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
FRENCH POLYNESIA 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
3 . 2 3 5 . 3 6 9 
2 . 1 5 0 . 0 9 0 
1 . 0 8 5 . 2 7 9 
5 5 4 . 8 0 2 
3 8 3 . 1 4 6 
6 5 . 7 9 4 
6 0 . 1 5 9 
2 5 . 7 0 3 
1 6 4 . 0 5 5 
5 1 . 2 1 6 
4 3 2 
3 . 0 6 4 
1 0 9 . 3 4 3 
3 7 . 0 5 8 
3 6 . 5 6 5 
493 
3 2 5 . 3 5 9 
2 7 3 . 0 8 3 
3 4 2 . 1 0 1 
1 7 1 . 6 6 9 
7 β 6 . 3 5 4 
1 0 3 . 1 5 0 
2 3 2 . 9 6 2 
7 5 . 9 6 7 
1 5 9 . 6 0 4 
531 
2 . 3 4 3 
5 6 . 2 4 4 
1 5 1 . 1 4 6 
4 . 7 5 1 
1 2 6 . 2 4 6 
3 7 . 6 C 7 
1 1 . 3 7 2 
3 4 . 3 0 4 
1 . 7 2 3 
4 . 5 9 4 
2 9 5 
6 . 1 6 5 
3 . 5 4 7 
1 9 . 6 6 4 
3 . 9 0 3 
4 . 4 7 0 
6 . 2 5 5 
1 . 5 0 1 
517 
2 3 . 2 4 8 
291 
710 
7 . 0 3 8 
θ . 7 2 9 
6 . 3 3 8 
2 0 . 5 5 3 
5 . 2 5 9 
2 2 . 7 C 3 
Π . 8 50 
485 
1 . 8 5 4 
2 52 
1 . 5 4 8 
5 . 8 7 5 
283 
4 1 3 
4 . 4 7 4 
1 . 5 1 8 
1 . 1 7 9 
2 4 . 2 0 2 
2 . 4 99 
4 3 1 
7 . 6 5 1 
1 . 6 9 0 
37? 
514 
1 . 0 3 0 
196 
1 . 5 6 4 
?30 
9 . 3 C 6 
5 9 . 4 2 3 
7 36 
192 
313 
2 . 5 5 2 
185 
2 3 8 
1 . 1 0 0 
2 . 4 5 2 
3 4 7 
2 . 1 4 8 
3 13 
1 . 7 3 7 
563 
2 . 8 1 5 
6 32 
6 3 7 
2 . 6 4 4 
1 . 7 3 8 
5 1 9 
1 . 0 6 4 
4 6 8 
8 2 3 
9 04 
2 24 
9 1 9 
3 52 
1 . 4 8 5 
4 74 
2 4 5 
4 0 1 
5 72 
1 8 0 
5 1 3 
1 0 . 2 1 2 
4 1 5 
1 . 0 7 0 
4 . 3 3 9 
1 . 8 4 6 
2 7 2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
125 
100 
9 2 
95 
95 
76 
96 
101 
161 
26 
664 
85 
115 
116 
5 7 
113 
95 
143 
101 
146 
136 
101 
1 4 7 
136 
26 
87 
8 0 
79 
45 
129 
137 
75 
111 
109 
147 
4 7 
128 
4 0 
126 
72 
372 
161 
112 
65 
104 
26 
NS 
101 
101 
161 
96 
112 
64 
152 
74 
183 
164 
2 8 8 
75 
3 Í 2 
123 
561 
377 
e73 
254 
236 
159 
777 
73 
7 3 1 
745 
79 
161 
96 
11 
76 
76 
51 
3 73 
39 
NS 
79 
36 
195 
100 
6 4 
69 
7 
35 
32 
151 
79 
194 
120 
2 9 5 
1 3 0 
13 
66 
2 2 4 
113 
63 
1 9 5 
2 0 6 
NS 
101 
63 
19 
2 2 4 
310 
1 6 1 
83 
1 0 5 
2 7 7 
2 2 1 
613 
194 
EUR-6 
1 000 Eur 
2 . 7 8 3 . 2 1 6 
4 0 4 . 6 9 3 
2 7 3 . 0 2 8 
7 1 . 7 8 3 
3 9 . 7 3 1 
2 0 . 1 0 6 
1 2 7 . 108 
3 9 . 2 1 4 
3 4 3 
4 1 0 
8 7 . 1 3 6 
3 5 . 8 3 5 
3 5 . 5 0 2 
333 
3 2 9 . 3 5 5 
2 6 1 . 5 1 6 
3 2 9 . 5 2 2 
1 1 8 . 170 
7 5 5 . 7 4 3 
1 0 1 . 5 4 7 
2 2 2 . 3 7 0 
1 . 2 1 0 
9 6 . 1 2 3 
34 
3 2 . 6 4 5 
6 8 . 2 0 5 
2 . 4 7 0 
1 2 6 . 1 4 0 
3 7 . 4 5 7 
8 . 4 9 7 
3 0 . 9 6 3 
1 . 2 2 3 
3 . ? 3 7 
?95 
6 . 0 0 3 
3 . 3 7 9 
1 6 . 5 4 1 
7 . 6 6 7 
4 . 0 1 2 
5 . 3 5 9 
1 . 4 7 1 
476 
7 3 . 196 
284 
210 
1 . 197 
4 . 7 2 0 
6 . 0 1 6 
1 5 . 6 7 6 
5 . 2 5 3 
2 7 . 5 7 7 
1 1 . 4 7 6 
179 
319 
249 
9 5 0 
4 . 4 9 1 
278 
3 8 3 
3 . 9 9 6 
1 . 4 6 7 
1 . 179 
1 7 . 0 4 5 
2 . 4 9 5 
4 7 9 
2 . 6 2 9 
1 . 6 7 8 
94 
483 
935 
84 
7 5 7 
7 1 1 
6 . 7 8 9 
3 9 . 5 5 1 
730 
163 
171 
77 
50 
2 2 9 
1 . 0 8 0 
1 . 7 6 8 
335 
1 . 9 1 8 
335 
1 . 2 1 7 
362 
2 . 1 1 3 
3 7 9 
513 
1 . 2 7 8 
1 . 1 5 0 
99 
209 
4 3 
316 
4 7 
138 
189 
24 7 
1 . 4 8 5 
42 5 
110 
181 
3 8 1 
162 
4 8 7 
1 0 . 0 5 6 
34 4 
4 76 
3 . 7 1 3 
4 8 
272 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
116 
94 
104 
96 
56 
34 
96 
158 
104 
126 
61 
121 
122 
66 
113 
94 
146 
109 
147 
136 
99 
328 
115 
8? 
125 
68 
36 
129 
137 
68 
122 
109 
105 
47 
129 
40 
113 
78 
533 
162 
113 
57 
107 
28 
NS 
76 
61 
150 
102 
112 
64 
182 
83 
106 
164 
173 
64 
4 1 5 
133 
522 
4 5 1 
873 
228 
245 
173 
771 
73 
33 
743 
5 38 
99 
16 
1 1 
60 
57 
25 
NS 
38 
540 
50 
4 0 
716 
83 
103 
83 
9 
57 
75 
142 
55 
194 
160 
339 
69 
3 
102 
NS 
94 
72 
138 
305 
NS 
152 
61 
11 
3 3 1 
2 8 9 
164 
84 
116 
298 
260 
67 
194 
D e u t s c h l a n 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
4 8 6 . 0 2 6 
3 3 1 . 5 5 2 
1 5 4 . 4 7 4 
8 3 . 6 0 2 
7 2 . 0 7 5 
8 . 4 5 1 
706 
2 . 3 7 0 
1 2 . 5 1 7 
1 . 9 8 6 
2 
14 
1 0 . 5 1 3 
1 4 . 2 0 0 
1 4 . 0 9 9 
101 
4 4 . 1 6 0 
1 2 9 . 3 2 0 
1 1 6 . 6 6 3 
3 0 . 2 6 4 
3 4 . 3 5 4 
1 3 . 1 3 3 
365 
7 . 4 2 8 
73 
3 . 5 8 ? 
1 6 . 2 3 2 
7 50 
2 8 . 2 5 4 
2 3 . 4 6 5 
4 6 9 
5 . 2 7 0 
6 
1 . 4 6 7 
3 74 
584 
4 74 
2 . 6 6 3 
1 .2 90 
172 
9 . 4 3 0 
49 
1 
I 
40 
621 
159 
747 
61 
465 
70 
7 
7 
57 
70 
39 
7 39 
3 
732 
5 0 2 
3 
44 
36 
9 
66 
60 
165 
12 
1 . 6 9 5 
505 
2 0 1 
159 
73 
12 
4 
153 
1 . 0 1 2 
1 . 4 0 2 
3 09 
20 
2 
33 
74 
1 . 7 9 7 
168 
9? 
136 
136 
8 
85 
6 
8 
16 
61 
1*4 
79 
92 
47 
78 
2 4 1 
23 
4 7 6 
3 3 1 
3 1 9 
120 
314 
30 
d 
Indices 
7 6 / / 7 5 
79 
83 
71 
58 
39 
64 
2 
19 
92 
64 
29 
4 6 7 
100 
123 
122 
NS 
94 
32 
9? 
66 
77 
170 
7 3 5 
55 
3 2 9 
73 
55 
51 
103 
123 
8 2 
6 4 
6 0 0 
57 
84 
105 
4 0 2 
135 
117 
74 
128 
7 
100 
105 
6 4 1 
15 
43 
153 
87 
NS 
67 
59 
69 
55 
7 2 4 
43 
122 
187 
150 
42 
73 
9 0 
3 8 8 
143 
76 
1 
1 6 6 
1 
23 
NS 
NS 
NS 
200 
2 0 4 
4 6 0 
86 
3 2 5 
42 
1 
100 
35 
148 
114 
177 
159 
52 3 
39 
1 2 1 
6 0 
8 0 0 
37 
120 
5 3 3 
2 1 4 
2 8 8 
2 3 5 
3 2 5 
3 0 1 
NS 
164 
3 
197 
167 
187 
167 
France 
1 000 Eur 
3 2 1 . 7 3 4 
2 0 6 . 8 9 5 
1 1 4 . 8 3 9 
9 2 . 5 3 2 
6 8 . 4 0 6 
2 0 . 2 4 5 . 
3 . 8 3 3 
48 
1 7 . 4 1 4 
1 0 . 9 0 3 
32 5 
309 
5 . 8 7 7 
4 . 8 8 9 
4 . 7 8 7 
102 
3 4 . 7 5 7 
3 1 . 4 2 4 
7 1 . 0 5 8 
3 0 . 7 6 6 
3 6 . 7 6 5 
59 
2 . 0 6 6 
2 
3 . 3 6 7 
2 . 3 3 9 
358 
5 9 . 0 2 8 
39 5 
2 . 7 7 5 
1 4 . 8 1 9 
1 . 2 2 3 
9 1 
2 . 9 4 3 
8 1 1 
3 4 
1 . 9 5 1 
74 
35 
2 . 7 4 ? 
4 ? 
39 
1 . 7 2 3 
1 . 0 6 0 
3 2 1 
76 
1 . 3 2 3 
332 
747 
6 1 4 
7 . 0 7 9 
6 8 0 
5 . 0 4 2 
54 7 
34 1 
822 
33 
1 
3 
61 
6 
19 
3 . 9 0 7 
2 6 
1 
1 
1 
28 
48 
2 4 4 
3 
13 
2 
14 
8 4 
53 
6 
3 
152 
10 
1 
14 
6 
29 
33 
11 
3 
2 
7 
115 
ι ο ί 1 
14 
14 
225 
16 
26 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
136 
156 
110 
107 
103 
112 
245 
25 
107 
3 1 6 
105 
114 
48 
3 8 2 
3 74 
NS 
141 
197 
14? 
4 ? 7 
118 
590 
64 
40 
87 
75 
51 
170 
169 
78 
188 
109 
29 
111 
15 
11 
704 
68 
83 
6 1 ? 
37 
36 
147 
19 
8B 
18 
132 
104 
167 
158 
3 99 
540 
9 1 3 
92 
171 
587 
167 
50 
100 
58 
2 5 1 
55 
33 
100 
NS 
137 
49 
23 
2 
8 
16 
7 
120 
10 
33 
167 
39 
7 0 0 
200 
24 
NS 
133 
6 
10 
350 
8 2 1 
100 
10 
11 
3 4 1 
39 
1 9 1 
I ta l ia 
1 000 Eur 
3 6 3 . 8 7 6 
9 5 . 2 9 1 
2 6 8 . 5 8 5 
1 0 6 . 8 0 4 
4 4 . 7 9 0 
2 7 . 6 1 1 
2 4 . 1 0 1 
1 0 . 3 0 2 
6 3 . 9 0 6 
8 . 4 8 4 
6 
5 5 . 4 1 6 
1 4 . 8 6 5 
1 4 . 8 4 2 
23 
8 3 . 0 C 8 
1 5 . 6 4 4 
7 . 4 9 8 
2 3 . 6 5 1 
1 3 . 2 1 0 
3 1 . 0 8 3 
43 
4 . 1 6 2 
2 . 6 5 3 
31 
2 9 . 6 3 0 
1 1 . 3 0 1 
1 . 156 
6 . 6 4 ? 
2 9 5 
5 . 3 2 4 
9 4 3 
6 . 4 4 9 
5 . 9 2 7 
3 . 0 8 4 
4 3 7 
40 
95 
1 0 . 9 5 8 
16 
209 
45 
2 . 3 3 2 
1 4 . 1 2 0 
4 . 1 1 2 
2 0 . 8 9 9 
8 . 3 6 8 
6 1 
504 
120 
12 
8 7 5 
4 . 3 3 8 
4 6 4 
269 
7 39 
13 
46 
730 
6 
3 
190 
3 . 2 7 6 
2 4 . 1 0 1 
2 
9 
2 
106 
4 
288 
3 0 1 
1 . 1 4 0 
168 
74 
80 
15 
592 
168 
1 
12 
803 
13 
5 
80 
1 . 4 8 5 
162 
11 
3 
21 
4 . 1 6 0 
2 
5 
2 . 8 6 0 
6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
123 
135 
120 
127 
148 
114 
106 
148 
105 
132 
6 0 
101 
105 
105 
17 
128 
85 
4 4 2 
102 
7 7 1 
197 
358 
61 
4 1 
163 
196 
160 
71 
115 
47 
133 
?? 
1 0 1 
535 
NS 
159 
4 44 
8? 
81 
36 
NS 
3 
311 
168 
166 
66 
7 6 7 
46 
50 
133 
NS 
100 
174 
37 
11? 
NS 
?1 
46 
106 
2 
30 
7 
13 
76 
14 
99 
NS 
NS 
49 
11 
2 2 5 
2 9 0 
NS 
208 
10 
175 
NS 
2 5 0 
200 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DO H 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I TF OU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
RUUMANI E 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURi ΤΔΝΙΕ 
NIGER 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAHBIE 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMFROUN 
GABON 
RP.CONGO I B R A Z Z A I 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 
E T H I O P I E 
SOHAL IA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQUE 
ZAHB1E 
REP.AFRIQUE OU SUD 
ETATS-UNI S 
CANADA 
GUATE HA LA 
CUBA 
INDES OCCIDENTALES 
TRIN IDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWElT 
KATAR 
EHIRATS A R A B . U N I S 
OHAN 
REP.POP.DEH.YEHEN 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I H 
THAILANOE 
VIETNAM SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
POLYNESIE F R . 
C o d e 
0 0 0 
o u 0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
l 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
006 
0 0 7 
008 
0 2 * 
02 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
03 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 4 
045 
0 4 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 1 
202 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 4 0 
2 * 7 
2 4 8 
252 
2 6 8 
2 7 2 
276 
2 8 0 
288 
302 
3 1 4 
318 
3 2 2 
334 
342 
346 
352 
3 6 6 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 * 8 
* 7 1 
* 7 2 
494 
5 0 * 
5 0 8 
528 
6 0 0 
6 0 * 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
822 
12 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Dest inat ion 
Nederlanc 
1 000 Eur 
3: PRODUITS ENERGETIQUES 
0 00 
3 1 1 
3 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
22? 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 06 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 25 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 42 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 06 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 4 0 
2 4 7 
2 4 8 
252 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
3 46 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 7 1 
4 7 2 
4 6 4 
5 04 
5 0 8 
5 28 
6 0 0 
6 04 
6 06 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 92 7 0 0 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
732 
736 
7 4 0 
8 0 0 
6 04 
6 2 2 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 I 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUH-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERHANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
U N I T E D KINGDOH 
IRELAND 
DENHARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWEOEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATICAN CITY 
MALTA 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
POLANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
SPANISH N.AFRICA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN MAURITANIA 
NIGER 
CAP VERDE ISLANDS 
SENEGAL 
THE GAMBIA 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P .R .CONGO!6RAZZA) 
ZAIRE 
E T H I O P I A 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA 
WEST I N D I E S 
TRINIDAD-TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRAZIL 
ARGENT INA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
QU AT AR U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PEOP. D E H . R E P . YEH EN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
THAILAND SOUTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA, PEOP . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANO 
FRENCH POLYNESIA 
1 . 3 8 7 . 1 1 9 
1 . 1 3 2 . 8 1 6 
2 5 4 . 3 0 3 
6 4 . 0 8 1 
4 4 . 1 3 8 
1 2 . 1 3 1 
6 . 0 8 0 
1 . 7 3 2 
2 6 . 8 2 8 
1 4 . 3 6 2 
4 
23 
12 . 4 39 
1 . 2 2 8 
1 . 1 2 1 
107 
1 6 2 . 1 6 5 
1 0 9 . 1 8 9 
1 7 0 . 5 8 4 
6 3 6 . 1 5 1 
3 3 . 3 1 0 
1 2 2 . 1 7 6 
143 
6 1 . 2 2 3 
43 
1 3 . 6 9 8 
2 1 . 4 7 7 
1 . 0 0 0 
4 . 4 0 9 
9 83 
3 . 5 2 8 
2 . 7 8 0 
3 . 2 3 3 
6 73 
5 6 9 
3 . 7 2 6 
1 50 
3 34 
5 2 6 
16 
97 
26 
122 
1 . 1 6 4 
3 . 5 5 5 
806 
2 79 
68 
1 . 3 2 8 
1 . 2 8 8 
47 
9 5 0 
3 . 2 7 1 
12 
1 . 3 8 5 
353 
4 96 
4 . 3 9 9 
9 36 
2 
1 . 5 3 2 
7 44 
22 
4 2 6 
136 
10 
9 
1 . 2 04 
6 . 0 80 
2 
95 
1 
4 
23 
3 
1 . 5 6 7 
2 
3 
67 
39 
294 
193 
2 52 
6 
75 
14 
1 
1 
43 
3 
69 
147 
38 
18 
16 
12 
8 
50 5 
29 
4 7 1 
7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
133 
141 
104 
99 
93 
33 
184 
52 
86 
168 
100 
286 
55 
73 
70 
123 
116 
121 
2 3 3 
148 
158 
87 
111 
131 
253 
116 
73 
43 
177 
129 
6 0 
130 
106 
106 
6 1 
122 
6 
126 
6 1 
73 
37 
58 
92 
160 
31 
53 
106 
76 
58 
72 
131 
181 
61 
171 
NS 
20? 
7 4 9 
NS 
67 
606 
146 
81 
NS 
77? 
143 
150 
57 
186 
14? loo 77 
5 
1 
135 
100 
38 
e4c 166 
1 
175 
14 
307 
6 
773 
177 
173 
100 
145 
6 0 
4 0 0 
185 
4 6 7 
39 
58 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
7 7 4 . 4 6 1 
1 1 9 . 6 5 7 
1 0 4 . 8 0 4 
5 7 . 6 7 9 
4 3 . 6 1 9 
3 . 3 4 5 
5 . 0 6 1 
5 . 6 5 4 
6 . 4 4 3 
3 . 4 7 7 
17 
53 
7 . 6 9 1 
65 3 
653 
4 0 . 0 2 6 
7 . 3 6 3 
3 2 . 8 3 1 
3 5 . 2 8 9 
3 . 117 
1 9 . 2 0 8 
6 0 0 
2 1 . 2 4 9 
16 
1 1 . 9 9 8 
2 5 . 4 5 4 
3 3 1 
4 . 769 
313 
5 6 9 
1 . 4 5 2 
4 
5 
3 0 9 
1 . 0 4 9 
195 
86 
3 6 2 
51 
27 
4 0 
55 
32 
5 4 1 
3 3 4 
8 
10 
213 
32 
1 
45 
2 7 8 
2 3 1 
31 
2 . 4 8 4 
36 
86 
2 
71 
73 
1 
8 
75 
3 
96 
5 . 0 5 8 
3 
1 
14 
4 1 
16 
15 
16 
19 
3 0 
28 
33 
12? 
86 
109 
155 
534 
84 
34 
5 4 
17 
9 
8 
?1 
1? 
75 
9 
2 
5 . 5 0 1 
4 
98 
6? 
5 
5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
loa 
n o 106 
125 
123 
74 
91 
835 
60 
105 
121 
181 
39 
66 
91 
97 
57 
139 
113 
144 
77 
952 
154 
2? 
720 
102 
14 
129 
131 
65 
113 
9 
29 
67 
538 
82 
956 
157 
66 
27 
14 
2 04 
4 
66 
77 
30 
48 
12 
56 
4 
77 
NS 
95 
91 
NS 
31 
7 0 0 
72 
6 
NS 
50 
833 
2 
20 
91 
100 
700 
49 
133 
100 
10 
6 0 0 
3? NS 
81 
39 
71? 
178 
235 
66 
5 
74 13 
13 
?67 
575 
700 
57 
90 
67 
NS 57 
700 
171 
17 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
3 3 7 . 6 7 0 
2 4 6 . 6 5 4 
1 4 1 . 1 6 4 
1 0 3 . 1 7 9 
6 5 . 7 0 8 
1 1 . 5 2 6 
2 0 . 3 7 6 
5 . 5 69 
3 6 . 7 9 5 
1 1 . 9 9 1 
23 
2 . 6 5 0 
2 2 . 1 3 1 
1 . 1 8 9 
1 . 0 2 9 
160 
1 1 . 4 2 9 
1 2 . 2 6 2 
5 1 . 4 4 4 
2 6 . 4 8 6 
6 . 6 0 2 
7 4 . 7 5 7 
6 3 . 6 7 6 
382 
I 
1 4 . 5 2 1 
4 7 . 6 8 0 
2 . 2 4 1 
102 
148 
2 . 8 7 5 
3 . 2 59 
1 . 3 5 7 
157 
155 
3 . 1 7 0 
1 . 2 3 6 
4 5 8 
389 
32 
87 
5? 
Î 
941 
4 . 4 7 1 
82? 
4 . 9 2 7 
6 
126 
372 
306 
1 . 5 5 5 
3 
598 
1 . 3 8 4 
5 
30 
4 78 
51 
7 . 1 5 7 
6 
2 
23 
12 
278 
31 
94 
11? 
1 . 3 0 7 
17 3 . 0 0 7 
1 9 . 8 7 0 
5 06 
22 
14? 7 . 5 2 5 
135 
9 
70 
6 84 
1? 
7 30 
8 
20 192 
702 
2 49 
124 
1 . 3 6 6 
583 
4 20 
845 
425 7 
257 
86 
730 
105 
49 
135 
220 
191 
18 
26 
145 71 
594 
671 
1 . 7 9 6 
o m 
Indices 
7 6 / 
' ' 7 5 
112 
129 
9 1 
83 
6 7 
88 
2 3 0 
198 
123 
171 
2 
NS 
103 
57 
59 
44 
134 
95 
64 
142 
142 
146 
1 8 7 
20 
2 
37 
87 
64 
66 
95 
105 
57 
NS 
103 
45 
3 3 7 
52 
102 
168 
84 
185 
10 
7 
190 
269 
3 5 4 
81 
17 
242 
25 
68 
2 1 7 
150 
NS 
182 
7 1 
68 
NS 
65 
3 4 6 
18 
9 
48 
5 7 9 
775 
8 
303 
NS 
10 173 
238 
101 
39 NS 
101 
11 
31 
230 
6 
79 
1 
1 57 
133 
7 3 9 
194 
97 
7 3 3 
163 
77 
84 ? 
117 
110 
7 1 9 
119 
76 
64 
5 0 
136 
9 0 0 
113 
41 7? 
763 
115 
784 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
5 . 5 0 ? 79 
4 . 9 5 5 83 
547 58 
4 9 9 5 3 
48 5 52 
3 75 
ι loo 10 NS 
49 5 4 4 
2 
4 4 0 0 
43 5 3 3 
95 140 
29 
394 2 4 3 
7 
4 . 4 3 0 77 
4 8 4 52 
1 
3 75 
35 
2 2 
I 100 
7 88 
1 
3 
3 300 
2 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
5 8 . 8 3 1 
1 2 . 2 6 8 
4 6 . 5 6 3 
4 6 . 4 2 6 
4 3 . 9 2 5 
2 . 4 8 2 
1 
18 
103 
9 
6 1 
33 
34 
34 
43 
268 
1 . 6 6 1 
4 . 1 1 3 
1 
6 . 1 6 2 
65 
2 . 3 4 7 
9 . 0 7 8 
3 4 . 7 7 7 
40 
4 
1 
79 
13 
3 
7 
4 
3 
2 
9 
1 
8 
1 
9 
3 
5 
10 
8 
2 
Indices 
7 6 / '75 
116 
203 
104 
105 
107 
88 
2 0 0 
98 
225 
86 
103 
6 
6 
226 
NS 
229 
127 
100 
303 
112 
69 
169 
97 
190 
44 
NS 
118 
100 
16 
4 0 0 
13 
200 
267 
100 
100 
900 
3 0 0 
Dest inat ion 
MONDE 
1NTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOH 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
1 TALIE 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDfc 
I L E S FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
C I T E DU VATICAN 
MALIE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
AFR.NORD ESPAGN. 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
NIGER 
I L E S DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAM8IE 
L IBER IA 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
E T H I O P I E 
SOMALIA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNI S 
CANADA 
GUATEMALA 
CUBA INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESI L 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYR IE IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN REP.POP.OEM.YEHEN 
AFGHANI STAN 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D E , S I K K I H 
THAILANDE 
VIFTNAH SUD 
INDONESIE 
MALAYS! A 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
CHINE , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON TAIWAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
POLYNESIE FR. 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
U I 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
222 
223 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
006 
0 0 7 
008 
0 2 * 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * * 
0 * 5 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 * 0 
2 * 7 
2 * 8 
252 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 3IS 3 1 8 
322 
3 3 * 
3 * 2 
3 * 6 
352 
3 6 6 
378 390 
400 
* 0 * 
* 1 6 
* * 8 * 7 1 
* 7 2 
* 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 612 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 6 5 6 
6 6 0 
662 
6 6 * 
6Θ0 
6 9 2 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
822 
13 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
2 , 4 : 
0 0 0 
111 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
112 
1 15 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
299 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
3 0 2 
0 9 3 
0 04 
3 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
3 0 3 
3 2 4 
0 7 3 
3 1 0 
33? 
3 3 6 
3 1 8 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
3 5 3 
05? 
3 5 6 
3 5 9 
3 60 
36? 
0 64 
066 
3 6 8 
? 14 
?18 
2 1 2 
2 2 0 
2 74 
??8 
2 3? 
7 3 6 
74,1 
?44 
7 4 3 
7 6 3 
7 6 4 
7 6 8 
772 
7 7 5 
7 3 " 
7 34 
7 8 3 
30? 
336 
314 
318 
37? 
374 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 3 
352 
9 66 
3 70 
3 36 
1 9 0 
393 
4 0 0 
404 
41? 
4 1 6 
43? 
4 3 0 
4 94 
4 8 8 
49? 
5 0 0 
504 
5 3 3 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
60B 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
706 
7 08 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
3 0 0 
3 0 1 
8 0 4 
3 09 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Origine 
RAW MATERIALS 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
FXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANC CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
FASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GFRMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OFNMARK 
ICEL AND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INL AND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S ° A I N 
YUUGOSLAVIA 
G"EFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK IA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MORJCCO 
ALGCR I A 
T U N I S I A 
EGYPT 
SUDAN 
MAUP ΙΤΔΝΙΑ 
MAL 1 
JPPPR VOLTA 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL 
GÜINCA 
SIERRA LEONE 
L i a r p I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N IGERI A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
GABON 
o.R.CONGOlBRAZZA1 
ZAIRE 
RWANDA 
ETHIOPIA 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.OF S.AFRICA 
SWAZ ILAND 
O . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GU AT FM AL A 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SUPINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYRI A 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLI A , P E O P . R E P . 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
EUR-9 
1 0 0 0 Eur 
6 . 1 6 2 . 9 5 5 
1 . 6 0 5 . 0 1 9 
4 . 5 5 7 . 9 7 6 
2 . 7 5 3 . 0 0 8 
6 8 9 . 2 0 6 
3 6 9 . 7 2 8 
1 . 1 7 8 . 0 1 8 
5 1 6 . 0 5 6 
1 . 4 * 2 . 5 1 6 
4 6 6 . 9 2 3 
1 . 8 0 9 
1 9 . 6 2 8 
9 5 4 . 1 5 6 
3 6 0 . 1 9 0 
2 9 9 . 9 3 7 
6 0 . 2 5 3 
2 . 2 6 3 
3 9 3 . 0 7 1 
1 7 4 . 4 9 5 
3 5 5 . 2 2 7 
3 3 7 . 4 8 8 
9 7 . 2 1 2 
1 4 2 . 1 4 6 
3 7 . 9 7 1 
7 2 . 4 0 9 
7 . 8 6 7 
1 0 9 . 4 9 3 
4 7 1 . 4 0 6 
1 7 9 . 0 9 5 
4 1 . 9 2 6 
7 9 . 8 7 2 
3 3 . 6 4 0 
4 9 . 3 1 4 
3 2 . 5 0 1 
2 7 . 9 3 3 
7 9 . 8 1 9 
1 6 0 . 4 9 7 
e . 7 6 9 
5 1 . 3 7 2 
2 3 . 7 7 7 
1 4 . 2 7 9 
1 4 . 8 9 4 
5 . 8 70 
8 4 . 8 2 6 
5 . 6 9 1 
2 2 . 9 7 1 
1 5 . 2 9 8 
3 2 . 3 7 8 
2 7 . 6 9 6 
7 . 9 6 7 
6 . 5 6 6 
1 4 . 9 8 2 
5 . 5 1 8 
4 0 . 1 9 3 
1 1 . 6 7 7 
4 . 5 C 5 
5 9 . 3 3 0 
6 6 . 5 7 5 
1 9 . 7 2 9 
1 9 . 2 1 3 
3 . 6 1 0 
2 2 . 7 34 
1 4 . 9 7 7 
3 . 8 1 3 
7 7 . 7 0 6 
7 . 0 70 
1 7 . 4 Ç 7 
7 . 7 8 4 
3 . 9 6 2 
8 . 3 5 5 
3 . 3 1 8 
8 . 7 9 5 
7 . 9 1 ? 
6 . 3 1 3 
3 . 1 3 8 
1 5 7 . 7 4 9 
3 . 0 7 6 
8 3 7 . 4 6 6 
3 4 5 . 5 5 ? 
1 1 . 3 7 5 
6 . 6 2 ? 
4 . 1 1 1 
1 6 . 9 9 3 
2 5 . 3 6 9 
6 . 2 7 7 
2 . 5 0 8 
3 . 3 1 4 
2 6 . 7 0 2 
1 4 9 . 5 1 0 
2 1 . 5 3 5 
1 3 . 7 5 2 
6 . 9 5 8 
7 0 . 1 7 4 
4 6 . 3 4 1 
1 . 9 1 7 
7 . 0 3 5 
7 3 . 8 7 7 
1 9 . 0 7 1 
6 . 0 2 8 
6 . 4 6 4 
3 7 . 8 0 5 
1 0 . 2 8 7 
6 . 7 5 6 
4 . 3 2 3 
1 1 . 4 0 0 
5 3 . 9 6 1 
1 5 6 . 5 9 8 
1 3 . 9 6 8 
5 3 . 3 1 5 
2 . 0 3 9 
5 4 . 7 3 5 
2 . 6 9 6 
2 7 . 5 9 4 
2 6 6 . 6 4 0 
2 8 . 3 9 0 
6 4 . 5 7 3 
1 3 . 0 3 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
109 
113 
108 
110 
105 
131 
102 
127 
102 
99 
75 
130 
103 
117 
115 
127 
79 
118 
9 9 
103 
117 
128 
170 
143 
11? 
79 
135 
95 
114 
14? 
130 
95 
10? 
16? 
110 
2 5 6 
117 
117 
134 
102 
119 
68 
195 
70 
124 
133 
106 
67 
71 
77? 
3 2 9 
114 
39 
174 
2 0 0 
66 
100 
116 
2 0 6 
55 
6 0 
53 
109 
85 
116 
199 
6 9 
7C 
97 
54 
152 
75 
6 7 
131 
8 0 
112 
179 
102 
104 
51 
78 
88 
114 
115 
174 
70? 
124 
94 
94 
90 
85 
1 7 7 
175 
?36 
65 
164 
88 
98 
2 1 2 
5 1 
104 
177 
105 
71 
135 
179 
142 
129 
99 
2 0 1 
133 
149 
75 
145 
84 
145 
178 
EUR-6 
1 000 Eur 
4 . 8 8 1 . 5 4 0 
2 . 0 1 7 . 0 6 5 
4 7 0 . 3 3 7 
2 3 7 . 9 6 2 
5 0 9 . 3 9 9 
3 9 9 . 3 6 7 
1 . 1 5 8 . 1 9 4 
3 9 9 . 2 5 0 
1 . 4 9 4 
1 6 . 5 4 5 
7 4 0 . 9 0 5 
2 7 5 . 6 3 5 
2 2 9 . 6 4 5 
4 5 . 9 9 0 
2 4 6 
3 6 1 . 6 5 0 
1 5 9 . 4 8 2 
3 1 6 . 6 2 3 
3 0 4 . 4 7 1 
8 1 . 4 1 2 
1 2 9 . 0 7 3 
1 9 . 7 3 6 
5 7 . 8 9 3 
1 . 1 3 5 
5 5 . 8 3 6 
7 7 6 . 6 8 . 9 
7 8 . 4 4 5 
3 8 . 8 5 7 
7 5 . 9 8 4 
7 1 . 8 3 7 
4 7 . 3 7 2 
3 1 . 4 6 4 
2 4 . 769 
6 0 . 5 1 5 
1 4 1 . 6 7 9 
6 . 1 2 0 
2 9 . 8 3 0 
1 9 . 6 4 6 
1 3 . 7 6 0 
1 3 . 4 0 8 
5 . 7 ? 3 
5 9 . 0 7 4 
5 . 6 3 7 
7 1 . 7 1 9 
1 4 . 1 5 1 
7 5 . 9 6 9 
7 4 . 3 4 1 
6 . 4 3 0 
2 . 1 0 5 
1 4 . 9 8 2 
5 . 3 2 2 
3 5 . 3 6 7 
1 1 . 6 6 4 
3 . 1 0 2 
5 6 . 136 
6 0 . 3 9 1 
1 1 . 3 2 0 
1 9 . 6 4 2 
7 . 4 0 2 
1 C . 9 5 ? 
1 4 . 3 7 8 
3 . 4 7 5 
2 7 . 4 6 9 
6 . 3 9 1 
1 4 . 6 6 1 
7 . 0 9 3 
3 . 7 5 7 
6 . 0 4 5 
7 . 1 6 7 
6 . 0 2 8 
7 . 5 6 6 
6 . 167 
94 2 
1 3 7 . 7 5 9 
1 . 4 3 6 
6 8 4 . 6 5 ? 
? ? 4 . 74 7 
3 . 5 2 4 
6 . 3 6 0 
4 . 0 7 7 
7 . 6 8 0 
7 4 . 6 6 3 
5 . 3 7 5 
9 1 5 
3 . 1 6 9 
7 6 . 3 1 4 
1 0 3 . 745 
1 8 . 8 3 5 
6 . 7 9 5 
5 . 3 8 3 
. 8 . 6 9 7 
3 5 . 5 0 5 
1 . 0 1 6 
6 . 4 7 6 
7 1 . 6 9 4 
1 6 . 9 4 6 
5 . 9 6 5 
4 . 9 1 1 
7 5 . 5 3 ? 
4 . 6 5 5 
4 . 7 1 2 
2 . 9 1 7 
9 . 7 6 4 
4 9 . 6 5 9 
1 1 1 . 3 9 4 
1 0 . 5 4 4 
5 0 . 9 2 5 
4 3 7 
4 2 . 8 7 2 
2 . 1 9 5 
2 1 . 9 2 2 
23 0 . 4 9 5 
2 3 . 1 4 7 
3 9 . 6 9 2 
1 3 . 0 3 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
103 
110 
103 
130 
101 
135 
100 
93 
63 
124 
101 
113 
110 
133 
59 
118 
99 
102 
116 
124 
121 
133 
116 
152 
120 
9? 
113 
15J 
179 
105 
93 
159 
109 
??? 
113 
149 
171 
103 
115 
64 
19? 
61 
175 
13? 
101 
67 
83 
6? 5 
143 
114 
66 
174 
?11 
59 
97 
112 
190 
54 
42 
139 
106 
80 
115 
18? 
59 
69 
94 
5? 
172 
78 
68 
96 
100 
137 
NS 
100 
103 
42 
30 
89 
80 
193 
185 
84 
128 
120 
85 
104 
94 
107 
117 
229 
46 
155 
85 
94 
240 
48 
96 
187 
92 
79 
150 
182 
159 
162 
100 
213 
141 
139 
70 
146 
82 
137 
178 
Deutschlan 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 . 5 9 1 . 1 0 1 
4 0 9 . 1 3 9 
1 . 1 8 1 . 9 6 2 
7 0 3 . 5 6 6 
1 6 7 . 1 0 5 
7 6 . 7 2 9 
3 2 3 . 3 1 3 
1 3 6 . 4 1 9 
3 7 9 . 2 6 0 
9 0 . 6 9 1 
1 . 1 8 0 
6 7 9 
2 8 6 . 7 1 0 
9 9 . 1 3 6 
8 2 . 7 7 7 
1 6 . 3 5 9 
4 
9 3 . 5 0 1 
4 2 . 9 1 1 
1 6 C . 4 0 4 
4 4 . 9 3 6 
2 7 . 2 0 3 
4 . 3 4 8 
3 5 . 3 3 1 
8 0 1 
3 3 . 5 7 6 
9 6 . 8 1 0 
3 0 . 6 7 5 
1 0 . 8 2 5 
2 0 . 1 7 4 
4 . 9 1 9 
1 4 . 2 0 8 
5 . 1 8 0 
3 . 6 4 2 
1 7 . 9 1 8 
4 5 . 2 7 7 
1 4 . 7 8 7 
1 0 . 3 4 1 
5 . 7 5 1 
5 . 0 5 1 
1 . 7 7 9 
6 . 0 0 3 
160 
1 . 0 9 0 
2 . 3 7 0 
3 . 1 2 9 
4 . 9 3 0 
1 . 6 3 2 
51? 
2 . 1 9 1 
1 . 4 3 0 
3 . 9 1 2 
1 . 4 4 7 
7 5 . 3 6 1 
1 7 . 7 5 4 
7 . 0 9 0 
383 
147 
7 . 1 9 0 
7 . 9 4 4 
739 
7 . 3 1 7 
1 . 9 6 5 
3 . 7 6 9 
49 
6 80 
3 . 5 3 8 
1 . 5 4 7 
655 
3 . 7 5 1 
69? 
33 
4 9 . 6 3 7 
7 5 0 . 3 3 9 
7 2 . 9 7 4 
3 . 2 0 9 
5 . 0 0 7 
2 . 3 0 9 
6 . 3 5 8 
9 . 7 0 4 
2 . 4 6 0 
4 79 
2 . 1 8 3 
5 . 118 
5 β . 1 1 7 
6 . 9 7 7 
2 . 7 3 9 
1 . 9 8 7 
2 . 5 6 3 
1 2 . 3 0 2 
230 
876 
1 1 . 4 7 5 
5 . 8 2 2 
4 . 9 0 0 
1 . 9 4 1 
6 . 4 9 9 
1 . 2 3 0 
1 . 4 5 6 
1 . 2 8 7 
4 . 7 8 5 
2 0 . 0 3 2 
3 1 . 9 5 5 
3 . 6 8 5 
2 8 . 3 8 1 
2 58 
1 4 . 3 8 1 
1 . 2 1 6 
7 . 2 7 5 
7 2 . 7 9 5 
2 2 . 4 9 0 
6 . 7 1 2 
d 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
105 
136 
104 
106 
100 
119 
98 
132 
104 
102 
3 1 6 
66 
105 
92 
9 1 
100 
125 
86 
100 
121 
38 
116 
1?0 
176 
130 
87 
170 
11? 
172 
109 
110 
93 
96 
153 
85 
146 
95 
94 
4 8 
177 
55 
34 
4 0 
138 
63 
178 
535 
522 
120 
91 
130 
32 
114 
79 
191 
105 
2 0 
93 
113 
771 
156 
133 
74 
55 
72 
70 
110 
73 
106 
9 0 
150 
146 
99 
98 
56 
133 
74 
96 
2 3 1 
2 1 4 
159 
176 
59 
96 
34 
83 
53 
1 4 4 
3 6 4 
2 0 
NS 
100 
95 
2 7 6 
105 
56 
181 
82 
86 
175 
2 3 0 
141 
155 
126 
2 3 7 
105 
2 1 9 
87 
129 
e i 
143 
France 
1 000 Eur 
1 . 0 3 5 . 2 3 3 
2 * * . * 8 5 
7 9 0 . 7 * 8 
3 8 5 . * 5 3 
9 3 . 2 7 0 
4 8 . 6 8 7 
1 2 8 . 7 4 3 
1 1 4 . 7 5 3 
3 3 4 . 4 2 5 
1 6 7 . 3 4 9 
163 
1 4 . 5 7 0 
1 5 2 . 3 4 3 
7 0 . 6 9 1 
6 3 . 5 0 8 
7 . 183 
179 
5 9 . 9 6 1 
5 8 . 0 2 8 
6 5 . 7 5 8 
2 4 . 9 8 5 
2 4 . 2 2 8 
3 . 8 1 1 
7 . 7 1 4 
6 2 
7 . 114 
7 0 . 7 3 4 
1 5 . 2 4 7 
5 . 6 1 6 
1 . 4 7 8 
8 . 2 6 6 
1 1 . 3 8 5 
1 . 1 0 3 
4 . 2 3 7 
1 6 . 6 9 2 
4 6 . 5 6 3 
1 . 6 4 9 
9 . 191 
1 . 1 3 8 
1 . 7 2 2 
2 . 7 7 6 
26 7 
2 0 . 2 7 3 
2 . 4 6 2 
7 . 4 4 6 
3 . 7 0 8 
1 3 . 8 4 1 
8 . 2 8 5 
4 . 1 1 7 
1 . 0 3 5 
1 4 . 7 7 6 
2 . 100 
2 3 . 3 2 8 
5 . 9 5 0 
2 0 
9 . 5 4 1 
1 9 . 9 2 1 
40 6 
1 1 . 2 1 9 
1 . 5 3 6 
545 
5 . 5 2 4 
2 . 2 6 4 
2 2 . 8 9 5 
2 . 8 8 8 
1 . 5 9 2 
96 4 
40 3 
27 
1 . 7 7 5 
3 6 2 
4 . 9 1 3 
14 
2 3 . 4 5 0 
816 
8 1 . 4 4 2 
4 7 . 3 0 1 
1 . 5 9 ? 
172 
4 1 6 
4 5 3 
2 . 7 3 0 
1 . 7 9 4 
2 
4 4 2 
8 . 0 9 7 
2 4 . 8 1 9 
1 . 6 0 6 
4 3 6 
1 . 2 9 5 
1 . 8 1 3 
7 . 6 0 8 
11 
5 * 7 
4 . 1 2 3 
3 . 2 7 0 
420 
4 3 8 
4 . 4 0 7 
889 
5 5 6 
4 6 1 
2 . 4 4 7 
6 . 0 2 2 
2 8 . 4 4 6 
1 . 4 2 7 
9 . 2 5 4 
146 
6 . 6 3 5 
8 2 3 
2 . 8 7 9 
6 8 . 8 6 6 
3 1 
1 9 . 5 5 8 
1 3 . 0 3 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
109 
108 no 
113 
106 
139 
98 
133 
105 
108 
9 
136 
100 
120 
118 
143 
46 
102 
101 
113 
129 
119 
75 
100 
143 
103 
102 
112 
137 
137 
116 
104 
83 
126 
297 
125 
119 
128 
95 
124 
67 
97 
60 
113 
197 
64 
59 
76 
69 1 
105 
137 
67 
26 3 
382 
100 
68 
178 
166 
66 
66 
85 
170 
56 
120 
75? 
76 
51 
16 
34 
349 
17? 
107 
11 
93 
NS 
9? 
1 11 
38 
48 
118 
44 
136 
159 
1 
65 
112 
90 
131 
166 
196 
109 
2 4 4 
35 
234 
4 1 
115 
231 
28 
117 
2 3 1 
62 
54 
162 
2 4 1 
2 0 1 
255 
1 1 1 
252 
137 
112 
6 5 
156 
172 
157 
176 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 9 8 . 5 1 2 
3 5 8 . 7 5 5 
7 3 9 . 7 5 7 
4 4 5 . 7 1 6 
1 1 3 . 2 4 3 
7 5 . 0 7 9 
1 7 5 . 0 5 2 
8 2 . 3 4 2 
2 2 7 . 9 8 4 
7 9 . 5 0 4 
69 
296 
1 4 8 . 1 13 
6 5 . 9 9 5 
4 9 . 9 0 4 
1 6 . 0 9 1 
6 1 
1 4 4 . 9 8 4 
1 8 . 4 6 7 
3 4 . 3 1 7 
1 1 3 . 1 0 9 
3 8 . 5 2 6 
1 . 1 8 9 
8 . 1 4 3 
81 
4 . 1 6 5 
3 4 . 1 3 5 
1 0 . 2 7 7 
1 9 . 3 0 8 
5 0 . 8 5 0 
4 . 6 5 4 
1 0 . 4 4 2 
2 3 . 1 4 2 
1 0 . 0 7 0 
2 0 . 8 3 3 
3 0 . 4 1 5 
1 . 6 9 7 
2 . 0 5 9 
4 . 9 1 2 
3 . 8 4 9 
4 . 2 52 
2 . 5 8 1 
1 4 . 0 5 0 
1 . 3 4 6 
1 1 . 6 7 8 
5 . 2 2 7 
1 2 . 5 1 3 
5 . 2 4 5 
144 
4 8 7 
77 
170 
7 . 7 5 1 
1 . 6 6 4 
1 11 
1 1 . 0 5 5 
7 3 . 4 6 5 
2 . 2 1 4 
128 
4 1 0 
3 . 0 6 5 
2 . 4 0 2 
284 
1 . 5 0 7 
665 
2 . 6 1 4 
259 
1 . 9 0 8 
1 . 5 1 5 
4 9 9 
1 . 9 6 7 
7 . 0 9 5 
342 
2 0 . 3 9 9 
6 70 
1 3 2 . 4 7 6 
4 2 . 5 7 4 
2 . 3 6 1 
1 . 0 2 8 
9 4 0 
2 7 1 
7 . 3 5 9 
7 6 7 
373 
5 . 5 5 6 
1 3 . 6 1 5 
3 3 1 
101 
139 
2 . 5 2 2 
9 . 6 0 8 
6 2 6 , 
4 . 8 8 9 
5 . 9 1 7 
2 . 8 1 4 
645 
9 2 1 
5 . 7 6 7 
5 1 0 
2 . 4 3 2 
2 8 5 
5 7 8 
1 4 . 7 8 4 
2 0 . 3 6 3 
8 6 3 
1 . 7 2 6 
18 
1 5 . 5 5 6 
97 
4 . 5 4 0 
5 1 . 3 1 1 
547 
6 . 0 9 2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
118 
125 
116 
117 
122 
159 
94 
152 
106 
107 
3 4 5 
48 
106 
145 
132 
204 
153 
117 
145 
119 
119 
186 
81 
16C 
184 
79 
108 
97 
164 
131 
92 
96 
197 
147 
734 
159 
77? 
4? 
132 
133 
86 
701 
56 
103 
120 
95 
86 
75 
113 
143 
11 
108 
2 0 1 
174 
694 
101 
148 
175 
46 
42 
88 
116 
192 
79 
274 
6? 
160 
171 
133 
176 
184 
56 
120 
221 
92 
102 
37 
73 
173 
616 
132 
139 
143 
424 
73 
119 
21 
41 
114 
161 
65 
126 
205 
57 
127 
305 
2 9 9 
190 
115 
163 
48 
2 9 1 
150 
163 
312 
2 1 1 
143 
68 
166 
NS 
84 
Origin 
HONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELF 
AUT. EUR. OCCID . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOH 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAliHE-UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
ΝIGER IA 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZAI 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
I SRAEL 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIE,REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . . P A P O U A 
NOUVELLE-ZELANOE 
NOUV. -CALEDONIE 
Code 
000 
O U 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
2 2 2 
2 2 3 
299 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
204 
2 0 8 
212 
220 
2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
260 
264 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
3 1 8 
32 2 
324 
3 3 * 
346 
350 
352 
366 
370 
3 8 6 
3 9 0 
393 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 3 2 
480 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
662 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
700 
701 
706 
708 
716 
7 2 0 
7 2 8 
732 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 * 
8 0 9 
14 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
2, 4: 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 06 
007 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 3 
3 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 0 
3 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
06? 0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
7 3 4 
7 38 
21? 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 3 
7 77 
7 76 
7 6 0 
2 8 4 
2 8 3 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 2 4 
3 34 
346 
3 5 0 
152 
3 6 6 
370 
1 8 6 
3 3 0 
393 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 30 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
5 00 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 20 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 16 
5 7 4 
6 6 0 
6 6 2 
5 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Origine 
MATIERES PREMIERES 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
00H 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOH 
IRELAND 
OFNMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
YOUGOSLAVIA 
r.REFCE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUNIS I A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITAN IA 
MAL I 
UPPER VOLTA 
NIGER 
CHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
GABON 
P.R.CONGO!BRAZZA1 
ZAIRE 
RWANDA 
E T H I O P I A 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
REP.OF S . A F R I C A 
SWAZILAND 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
NICARAGUA 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
FCUAOOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
SYR I A 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
MONGOLIA ,PEOP.REP. 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
AUSTRALIA 
NEW GUINEA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
5 9 8 . 6 1 1 
1 6 5 . 0 0 5 
4 3 3 . 6 0 6 
2 9 1 . 2 1 6 
6 1 . 8 9 6 
1 7 . 9 0 6 
1 8 4 . 4 9 9 
2 6 . 9 1 5 
1 2 3 . 7 0 5 
3 2 . 4 6 3 
912 
9 0 . 3 3 0 
1 8 . 6 7 8 
1 4 . 3 0 0 
4 . 3 7 8 
2 
2 3 . 1 5 8 
3 3 . 1 2 3 
7 3 . 4 5 4 
5 . 3 7 2 
7 0 . 5 53 
1 . 2 9 7 
3 . 0 0 8 
167 
5 . 9 8 0 
4 8 . 0 6 3 
1 3 . 6 4 4 
2 . 0 06 
3 . 1 0 5 
2 . 5 5 5 
1 . 4 1 1 
1 . 0 9 5 
9 4 3 
8 05 
4 . 8 2 7 
1 . 7 2 5 
1 . 4 5 9 
2 . 1 3 9 
616 
846 
487 
6 . 9 4 2 
7 
33 
7 56 
191 
i .oee 5 37 
45 
1 . 6 1 1 
133 
1 . 4 5 7 
3 . 3 7 ? 
7 . 6 3 ? 
1 . 0 3 ? 
6 . 1 4 7 
733 
4 . 3 69 
1 . 9 8? 
6 8 7 
4 2 7 
2 . 9 94 
2 0 0 
305 
501 
141 
6 4 7 
122 
895 
6 . 5 62 
16 2 . 2 6 6 
2 7 . 7 3 3 
6 3 6 
7 2 3 
281 
5 30 
2 . 1 1 7 
5 4 7 
4 34 
3 . 6 0 4 
5 . 5 7 3 
2 . 9 3 6 
171 
1 . 3 75 
1 . 3 59 
2 . 7 9 2 
40 
57 
170 
3 . 9 0 3 
1 . 2 2 6 
5 . 2 79 
244 
195 
3 4 6 
9 3 6 
8 . 1 7 6 
2 3 . 5 7 5 4 . 2 2 9 
1 0 . 6 0 3 
4 . 3 4 3 
14 
5 . 2 2 0 
1 3 . 8 0 2 
79 
1 . 3 3 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
103 
1 0 7 
102 
111 
100 
101 
116 
114 
84 
65 
115 
94 
108 
112 
97 
110 
95 
108 
132 
129 
106 
34 
350 
113 
94 
113 
333 
170 
94 
62 
156 
4 Í 
106 
89 
134 
158 
93 
133 
105 
7 4 0 
71 
380 
74? 
2 1 
64 
27 
NS 
200 
93 
48 
21 8 
45 
14 
333 
7? 
56 
NS 
18 
77 
130 
64 
71 
76? 
710 
170 
iee 
17? 
86 
71 
136 
112 
35 
4 3 5 
2 9 7 
95 
2 0 4 
43 
4 9 
111 
NS 
174 
135 
3 6 4 
3 0 
149 
100 
2 9 6 
136 
75 
43 
121 
79 
145 
157 
64 
173 
78 
6? 
1 4 5 
13 
61 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
5 5 8 . 0 8 3 
2 5 3 . 0 1 3 
3 0 5 . 0 7 0 
1 9 1 . 1 1 4 
3 4 . 8 2 3 
1 9 . 5 6 1 
9 7 . 7 9 2 
3 8 . 9 3 8 
9 2 . 6 2 0 
2 9 . 2 4 3 
82 
86 
6 3 . 4 0 9 
2 1 . 1 3 5 
1 9 . 1 5 6 
1 . 9 7 9 
1 0 0 . 0 0 7 
6 3 . 6 7 9 
5 2 . 1 1 0 
6 . 119 
1 8 . 5 5 5 
9 . 1 4 1 
3 . 2 0 2 
4 
5 . 0 3 1 
2 6 . 8 9 6 
8 . 6 0 ? 
1 . 10? 
377 
1 . 4 4 3 
4 . 8 7 6 
9 4 4 
877 
4 . 2 6 ? 
1 4 . 6 4 7 
84 9 
834 
1 . 1 1 7 
1 . 1 1 8 
4 8 1 
110 
1 1 . 3 0 6 
1 . 6 6 ? 
1 . 4 6 7 
7 . 0 9 0 
79 5 
4 . 733 
71 
179 
8 1 6 
1 . 1 5 7 
?7 
6 . 8 5 7 
?. 119 
5 7 8 
7 6 0 
156 
7 8 3 
1 . 4 7 6 
6 3 8 
6? 
4 4 6 
3 . 6 9 ? 
1 . 5 6 5 
88 
8 9 
1 . 4 9 0 
2 1 1 
98 
7 . 2 1 0 
5 8 . 1 2 7 
3 9 . 6 6 5 
706 
77 
6 8 
2 . 7 5 3 
257 
171 
3 . 9 3 7 
6 . 6 2 1 
7 . 0 3 5 
4 . 8 4 8 
9? 
4 3 5 
7 . 9 9 5 
109 
57 
9 
1 . 1 3 7 
3 8 5 
1 . 5 8 0 
1 . 78? 
73 
5 3 8 
1 . 0 1 8 
84 5 
7 . 0 5 3 
340 
961 
15 
1 . 9 5 7 
4 5 
2 . 0 0 8 
2 3 . 7 2 1 
5 . 9 9 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
104 
114 
9 7 
99 
77 
108 
98 
134 
85 
74 
171 
34 
92 
142 
137 
215 
115 
102 
123 
114 
101 
273 
119 
200 
153 
69 
113 
90 
72 
100 
76 
140 
59 
233 
137 
131 
128 
122 
217 
113 
103 
66 
287 
NS 
447 
34 
68 
40 
73 
242 
9 0 0 
94 
173 
223 
21 
51 
775 
99 
481 
50 
74 
66 
69 
4 
NS 
41 
7 
16 
115 
87 
121 
84 
138 
18 
530 
180 
59 
137 
74 
3 04 
104 
33 
43 
348 
120 
173 
1 
76 
7 
37 
181 
91 
149 
351 
123 
213 
92 
36 
3 75 
225 
27 
60 
139 
243 
Uni ted Kingd 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 7 0 . 7 7 8 
1 3 1 . 7 0 2 
9 3 9 . 0 7 6 
6 0 4 . 5 6 8 
1 7 8 . 9 0 3 
7 7 . 0 3 0 
2 3 7 . 3 4 1 
1 1 1 . 2 9 4 
2 5 4 . 8 7 4 
5 9 . 8 4 7 
3 
2 . 3 9 6 
1 9 2 . 6 2 8 
7 7 . 6 1 8 
6 4 . 1 8 6 
1 3 . 4 3 0 
2 . 0 1 7 
2 7 . 9 2 8 
1 3 . 3 9 3 
3 1 . 6 6 5 
1 8 . 2 4 6 
3 . 6 1 7 
1 7 . 9 4 3 
1 3 . 9 1 0 
1 . 5 5 0 
4 8 . 3 1 2 
1 1 1 . 8 7 8 
4 8 . 9 0 5 
2 . 5 7 3 
3 . 1 7 9 
1 1 . 4 1 1 
6 . 2 4 8 
864 
2 . 8 2 0 
1 7 . 6 6 6 
3 4 . 4 4 4 
2 . 5 2 9 
2 0 . 6 4 6 
3 . 9 0"7 
793 
1 . 2 2 2 
6 4 7 
1 9 . 5 9 5 
52 
339 
1 . 0 0 2 
2 . 1 5 9 
3 . 3 5 5 
329 
4 . 3 84 
196 
4 . 7 0 9 
6 
1 . 3 94 
3 . 1 3 2 
5 . 2 0 1 
7 . 6 0 0 
4 7 7 
1 . 1 2 3 
8 . 8 1 6 
524 
32B 
196 
427 
2 . 8 0 7 
177 
7 04 
1 . 9 4 8 
1 . 1 5 6 
1 . 7 7 6 
3 4 6 
4 6 7 
2 . 1 9 6 
4 9 . 4 2 1 
1 . 5 90 
1 2 0 . 4 5 1 
1 1 6 . 8 9 0 
2 . 5 1 6 
24? 
38 
3 . 9 4 3 
1 . 2 0 6 
2 70 
3 36 
102 
2 . 1 6 1 
4 0 . 1 5 0 
2 . 5 8 3 
5 . 4 5 7 
1 . 3 6 1 
1 1 . 3 3 5 
1 0 . 2 1 1 
4 89 
4 5 5 
1 . 6 6 3 
1 . 9 2 8 
63 
1 . 5 2 8 
1 2 . 0 7 5 
5 . 6 3 2 
1 . 9 8 9 
352 
1 . 5 5 4 
3 . 4 9 0 
4 1 . 9 1 7 
3 . 3 0 7 
1 . 6 4 2 
1 . 6 0 2 
1 1 . 0 76 
5 0 1 
4 . 6 4 2 
3 5 . 7 1 2 
2 . 9 9 6 
2 1 . 5 1 9 
o m 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
112 
121 
111 
108 
107 
1 2 9 
105 
105 
112 
100 
2 
1 3 6 
1 1 6 
130 
134 
112 
83 
123 
102 
115 
131 
1 8 7 
154 
9 1 
64 
1 5 7 
96 
99 
94 
135 
90 
137 
393 
127 
6 0 9 
133 
79 
156 
98 
22? 
119 
4 9 4 
109 
35 
103 
261 
62 
35 
NS 
NS 
NS 
175 
38 
212 
160 
?36 
NS 
59 
6 5 5 
217 
653 
NS 
4 1 4 
9? 
115 
115 
?88 
63 
67 
96 
73 
80 
93 
107 
103 
1 7 5 
49 
45 
187 
13 
61 
7 3 5 
53 
76 
180 
48 
74 
2.93 
78? 
263 
95 
342 
140 
155 
18 
64 
175 
1 6 9 
161 
45 
87 
180 
114 
81 
63 
198 
107 
719 
9? 
143 
5 7 
15? 
Ireland 
1 000 Eur 
4 1 . 1 * 9 
1 6 . 5 7 6 
2 4 . 5 7 3 
1 3 . 0 7 8 
4 . 6 2 9 
2 . 8 9 9 
2 . 6 2 5 
2 . 7 2 5 
8 . 8 5 9 
1 . 6 1 7 
7 . 2 4 2 
2 . 6 3 5 
2 . 3 7 9 
2 5 6 
9 1 0 
59 1 
2 . 8 5 4 
1 . 2 1 6 
6 8 4 
9 . 7 2 0 
60 1 
3 
29 7 
3 . 9 1 6 
2 . 534 
118 
9 1 
20 4 
123 
3 
8 2 
147 
1 . 7 0 9 
9 8 6 
83 
3 
19 8 
3 . 2 2 1 
273 
115 
3 1 
104 
7 
5 
419 
732 
5 
32 
14 
38 
211 
244 
9 5 7 
1 . 8 6 8 
1 
369 
19 
23 
516 
4 
21 
3 3 3 
2 3 0 
10 
182 
1 6 7 
35 
34 
3 1 3 
1 . 3 2 7 
38 
11 
2 5 5 
3 3 1 
8 1 
2 . 0 6 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 5 
104 
123 
118 
123 
6 * 
173 
2 4 5 
114 
109 
115 
2 2 1 
319 
58 
70 
91 
143 
97 
146 
101 
114 
16 
154 
124 
64 
116 
60 7 
76 
36 
132 
77 
440 
19? 
39 5 
7 
715 
105 
319 
6? 
NS 
2 50 
156 
2 0 3 
54 
7 
121 
17? 
145 
193 
63 
738 
329 
5 4 9 
100 
383 
129 
90 
80 
179 
82 
113 
73 
3 86 
NS 
42 
292 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 6 9 . 5 2 8 
2 6 . 3 * * 
1 * 3 . 1 8 * 
1 1 8 . 2 9 7 
3 5 . 3 3 7 
5 1 . 8 3 7 
2 8 . 4 5 3 
2 . 6 7 0 
2 0 . 5 8 9 
6 . 2 0 9 
312 
6 8 7 
1 3 . 3 8 1 
4 . 3 0 2 
3 . 7 2 5 
577 
2 . 5 6 3 
1 . 0 2 9 
4 . 0 8 0 
1 3 . 5 5 5 
1 . 4 9 9 
3 . 3 5 6 
242 
179 
5 . 0 4 8 
2 8 . 9 2 4 
49 . 2 11 
380 
6 1 8 
183 
616 
165 
167 
4 9 0 
2 . 6 6 5 
120 
510 
141 
273 
66 
2 . 9 3 6 
2 
90 
30 
219 
1 . 2 0 8 
77 
13 
4 
62 
564 
77 
144 
2 . 4 34 
125 
10 
42 
252 
29 
1 
3 2 4 
2 60 
179 
326 
2 6 . 4 0 6 
2 . 0 4 7 
334 
51 
1 
163 
1 . 2 5 7 
20 
227 
99 
67 
205 
71 
292 
182 
144 
336 
30 
25 
163 
21 
1 . 0 5 4 
82 
2 9 9 
1 . 9 6 0 
79 
7 3 7 
532 
2 
6 9 9 
352 
2 . 2 4 7 
1 . 2 9 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
127 
127 
128 
140 
123 
1*3 
159 
174 
85 
136 
3 9 0 
68 
123 
120 
147 
144 
89 
9 0 
149 
115 
119 
314 
39 
143 
122 
1 4 1 
49 
258 
116 
186 
402 
52 
94 
111 
77 
170 
95 
4 3 7 
2 2 0 
90 
141 
75 
178 
32 
50 
443 
16? 
151 
40 
766 
108 
77 
45 
865 
9 6 7 
14 
70 
95 
418 
157 
185 
6 1 9 
??? 
NS 
NS 
NS 
46 
1 
15 
NS 
161 
144 
NS 
NS 
145 
67 
36 
94 
31 
63 
70 
5? 
31 
48 
2 7 8 
139 
200 
226 
94 
168 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
HAURIΤΔΝΙΕ 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGER IA 
CAMEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZAI 
ZAIRE ( A N C . K ( N S H ) 
RWANDA 
E T H I O P I E 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
221 -
222 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
220 
2 2 * 
228 
232 
2 3 6 
2 * 0 
244 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 * 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
306 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 2 4 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
370 
386 
REP.AFRIQUE DU SUO 3 9 0 
SWAZILAND 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATEHALA 
NICARAGUA 
COLOHBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
I SRAEL 
AFGHANI STAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S HONGOLIE.REP.POP 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
N O U V . - G U I N . , P A P O U < NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEDONIE 
393 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
432 
480 
4 8 * 
488 
* 9 2 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 1 6 
520 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
66 0 
662 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
700 
701 
706 
708 
716 
7 2 0 
7 2 8 
732 
800 
8 0 1 
8 0 * 
80 9 
15 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
Code 
2 , 4 : 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
100 
111 
1 1 2 
115 
1 9 9 
2 00 
2 2 1 
72? 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
1 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
3 0 2 
3 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
3 3 6 
307 
OOP 
ι ?4 
0 2 5 
378 
3 1 0 
33? 
3 36 
339 
3 40 
347 
3 4 6 
3 4 8 
3 5 1 
35? 
056 
3 5 8 
363 
36? 
0 6 4 
3 6 6 
069 
370 
702 
' 0 4 
733 
7 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 24 
2 4 3 
2 4 8 
2 6 4 
2 7? 
7 7 6 
7 83 
2 34 
' 4 3 
33? 
314 
118 
322 
3 74 
146 
352 
166 
1 70 
37? 
373 
1 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
41? 
4 4 8 
4 5 3 
46? 
4 7? 
4 80 
4 3 4 
49? 
5 0 4 
5 3 8 
51? 
5 1 6 
5 7 4 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6?4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 7 
65? 
662 
5 6 4 
6 6 6 
5 8 0 
588 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
726 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 04 
8 1 5 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
RAW MATERIALS 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOH 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICEL AND 
FAROE ISLANCS 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGJSLAVIA 
G^EFCF 
TURKr-Y 
S I V I F T UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POL AND 
CZFCIIOSLOVAK IA 
HUNGARY 
ROMAN I \ 
BULGAR I A 
ALBAN! A 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S ! A 
L IBYA 
FGYRT 
SUDAN 
NIGFR 
SENEGAL 
SI ERRA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P.P.CONGO!EKAZZA) 
ZAIRE 
RWANDA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MFX ICO 
CURA 
GUADELOUPE 
MART INIQUE 
TRINIDAD-TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUFLA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
- C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRI A 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
UNITED ARAB EMIRAT 
YEMENINORTH YEMEN) 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANO 
NORTH V IET-NAM 
INDONES IA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANC 
F I J I 
EUR-9 
1 000 Eur 
2 . 3 9 2 . 3 4 8 
1 . 6 7 2 . 8 8 8 
7 1 9 . 4 6 0 
4 9 5 . 1 8 4 
2 1 5 . 3 7 9 
1 5 9 . 0 74 
7 9 . 7 1 9 
4 1 . 0 1 2 
1 4 3 . 4 1 2 
2 1 . 9 9 2 
4 . 3 50 
1 . 1 2 9 
1 1 5 . 9 4 1 
8 C . 4 5 7 
6 7 . 5 5 5 
1 2 . 8 6 2 
373 
2 4 9 . P 5 2 
2 3 4 . 0 6 5 
1 7 4 . 7 9 7 
4 6 3 . 4 4 0 
3 3 4 . 2 7 9 
1 2 0 . 5 4 5 
2 0 . 0 9 ? 
2 5 . 7 5 8 
5 26 
511 
1 7 . 1 7 8 
6 4 . 0 1 1 
1 7 . 5 4 4 
6 1 . 1 9 6 
5 3 . 9 5 1 
1 1 . 5 1 7 
8 7 . 1 9 1 
6 55 
1 3 . 3 4 7 
2 4 . 4 0 7 
1 0 . 1 0 9 
5 . 7 6 7 
7 . 7 2 1 
1 5 . 7 6 8 
1 4 . 5 7 5 
1 2 . 1 7 3 
» . 7 6 2 
7 . 0 36 
721 
7 . 0 6 4 
1 7 . 7 5 9 
1 0 . 1 5 ? 
4 . 3 0 0 
4 . 9 8 1 
4 . 4 0 7 
5?5 
547 
1 . 5 9 9 
4 7e 
1 .4 39 
4 85 
5 60 
514 
4 . 8 3 0 
657 
744 
5 39 
8 7 1 
560 
1 . 0 8 8 
1 . 4 8 9 
371 
6 8 9 
l . ? 7 2 
627 
9 . 2 5 6 
6 2 . 1 4 8 
1 7 . 5 7 1 
1 .7C5 
1 . 1 7 5 
1 . 1 0 5 
1 . 5 70 
4?? 
1 . 0 6 4 
5 . 2 4 6 
1 . 1 0 0 
357 
4 . 6 3 4 
9 9 2 
4 0 1 
1 . 3 1 2 
1 . 7 7 6 
1 . 7 72 
2 . 4 6 7 
3 . 1 6 1 
4 . 1 8 8 
1 3 . 7 2 6 
7 . 6 2 5 
1 . 2 0 9 
3 . 0 5 1 
1 . 0 7 7 
1 . 5 1 4 
713 
2 . 0 7 0 
1 . 2 7 5 
882 
746 
685 
733 
715 
6 4 6 
851 
1 0 . 9 6 2 
3 . 1 1 5 
2 3 . 2 1 9 
833 
2 . 5 0 4 
6 . 1 7 0 
2 . 3 6 7 
4 6 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
112 
116 
104 
117 
104 
112 
153 
193 
82 
9 9 
92 
81 
79 
87 
78 
7 54 
94 
109 
108 
96 
114 
143 
117 
175 
138 
66 
?89 
105 
100 
98 
IOC 
114 
11C 
139 
97 
7C 
114 
31 
4 7 
126 
36 
72 
100 
61 
91 
56 
111 
66 
47 
54 
106 
73 
139 
137 
9 0 
164 
151 
9 9 
6 1 
233 
171 
114 
146 
126 
82 
94 
114 
104 
58 
33 
106 
917 
121 
152 
155 
109 
96 
80 
84 
93 
203 
169 
136 
10 
96 
33 
143 
9 9 
4 2 
173 
63 
128 
157 
58 
127 
2 5 9 
1 8 7 
131 
313 
266 
147 
149 
2 1 
167 
401 
63 
32 
129 
149 
2 9 9 
361 
300 
231 
163 
151 
133 
58 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 . 9 2 7 . 2 7 2 
3 5 0 . 8 7 9 
1 6 1 . 1 8 6 
1 2 2 . 4 5 1 
4 2 . 2 6 4 
2 4 . 9 7 8 
1 2 2 . 2 5 5 
1 6 . 3 0 5 
3 . 9 9 7 
9 3 6 
1 0 1 . 0 1 7 
6 0 . 187 
5 4 . 1 5 6 
6 . 0 3 1 
3 7 8 
2 1 3 . 3 4 4 
2 1 6 . 4 1 1 
1 4 9 . 1 9 4 
3 6 8 . 7 5 2 
3 2 6 . 7 5 7 
3 9 . 5 7 8 
8 . 0 6 1 
2 1 . 4 5 9 
153 
9 
8 . 9 0 4 
3 7 . 7 1 0 
3 . 9 6 8 
4 9 . 5 9 1 
5 4 . 7 2 3 
1 0 . 132 
6 6 . 5 5 3 
167 
1 7 . 4 2 1 
1 9 . 3 6 6 
9 . 5 7 2 
3 . 5 4 3 
5 . 3 9 9 
1 1 . 6 3 0 
1 2 . 0 3 1 
1 3 . 3 0 3 
8 . I 74 
7 . 0 7 6 
54 0 
1 . 6 6 4 
1 1 . 577 
9 . 9 9 ? 
4 . 170 
4 . 9 5 5 
4 . 0 5 4 
4 7 8 
5 4 7 
1 . 596 
3 9 6 
1 . 4 1 0 
?08 
55 7 
374 
2 . 0 3 7 
66 5 
778 
43 2 
791 
5 3 0 
562 
1 . 1 3 9 
3 3 7 
6 7 6 
1 . 7 7 2 
76 6 
4 . 795 
3 6 . 5 3 2 
5 . 6 8 2 
1 . 2 8 7 
1 . 0 7 5 
1 . 1 0 5 
1 . 5 2 0 
148 
838 
4 . 7 7 4 
9 6 7 
285 
4 . 0 1 9 
96 2 
3 3 3 
1 . 2 5 7 
1 . 105 
1 . 6 2 5 
2 . 4 5 4 
3 . 0 0 0 
3 . 0 5 0 
1 2 . 0 1 9 
6 . 5 6 0 
1 . 1 0 4 
2 . 8 4 8 
9 1 4 
1 . 1 8 5 
6 1 3 
1 . 2 9 1 
9 4 5 
218 
55 4 
6 8 5 
6 5 8 
275 
2 9 0 
5 2 8 
4 . 2 4 0 
3 . 0 7 7 
1 6 . 0 2 3 
6 5 9 
1 . 7 7 2 
2 . 8 6 6 
1 . 2 9 2 
4 0 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
111 
111 
102 
108 
134 
203 
90 
102 
87 
79 
89 
34 
78 
241 
94 
109 
111 
94 
113 
116 
118 
193 
140 
82 
180 
102 
93 
9? 
97 
114 
106 
136 
67 
6a 
106 
96 
17 
14? 
37 
68 
93 
75 
178 
51 
116 
71 
48 
53 
108 
7? 
171 
14? 
90 
ISO 
17? 
61 
63 
149 
113 
117 
147 
173 
33 
91 
83 
ISO 
55 
36 
106 
4 6 4 
105 
135 
129 
110 
97 
81 
84 
170 
192 
191 
120 
8 
104 
35 
131 
135 
32 
245 
73 
129 
126 
140 
189 
320 
184 
140 
321 
3 61 
162 
146 
6 
201 
4 0 1 
81 
97 
105 
123 
3 50 
4 1 3 
304 
766 
145 
164 
172 
53 
Deutschland 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
5 2 2 . 4 5 0 
3 3 0 . 2 1 2 
1 9 2 . 2 3 8 
1 3 4 . 5 6 0 
8 4 . 1 7 7 
3 8 . 0 6 0 
7 . 4 5 4 
4 . 8 6 9 
3 4 . 8 0 3 
5 . 6 0 2 
59 
71 
2 9 . 0 6 9 
2 2 . 8 7 1 
1 8 . 5 0 1 
4 . 3 7 0 
6 4 . 7 2 0 
4 5 . 4 5 8 
7 9 . 5 8 9 
1 1 0 . 6 3 2 
1 4 . 6 9 1 
1 . 5 0 1 
1 3 . 4 3 0 
23 
1 
3 . 1 0 0 
1 8 . 9 8 0 
2 . 8 8 5 
2 0 . 9 0 8 
3 6 . 3 6 8 
4 . 7 9 3 
1 7 . 6 7 3 
66 
7 . 8 4 8 
6 . 0 9 1 
3 . 4 9 0 
1 . 0 9 2 
3 . 7 6 5 
4 . 5 2 3 
4 . 7 3 7 
3 . 4 4 7 
672 
2 6 0 
7 0 5 
1 . 6 4 1 
1 . 3 3 7 
7? 
715 
1 . 3 7 3 
190 
56 
319 
377 
120 
132 
113 
34 
1 . 3 3 3 
140 
19 
58 
71 
49 
126 
1 . 0 9 6 
317 
107 
10 
218 
1 . 8 3 3 
7 . 0 4 7 
407 
717 
547 
5 
4? 
52 
4 72 
9 4 3 
12 
142 
1 . 6 4 3 
312 
26 
3 54 
326 
560 
1 . 6 2 4 
736 
6 2 3 
5 . 5 9 0 
2 . 5 0 2 
143 
5 00 
16 
159 
3 
2 9 3 
2 6 7 
80 
351 
6 3 1 
4 6 8 
132 
120 
386 
3 . 1 9 2 
117 
1 . 7 8 0 
338 
1 . 4 5 0 
4 9 6 
760 
157 
Indices 
7 6 / 
^ 5 
1 1 1 
111 
110 
114 
107 
123 
156 
133 
114 
131 
30 
140 
111 
87 
74 
335 
109 
115 
93 
121 
126 
22? 
150 
112 
75 
75 
98 
78 
100 
122 
111 
153 
958 
66 
175 
116 
29 
137 
6 9 
88 
7? 
109 
6 1 
NS 
61 
90 
4? 
64 
8? 
90 
6?? 
161 
748 
5? 
64 
7 6 9 
373 
144 
3 5 0 
108 
7 5 2 
75 
66 
86 
131 
9? 
l ? 0 
1 6 7 
163 
95 
1 5 7 
141 
15? 
63 
6 
33 
186 
177 
140 
50 
74 
96 
31 
1? 
1 1 9 
2 4 
7 3 7 
362 
93 
95 
175 
2 4 8 
94 
175 
2 9 
837 
127 
2 5 9 
140 
295 
3 6 9 
96 
74 
169 
1 3 6 
NS 
4 5 
1 6 6 
9 6 6 
174 
137 
2 6 1 
6 5 
France 
1 000 Eur 
5 4 0 . 3 2 3 
4 0 8 . 3 0 3 
1 3 2 . 0 2 0 
8 1 . 5 6 4 
2 1 . 3 9 6 
4 3 . 6 6 9 
5 . 8 3 1 
1 0 . 6 6 6 
4 0 . 8 3 9 
4 . 6 1 4 
3 . 7 0 9 
6 2 2 
3 1 . 8 9 4 
9 . 6 1 5 
9 . 5 1 1 
104 
9 9 . 4 5 8 
2 5 . 8 8 0 
9 3 . 2 1 5 
1 6 2 . 2 0 0 
2 5 . 1 6 9 
46 2 
1 . 9 1 9 
2 
466 
2 . 7 4 6 
1 . 6 4 8 
1 2 . 2 3 3 
3 . 4 3 1 
2 . 5 1 6 
3 2 . 1 0 2 
36 
1 . 5 7 0 
5 . 7 7 3 
2 . 4 7 6 
1 . 2 4 3 
2 . 140 
2 . 4 5 4 
1 . 1 9 6 
1 . 0 9 9 
1 . 1 6 4 
170 
43 
9 2 9 
6 . 3 7 9 
5 . 6 6 0 
3 . 3 9 3 
99 3 
1 . 5 9 9 
19 
4 4 1 
76 2 
5 
1 . 156 
17 
24 
4 0 
110 
32 7 
6 5 1 
266 
29 
4 0 
2 
3 4 2 
1 .24 4 
14 
6 4 9 
4 . 6 7 2 
9 5 9 
25? 
4 
1 . 0 6 ? 
1 . 3 0 6 
66 
3 
314 
21 
1 . 1 3 4 
7 
4 
6 
3 1 1 
168 
29 3 
6 6 0 
1 . 7 5 1 
1 . 5 5 9 
38 1 
7 2 
?97 
16 
13 
5 5 6 
2 2 1 
168 
24 
30 
1 
18 
11 
3 
75 
99 
2 . 0 7 6 
9 . 5 8 4 
25 
35 
2 8 * 
1 5 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
114 
123 
93 
118 
96 
114 
101 
4 1 7 
73 
73 
87 
74 
72 
55 
55 
452 
116 
9 0 
118 
144 
106 
15 
139 
200 
39 
79 
140 
95 
130 
90 
127 
73 
37 
135 
79 
29 
124 
35 
73 
74 
193 
70 
69 
63 
103 
38 
54 
162 
58 
NS 
119 
58 
2 4 3 
19 
7? 
75 
99 
63 
153 
105 
9 
133 
200 
21 
104 
54 
111 
115 
61 
2 9 6 
30 
34 
81 
3 0 0 
13 
97 
75 
137 
175 
11 
44 
171 
32 
1 2 5 
2 1 3 
103 
113 
114 
103 
123 
45 
5 5 3 
165 
I 
94 
30 
133 
44 
78 
550 
4 8 3 
5 7 8 
139 
100 
2 3 7 
76 
Italia 
1 000 Eur 
1 3 9 . 8 6 6 
7 8 . 0 8 6 
6 1 . 7 8 0 
4 0 . 4 1 7 
1 5 . 9 9 3 
I * . 2 7 8 
9 . 0 0 9 
1 . 1 3 7 
1 * . 5 8 1 
6 8 9 
22 
1 3 . 8 7 0 
6 . 5 0 1 
5 . 9 1 5 
5 8 6 
2 7 5 
2 0 . 8 3 9 
7 . 6 1 9 
5 . 6 0 9 
3 6 . 3 8 9 
6 . 1 6 5 
4 1 1 
1 . 0 5 4 
3 
1 . 0 0 6 
2 . 2 2 1 
4 4 5 
5 . 4 0 9 
6 . 6 9 9 
6 5 5 
5 . 0 8 5 
176 
3 . 7 0 5 
3 . 7 6 2 
1 . 0 5 6 
2 6 4 
395 
1 . 6 0 7 
704 
1 . 6 7 8 
1 . 1 3 7 
128 
2 
154 
509 
780 
358 
3 . 3 9 9 
245 
1 
95 
25 
5 
17 
5 
330 
130 
1 
2 
19 
15 
2 
187 
6 . 4 2 9 
580 
155 
20 
1 
49 
1 . 5 7 1 
62 
537 
24 
16 
31 
2 6 2 
240 
167 
4 5 0 
218 
1 . 8 5 1 
804 
167 
360 
373 
3 3 8 
18 
95 
36 
2 
12 
10 
26 
19 
8 
559 
146 
663 
27 
105 
280 
7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
112 
115 
108 
112 
103 
101 
164 
108 
121 
112 
53 
171 
75 
65 
NS 
9? 
137 
101 
147 
101 
19? 
143 
96 
14 
137 
93 
73 
9 0 
112 
124 
160 
160 
54 
157 
102 
77 
127 
54 
54 
117 
55 
2 6 1 
3 
314 
88 
92 
49 
97 
44 
4 
NS 
125 
71 
283 
202 
684 
33 
4 
14 
100 
27 
170 
105 
83 
47 
140 
518 
295 
9 1 
185 
76 
51 
103 
3 6 7 
17 
584 
81 
231 
106 
NS 
500 
298 
6 5 0 
95 
6 7 9 
9 0 0 
17 
2 50 
54 
33 
NS 
NS 
5 1 0 
208 
191 
165 
14 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
I 1 A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGER IE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
C O T F - 0 ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N IGE RIA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
RWANDA 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB.UNIS 
YEMEN (YEHEN NORD) 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
F I D J I 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
223 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 5 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
224 
2 4 0 
2 4 8 
264 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
314 
318 
32 2 
324 
346 
352 
366 
3 7 0 
372 
373 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
448 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
480 
4 8 4 
4 9 2 
504 
508 
512 
516 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 * 7 
652 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 8 
700 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
815 
16 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
2, 4: 
3 0 3 
3 1 1 
0 1 2 
1 33 
1 11 
112 
1 15 
199 
2 0 0 
2 2 1 
22? 
2 2 3 7 9 9 
l oo 
1 3 1 
399 
9 0 0 
3 0 1 
3 32 
3 3 1 
3 04 
3 3 5 
0 3 6 
3 3 7 
0 3 9 
3 24 
3 7 5 
378 
3 3 0 
33? 
3 9 6 
3 3 8 
0 40 
34? 
3 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
35? 
0 56 
3 5 8 
0 60 
3 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
202 
2 0 4 
2 3 8 
2 1 2 
2 16 
2?0 
7 7 4 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 4 
2 7 2 
2 7 6 7 8 3 
? 34 
7 8 8 
33? 
3 1 4 
316 
3?? 
374 
3 4 6 
35? 
3 66 
3 7 3 
37? 
37 3 
3 9 0 
400 4 0 4 
41? 
4 4 3 
4 5 8 
46? 
4 7 2 
4 80 
4 3 4 
4 9 2 
5 3 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 16 
5 ' 4 
5 2 3 
6 3 0 
634 
6 0 8 
6 1? 
6 16 
6?4 
6 ' B 
6 3? 
6 36 6 4 7 
65? 
66? 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 8 
700 
701 
706 
7 08 
7 7 3 
7 7 8 
7 32 
736 
7 4 3 
3 00 
3 04 
3 1 5 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Dest inat ion 
MATIERES PREMIERES 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 I 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
FFT A 
0 T H . WEST. EUROPE 
OSA ANC CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
AC» 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 1 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BEIGIUM-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
FAROE ISLANDS 
NORWAY 
SWFDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALT A 
YOUGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGAR I A 
ALBANIA 
CANARY ISLANCS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUN I S 1 A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
NI GF R 
SFNEGAL 
SIFRRA LEONE 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON P.R.CONGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
RW ANDA 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURI T I U S REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MFXICO 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
TR I N I DAD-TOBAGO COLOMBI A 
VENE ZUFL Δ 
SUR I NAM 
PFRU 
BRAZIL CHIL F 
B O L I V I A URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
L FBANON 
SYR I A IPAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAI Τ 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
YEMENINORTH YEMENI 
PAK I ST AN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
INDONES I A 
MALAYS I A 
S ING APURE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA,PEOP . R F P . 
SOUTH KOREA 
J APAN 
F AI W AN 
HONG KONG 
AUSTRAL I A 
NEW ZEALAND 
F I J I 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
5 0 0 . 6 1 1 
3 9 6 . 5 0 1 
1 0 4 . 1 1 0 
6 9 . 0 3 4 
3 1 . 8 9 6 
1 9 . 2 5 6 
1 2 . 3 64 
5 . 0 1 8 
7 7 . 4 0 0 
7 . 6 6 1 
7 19 
132 
1 9 . 3 8 8 
1 7 . 6 6 5 1 7 . 0 8 4 
5 e i 
7 
6 6 . 0 0 7 
6 3 . 8 7 6 
1 9 4 . 5 6 5 
3 5 . 1 4 0 
3 0 . 7 7 6 
7 . 3 1 9 
4 . 3 1 8 
103 
6 3 . 3 7 - . 
1 1 . 6 84 
2 . 7 9 4 
8 . 6 5 3 
6 . 4 39 
1 . 6 4 3 
8 . 7 3 9 73 
3 . 4 6 3 
2 . 3 96 
1 . 7 78 
6 1 8 2 . 3 9 3 
1 . 9 5 6 
3 . 4 9 1 
1 . 6 6 3 
746 
9 82 
7 35 
371 
603 
1 . 7 69 
115 
3 2 8 
342 
7 6 8 
53 
195 
73 
100 
19 
115 
1 57 
140 
68 
3 
19 
74 
43 
775 
3? 
17 
7 1 3 
I e 3 3 7 
873 
1 0 . 2 1 7 
2 . 6 4 7 
99 
503 
14 
169 29 
1EO 
1 . 8 5 8 
955 
17 
374 
1 19 
285 
173 
149 
597 
98 764 
1 0 9 
7 . 5 6 3 
7 . 1 5 6 
6 3 8 
1 . 4 4 1 
4 04 
580 
31 
1 89 
77 
13? 
141 
53 
105 
33 
140 
53 
75 
46 
? . 0 ? 7 
77? 
176 
1 . 7 7 4 
344 
743 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
110 
116 
92 
97 
93 
79 
141 
143 
78 
103 
241 
72 
75 
96 
103 
5? 
14 
105 
13? 
120 
130 
129 
145 
14C 
9? 
6 0 0 
17? 9? 
34 
89 
86 
119 
135 
73 
75 
33 
78 
53 
14? 
93 
11 8 
136 
46 
187 
45 
NS 
17 
52 
4 3 
7 3 6 
97 
70 5 
'IS 
98 
65 
133 
238 
114 
16? 
78 
76? 
1 3 173 
57 
35 
100 
I 6C 
7 
NS 
NS 
107 
135 
165 
109 
205 
111 
7 6 0 
78 
900 
165 
177 
1 
77 
175 
N S 
90 
71 
734 
19 
17? 
76 
95 
7 0 0 
693 
180 
93 
? 6 6 
7 1 
9 0 
95 
8 
766 
56 
114 
71? ua 3 
NS 
136 
NS 
57 
171 
131 
47 
Belg.-Lux. 
1 0 0 0 Eur 
? ? 4 . 0 7 ? 
1 8 0 . 4 4 3 
4 3 . 5 7 4 
2 5 . 3 0 4 
7 . 7 2 4 
7. 198 
7 . 136 
3 . 2 9 6 
9 . 6 3 2 
2 . 7 3 9 
IO 
97 
6 . 796 
8 . 5 1 5 
9 . 145 
3 9 0 
96 
6 1 . 7 7 6 
3 8 . 1 7 5 
4 4 . 5 3 3 
1 3 . 5 3 5 
1 1 . 7 7 7 
3 . 3 6 3 
737 
73 
958 
7 . 0 7 9 
1 . 196 
2 . 3 8 8 
1 . 7 8 3 
4 9 3 
2 . 9 5 5 
9 
837 
1 . 3 4 4 
722 
3 2 6 
96 1 
1 . 8 1 8 
2 . 160 
I . 126 
1 . 6 3 0 
74 
5 
248 
77 6 
7 7 7 
15 
545 
775 
4 1 
9 
15 
7 9 9 
38 
69 
34 39 
6 6 3 
4 9 8 
157 
46 
1 
9 
3 
195 1 . 7 5 3 
6 . 0 1 7 
1 . 0 8 9 
64 
1 
4 
3 
114 
39 
73 
3 3 1 
? 
43 
63 
4 0 
767 
3 9 0 
349 
4 5 6 
6 7 7 
3 4 
750 
135 
95 
5 
4 3 6 
397 
7 0 
57 
73 
3 
6 
3 6 5 
6 9 0 
1 . 9 6 9 
47 
56 
34 
30 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
107 
104 
172 
120 
101 
129 
113 
213 
117 
119 
71 
128 
116 
136 
130 
NS 
178 
107 
95 
89 
188 
94 
NS 
90 
110 
162 
69 
120 
164 
87 
94 
118 
9 
117 
168 
152 
143 
2 2 1 
102 229 
115 
96 
49 
26 
41 
95 
64 
250 
163 
331 
95 
41 
121 
46 
15? 
147 
486 17d 
155 
118 
109 
200 
6 
4 5 0 
150 
NS 
735 
10? 
776 
19 
133 
3 3 
144 
116 
575 
1 36 
538 
16 
NS 
54 
133 
179 
171 
757 
247 
760 
404 
136 
164 
111 
NS 
69 
343 
5 
190 
NS 
NS 
714 
NS 
78 
48 
143 
Uni ted Kingc 
100OEur 
7 3 3 . 3 3 2 
1 6 0 . 7 8 4 
1 2 2 . 5 9 8 
8 8 . 3 9 3 
2 6 . 6 0 3 
7 8 . 0 9 1 
1 9 . 9 1 4 
1 3 . 7 8 5 
1 6 . 8 1 7 
5 . 3 1 7 
19 
155 
1 1 . 3 7 6 
1 7 . 3 8 7 
1 0 . 5 5 9 
6 . 3 7 9 
2 5 . 4 2 0 
1 3 . 4 5 0 
1 8 . 7 5 8 
4 7 . 5 5 1 
3 9 . 6 6 3 
1 1 . 6 8 4 
4 . 0 58 
132 
4 
3 . 4 2 3 
8 . 8 9 9 
5 . 2 7 3 
8 . 6 2 9 
2 . 4 1 0 
3 . 1 1 3 
1 7 . 3 7 7 
28? 
4 4 3 
4 . 1 3 0 
516 
7 . 7 2 3 
1 . 3 0 6 
3 . 2 7 4 1 . 9 9 9 
1 . 2 9 2 
405 
59 
396 
571 
107 
122 
26 
298 
36 
3 
82 
29 
777 
3 
190 
7 . 8 3? 
4 
16 107 
3? 
4 5 0 
2 1 4 
32 
60 
4 . 2 1 5 
1 1 . 0 6 3 
8 . 8 4 6 
298 
93 
7 60 
2 2 5 
329 
1 
110 
371 
23 
67 
11 
562 
131 
13 
179 
1 . 0 7 7 
1 . 5 7 1 
6 34 
70 
7 00 
177 
7 5 1 
3 770 309 
87 
176 
1?3 
346 
788 
798 
6 . 7 7 ? 
14 
5 . 3 9 7 
1?? 
563 
2 . 6 4 5 
1 . 0 2 8 
6 0 
o m 
Indices 
7 6 / /*75 
1 1 9 
122 
115 
1 4 6 
118 
138 
188 
2 04 
55 
1 0 6 
330 
131 
44 
114 
83 
2 6 6 
130 
84 
1 0 0 
108 
2 0 6 
103 
127 
54 
80 
1 0 7 
112 
100 
123 
1 4 0 
129 
166 
152 
166 
138 
44 
83 
175 
99 142 
150 
12 
28 
97 
3 64 
5 3 
7? 
30 
77 
171 
3 0 0 
115 
7? 
187 
60 
NS 
177 
700 
133 113 
70 
3 1 9 
101 
114 
71 
168 
180 
198 
1 7 4 
89 
7? 
79? 
67 
100 
49 
61 
11 
7 7 9 
17 
117 
88 
3 
14? 
708 
10 
117 
ïoo 7 5 6 
83 7 7 0 
100 
136 174 
7 2 3 
93 
103 
18 
161 
2 3 1 
273 
17 
354 
45 
?75 
160 
110 
103 
Ireland 
1000 Eur 
? β . ? 5 5 
7 3 . 9 6 8 
4 . 2 8 7 
3 . 7 9 6 
32 5 
1 . 2 9 6 
1 . 6 5 9 
516 
378 
53 
3 
322 
111 
U I 
2 . 1 4 7 
1 . 4 4 6 
1 . 8 4 9 
1 . 9 1 4 
4 6 0 
1 5 . 9 0 5 
24 7 
117 
3 1 
80 
74 
17 
136 
722 
1 
49 3 
36 53 
17 
53 
8 
23 
9 
1 . 5 0 3 
151 
11 
76 
1 
19 
47 
16 
6 
311 
46 
188 
8 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
B9 
94 
70 
79 
53 
83 
35 
33 
110 
9 1 
6 0 
115 
11 
11 
44 
66 
76 
83 
32 
130 
2 8 4 
52 
S 
6 6 7 
NS 
106 
47 
NS 
10 56 
40 
100 
6B 
6 
9 1 
50 
25 
317 
13? 
9? 
44 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
1 5 3 . 4 3 9 
9 4 . 5 66 
5 8 . 8 5 3 
5 7 . 1 1 6 
2 7 . 2 6 5 
7 . 2 3 6 
1 5 . 8 8 2 
1 . 7 3 3 
3 . 9 6 2 
317 
334 
35 
3 . 2 7 6 
2 . 7 7 2 
2 . 7 70 
2 
8 . 9 8 1 
2 . 7 7 8 
4 . 9 9 6 
4 5 . 2 2 3 
1 7 . 1 9 9 
1 5 . 0 6 2 
347 
2 3 5 
4 9 8 
4 . 7 3 7 
1 7 . 3 7 1 
3 . 2 1 8 
2 . 9 5 2 
1 . 6 0 4 
166 
2 . 5 4 1 
5 
4 8 1 
416 
71 
1 
528 
8 5 8 4 3 7 
561 
2 0 3 
1 
1 6 1 
2 
6 5 1 
6 
55 
3 
11 
76 
86 
2 
13 
1 
237 
1 2 . 9 9 0 
2 . 8 9 2 
120 
2 
3 
1 
65 
132 
2 
244 
2 
1 
42 
109 
15 
32 
111 
188 
212 
35 
3 
36 78 
92 
9 21 
557 
19 
2 
76 
68 
19 
24 
986 
6 
149 
4 6 9 
39 
9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
123 
134 
106 
126 
110 
106 
197 
116 
46 
33 
2 5 1 
37 
44 
62 
62 
4 0 
102 
122 
157 
137 
2 1 7 
101 
65 
65 
29B 
113 
116 
H O 
94 
100 
56 
162 
38 
94 
731 
5 
a 4? 
66 54 
71 
115 
13 
115 
40 
7? 
7 7 5 
4 
56 
16 
99 
20 
61 
770 
135 
79 
40 
50 
11 
65 
NS 
13 
70 
LOO 
100 
91 
78 
7 
6? 
171 
98 
1? 
113 
77 
700 
130 
19 75 
NS 
53 
13 
7 3 8 
148 
158 
53 
176 
150 
146 
100 
53 
Destination Code 
MONDE 0 0 0 
INTRA-CE I E U R - 9 ) O i l 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 0 1 2 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
100 
L U 
12 
15 
199 
CLASSE 2 2 0 0 
ACP 2 2 1 
DOM 2 2 2 
TOM 2 2 3 
AUT. CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 300 
EUROPE ORIENTALE 3 3 1 
AUT. CLASSE 3 399 
D IVERS NON CLASSE 9 0 0 
FRANCE OOI 
BELGIQUE-LUXBG. 0 0 2 
PAYS-BAS 0 0 3 
ALLEMAGNE RF 0 0 * 
I T A L I E 005 
ROYAUME-UNI 0 0 6 
IRLANDE 007 
DANEMARK 0 0 8 
ISLANDE 0 2 * 
I L E S FEROE 0 2 5 
NORVEGE 0 2 8 
SUEDE 0 3 0 
FINLANDE 032 
SUISSE 0 3 6 
AUTRICHE 038 
PORTUGAL 0 * 0 
ESPAGNE 0 * 2 
HALTE 0 * 6 
YOUGOSLAVIE 0 * 8 
GRECE 0 5 0 
TURQUIE 0 5 2 
U . R . S . S . 0 5 6 
REP.DEH.ALLEMANOE 0 5 8 
POLOGNE 0 6 0 TCHECOSLOVAQUIE 0 6 2 
HONGRIE 0 6 * 
ROUMANIE 0 6 6 
BULGARIE 0 6 8 
ALBANIE 0 7 0 
I L E S CANARIES 2 0 2 
MAROC 2 0 * 
ALGERIE 2 0 8 
T U N I S I E 2 1 2 
L IBYE 2 1 6 
EGYPTE 2 2 0 
SOUDAN 2 2 * 
NIGER 2 * 0 
SENEGAL 2 * 8 
SIERRA LEONE 2 6 * 
C O T E - 0 ' I V O I R E 272 
GHANA 2 7 6 
TOGO 2 8 0 
DAHOMEY 2 8 * 
N I G E R I A 2 8 8 
CAHEROUN 302 
GABON 3 1 * RP.CONGO IBRAZZA) 318 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 3 2 2 
RWANDA 3 2 * 
KENYA 3 * 6 
TANZANIE 352 
HOZAMBIQUE 3 6 6 
HADAGASCAR 3 7 0 REUNION 372 
ILE HAURICE 3 7 3 
REP.AFRIQUE DU SUD 3 9 0 
E T A T S - U N I S * 0 0 
CANADA 4 0 4 
MEXIQUE 4 1 2 CUBA * * 8 
GUAOELOUPE * 5 8 
MARTINIQUE * 6 2 
TRINIDAD,TOBAGO 472 
COLOMBIE 4 8 0 
VENEZUELA * 8 * 
SURINAM 4 9 2 
PEROU 5 0 * 
BRESIL 5 0 8 
C H I L I 5 1 2 
B O L I V I E 516 
URUGUAY 5 2 * 
ARGENTINE 5 2 8 
CHYPRE 6 0 0 
L IBAN 6 0 * 
SYRIE 6 0 8 
IRAK 6 1 2 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 * 
JORDANIE 6 2 8 
ARABIE SEOUDITE 6 3 2 
KOWEIT 6 3 6 EMIRATS ARAB.UNIS 6 * 7 
YEMEN (YEMEN NORD) 6 5 2 
PAKISTAN 6 6 2 I N D E , S I K K I M 6 6 * 
BANGLADESH 6 6 6 
THAILANDE 6 8 0 
VIETNAM NORO 6 8 8 
INDONESIE 700 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPOUR 706 
P H I L I P P I N E S 708 
C H I N E , R E P . P O P . 7 2 0 
COREE DU SUD 7 2 8 
JAPON 732 
TAIWAN (FORMOSE) 7 3 6 
HONG KONG 7 * 0 
AUSTRALIE 800 
NOUVELLE-ZELANDE 8 0 * 
F T D J I 815 
17 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
JAN. 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Origine 
5: CHEMICALS 
0 0 0 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
111 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
?2? 
2 2 3 
2 99 
300 
331 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
332 
3 3 3 
0 04 
0 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 9 
3 7 4 
3 7 3 
3 3 0 
33? 
3 3 6 
3 1 8 
3 4 0 
04? 
0 4 6 
3 4 8 
3 5 0 
35? 
056 
3 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
3 66 
3 63 
3 7 0 
7 0 4 
7 0S 
71? 
7 7 0 
73? 
2 4 9 
2 6 0 
27? 
2 7 6 
7 8 0 
2 8 8 
3 1 8 
322 
34? 
3 5 0 
366 
1 7 0 
37? 
3 7 6 
390 
395 
400 
4 04 
41? 
4 13 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 2 
4 4 3 
4 4 3 
45? 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 4 
4 7 1 
4 7? 
4 76 
4 3 0 
4 34 
4 3 8 
49? 
5 30 
5 0 3 
51? 
5 1 6 
5 7 0 
574 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 74 
6 36 
6 4 0 
6 6? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 8 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 6 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC I E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHFRS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOH 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTFRN EUROPE 
OTHERS CLASS 1 
HISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMAPK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANC 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
81 IL G AR I A 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
FGYPT 
MALI 
SENFGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
P.P .CONGO!PRAZZAI 
ZAIRF 
SOMALI A 
UGANDA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORO ISLANDS 
REP.OF S .AFRICA 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A i r ι 
BAHAMAS 
V IRGIN ISLANDS US 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
TRINIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A M 
INDONES IA 
MALAYS IA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A . P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
EUR-9 
1 000 Eur 
5 . 1 0 8 . 2 0 6 
3 . 6 1 3 . 5 8 5 
1 . 4 9 4 . 6 2 1 
1 . 2 1 9 . 8 9 3 
4 1 9 . 4 9 6 
7 6 . 0 3 5 
6 4 4 . 0 1 8 
8 0 . 3 4 4 
1 1 5 . 2 6 4 
2 8 . 5 5 5 
864 
4 . 7 5 9 
8 1 . 1 0 6 
1 4 9 . 3 04 
1 2 8 . 6 6 0 
2 0 . 6 4 4 
1 0 . 1 3 9 
571 . 1 4 8 
5 3 0 . 2 5 6 
7 7 9 . 6 5 4 
1 . 0 4 7 . 6 5 8 
2 1 9 . 0 8 6 
4 0 1 . 6 5 8 
2 8 . 6 7 7 
3 5 . 2 C 8 
6 6 9 
5 1 . 3 1 9 
7 4 . 9 2 3 
1 4 . 9 1 9 
2 4 9 . 1 2 7 
3 1 . 5 3 8 
1 1 . 9 2 0 
3 9 . 4 6 7 
132 
1 2 . 2 4 6 
7 . 6 1 0 
1 . 6 3 0 
5 0 . 2 0 9 
1 9 . 5 3 1 
1 7 . 7 1 0 
1 5 . 2 C 7 
9 . 3 5 7 
1 1 . 9 59 
4 . 5 6 5 
!?? 
1 . 9 7 4 
5 50 
1 0 . 5 7 5 
1 . 1 5 6 
98 
333 
1 . 2 1 1 
3 84 
165 
105 
3 89 
2 . 7 7 0 
3 . 3 0 7 
51 
51 
7 0 1 
776 
864 
80? 
5 . 8 1 1 
373 
6 1 4 . 8 1 4 
7 9 . 7 0 4 
7 . 9 94 
3 . 7 6 6 
6? 
311 
381 
5 56 
1 . 1 7 6 
1 . 7 6 4 
4 . 4 9 6 
574 
9 . 8 73 
68 
1 . 7 34 
594 
670 
795 
3 . 9 0 2 
8 . 7 3 8 
165 
7 . 0 0 7 
91? 
64 
9 1 0 
393 
5 . 9 9 4 
59 
857 
122 
1 4 . 0 9 2 
90 
144 
4 0 3 
2 . 5 1 6 
66 
2 85 
152 
184 
2 . 4 9 8 
263 
2 . 5 6 5 
2 4 9 
1 9 . 1 6 3 
116 
4 . 0 0 9 
6 1 . 1 1 2 
1 . 6 8 4 
3 1 8 
1 1 . 9 9 7 
1 . 4 2 * 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
124 
126 
119 
122 
U S 
120 
132 
82 
97 
93 
2?5 
205 
95 
129 
140 
85 
72 
171 
121 
136 
123 
126 
126 
126 
125 
158 
97 
t 2 3 
138 
121 
142 
99 
119 
42 6 
158 
79 
92 
157 
112 
153 
109 
U C 
187 
?53 
763 
193 
239 
77 
145 
NS 
NS 
144 
31 
48 
45 
59 
67 
15 
437 
443 
226 
250 
58 
183 
134 
96 
35 
271 
2 1 
92 
61 
734 
67 
4 6 0 
136 
NS 
86 
142 
30 
82 
751 
NS 
101 
192 
NS 
35 
93 
86 
263 
302 
72 
NS 
32 3 
NS 
78 
NS 
746 
54 
108 
45 
69 
50 
65 
578 
4 9 
67 
52 
148 
79 
111 
6 6 
124 
135 
EUR-6 
1 000 Eur 
4 . 0 8 7 . 0 8 5 
8 8 2 . 8 5 0 
2 8 1 . 4 7 5 
5 5 . 9 9 5 
4 8 2 . 5 5 0 
6 2 . 8 3 0 
6 2 . 0 0 1 
1 2 . 7 9 7 
8 3 4 
4 . 123 
6 4 . 2 4 7 
1 2 0 . 0 8 2 
1 0 3 . 7 5 4 
1 6 . 3 2 8 
4 7 2 
4 8 3 . 9 5 7 
4 7 2 . 7 3 1 
6 4 1 . 3 7 1 
8 4 9 . 5 5 4 
1 8 8 . 2 1 2 
3 2 4 . 2 3 7 
1 4 . 9 5 5 
2 6 . 1 9 4 
4 9 2 
1 2 . 7 9 7 
3 2 . 5 3 7 
6 . 9 8 8 
1 9 9 . 3 6 0 
2 6 . 2 0 9 
1 0 . 0 3 3 
2 9 . 0 9 5 
118 
1 1 . 2 8 0 
7 . 2 6 1 
1 . 3 7 5 
4 4 . 3 5 ? 
9 . 7 7 6 
1 4 . 1 3 4 
1 2 . 9 5 0 
7 . 6 2 2 
1 1 . 1 8 4 
4 . 114 
17? 
1 . 8 3 0 
516 
1 0 . 5 7 5 
6 9 6 
338 
1 . 7 0 9 
3 6 6 
1 
1"5 
4 
7 . 7 7 0 
3 . 7 8 6 
51 
7 3 1 
656 
334 
33? 
3 . 6 0 7 
3 7 8 
4 7 3 . 7 8 6 
8 . 7 6 4 
7 . 7 8 5 
3 . 7 6 6 
78 
31 1 
379 
757 
1 . 1 7 6 
1 . 7 5 4 
7 . 7 3 5 
574 
? 
1? 
47 5 
?? 
4 5 8 
77? 
339 
4 . 4 9 1 
165 
5 . 6 1 1 
5 1 0 
64 
64 5 
?7? 
5 . 4 6 4 
51 
4 9 5 
3 
1 0 . 0 6 1 
?7 
1 
32 5 
1 . 8 2 2 
77 
151 
1 6 0 
2 . 2 5 3 
34 
2 . 5 2 5 
104 
1 4 . 8 7 1 
118 
2 . 9 1 9 
4 6 . 8 5 4 
1 . 0 8 5 
2 4 1 
1 1 . 3 3 9 
1 . 0 3 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
127 
130 
122 
118 
144 
96 
98 
119 
225 
230 
91 
138 
153 
85 
30 
122 
170 
136 
126 
127 
132 
142 
121 
27? 
102 
179 
117 
170 
148 
110 
173 
381 
159 
78 
103 
177 
170 
161 
108 
119 
184 
748 
763 
7 3 5 
465 
83 
113 
NS 
145 
94 
181 
1 
67 
15 
437 
47? 
776 
7 50 
715 
183 
145 
t ? 7 
85 
773 
97 
67 
803 
69 
492 
185 
67 
2? 
9 
195 
NS 
100 
NS 
86 
115 
86 
2 00 
234 
87 
423 
68 
540 
NS 
63 
118 
59 
61 
49 
11 
6 2 2 
22 
38 
52 
160 
81 
103 
61 
212 
156 
Deutsch ien^ 
(BR) 
1 0 0 0 Eur 
1 . 1 6 8 . 5 3 0 
6 2 6 . 3 4 3 
3 4 2 . 1 8 7 
2 8 4 . 6 3 9 
1 1 3 . 7 5 3 
1 4 . 5 2 0 
1 3 0 . 8 9 0 
2 5 . 4 7 6 
1 9 . 0 4 5 
2 . 9 6 6 
1 . 0 2 3 
1 5 . 0 5 6 
3 8 . 5 0 6 
3 3 . 2 0 1 
5 . 3 0 7 
2 0 1 . 2 1 7 
1 6 3 . 5 1 9 
2 8 7 . 4 7 6 
6 6 . 5 9 0 
7 2 . 2 9 2 
4 . 4 9 1 
1 0 . 7 5 8 
355 
7 . B 6 5 
1 5 . 5 9 8 
3 . 5 7 6 
6 9 . 6 5 1 
1 6 . 9 1 9 
3 . 3 6 5 
6 . 3 34 
3 . 0 80 
1 . 1 5 1 
379 
1 2 . 5 3 7 
5 . 2 3 1 
7 . 5 5 2 
3 . 5 4 5 
3 . 6 6 4 
472 
115 
35 
886 
295 
25 
90 
2 
2 . 5 4 8 
93 
3? 
9 39 
193 
1 2 6 . 5 4 7 
2 . 3 4 3 
7 . 5 4 7 
1 . 0 2 2 
1 
2 6 6 
43 
151 
146 
45 
42 
1 
74 
16 
1 . 5 0 9 
1 . 7 8 6 
2 58 
161 
1 . 4 4 2 
1 
1 . 5 0 0 
1 
715 
8 
82 
8 
312 
16 
29 
86 
5 . 1 4 9 
* 2 . 0 2 3 
1 5 . 7 0 6 
5 2 3 
37 
8 . 2 0 7 
6 2 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
126 
125 
126 
132 
118 
118 
153 
113 
88 
5 0 
4 5 7 
97 
178 
133 
38 
173 
1?1 
130 
1 10 
141 
119 
115 
75? 
93 
1?1 
17? 
170 
141 
74 
116 
171 
53 
46 
153 
139 
105 
133 
212 
112 
479 
5 0 0 
192 
29 
2 3 7 
2 0 0 
59 
4 8 9 
533 
32 4 
172 
154 
106 
9 0 
56 8 
84 
1? 
NS 
3 
4 
6 0 
8 0 0 
90 
115 
113 
155 
57 
121 
5 0 
6 9 
8 9 
101 
29 
17 
181 
63 
86 
7 
1 6 7 
8 7 
1*3 
37 
2 0 1 
3 5 5 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 3 9 . 8 * * 
7 * 5 . * 9 1 
2 9 * . 3 5 3 
2 2 5 . 7 5 6 
7 5 . 5 3 3 
1 * . 2 0 9 
1 2 3 . 5 0 8 
1 2 . 5 0 8 
2 3 . 7 8 9 
4 . 6 4 9 
8 3 4 
6 2 7 
1 7 . 4 7 9 
4 4 . 6 0 0 
3 9 . 2 1 2 
5 . 3 8 8 
208 
1 4 8 . 7 2 8 
1 6 0 . 3 0 3 
2 7 2 . 9 1 4 
7 8 . 8 9 9 
7 7 . 7 1 5 
2 . 3 7 2 
4 . 5 6 0 
2 1 
1 . 6 4 9 
5 . 9 5 0 
1 . 7 7 9 
6 3 . 1 3 5 
1 . 7 9 1 
2 . 9 8 7 
1 0 . 1 8 5 
1 . 4 4 0 
290 
5 1 4 
2 3 . 3 7 0 
1 . 9 6 3 
5 . 3 6 3 
1 . 5 7 8 
9 6 6 
3 . 8 0 1 
2 . 1 4 7 
24 
1 . 4 4 3 
108 
5 . 1 9 6 
580 
333 
2 
?73 
1 
3 
? . ? 0 5 
357 
9 
579 
8 34 
803 
66 8 
1 7 1 . 6 8 5 
1 . 8 7 3 
1 . 0 4 0 
? 
14 
?? 
76 
15 
1 . 7 0 9 
8 1 3 
2 
9 
47 
9 
156 
1 . 2 2 3 
146 
6 4 
4 3 8 
17 7 
1 . 1 4 0 
4 
388 
1 . 6 0 8 
6 9 
598 
57 
152 
9 7 8 
14 
2 4 
1 
5 . 1 4 6 
7 5 
285 
1 1 . 4 8 3 
298 
156 
112 
2 * 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
125 
126 
120 
112 
115 
107 
121 
6 1 
100 
5 2 5 
2 2 6 
2 3 8 
79 
2 28 
240 
1 6 7 
50 
120 
142 
120 
138 
126 
2 0 1 
106 
117 
137 
100 
112 
83 
151 
117 
74 
73 
134 
300 
38 
4 5 0 
95 
43 
3 9 9 
781 
240 
197 
104 
64 
162 
NS 
39 
89 
15 
NS 
69 
4 2 0 
??6 
?50 
103 
171 
103 
55 
NS 
39 
71 
4 8 4 
7 7 6 
56 
6 7 1 
150 
NS 
69 
13? 
86 
2 1 1 
4 0 2 
157 
NS 
4 1 
7 6 7 
74 
124 
58 
6 2 
4 6 7 
67 
1 
183 
56 
2 0 7 
58 
75 
96 
78 
9 4 2 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
6 8 8 . 4 4 2 
5 0 7 . 8 7 6 
1 8 0 . 5 6 6 
1 4 6 . 1 3 6 
4 9 . 9 1 6 
1 5 . 6 8 0 
7 2 . 0 3 3 
8 . 5 0 7 
1 5 . 5 9 6 
2 . 0 8 6 
18 
1 3 . 4 9 2 
1 8 . 8 1 6 
1 4 . 6 7 7 
3 . 9 3 9 
12 
1 1 8 . 0 7 4 
3 9 . 9 0 5 
8 3 . 1 8 2 
2 1 8 . 6 9 1 
4 1 . 8 5 3 
1 . 2 6 7 
4 . 7 0 4 
67 
9 5 9 
3 . 2 0 6 
796 
3 7 . 5 8 9 
6 . 3 1 1 
1 . 7 8 4 
6 . 2 8 8 
118 
6 . 3 3 4 
2 . 0 5 7 
60 
3 . 3 9 3 
2 . 2 5 4 
1 . 3 3 5 
2 . 7 C 8 
1 . 8 2 3 
2 . 0 7 6 
1 . 1 9 0 
98 
24 
336 
3 . 7 3 1 
1 . 2 0 7 
3 
2 
1 . 3 2 4 
11 
7 1 . 5 0 8 
525 
1 . 1 1 6 
11 
16 
4 
1 . 0 1 2 
7 
2 5 6 
8 39 
9 
1 . 1 9 5 
43 
86 
1 . 6 7 3 
* 6 . 
8 
4 . 1 7 9 
9 
1 
1 
2 0 3 
9 
179 
2 
5 * 
15 
2 . 9 0 * 
20 
151 
6 . 9 9 0 
70 
31 
193 
Indices 
7 6 / / 7 5 
143 
145 
136 
147 
139 
155 
158 
105 
92 
NS 
NS 
80 
115 
133 
76 
80 
134 
126 
162 
149 
139 
361 
2 4 7 
209 
127 
135 
104 
128 
77? 
3 3 2 
125 
562 
222 
149 
183 
101 
153 
88 
125 
253 
171 
176 
NS 
NS 
100 
NS 
200 
7 4 5 
160 
64 
5? 
4 0 0 
60 
64 
178 
860 
176 
63 
67 
2 2 5 
37 
113 
119 
NS 
64 
57 
92 
96 
31 
119 
86 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
GUINEE 
C O T F - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
NIGER IA 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K 1 N S H I 
SOMALIA 
OUGANDA 
MOZAMBIQUE 
HADAGASCAR 
REUNION 
ARCH.DE S COHORES 
REP.AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
ILES BERMUDES 
GUATE HALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
I L E S VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
BAHREIN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLANI 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANOE 
Code 
0 0 0 
ou 0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
221 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
030 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
208 
212 
2 2 0 
232 
2 * 8 
2 6 0 
272 
2 7 6 
2 8 0 
286 
318 
32 2 
3 * 2 
350 
366 
370 
372 
376 
390 
3 9 5 
* 0 0 
434 
4 1 2 
4 1 3 
416 
* 2 * 
* 3 2 
* * 0 
* * 8 
* 5 2 
* 5 3 
* 5 7 
46 4 
4 7 1 
* 7 2 
* 7 6 
480 
4 8 4 
488 
4 9 2 
5 0 0 
508 
512 
516 
5 2 0 
5 2 * 
528 
6 0 0 
6 0 * 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 * 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
18 
C O M M E R C E DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
JAN.-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Be lg . -Lux . U n i t e d K i n g d o m D a n m a r k 
Origine 
Indices 
7 6 / 1 000 Eur 76 
/ 7 5 
ndices 
7 6 / 
/ 7 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 0 0 0 Eur 
Indices 
7 6 / Origin 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 00 GRAND TOTAL 
O U I N T R A - E C ( E U R - 9 1 
0 1 2 EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
1 0 0 CLASS 1 
l i l EFTA 
1 1 2 O T H . WEST. EUROPE 
1 1 5 USA AND CANADA 
199 OTHERS CLASS 1 
2 0 0 CLASS 2 
2 2 1 ACP 
2 2 ? OOM 
2 2 3 TOH 
2 9 9 OTHERS CLASS 2 
3 0 0 CLASS 3 
3 3 1 EASTERN EUROPE 
399 OTHERS CLASS 3 
9 0 0 MISCELLANEOUS 
001 002 003 034 005 306 307 308 
074 3?3 333 33? 336 339 343 042 346 348 350 35? 056 058 060 36? 364 366 368 370 
7 3 4 
7 0 3 
717 
2 2 0 
7 3 ? 
7 4 3 
7 6 0 
7 7? 
7 7 6 
? e 3 ?83 313 32? 347 350 
3 66 
3 7 3 
37? 
3 7 6 
3 9 0 
395 
400 434 41? 413 416 474 43? 440 449 45? 453 457 464 471 47? 
4 76 
4 8 0 
4 9 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 04 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 6 
7 00 
7 0 1 
706 
7 08 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRFLAND 
DENMARK 
ICEL AND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRI A 
PORTUGAL 
S P A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
S O V I E T UNION 
G E R M A N , D E M . R E P . 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
MALI 
SENEGAL 
GUINEA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
P.R.CONGO!BR AZZA) 
Z A I R E 
SOHALI A 
UGANDA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMURO ISLANDS 
REP.OF S . A F R I C A 
LESOTHO 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MFXICO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAMA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAMAS 
V I R G I N ISLANDS US 
JAMAICA 
WEST I N D I E S 
T R I N I DAD-TOBAGO 
NETHERL . A N T I L L E S 
COLOHBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
SUR I NAH 
ECUADOR 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
BAHRAIN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
T H A I L A N D 
NORTH V I E T - N A M 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
6 1 5 . 6 2 4 
4 6 4 . 2 0 2 
1 5 1 . 4 2 2 
1 2 7 . 0 9 4 
2 2 . 9 1 6 
7 . 1 4 6 
8 5 . 3 9 6 
1 1 . 6 3 6 
1 5 . 4 7 9 
1 . 0 1 1 
2 . 2 5 5 
1 2 . 2 1 3 
8 . 8 4 8 
7 . 6 7 8 
1 . 1 7 0 
6 7 . 0 5 5 
1 0 0 . 5 7 9 
1 9 7 . 8 7 4 
2 0 . 4 4 0 
7 1 . 7 9 0 
1 . 6 5 4 
4 . 7 70 
37 
1 . 7 9 8 
5 . 4 8 2 
596 
1 3 . 7 1 1 
6 57 
1 . 2 3 1 
2 . 9 1 5 
2 7 4 
3 . 1 5 6 
2 0 5 
1 . 9 3 7 
2 . 0 3 3 
5 96 
847 
6 4 1 
1 . 3 6 7 
2 3 7 
37 
619 
21 
118 
119 
116 
1 2 7 
1 1 8 
7 7 
1 4 1 
1 0 8 
1 6 5 
8 7 
70 
94 
27 
1 1 5 
1 1 8 
1 1 8 
1 3 9 
1 2 ? 
1 1 3 
1 0 1 
195 119 131 5? 17? 140 6? 89 
7C 71 513 101 9? 50 11 1 773 91 83 
17 
? 
3 0 4 
51 
9 9 
9 ? 
1 1 4 
1 5 
7 0 7 
NS 
8 7 . 7 6 6 
7 . 6 3 0 
1 . 5 6 0 
2 . 2 3 1 
12 
26 
1 0 1 
3 
7 7 9 
5 2 4 
3 
2 54 
71 
3 7 5 
7 . 9 6 2 
1 . 1 3 6 
54 
4 6 
9 
1 . 0 1 0 
1 
4 9 
1 . 8 3 4 
2 5 ? 
1 8 4 
1 
5 ? 
7 7? 
2 
17 
2 
1 . 1 4 8 
19 
2 7 2 
8 . 2 2 2 
1*7 
14 
2 . 8 2 2 
1 6 0 
1 4 0 
2 0 1 
1 7 ? 
? ? 0 
7 5 
9 9 
1 8 
1 0 
3 7 ? 
1 0 6 
5 3 
7 0 
4 6 C 
3 8 1 
NS 
6 4 
NS 
4 0 
3 5 
4 * 
1 
1 7 0 
1 
7 6 
3 8 0 
9 2 
8 6 
3 2 7 
1 6 
3 2 1 
3 7 
5 7 * . 64 5 
4 5 7 . 7 6 9 
1 1 6 . 6 7 6 
9 9 . 2 2 3 
1 9 . 3 5 7 
4 . 4 4 0 
7 0 . 7 2 3 
4 . 7 0 3 
8 . 0 9 2 
2 . 0 8 5 
9 . 3 1 0 
6. 786 
52 4 
1 1 0 . 9 1 0 
1 5 9 . 8 7 5 
2 2 . 2 8 3 
6 0 . 5 5 7 
5 . 1 7 1 
1 . 4 0 2 
12 
5?6 
7 . 3 5 1 
1 4 1 
1 5 . 7 7 4 
5 3 1 
6 6 3 
3 . 3 7 3 
1 5 2 
607 
167 
3 . 1 1 5 
3. 0?6 
1 . 6 0 9 
765 
6 4 7 
56 
68 
748 
155 
7 4 4 
1 7 4 
6 9 . 2 8 0 
1 . 4 4 3 
1 . 0 2 2 
1 2 4 
7 6 9 
9 
129 
123 
160 
165 
144 
169 
173 
130 
2 2 8 
1 4 4 
6 . 0 0 7 2 8 6 
1 1 2 
1 1 0 
1 6 5 
9 7 . 5 7 1 112 
1 2 4 
1 2 ? 
1 4 0 
1 3 9 
1 3 9 
1 1 1 
40 
176 
159 
16? 
138 
145 
NS 
765 
1 4 3 
69 
NS 
3? 
165 
1 4 3 
1 4 0 
1 7 3 
10 
NS 
749 
133 
173 
173 
??6 
1 
7 
7 8 4 NS 
1 
1 .64 4 2 32 
24 
5 0 
? 
9 4 0 
1 3 
? 
1 7 ? 
? 
17 
17 
2 . 4 0 1 
5 2 4 
1 6 8 
4 . 4 5 3 
4 7 
3 
5 
1 
NS 
1 6 2 
1 8 
2 1 4 
1 0 0 
4 7 5 
7 0 0 
7 0 4 
1 6 5 
8 9 5 
1 7 7 
3 1 3 
1 8 
8 3 
7 0 5 . 0 1 1 
3 9 5 . 8 6 3 
3 0 9 . 1 4 8 
2 5 1 . 3 5 0 
7 5 . 7 4 1 
1 4 . 5 9 2 
1 4 5 . 4 7 8 
1 5 . 5 3 9 
3 1 . 1 1 3 
1 5 . 7 5 3 
30 
588 
1 4 . 7 * 2 
1 7 . 0 2 0 
1 3 . 9 0 2 
3 . 1 1 6 
9 . 6 6 7 
6 9 . 5 4 4 
4 1 . 5 0 5 
1 1 1 . 7 5 9 
1 2 6 . 7 3 4 
2 4 . 6 9 6 
1 3 . 5 8 7 
8 . 0 3 6 
164 
1 2 . 9 1 7 
1 5 . 4 8 3 
5 . 0 4 3 
4 2 . 1 1 8 
3 . 3 1 2 
1 . 7 4 7 
8 . 0 3 5 
14 
904 
302 
7 9 1 
3 .92.7 
4 . 7 2 9 
1 . 9 2 8 
1 . 9 1 0 
5 52 
5 1 0 
346 
49 
93 
2 
13 
164 
385 
20 
51 
1 2 0 
30 
1 2 5 . 7 6 8 
1 9 . 7 1 0 
7 0 2 
1 1 4 
1 2 3 
99 
1 0 2 
1 1 7 
1 2 4 
1 0 3 
5 2 
9 4 
79 
2 1 4 
1 1 7 
1 1 5 
87 
93 
66 
78 
1 1 9 
1 4 5 
1 4 4 
1 1 8 
1 3 8 
1 1 4 
1 3 2 
9 2 
1 0 7 
1 0 3 
1 7 0 
1 2 4 
1 5 4 
1 1 5 
1 0 9 
149 
9 4 
59 
67 
1 0 9 
1 0 5 
1 4 0 
4 9 
2 5 1 
2 5 1 
917 
NS 
3 4 3 
7 1 4 
10 
1 . 7 6 1 
9 . 8 1 7 
55 
8 09 
575 
159 
7 . 4 6 3 
4 . 2 4 7 
1 . 2 2 7 
4 0 1 
26? 
1?1 
7 49 
5 
36? 
119 
2 . 9 2 5 
63 
143 
76 
596 
68 
2 0 8 
1 
24 
2 4 5 
710 
39 
1 4 * 
3 . 0 9 4 
1 . 0 1 0 
1 2 . 3 7 7 
514 
67 
640 
375 
50 
9 6 
86 
183 
37 
113 
NS 
75 
NS 
80 
75 
NS 
3¿4 
23 
2 5 0 
2 4 5 
106 
2 7 1 
36 
106 
1 
3 0 0 
57 
74 1 
144 
335 
68 
173 
73 
122 
7 4 
15 
1 2 1 
1 0 1 . 8 * 7 
8 6 . 7 5 5 
1 5 . 0 9 2 
9 . 5 7 1 
2 . 5 1 6 
1 . 3 7 6 
5 . 5 1 8 
1 6 1 
1 . 3 2 9 
2 
48 
1 . 2 7 9 
4 . 1 8 9 
3 . 7 5 8 
4 3 1 
6 . 6 4 9 
5 . 7 5 3 
8 . 5 4 9 
1 0 . 2 9 1 
2 . 0 1 7 
5 2 . 5 2 0 
69 
6 3 6 
9 8 
1 . 5 2 1 
2 4 0 
3 0 
1 . 2 5 9 
6 
13 
1 . 2 7 5 
1 . 8 9 4 
3 1 1 
4 4 
29 
1 7 5 
3 0 
H I 
1 1 0 
1 1 8 
loo 
88 
89 
1 1 0 
1 0 5 
9 1 
13 
1 7 1 
90 
7 4 6 
? ? 7 
86? 
1 1 9 
9 7 
1 0 8 
1 3 1 
50 
1 1 ? 
778 
89 
1 ? 7 
1 5 8 
7 7 3 
3 
8 7 
300 
163 
NS 
178 
133 
179 
13 
5 . 2 6 0 1 1 7 
2 5 3 5 0 
1 
1 
4 7 
3 
2 3 
1 3 
1 
2 3 2 
3 
20 
1 6 8 
30 
3? 
1 
4 3 1 
2 2 
1 2 3 
2 8 
6 
10 
2 
6 6 ? 
7 7 5 
1 2 8 
7 ? 
1 7 5 
1 0 0 
2 1 4 . 2 6 3 
1 2 9 . 2 8 6 
8 * . 9 7 7 
7 6 . 1 2 2 
5 9 . 7 6 4 
4 . 0 7 2 
1 0 . * 7 2 
1 . 8 1 * 
6 4 1 
3 
8 . 0 1 3 
7 . 2 4 6 
767 
1 0 . 9 9 8 
1 0 . 2 6 7 
1 7 . 4 7 5 
6 1 . 1 1 9 
4 . 1 6 1 
2 4 . 9 3 1 
3 3 5 
13 
2 5 . 5 1 6 
2 6 . 2 1 7 
2 . 8 9 0 
6 . 1 2 8 
1 . 7 7 7 
1 1 3 
1 . 0 7 8 
56 
34 
14 
655 
3 . 6 3 2 
1 . 3 3 7 
3 0 3 
1 . 1 5 4 
90 
75 
1 0 . 0 0 0 
4 7 2 
7 
3 
49 
2 
91 
19 
1 
1 0 8 
1 0 7 
1 1 0 
1 1 1 
1 0 7 
1 5 1 
128 
85 
1 2 * 
1 0 3 
98 
2 04 
1 1 2 
8 9 
1 2 0 
1 0 3 
1 0 9 
1 1 7 
4 5 3 
57 
90 
1 3 1 
1 5 0 
1 3 2 
7 7 
39 
1 5 7 
207 
85 
467 
77 
85 
1 7 7 
4 6 
159 
87 
NS 
176 
7 7 7 
77 
58 
1 . 7 5 3 
5 7 
4 
8 
17 
98 
92 
4 7 5 
MONDE 0 0 0 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) O i l 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 0 1 2 
CLASSE 1 100 
AELE 111 
AUT. EUR. OCCID. 112 
USA ET CANAOA 1 1 5 
AUT. CLASSE 1 199 
CLASSE 2 2 0 0 
ACP 2 2 1 
OOH 222 
TOH 223 
AUT. CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 300 
EUROPE ORIENTALE 3 3 1 
AUT. CLASSE 3 399 
D IVERS NON CLASSE 9 0 0 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUHANIE 
BULGARI E 
ALBANIE 
HAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
HALI 
SENEGAL 
GUINEE 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
SOHALIA 
OUGANDA 
H0ZAH8IQUE 
HADAGASCAR 
REUNION 
ARCH.DES COMORES 
REP.AFRIQUE DU SUO 
LESOTHO 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
I L E S BERHUOES 
GUATEHALA 
HONDURAS 
NICARAGUA 
PANAHA 
CUBA 
H A I T I 
BAHAHAS 
I L E S VIERGES D.USA 
JAMAÏQUE 
1N0ES OCCIDENTALES TRINIDAD,TOBAGO ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE VENEZUELA 
GUYANA SURINAM 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI BOLIVIE PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE LIBAN 
IRAN 
ISRAEL 
KOWEII BAHREIN 
PAKISTAN INDE, SIKKIM 
BANGI ADE SH SRI LANKA (CEYLAN) 
THAILANDE VIETNAM NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE OU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
001 002 003 004 005 006 00 7 006 
024 02 8 030 032 
036 033 040 0*2 0*6 0*8 050 
052 056 
058 
060 062 06* 066 
068 070 
20* 708 212 
220 
232 2*8 260 
272 276 280 288 318 32 2 342 350 366 370 372 
376 390 395 
400 404 412 413 416 424 432 4*0 44 6 452 453 457 464 471 472 476 480 484 48 3 492 500 508 512 516 520 524 52 8 
600 604 616 624 636 6*0 662 66* 666 669 680 688 700 701 706 708 720 72* 72 8 732 736 7*0 
800 
89* 
19 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
C o d e 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
D e s t i n a t i o n 
5: CHEMICALS 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 199 
2 03 
2 ? 1 
222 
2 2 3 7 99 
100 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
3 3 1 
30? 
3 0 3 0 04 
0 0 5 
0 36 
3 37 
009 
374 
028 
3 10 
3 1 ? 
336 
3 1 3 
3 4 0 
34? 
346 
3 4 3 
3 6 3 
35? 
3 5 6 
353 
3 6 0 
362 
364 
364 
0 6 9 
7 3 ' 
7 34 
7 09 
; i ? 
716 
2 70 
7 7 4 
?4R 
7 7 ? 
' 7 6 
7 34 
' 9 9 
33? 
3 1 4 
319 
3 ' 2 
146 
3 5? 
1 7 3 
3 7? 
3 73 
3 9 0 
4 00 
4 34 
41? 
4 1 6 
47 3 
4 4 3 
4 4 3 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 3 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4»4 
5 00 
5 0 4 
508 
51? 
574 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 64 
666 
6 8 0 
5 8 8 
6 9 2 
7 00 
7 3 1 
706 
7 08 
7 7 0 
7 2 4 
7 2 9 
712 
7 3 6 
740 
9 0 0 
3 04 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 1 
EXTRA-EC ( E U R - 9 1 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP D3M 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
ONITFO KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICEL ANO 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
S W I T Z E P L A . N O 
AUSTFI A 
PORTUGAL 
SPAIN 
MALTA 
YOIIGOSL AVI A 
GREECE 
TURK FY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CHECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
Ρ OM Af·11 A 
BULGARIA 
CANARY I S ! ANCS 
MOROCCO 
ALGE" I A 
TONI SI A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST . 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON GABON 
P .R .CONGO!BRAZZAI 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
RCp.OF S . A F R I C A 
U . S . U C AMERICA 
CANADA 
MFXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBLIC 
GUADFLOUPE 
MARTINIOUE 
JAMAICA 
TRINIDAC-TOBAGO 
NETHERL. A N T I L L F S 
COLOMBIA 
VFNEZUELA 
ECUADOR 
PFRU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYP I A 
IRAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U N I T F D ARAB EMIRAT 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A H 
SOUTH V I E T - N A H 
INDONESIA 
MALAYSIA 
S INGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALANC 
EUR-9 
1 000 Eur 
7 . 0 5 0 . 1 3 6 
3 . 6 0 7 . 0 1 0 
3 . 4 * 3 . 1 2 6 
1 . 8 6 3 . 2 0 6 
7 2 1 . 7 1 2 
4 6 9 . 5 5 1 
3 8 4 . 6 4 2 
2 8 7 . 3 0 1 
I . 0 7 9 . 4 9 6 
2 2 8 . 4 3 3 
1 8 . 4 0 1 
1 4 . 3 9 ? 
8 1 6 . 7 7 0 
4 9 9 . 3 4 8 
4 2 0 . 0 0 7 
7 9 . 1 4 1 
1 . 0 6 1 
7 3 3 . 5 1 7 
4 8 8 . 0 2 3 
5 1 1 . 9 0 4 
7 9 6 . 5 7 7 
5 1 1 . 4 09 
3 5 5 . 7 9 6 
8 3 . 7 1 1 
1 2 4 . 0 7 1 
3 . 5 5 7 
7 1 . 9 0 1 
1 9 4 . 3 0 3 
6 8 . 4 1 9 
2 4 1 . 0 4 5 
1 4 5 . 4 3 1 
6 4 . 9 7 5 
1 7 7 . 4 2 6 
3 . 9 5 ? 
7 5 . 6 2 1 
7 9 . 9 6 0 
6 1 . 9 3 1 
1 3 7 . 6 2 1 
7 7 . 3 66 
8 2 . 1 5 ? 
6 2 . 3 9 5 
5 6 . 3 0 7 
3 6 . 3 3 1 
1 6 . 7 6 1 
3 . 4 ' 3 
2 7 . 5 6 ? 
7 9 . 6 3 5 
1 7 . 0 3 3 
1 7 . 1 5 6 
3 3 . 7 8? 
8 . 6 6 7 
7 . 5 5 8 
1 6 . 7 6 9 
1 1 . 7 C 0 
3 . 3 7 3 
7 5 . 6 7 1 
8 . 8 6 7 
5 . 7 30 
3 . 6 3 ? 
1 ? . 3 ? 7 
1 0 . 1 8 ? 
5 . 4 9 7 
4 . 3 5 7 
6 . 7 5 1 
5 . 9 4 0 
7 4 . 9 2 3 
3 3 C . 2 9 8 
5 4 . 3 4 4 
7 7 . 0 8 9 
5 . 5 4 9 
4 . 1 9 1 
4 . 6 6 ? 
1 3 . 4 7 ? 
5 . 7 9 ? 
3 . 6 1 3 
5 . 7 74 
5 . 7 9 3 
9 . 6 97 
5 . 5 3 ? 
3 . 7 7 ? 
1 4 . 5 1 9 
3 0 . 7 : 8 
5 . 4 7 7 
1 4 . 8 5 9 
6 9 . 0 6 ? 
5 . 1 0 6 
4 . 3 7 3 
7 5 . 1 3 4 
4 . 9 4 8 
4 . 1 9 3 
1 4 . 6 6 6 
2 2 . 6 4 5 
7 7 . 4 6 2 
2 7 . 7 3 0 
6 . 4 5 7 
2 5 . 3 7 6 
1 0 . 6 0 7 
4 . 0 6 9 
1 1 . 7 2 2 
1 5 . 4 9 1 
2 3 . 9 8 6 
1 3 . 1 4 4 
1 9 . 2 0 4 
4 . 8 7 3 
8 . 6 4 5 
1 9 . 2 8 6 
1 3 . 5 4 7 
2 2 . 2 6 1 
1 3 . 0 9 6 
5 7 . 4 6 7 
3 . 5 2 2 
2 0 . 6 3 3 
1 2 0 . 1 0 2 
1 8 . 4 4 4 
2 8 . 3 7 7 
7 2 . 7 4 0 
1 9 . 5 3 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
113 
125 
102 
114 
112 
110 
120 
120 
97 
104 
128 
78 
83 
99 
95 
127 
101 
177 
17? 
113 
173 
143 
179 
110 
109 
94 
H I 
H I 
109 
105 
114 
148 
175 
120 
82 
114 
113 
n o 
112 
100 
94 
31 
75 
65 
104 
94 
5C 
51 
99 
73 
61 
35 
9 4 
775 
770 
135 
86 
130 
8 1 
84 
108 
58 
74 
176 
71 
95 
12? 
I l l 
9C 
53 
57 
6 0 
38 
97 
105 
149 
116 
83 
117 
63 
7 4 
117 
56 
53 
9 0 
56 
43 
37 
132 
17 
106 
9 4 
130 
108 
155 
130 
12 7 
136 
167 
172 
38 
64 
158 
NS 
75 
4 0 
122 
127 
12 7 
246 
9 4 
111 
1 1 7 
242 
180 
133 
112 
EUR-6 
1 000 Eur 
5 . 7 9 1 . 3 4 1 
1 . 4 1 1 . 2 8 6 
5 7 2 . 3 6 5 
3 5 3 . 6 9 9 
2 7 4 . 5 5 2 
1 7 C . 6 7 0 
8 0 0 . 4 0 6 
1 4 6 . 8 8 1 
1 7 . 372 
7 . 5 5 2 
62 8 . 6 0 3 
4 3 9 . 2 2 1 
3 6 6 . 3 5 0 
7 2 . 8 7 1 
1 . 0 7 5 
66 9 . 0 1 7 
4 1 C . 7 6 3 
4 0 4 . 1 4 5 
7 7 C . 7 6 6 
4 7 C . 4 U 
3 3 3 . 4 5 0 
3 0 . 0 7 ? 
1 0 1 . 1?7 
1 . 8 5 1 
4 7 . 3 6 1 
1 3 0 . 1 7 5 
4 8 . 7 6 7 
7 1 7 . 7 7 5 
1 3 3 . 8 7 6 
5 1 . 2 7 7 
1 5 4 . 7 4 7 
1 . 7 7 0 
6 5 . 9 5 1 
7 0 . 3 1 1 
5 1 . 4 5 1 
11 7 . 4 3 3 
? 4 . ? 4 7 
6 7 . 3 3 0 
6 6 . 8 7 ? 
5 1 . 1 3 6 
3 3 . 4 7 0 
1 4 . 2 6 3 
2 . 4 6 7 
7 6 . 0 7 0 
7 7 . 4 6 4 
1 1 . 8 7 ? 
1 ? . 1 4 6 
7 6 . 7 5 3 
6 . 0 6 ? 
7 . 394 
1 5 . 9 4 6 
7 . 5 4 7 
2 . 33 3 
3 2 . 3 3 5 
8 . 34 9 
5 . 6 3 6 
3 . 5 7 0 
1 1 . 327 
5 . 593 
3 . 6 7 3 
4 . 7 6 ? 
6 . 7 3 5 
7 . 5 7 7 
4 7 . 8 7 4 
7 4 1 . 6 7 7 
3 2 . 8 7 5 
7 7 . 3 4 5 
5 . 177 
3 . 6 6 8 
3 . 730 
9 . 8 1 0 
5 . 5 1 0 
?.. 769 
5 . ? 7 4 
5 . 0 7 0 
1 . 7 6 5 
99 5 
1 . 373 
1 7 . 3 2 1 
7 3 . 3 1 7 
4 . 4 4 0 
1 7 . 0 6 ? 
7 3 . 9 7 ? 
3 . 8 9 1 
3 . 6 4 3 
7 C . 7 5 0 
3 . 0 3 1 
3 . 7 9 0 
1 7 . 4 2 4 
1 8 . 6 1 2 
6 1 . 6 4 3 
2 2 . 2 3 6 
4 . 5 4 9 
1 6 . 1 8 5 
5 . 4 4 6 
2 . 0 1 5 
5 . 2 3 3 
1 0 . 5 9 7 
1 5 . 9 5 5 
5 . 3 3 5 
1 4 . 2 7 3 
4 . 6 7 6 
8 . 1 3 9 
1 4 . 9 8 0 
8 . 1 3 6 
1 1 . 6 1 6 
8 . 7 4 5 
5 5 . 0 2 7 
3 . 3 5 1 
1 8 . 6 2 0 
9 2 . 8 9 5 
1 5 . 7 32 
1 9 . 8 5 7 
2 6 . 9 7 2 
7 . 9 7 9 
Indices 
76 / 
/ 7 5 
112 
114 
113 
110 
117 
124 
62 
94 
127 
69 
79 
100 
95 
132 
96 
128 
120 
117 
123 
148 
129 
103 
107 
91 
105 
113 
103 
103 
114 
151 
130 
114 
79 
117 
107 
11? 
114 
97 
94 
B7 
76 
68 
178 
94 
47 
66 
94 
66 
55 
89 
9? 
744 
197 
108 
85 
176 
60 
86 
110 
69 
71 
176 
67 
93 
117 
113 
91 
69 
55 
69 
3? 
97 
96 
149 
113 
71 
84 
61 
102 
112 
52 
49 
86 
58 
46 
34 
115 
18 
124 
105 
139 
116 
192 
125 
124 
140 
171 
180 
29 
32 
170 
NS 
72 
34 
163 
136 
140 
262 
9 4 
1 0 * 
1 3 6 
2 4 * 
195 
140 
128 
D θ u ts c t i 13 ÍT^ 
(BR) 
1 000 Eur 
2 . 3 9 5 . 7 7 8 
1 . 1 0 4 . 8 9 6 
1 . 2 9 0 . 8 8 2 
7 3 8 . 2 4 9 
3 4 6 . 1 1 9 
1 7 2 . 5 5 1 
1 1 9 . 9 8 1 
9 9 . 5 9 8 
3 3 6 . 3 6 8 
5 1 . 2 7 1 
177 
527 
2 8 4 . 3 9 3 
2 1 6 . 2 6 1 
1 8 0 . 9 6 8 
3 5 . 2 9 3 
2 8 3 . 9 1 7 
1 B 5 . 2 1 8 
2 1 5 . 7 8 . 9 
7 3 0 . 0 9 3 
1 1 6 . 5 3 9 
1 1 . 7 6 0 
6 1 . 5 6 1 
9 5 0 
2 3 . 0 7 5 
6 1 . 5 8 1 
2 7 . 1 8 7 
1 1 4 . 8 2 4 
1 0 0 . 3 6 2 
2 5 . 3 2 7 
6 3 . 2 7 1 
6 0 9 
3 8 . 1 99 
2 4 . 4 8 7 
1 8 . 7 4 2 
5 6 . 4 1 6 
3 4 . 3 3 1 
3 4 . 5 3 1 
3 1 . 8 4 7 
1 5 . 5 3 8 
7 . 9 7 7 
6 6 0 
6 . 5 1 8 
3 . 0 86 
1 . 7 1 1 
2 . 9 8 4 
9 . 9 9 4 
2 . 5 2 3 
1 . 1 1 4 
2 . 4 9 6 
5 . 9 3 3 
445 
1 7 . 2 0 1 
776 
385 
358 
6 . 7 5 7 
3 . 1 5 4 
2 . 4 6 4 
605 
57 
1 . 2 2 2 
2 2 . 3 3 6 
1 0 3 . 6 8 3 
1 6 . 2 9 8 
1 1 . 6 8 4 
3 . 5 0 2 
1 . 9 9 6 
1 . 7 1 8 
5 . 7 7 3 
15 
1 . 7 0 5 
43 
35 
5 88 
336 
213 
8 . 1 0 5 
1 3 . 2 4 5 
3 . 3 5 7 
8 . 1 2 9 
3 4 . 8 9 2 
2 . 2 2 8 
2 . 0 8 1 
1 0 . 9 8 7 
964 
9 0 0 
5 . 3 8 2 
6 . 4 9 8 
3 5 . 0 7 4 
1 0 . 0 2 6 
2 . 3 5 3 
5 . 8 6 3 
2 . 7 5 6 
4 4 6 
1 . 6 4 4 
4 . 5 4 0 
7 . 1 4 1 
2 . 3 3 6 
6 . 8 2 3 
1 . 1 8 4 
3 4 1 
7 . 9 2 2 
4 . 0 6 7 
4 . 7 9 6 
4 . 4 2 1 
2 7 . 6 4 0 
6 9 4 
1 1 . 7 3 9 
5 4 . 8 2 2 
6 . 9 4 1 
1 1 . 100 
1 7 . 5 7 6 
4 . 8 6 4 
Indices 
7 6 / / 7 5 
1 1 8 
128 
1 1 1 
119 
117 
1 1 1 
1 2 8 
135 
1 0 3 
118 
73 
130 
100 
96 
9 2 
153 
124 
127 
17? 
154 
170 
134 
109 
179 
1 1 6 
116 
117 
110 
1 1 6 
173 
148 
97 
91 
170 
89 
1 13 
99 
89 
80 
77 
77 
137 
153 
3 7 
97 
68 
33 
33 
35 
9 1 
3 1 7 
177 
106 
152 
193 
192 
209 
145 
87 
78 
51 
75 
107 
1?7 
1 4 0 
104 
79 
73 
63 
4 7 
71 
1 7 9 
3 3 1 
4 1 
100 
48 
107 
9 0 
123 
6 6 
62 
104 
6 1 
53 
36 
197 
18 
159 
9B 
1 5 0 
1 0 4 
196 
153 
1 5 8 
165 
164 
1 4 4 
8 4 
147 
133 
NS 
35 
9 6 
149 
1 9 0 
1 3 7 
3 6 7 
2 2 
168 
1*2 
1 7 1 
2 2 6 
1 5 7 
1 5 1 
France 
1 0 0 0 Eur 
1 . 0 3 7 . 3 0 8 
5 1 2 . 7 6 6 
5 2 * . 5 4 2 
2 4 2 . 0 5 2 
7 6 . 3 8 8 
7 0 . 0 7 5 
7 0 . 7 7 7 
2 4 . 9 1 2 
2 0 5 . 8 3 7 
5 7 . 6 9 7 
1 5 . 6 5 9 
4 . 7 6 3 
1 2 7 . 7 1 6 
7 6 . 6 5 7 
6 7 . 8 3 1 
6 . 6 2 6 
8 6 . 1 7 8 
6 1 . 3 1 1 
1 7 2 . 0 3 1 
1 1 5 . 8 9 4 
6 0 . 4 7 0 
5 . 4 0 3 
9 . 4 7 9 
118 
4 . 2 0 3 
9 . 4 8 9 
3 . 6 6 0 
4 4 . 7 7 3 
8 . 9 6 8 
8 . 8 3 2 
3 7 . 09 5 
2 3 6 
6 . 0 5 3 
1 3 . 5 2 1 
3 . 176 
3 0 . 9 5 1 
3 . 10 4 
1 1 . 6 0 7 
7 . 0 9 4 
7 . 0 1 0 
5 . 0 2 5 
2 . 8 8 5 
377 
1 3 . 7 4 2 
1 9 . 4 2 2 
3 . 332 
2 . 2 2 3 
4 . 7 9 0 
1 . 9 7 7 
5 . 2 2 1 
1 1 . 6 0 3 
2 6 9 
2 . 1 7 9 
3 . 6 3 0 
6 . 7 5 2 
4 . 9 4 3 
2 . 9 5 1 
1 . 3 4 4 
214 
79 
2 . 8 2 7 
5 . 6 2 6 
179 
3 . 6 3 7 
6 5 . 6 2 4 
5 . 1 5 1 
5 . 1 7 0 
1 9 1 
19 1 
7 7 0 
7 . 4 7 1 
1 . 0 2 7 
4 3 6 
4 . 6 9 4 
4 . 5 9 2 
80 
171 
253 
9 9 9 
3 . 3 2 1 
177 
1 . 0 7 7 
1 1 . 37 1 
6 1 9 
196 
3 . 3 4 7 
132 
1 . 0 0 2 
2 . 6 9 0 
4 . 2 5 4 
7 . 6 1 4 
2 . 9 1 3 
40 7 
3 . 8 6 2 
1 . 0 6 5 
36 5 
1 . 0 6 2 
7 1 6 
2 . 8 2 0 
4 9 6 
2 . 4 6 0 
3 . 1 8 2 
720 
1 . 5 6 1 
1 . 2 8 5 
2 . 6 4 6 
2 . 1 2 7 
3 . 169 
* 1 . 3 1 3 
1 7 . 6 6 9 
9 3 6 
4 . 4 7 3 
3 . 1 1 9 
38 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
106 
116 
98 
115 
99 
113 
140 
116 
78 
9 1 
124 
83 
70 
128 
123 
188 
102 
107 
116 
137 
114 
116 
109 
108 
73 
86 
53 
103 
105 
101 
1?0 
? 7 8 
8 1 
138 
139 
175 
101 
116 
171 
9a 
60 
99 
85 
8? 
51 
63 
94 
55 
54 
91 
9? 
133 
? ? 5 
125 
90 
127 
72 
37 
52 
35 
68 
125 
47 
77 
144 
1 0 1 
114 
93 
126 
90 
78 
128 
194 
143 
108 
57 
160 
25 
76 
90 
36 
75 
80 
48 
14 
43 
72 
16 
96 
96 
104 
98 
169 
175 
76 
117 
10? 
77 
19 
9 5 4 
2 2 2 
NS 
39 
105 
1 5 1 
1 3 1 
Ü4 100 
26 
133 
2 7 9 
168 
107 
84 
I ta l ia 
1 000 Eur 
4 8 9 . 8 3 9 
2 0 1 . 9 8 5 
2 8 7 . 8 5 * 
1 3 7 . 2 7 6 
3 9 . 0 3 1 
6 0 . 8 4 5 
2 6 . 5 6 4 
1 0 . 8 3 6 
9 1 . 9 9 7 
7 . 6 7 5 
323 
164 
8 3 . 8 3 5 
5 7 . 5 8 6 
4 3 . 5 7 7 
1 4 . 0 0 9 
9 9 2 
6 7 . 4 3 8 
2 5 . 9 6 2 
2 6 . 6 6 2 
5 5 . 7 8 7 
2 0 . 7 7 0 
1 . 7 0 6 
3 . 6 6 0 
29 
4 1 7 
3 . 1 1 1 
1 . 2 2 2 
2 2 . 8 3 2 
6 . 3 7 5 
6 . 2 1 7 
1 7 . 4 0 0 
723 
1 2 . 5 0 5 
1 6 . 3 5 0 
1 0 . 6 3 4 
1 6 . 1 0 1 
2 . 1 8 8 
7 . 3 9 0 
2 . 2 3 4 
6 . 5 6 4 
6 . 0 4 2 
2 . 4 7 0 
938 
2 . 2 9 2 
1 . 7 2 0 
1 . 1 3 4 
5 . 6 4 6 
5 . 4 2 0 
6 4 7 
117 
465 
422 
108 
2 . 1 6 4 
2 2 8 
29 
46 
170 
8 4 8 
4 1 5 
121 
179 
82 
3 . 1 5 1 
2 4 . 8 4 7 
1 . 7 1 7 
1 . 8 8 7 
39 
437 
336 
727 
85 
156 
70 
53 
50 
65 
34 
6 0 1 
2 . 6 7 9 
4 1 7 
7 86 
1 0 . 0 8 1 
5 7 5 
342 
2 . 7 7 6 
1 . 6 8 8 
1 . 0 3 1 
2 . 3 4 8 
4 . 7 5 3 
4 . 5 5 4 
4 . 7 6 2 
9 0 1 
3 . 4 0 8 
5 7 2 
847 
4 8 7 
2 . 0 2 3 
* . 5 9 1 
133 
2 . 2 3 1 
1 9 1 
6 * 5 
2 8 0 
5 1 1 
1 . 0 1 5 
1 1 . 5 6 8 
1 . 5 1 8 
3 . 4 0 8 
6 . 4 6 5 
1 . 4 8 1 
1 . 3 6 2 
1 . 0 7 3 
1*7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
96 
116 
85 
105 
112 
99 
119 
88 
6 4 
59 
116 
26 
65 
92 
90 
99 
93 
122 
128 
9 9 
111 
141 
42 
122 
145 
40 
95 
78 
113 
9 4 
183 
115 
109 
69 
109 
120 
114 
87 
110 
55 
77 
83 
53 
5 7 1 
9 1 
33 
56 
151 
42 
25 
30 
93 
100 
135 
81 
66 
33 
107 
23 
116 
50 
74 
105 
17 
59 
130 
54 
78 
14 
113 
42 
13 
7C8 
118 
135 
110 
106 
NS 
2 4 
1 19 
111 
26 
59 
94 
61 
63 
32 
9 4 
36 
1 0 0 
119 
115 
2 0 9 
190 
211 
122 
131 
128 
2 7 0 
4 2 
1 
2 1 1 
NS 
* 2 2 8 
137 
2 4 7 
139 
450 
397 
113 
178 
2 3 1 
129 
38 
D e s t i n a t i o n 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE I 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE ? 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I TAL IE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
OANEHARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T UN I S ΙE 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
Ν IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO ( B R A Z Z A I 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
R E P . O O H I N I C A I NE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAO,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EHIRATS ARAB. UNIS 
ΡΑΚΙ STAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUO 
INDONESIE 
HALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 0 
O H 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
299 
3 0 0 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
007 
0 0 8 
0 2 4 
02 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
068 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
314 
318 
32 2 
3 4 6 
352 
3 7 0 
372 
378 
390 
4 0 0 
4 0 * 
412 
4 1 6 
42 8 
4 * 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
45 8 
462 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
508 
512 
5 2 * 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 7 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
20 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
5: PRODUITS CHIMIQUES 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
3 3 1 
3 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 05 
0 06 
337 
0 0 8 
0 2 4 
0 23 
3 33 
3 3 2 
3 36 
3 1 8 
34.3 
3 4 ? 
3 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
36? 
364 
0 6 6 
3 6 3 
2 )? 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 73 
2?4 
7 4 3 
7 7 ? 
2 7 6 
7 34 
?98 
33? 
3 1 4 
118 
37? 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37? 
179 
3 70 
4 0 0 
4 3 4 
41? 
4 16 
4? 8 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
4 66 
4 5 8 
4 6 7 
4 64 
4 7? 
4 76 
4 90 
4 3 4 
5 0 " 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 7 4 
5 ? 9 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6?R 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 ? 
6 6 4 
6 66 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 ? 
TOO 
7 0 1 
7 06 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 4 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 * 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 I 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
RFLGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERL ANOS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRFLAND 
DENMARK 
ICFLANO 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
"ALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POL A N D 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGAR IA 
CANARY ISLAN CS 
MOROCCO 
ALGERIA 
TUN I SI A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
IVORY COAST 
GHANA 
OAHCMEY 
NICER t A 
CAMFROON 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZAI 
ZAIRE 
KENYA 
TANZ AN I A 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MFXICO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
DOMINICAN REPUBL !C 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
TR INIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VFNt ZUELA 
ECUADOR 
PRRU 
BR AZI L 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENT INA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYR I A 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
NORTH V I E T - N A H 
SOUTH V I E T - N A M 
INOONES IA 
MALAYS IA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
Nederlanc 
1 000 Eur 
1 . 1 1 6 . 7 8 0 
7 7 0 . 1 7 5 
3 * 6 . 6 0 5 
1 8 5 . 5 5 7 
6 8 . 1 2 ? 
5 6 . 1 3 2 
3 5 . 0 7 6 
2 4 . 2 6 7 
1 0 7 . 9 6 2 
2 0 . 8 6 4 
7 72 
1 . 7 9 9 
8 4 . 5 2 7 
5 3 . 0 2 6 
4 4 . 7 8 3 
8 . 2 4 3 
25 
1 5 9 . 4 7 1 
1 1 0 . 9 0 5 
2 9 4 . 0 2 0 
8 3 . 4 0 1 
9 8 . 2 7 1 
6 . 5 74 
1 7 . 5 3 3 
2 1 4 
6 . 5 0 4 
2 1 . 9 70 
1 0 . 8 6 8 
1 8 . 2 4 4 
1 2 . 7 7 5 
6 . 4 1 5 
2 4 . 0 5 7 
130 
5 . 1 6 5 
7 . 6 9 9 
1 0 . 1 6 7 
9 . 3 73 
3 . 5 8 2 
7 . 7 36 
f . 7 4 3 
1 . 9 7 6 
5 . 5 7 2 
8 00 
351 
1 . 3 1 5 
1 . 6 1 5 
4 ? 6 
9 9 1 
5 . 2 2 4 
5 3 9 
5 5 7 
966 
675 
95 
6 . 4 36 
4 1 5 
1 15 
104 
3 56 
954 
231 
44? 
61 
458 
5 . 8 6 5 
3 C . 7 6 0 
4 . 3 1 6 
7 . 6 5 ? 
614 
395 
77? 
3 4 9 
4 . 3 e 5 
199 
331 
373 
4 93 
3 50 
1 . 3 7 3 
7 . 0 0 1 
2 . 0 6 4 
366 
1 . 6 5 4 
1 1 . 3 6 ? 
311 
43? 
1 . 3 54 
I B ) 
767 
1 . 4 3 4 
7 . 3 2 3 
9 . 6 9 5 
2 . 5 9 1 
4 8 3 
1 . 4 6 7 
7 6 9 
2 4 4 
1 . 7 4 7 
1 . 9 3 9 
4 60 
2 . 2 9 7 
2 . 0 2 8 
119 
5 . 5 9 4 
3 . 8 7 9 
1 . 3 8 0 
2 . 6 8 6 
763 
7 . 7 3 1 
44 
1 . 1 1 9 
9 . 4 2 7 
1 . 5 0 6 
2 . 0 1 6 
3 . 3 6 9 
1 . 6 0 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
135 
87 
109 
110 
121 
84 
127 
66 
87 
2 1 9 
85 
61 
65 
35 
36 
141 
124 
129 
156 
150 
94 
117 
59 
108 
121 
126 
97 
110 
130 
132 
88 
97 
117 
112 
62 
99 
83 
12? 
74 
104 
51 
706 
47 
56 
65 
86 
155 
83 
1C4 
115 
145 
707 
115 
76 
72 
160 
101 
54 
26 
145 
161 
86 
136 
8 0 
120 
53 
53 
13 
46 
4 
9 0 
13 
137 
50 7 
55 
145 
78 
216 
77 
30 
71 
57 
4 9 
36 
16 
187 
9 
709 
137 
136 
95 
7 4 0 
4? 
139 
172 
555 
3 4 8 
3 
43 
2 9 0 
138 
178 
25 
188 
252 
59 
831 
126 
2 1 0 
115 
1 5 0 
1 6 9 
153 
104 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
7 5 1 . 6 3 6 
5 4 9 . 5 7 9 
2 0 2 . 0 5 7 
1 0 8 . 1 1 2 
4 2 . 7 0 5 
3 2 . 0 9 6 
2 2 . 154 
1 1 . 157 
5 8 . 2 4 4 
9 . 3 7 4 
4 4 1 
299 
4 8 . 1 3 0 
3 5 . 6 9 1 
2 9 . 1 9 1 
6 . 5 0 0 
3 
1 5 8 . 1 9 1 
1 0 0 . 5 8 4 
1 9 8 . 9 2 8 
4 1 . 0 2 3 
3 7 . 4 0 0 
4 . 5 7 9 
8 . 8 7 4 
5 4 0 
6 . 157 
1 4 . 2 7 4 
5 . 6 3 C 
1 7 . 0 3 2 
5 . 3 4 6 
4 . 4 3 6 
1 2 . 3 8 4 
72 
4 . 0 2 4 
6 . 2 5 4 
3 . 7 3 2 
4 . 5 6 2 
1 0 . 3 7 3 
6 . 6 1 6 
4 . 2 7 0 
1 . 7 9 1 
1 . 7 9 3 
136 
91 
7 . 7 3 3 
1 . 6 2 1 
189 
30 2 
830 
176 
337 
411 
2 4 8 
6 1 
2 . 9 3 4 
172 
134 
111 
2 . 2 0 0 
383 
4 8 4 
67 
312 
596 
3 . 3 3 5 
1 6 . 7 6 3 
5 . 3 9 1 
1 . 4 5 2 
731 
64 9 
132 
4 9 0 
3 
273 
86 
7 0 
54 
73 
50 
615 
7 . 0 0 8 
173 
4 1 6 
6 . 1 96 
160 
5 9 0 
? . ? 4 6 
64 
90 
5 7 0 
7 3 4 
4 . 7 06 
1 . 9 4 4 
4 0 5 
1 . 5 8 5 
784 
91 
2 9 3 
1 . 3 7 9 
9 4 3 
73 
731 
1 . 5 3 4 
973 
1 . 1 2 4 
9 7 5 
4 1 9 
4 . 9 1 9 
1 . 0 9 1 
1 . 0 4 1 
4 . 5 1 2 
4 . 3 6 8 
906 
1 . 8 3 5 
9 7 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
114 
124 
95 
104 
116 
103 
86 
106 
79 
73 
2 72 
14 
B3 
102 
94 
165 
8 0 0 
125 
118 
125 
139 
130 
97 
81 
66 
98 
116 
127 
116 
115 
138 
105 
788 
8? 
9? 
117 
55 
149 
178 
96 
94 
46 
9 
75 
154 
49 
41 
73 
78 
70 
138 
79 
185 
49 
112 
17 
4 4 7 
271 
47 
412 
86 
4 1 
286 
78 
68 
80 
l i e 73 
57 
151 
85 
42 
150 
242 
331 
133 
54 
52 
2 5 0 
196 
173 
77 
47 
67 
67 
48 
46 
75 
7 
71 
65 
177 
133 
165 
161 
129 
194 
90 
2 8 0 
15 
364 
173 
NS 
94 
199 
38 
138 
179 
NS 
22 
196 
NS 
114 
9 0 
163 
United Kingc 
1000 Eur 
1 . 0 8 6 . 2 7 6 
3 9 9 . 7 4 9 
6 8 6 . 5 2 7 
3 7 3 . 6 9 2 
1 0 9 . 6 4 9 
6 2 . 8 6 5 
9 2 . 7 0 7 
1 0 8 . 4 7 1 
2 5 8 . 6 0 8 
7 6 . 9 1 5 
369 
6 . 7 2 2 
1 7 4 . 8 0 2 
5 4 . 0 2 6 
4 9 . 2 7 6 
4 . 7 5 0 
5 7 . 6 1 5 
7 1 . 7 3 3 
1 0 2 . 6 6 0 
5 7 . 6 6 5 
3 4 . 6 0 2 
5 2 . 6 2 0 
2 2 . 6 5 4 
688 
1 8 . 9 6 3 
4 2 . 7 5 2 
1 4 . 7 7 4 
2 5 . 0 6 2 
9 . 1 3 5 
1 2 . 8 4 9 
1 9 . 9 1 3 
2 . 1 0 8 
8 . 4 0 1 
7 . 4 0 1 
9 . 9 1 3 
2 0 . 2 1 2 
1 . 9 6 3 
1 2 . 5 3 7 
5 . 0 7 9 
4 . 6 9 3 
2 . 4 0 3 
2 . 3 8 7 
9 4 2 
1 . 3 6 2 
2 . 1 5 6 
181 
4 . 5 8 6 
6 . 3 6 6 
2 . 4 6 1 
161 
812 
5 . 4 2 0 
4 3 3 
4 1 . 0 6 1 
5 1 1 
123 
6 
94? 
4 . 398 
1 . 7 4 4 
91 
16 
2 . 5 9 9 
3 0 . 9 0 1 
7 4 . 3 22 
1 6 . 3 8 5 
3 . 0 3 5 
315 
4 5 8 
8 56 
2 . 7 7 0 
2 78 
780 
6 
225 
2 . 4 1 3 
4 . 4 8 5 
1 . 2 8 3 
1 . 7 9 0 
6 . 1 9 2 
9 8 1 
2 . 4 0 1 
1 4 . 4 2 5 
1 . 0 9 9 
5 8 2 
3 . 7 3 9 
1 . 6 0 2 
845 
2 . 0 2 9 
3 . 8 7 2 
1 4 . 6 3 2 
5 . 0 8 8 
1 . 7 7 6 
8 . 4 6 9 
4 . 7 9 7 
2 . 0 0 4 
6 . 3 59 
4 . 6 1 0 
7 . 8 2 8 
7 . 6 6 6 
4 . 5 8 4 
12 
320 
3 . 8 8 8 
5 . 3 4 3 
1 0 . 0 3 3 
3 . 7 6 0 
1 . 6 7 0 
96 
1 . 3 9 2 
2 1 . 9 0 2 
2 . 3 8 9 
8 . 2 5 2 
4 4 . 3 0 3 
1 1 . 3 6 5 
om 
Indices 
7 6 / 
^ 7 5 
1 1 7 
1 2 5 
112 
115 
1 0 6 
111 
133 
115 
109 
131 
6 7 1 
9 1 
103 
1 0 6 
105 
124 
122 
132 
127 
1 2 6 
133 
113 
118 
106 
125 
105 
111 
85 
120 
138 
100 
1 2 5 
1 1 7 
9 3 
168 
123 
102 
118 
94 
78 
6 6 
83 
50 
9 2 
143 
3 
109 
121 
85 
25 
7 4 8 
7 0 0 
NS 
167 
4 2 6 
2 4 1 
86 
6 2 
1 0 9 
45 
5 6 9 
6 7 
63 
90 
142 
1 0 7 
7 1 
67 
76 
6 6 
142 
100 
165 
NS 
9 1 
159 
65 
3 0 
140 
85 
7 0 
1 1 4 
4 6 
55 
55 
186 
14 
56 
6 3 
1 4 0 
87 
112 
1 3 5 
138 
141 
166 
154 
123 
242 
133 
1 7 1 
4 8 5 
8 7 
9 0 
118 
97 
1 0 7 
85 
360 
1 *3 
3 5 7 
1 5 8 
130 
1 0 * 
Ireland 
1 000 Eur 
* 9 . 5 1 9 
2 9 . 3 3 3 
2 0 . 1 8 6 
1 * . 0 7 * 
1 . 5 * 8 
2 . 7 9 2 
5 . 9 * 3 
3 . 7 9 1 
5 . 7 7 9 
1 . 3 5 6 
10 
4 . 4 1 3 
3 3 7 
2 5 6 
8 1 
2 . 4 1 3 
4 . 2 1 9 
1 . 9 4 6 
4 . 8 3 4 
1 . 4 5 3 
1 4 . 1 7 3 
290 
5 
189 
4 8 6 
165 
239 
4 4 4 
185 
1 . 2 7 9 
36 
5 3 3 
70 0 
77 
195 
1 
1 
6 
53 
17 
1 
1 
2 1 3 
20 
7 
4 1 2 
49 
2? 
6 7 4 
38 7 
4 . 7 0 0 
1 . 7 4 3 
54 5 
46 
1 
15 
? 
15 
19 
117 
22 6 
19 
173 
316 
21 
103 
274 
20 
1 
23 
130 
59 8 
17 
134 
156 
1 
55 
185 
1 
129 
59 
10 
26 
16 
105 
29 7 
7 1 
118 
2 . 5 4 2 
35 
73 
8 1 7 
45 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
99 
116 
82 
106 
142 
182 
74 
145 
6 1 
171 
3 1 
51 
18 
2 6 4 
4 
2 60 
9 7 
64 
113 
515 
116 
94 
125 
162 
158 
65 
134 
112 
195 
179 
106 
2 3 9 
4 1 2 
54 
8 1 3 
11 
?94 
783 
9 6 8 
35 
73 
195 
1? 
403 
98 
84 
51 
181 
3 
100 
71 
100 
750 
100 
??5 
154 
194 
103 
2 6 3 
2 7 8 
76 
49 
3 
144 
14 
243 
134 
87 
100 
149 
NS 
100 
137 
56 
2 1 7 
29 
85 
3 9 6 
173 
500 
101 
124 
5 1 
D a n m a r k 
1 0 0 0 Eur 
1 2 3 . 0 0 0 
3 8 . 5 2 7 
8 * . * 7 3 
6 * . 1 5 4 
3 8 . 1 5 0 
1 0 . 1 9 5 
1 1 . 4 * 0 
4 . 3 6 9 
1 4 . 5 0 1 
3 . 2 8 1 
6 6 0 
108 
1 0 . 4 5 2 
5 . 7 6 4 
4 . 1 2 5 
1 . 6 3 9 
56 
4 . 4 7 2 
1 . 8 0 B 
4 . 9 5 3 
1 3 . 1 1 2 
4 . 9 3 8 
8 . 1 7 5 
1 . 0 6 9 
8 1 3 
1 0 . 3 8 8 
2 1 . 1 9 0 
4 . 7 1 3 
3 . 0 1 9 
2 . 0 2 6 
7 1 4 
1 . 9 6 7 
38 
7 36 
1 . 5 4 8 
4 9 0 
6 
1 . 1 5 6 
1 . 5 4 0 
4 9 3 
4 2 5 
4 5 2 
53 
12 
129 
65 
29 
2 0 9 
6 3 8 
144 
1 
11 
2 2 6 
2 
1 . 8 1 3 
13 
I 
7 
53 
191 
58 
4 
140 
8 1 1 
9 . 5 9 9 
1 . 8 4 1 
6 6 3 
6 1 
64 
61 
892 
4 
6 2 
44 
3 
4 
33 
66 
311 
5 2 3 
35 
223 
399 
93 
50 
3 7 1 
95 
57 
190 
231 
6 09 
389 
132 
566 
268 
49 
75 
99 
202 
14 
286 
175 
136 
392 
52 
5 0 7 
294 
5 7 0 
2 
5 0 3 
2 . 7 6 3 
2 8 8 
195 
648 
1*7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
105 
122 
99 
110 
109 
100 
128 
108 
83 
117 
103 
99 
81 
54 
45 
106 
104 
127 
10? 
113 
7 4 0 
171 
707 
9 0 
11? 
i n 117 
98 
10? 
119 
9? 
753 
49 
101 
114 
89 
89 
104 
55 
60 
16 
9? 
358 
500 
30 
240 
261 
50 
25 
5 
6 4 6 
143 
25 
171 
91 
43 
400 
60 
117 
126 
146 
2 1 5 
113 
128 
68 
106 
200 
111 
169 
11 
330 
94 
7 0 
66 
30 
163 
6 1 
148 
81 
6? 
91 
78 
90 
85 
126 
58 
76 
190 
76 
38 
61 
76 
11 
2 
142 
591 
109 
118 
179 
320 
86 
5 
2 8 3 
H I 
6 0 
63 
105 
6 0 
Destination 
MONOE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUI SSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T UN I S Ι E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOHEY 
N IGE RIA 
CAHEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZA) 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 
KENYA 
ΤΑΝΖΔΝΙE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
HEXIQUE 
GUATE HALA 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
REP.DOMIN ICA! NE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SE0U01TE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB.UNIS 
PAKISTAN 
I N O E , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANDE 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUO 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
2 2 2 
223 
299 
300 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 
202 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
2 8 4 
288 
302 
3 1 * 
318 
322 
3 * 6 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
4 0 * 
41? 
416 
42 8 
* * 0 
* * 8 
* 5 3 
* 5 6 
456 
462 
4 6 * 
* 7 2 
* 7 6 
* 8 0 
484 
5 0 0 
504 
508 
512 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
628 
632 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 7 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
688 
6 9 2 
700 
7 0 1 
706 
7 0 8 
720 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
804 
21 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . 
C o d e 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
O r i g i n e 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
100 
H I 
112 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
222 
2 2 3 
2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
3 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 * 
0 05 
0 0 6 
3 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 28 
3 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
3 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 3 
3 4 6 
0 4 9 
0 50 
3 5 2 
3 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
062 
064 
0 66 
363 
202 
2 0 4 
203 
2 1 2 
2 1 6 
2 20 
2 2 4 
232 
2 4 8 
268 
272 
2 3 0 
2 8 8 
332 
314 
322 
346 
3 5 0 
352 
3 70 
3 7 3 
178 
3 9 0 
4 3 0 
4 3 4 
4 1 2 
4 24 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 9 
4 76 
4 3 9 
4 34 
5 00 
5 0 4 
5 3 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 49 
6 6 0 
6 6 2 
6 64 
6 72 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 00 
8 0 * 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOH 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS C L A S S . 3 
HISCECLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUH-LUXEHBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
I T A L Y 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
OENMAPK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANI A 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
UGANDA 
TANZANIA 
MADAGASCAR 
MAURIT IUS 
ZAMBIA 
RFP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS 
BARBADOS 
NETHERL. ANT ILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
NEPAL 
THA ILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
1 3 . 2 8 7 . 6 7 8 
8 . 9 3 1 . 0 9 3 
4 . 3 5 6 . 5 8 5 
3 . 8 7 7 . 0 0 3 
1 . 1 5 2 . 7 9 1 
2 5 5 . 8 2 8 
1 . 8 1 0 . 1 5 2 
6 5 8 . 2 3 2 
2 1 0 . 1 6 2 
1 1 . 2 9 2 
75 
6 5 8 
1 9 8 . 1 3 7 
1 6 3 . 5 3 5 
1 6 2 . 7 5 2 
7 63 
1 0 5 . 6 7 6 
1 . 7 2 6 . 5 1 0 
1 . 0 8 7 . 6 4 3 
6 7 3 . 2 5 1 
3 . 2 8 4 . 7 5 6 
9 4 7 . 6 2 2 
1 . 0 3 2 . 2 9 6 
4 0 . 5 6 2 
1 3 8 . 4 5 1 
128 
9 2 . 2 7 8 
4 9 1 . 7 9 3 
2 9 . 1 3 7 
3 8 2 . 5 2 7 
1 5 8 . 8 0 5 
2 7 . 2 6 0 
1 6 0 . 3 7 1 
146 
1 . 3 7 3 
5 4 . 7 8 7 
6 . 7 3 0 
3 . 2 5 7 
4 0 . 7 3 4 
2 0 . 4 5 1 
3 6 . 7 9 1 
3 1 . 2 5 9 
1 4 . 5 5 2 
1 3 . 2 1 6 
5 . 7 3 3 
62 
1 .0 59 
579 
1 . 0 8 9 
235 
184 
58 
48 
129 
7 . 4 8 7 
6 76 
249 
3 7 5 
100 
348 
114 
2 56 
65 
55 
1 79 
557 
98 
3 . 1 7 7 
1 . 7 2 3 . 0 6 4 
6 7 . 0 6 6 
7 . 0 3 6 
70 
3 56 
99 
837 
155 
144 
61 
4 5 5 
365 
1 . 0 7 3 
133 
119 
1 3 . 9 8 2 
49 
309 
3 . 3 2 1 
542 
567 
5 04 
158 
3 . 8 5 8 
6 . 5 5 2 
815 
2 . 2 9 5 
3 5 1 
4 6 4 
103 
352 
192 
3 6 6 
4 . 7 8 7 
73 
90 
6 9 3 
9 . 2 4 0 
3 6 . 1 7 0 
1 . 2 7 9 
6 4 7 
1 0 1 
2 2 . 9 * 3 
6 * 7 . 1 5 2 
2 9 . 0 1 1 
4 5 . 1 8 0 
208 
6 . 9 * 1 
9 6 2 
1 2 6 
129 
121 
119 
1 1 8 
1 3 * 
1 1 1 
142 
143 
601 
1 4 * 
16 
1*0 
131 
131 
116 
128 
127 
148 
1 2 1 
126 
123 
142 
128 
116 
42 
8 7 
1 2 5 
132 
118 
126 
1 0 0 
129 
180 
104 
145 
145 
2 4 2 
152 
153 
123 
1 0 9 
1 4 0 
118 
176 
132 
163 
198 
130 
712 
2 8 8 
104 
NS 
3 0 0 
NS 
6 6 3 
9 5 3 
6 9 4 
147 
544 
3 4 
316 
1 9 0 
389 
158 
2 5 1 
107 
110 
163 
102 
NS 
NS 
115 
3 1 
397 
NS 
135 
13 
4 8 
662 
633 
14 
109 
NS 
152 
645 
126 
869 
6 0 8 
147 
102 
NS 
185 
2 1 5 
2 6 2 
93 
1 5 7 
6 8 6 
2 9 
76 
1 1 1 
83 
3 7 9 
166 
107 
137 
125 
66 
2 52 
143 
165 
175 
* 7 3 
1 0 3 
83 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 0 . 3 0 6 . 5 5 3 
2 . 6 6 8 . 0 9 0 
7 9 6 . * 1 7 
22 0 . 7 2 4 
1 . 2 2 2 . 2 0 1 
4 2 6 . 7 * 8 
1 6 6 . 5 7 7 
1 0 . 4 3 1 
7 4 
5 4 8 
1 5 5 . 5 2 4 
12 6 . 9 9 9 
1 2 6 . 3 5 6 
643 
2 . 0 0 5 
1 . 4 0 6 . 3 7 8 
9 7 9 . 6 0 7 
5 6 2 . 7 4 7 
2 . 6 2 1 . 8 0 3 
8 0 3 . 108 
8 4 4 . 0 0 1 
2 2 . 6 8 2 
1 0 2 . 5 4 9 
85 
3 9 . 1 0 8 
2 7 7 . 2 8 3 
1 6 . 2 5 0 
3 2 9 . 4 2 9 
1 3 4 . 2 8 0 
1 8 . 2 3 2 
1 4 1 . 8 3 0 
146 
995 
5 1 . 7 2 2 
6 . 4 9 9 
3 . 2 1 9 
3 1 . 1 0 4 
1 6 . 2 3 4 
2 9 . 0 9 9 
2 1 . 9 8 9 
1 1 . 9 9 5 
1 1 . 2 4 6 
4 . 6 7 3 
62 
1 . 0 5 9 
5 7 0 
1 . 0 3 8 
2 3 0 
180 
58 
30 
1 2 9 
7 . 4 8 7 
2 6 4 
24 9 
3 3 6 
100 
3 4 8 
114 
2 3 5 
8 4 
55 
179 
5 0 6 
9 
2 . 0 3 1 
1 . 1 5 9 . 9 5 7 
6 2 . 2 4 4 
6 . 5 0 0 
296 
9 0 
4 1 1 
2 5 
98 
1 
4 1 0 
365 
87 
133 
119 
1 1 . 9 7 1 
4 6 
3 0 9 
1 . 6 7 4 
5 4 1 
559 
504 
1 5 6 
3 . 712 
5 . 3 2 3 
7 0 9 
2 . 0 9 4 
3 5 0 
46 0 
9 1 
342 
192 
3 1 5 
3 . 3 3 4 
73 
5 2 
6 9 3 
6 . 8 9 3 
2 7 . 7 0 * 
1 . 1 7 6 
5 7 2 
6 8 
1 5 . 6 6 1 
* 2 1 . 7 9 9 
2 3 . 2 0 7 
3 5 . 7 8 * 
2 0 8 
2 . 7 8 5 
133 
Indices 
% 
1 2 8 
120 
1 2 1 
139 
112 
139 
144 
805 
195 
16 
140 
132 
132 
159 
147 
128 
147 
122 
127 
126 
140 
188 
121 
78 
57 
131 
136 
175 
138 
99 
134 
180 
121 
145 
232 
2 4 1 
150 
168 
12? 
i n 
135 
114 
163 
6 ? 0 
164 
199 
149 
NS 
286 
123 
NS 
369 
NS 
2 6 4 
958 
666 
161 
544 
36 
336 
190 
NS 
354 
82 
196 
109 
206 
114 
NS 
106 
15 
64 
754 
9 
12 
50 
69 
700 
14 
103 
NS 
171 
7 2 1 
129 
869 
6 0 0 
147 
117 
NS 
197 
318 
2 7 4 
9 0 
166 
686 
26 
89 
112 
50 
423 
180 
1 0 * 
131 
227 
* 5 
2 1 5 
1 3 9 
166 
192 
* 7 3 
105 
65 
D e u t s c h l a n 
(BR) 
1 000 Eur 
2 . 8 1 0 . 9 9 3 
1 . 7 6 3 . 2 2 6 
1 . 0 * 7 . 7 6 7 
9 1 * . 2 1 6 
3 3 0 . 0 * 5 
6 0 . 2 5 3 
3 5 6 . 9 3 6 
1 6 6 . 9 B 2 
9 3 . 8 1 0 
2 . 8 * 2 
2 8 * 
9 0 . 6 8 * 
3 9 . 7 3 9 
3 9 . 6 9 * 
45 
5 6 2 . 5 3 4 
4 0 2 . 4 8 9 
2 5 1 . 4 5 2 
2 7 5 . 7 6 6 
2 1 4 . 5 9 0 
1 2 . 9 9 5 
4 3 . 4 0 0 
11 
1 4 . 8 4 3 
7 3 . 6 6 3 
7 . 6 5 0 
1 * 3 . 8 * 4 
8 5 . 8 9 6 
1 1 . 7 8 8 
2 3 . 4 0 8 
2 
660 
2 5 . 2 4 0 
2 . 7 2 6 
5 6 6 
1 2 . 1 2 6 
9 . 0 3 4 
7 . 0 4 8 
7 . 0 8 5 
2 . 7 8 3 
1 . 6 1 8 
40 
12 
141 
38 
90 
162 
37 
1 
10 
1 . 6 6 2 
3 
Π 
4 
79 
90 
13 
224 
78 
7 
4 
4 9 9 
9 
389 
3 5 0 . 6 1 4 
6 . 3 2 2 
5 . 2 8 8 
2 75 
4 4 
218 
92 
2 7 0 
7 
37 
26 
38 
8 . 8 2 5 
31 
142 
787 
538 
268 
312 
126 
3 . 4 5 6 
1 . 1 1 8 
6 0 9 
1 . 6 6 6 
3 1 1 
4 2 5 
328 
u i 
174 
1 . 9 9 8 
65 
, 2 0 
5 9 1 
5 . 2 5 3 
1 2 . 1 9 1 
1 . 1 0 5 
* 2 
3 
8 . 5 6 7 
1 6 6 . 1 0 0 
1 1 . 8 2 5 
2 3 . 3 9 0 
4 9 1 
2 
d 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
132 
135 
127 
1 2 4 
123 
1 3 1 
111 
1 7 3 
1 5 1 
6 9 3 
2 1 
1 5 0 
129 
129 
1 0 5 
132 
155 
128 
113 
156 
1 8 1 
132 
65 
52 
142 
148 
125 
141 
9 2 
112 
133 
148 
159 
71 
118 
129 
123 
149 
137 
177 
NS 
3 0 0 
NS 
2 9 2 
NS 
4 0 5 
9 2 5 
9 1 
NS 
43 
NS 
2 0 0 
2 1 4 
NS 
19 
4 3 9 
7 0 0 
133 
3 5 4 
113 
1 1 1 
1 0 6 
123 
NS 
5 5 0 
9 
2 0 
140 
3 3 6 
8 6 7 
86 
97 
1 9 6 
NS 
157 
NS 
4 8 5 
2 6 7 
8 9 
NS 
2 0 0 
3 * 9 
2 8 7 
167 
3 9 6 
NS 
75 
100 
7 7 
9 5 3 
1 6 9 
1 0 2 
1 * 7 
* 2 0 
10 
2 3 7 
1 7 * 
1 9 0 
2 1 2 
80 
8 
F rance 
1 000 Eur 
2 . 8 9 1 . 5 1 8 
1 . 9 5 8 . * 7 0 
9 3 3 . 0 * 8 
8 6 7 . * * * 
2 0 3 . 4 3 0 
1 0 6 . 7 9 * 
4 5 0 . 9 8 8 
1 0 6 . 2 3 2 
2 5 . 1 0 6 
5 5 1 
4 6 
7 0 
2 * . * 3 9 
3 9 . 5 6 2 
3 9 . * 5 3 
109 
9 2 8 
2 3 9 . 2 0 4 
1 1 5 . 7 9 9 
9 4 8 . 5 9 6 
3 6 6 . 2 2 4 
2 5 8 . 9 7 8 
3 . 5 6 6 
2 6 . 1 0 3 
1 2 . 0 3 1 
8 8 . 5 4 2 
3 . 8 8 1 
8 4 . 5 4 0 
1 5 . 4 2 8 
2 . 8 8 9 
8 7 . 5 0 5 
1 4 1 
4 1 
1 4 . 7 8 5 
40 5 
35 
8 . 8 6 3 
9 . 4 6 0 
7 . 7 5 7 
5 . 4 2 6 
1 . 8 8 2 
4 . 7 3 7 
1 . 3 2 6 
6 4 2 
3 6 
9 0 2 
6 
13 
150 
1 
2 6 8 
18 
43 
12 
6 
7 
9 3 9 
4 0 7 . 8 2 5 
4 3 . 1 6 3 
8 8 9 
9 
9 
138 
1 
5 0 
3 3 6 
2 
7 
8 7 6 
6 
48 5 
5 
I 
2 
2 . 6 9 2 
1 
120 
1 
35 
3 6 * 
9 
1 . 2 9 0 
8 . * 7 5 
2 0 
99 
10 
2 . 3 2 5 
1 0 * . 6 6 6 
1 . 7 6 * 
2 . 7 6 6 
208 
60 3 
2 * 
Indices 
7 6 / 
/75 
139 
1*5 
129 
128 
137 
1 6 1 
125 
1 0 * 
139 
2 6 * 
1*8 
51 
138 
1 5 5 
155 
188 
96 
1 7 1 
123 
139 
149 
151 
174 
136 
59 
167 
1 3 1 
135 
1 6 1 
1 0 1 
162 
282 
100 
163 
355 
51 
198 
210 
172 
116 
126 
90 
2 9 3 
115 
72 
2 1 5 
54 
3 7 5 
4 
113 
195 
400 
200 
7 0 0 
4 4 3 
118 
3 1 7 
no 
4 5 0 
15 
NS 
11 
52 
47 
175 
192 
144 
5 00 
13 
160 
NS 
100 
56 
2 * 7 
125 
* 9 
2 2 0 
7 7 
2 9 2 
103 
2 2 9 
169 
* 7 3 
86 
NS 
I ta l ia 
1 000 Eur 
1 . 4 2 3 . 0 1 4 
1 . 0 5 1 . 8 2 2 
3 7 1 . 1 9 2 
3 2 3 . 7 7 6 
9 1 . 5 3 9 
2 4 . 6 6 6 
1 6 5 . 3 * 7 
4 2 . 2 2 4 
2 0 . 2 0 6 
5 . 7 8 8 
2 
52 
1 4 . 3 6 * 
2 7 . 1 9 9 
2 6 . 9 5 9 
2 * 0 
13 
3 2 7 . 3 3 7 
8 7 . 0 8 0 
4 9 . 7 1 7 
4 7 5 . 1 9 8 
1 0 4 . 1 1 8 
1 . 9 0 3 
6 . 4 6 9 
18 
3 . 3 5 0 
2 5 . 9 8 8 
1 . 8 3 0 
4 9 . 0 5 2 
1 1 . 6 2 0 
1 . 3 1 1 
1 1 . 3 1 5 
1 
2 3 6 
7 . 0 7 0 
1 . 6 4 9 
2 . 5 0 4 
3 . 0 1 4 
2 . 2 5 7 
9 . 6 8 6 
5 . 1 4 3 
2 . 2 0 1 
3 . 1 4 6 
1 . 5 1 2 
8 
325 
134 
129 
38 
10 
29 
65 
5 . 4 4 7 
89 
13 
31 
7 
3 
1 
46 
106 
1 5 9 . 8 9 2 
5 . 4 5 5 
65 
2 
14 
50 
25 
2 
13 
18 
89 
79 
6 9 8 
11 
2 1 * 
1 
35 
27 
30 
6 6 1 
7 
10 
1 
7 
1 
2 
2 
6 3 9 
8 
4 
2 
2 1 1 
2 . 7 9 8 
7 
187 
53 
1 . 4 6 8 
4 1 . 8 0 0 
2 . 6 2 * 
3 . 8 0 1 
3 0 7 
11 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
125 
128 
1 1 7 
113 
120 
137 
97 
1 8 9 
2 0 5 
NS 
50 
68 
150 
129 
129 
168 
43 
139 
168 
137 
119 
116 
188 
36 
73 
246 
99 
233 
132 
112 
132 
100 
4 
88 
144 
3 1 6 
754 
122 
2 0 2 
122 
120 
133 
142 
125 
200 
NS 
1 1 1 
43 
2 2 4 
NS 
NS 
74 
16 
767 
61 
97 
92 
19 
156 
4 1 
833 
4 
NS 
4 2 
NS 
100 
252 
196 
2 
2 1 9 
3 
113 
53 
25 
100 
6 
3 5 7 
10 
* 129 
109 
23 
5 1 9 
50 
2 8 * 
193 
176 
3 0 3 
72 
10 
O r i g i n 
MONDE 
I N T R A - C E ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCID . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
H A L I 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO 
N IGERIA 
CAHEROUN 
GABON 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HADAGASCAR 
I L E MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
EL SALVAOOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS 
LA BARBADE 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
B R E S I L 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS A R A B . U N I S 
OMAN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIMAN (FORMOSE! 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
C o d e 
0 0 0 
O l i 
0 1 2 
100 
1 1 1 112 
1 1 5 1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 
202 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
232 
2 * 8 
2 6 8 
272 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
373 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 * 
412 
424 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
452 
* 5 3 
* 6 9 
4 7 6 
4 8 0 
* 8 * 
500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
m 7 3 2 
7 3 6 
7*0 
7*3 
8 0 0 
8 0 * 
22 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
im p o r t 
J A N . 
Code 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
Origine 
Neder land 
1 000 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
7 : M A C H I N E S ET M A T E R I E L D E T R A N S P O R T 
0 0 0 
O ï l 
0 1 2 
1 0 0 ¡ 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 00 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 0 6 
3 0 7 
3 08 
3 2 4 
0 2 8 
3 30 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
3 5 8 
3 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 3 2 
2 4 3 
2 6 8 
2 7 2 
2 3 0 
2 8 9 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 3 5 2 
3 70 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 6 9 
4 76 4 8 0 
4 84 
5 0 0 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
5 00 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 7 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CL AS S l 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITEO KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERHAN.DEH.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
TOGO 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
UGANDA TANZANIA 
HADAGASCAR 
MAURIT IUS 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MFXICO 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAHAS 
BARBADOS 
NETHERL. ANTILLES COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
UNITED ARAB EMIRAT 
OMAN 
AFGHANISTAN PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
NEPAL 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIMAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
MEM ZEALAND 
1 . 5 0 5 . 7 2 9 1 0 7 
1 . 1 6 3 . 2 0 7 108 
3 * 2 . 5 2 2 1 0 * 
3 1 3 . 3 8 3 105 
9 * . 6 0 * 1 0 7 
1 6 . 5 0 0 102 
1 * 9 . 8 7 * 102 
5 2 . * 0 5 1 1 1 
2 0 . 2 9 * 97 
3 7 * 1 6 8 
22 
1 *0 7 
1 9 . 7 5 8 1 0 5 
8 . 8 1 * 8 * 
8 . 7 7 1 8 * 
* 3 4 0 
30 
1 6 1 . 2 7 0 106 
2 5 0 . 8 3 4 118 
5 1 4 . 1 7 5 1 0 * 
8 1 . 9 7 3 9 9 
1 3 3 . 1 3 6 1 1 0 
2 . 9 3 4 2 5 2 
1 8 . 8 8 5 117 
7 18 
5 . 2 3 7 37 
3 8 . 6 3 6 H O 
2 . 3 8 8 107 
3 4 . 0 2 9 119 
1 5 . 4 6 2 163 
1 . 2 3 3 166 
1 1 . 0 7 8 91 
2 
43 NS 
1 . 4 1 6 106 
1 . 4 8 9 4 3 7 
79 107 
1 . 9 0 3 120 
2 . 1 4 0 118 
1 . 1 3 6 4 2 
2 . 8 0 5 84 
392 7 1 
305 131 
90 6 9 
14 3 5 0 
72 2 8 8 
1 2 
15 NS 
96 N S 
2 10 
19 9 5 0 
2 
33 82 5 
18 35 
2 24 
30 75 0 
10 2 6 
2 4 0 
7 
2- 9 
1 100 
395 2 1 1 
1 4 5 . 3 3 0 101 
4 . 5 4 4 143 
48 75 
9 
1 5 0 
67 5 
9 3 0 0 
1 2 
2 2 0 0 
1 . 4 7 7 86 
1 6 4 139 
2 7 
140 6 9 
4 15 
194 2 2 3 
5 7 6 95 
17 5 6 7 
1*7 71 
11 100 
35 1 7 5 
44 191 
5 5 6 
77 137 5 9 
2 2 8 4 9 
16 160 
89 2 6 2 
70 2 5 9 
3 . 5 * 6 82 
18 26 
38 3 6 
2 
1 . 9 7 3 9 8 
5 0 . 8 5 3 H O 
5 . 9 0 3 1 3 1 
* . 5 9 * 1 2 5 
1 . 1 1 7 1 5 5 
* 0 5 9 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 6 7 5 . 2 9 9 
1 . 4 0 6 . 1 5 0 
2 6 9 . 1 4 9 
2 * 9 . 2 7 1 
7 8 . 7 9 9 
1 2 . 5 1 1 
9 9 . 0 5 6 
5 8 . 9 0 5 
7 . 1 6 1 
8 7 6 * 
2 
6 . 2 7 9 
1 1 . 6 8 5 
U . * 7 9 
2 0 6 
1 . 0 3 * 
3 5 5 . 2 3 7 
1 4 5 . 7 7 9 
6 8 3 . 8 3 4 
7 9 . 1 4 5 
1 3 3 . 1 7 9 
1 . 2 8 4 
7 . 6 9 2 
4 9 
3 . 6 4 7 
5 0 . 4 5 4 
5 0 1 
1 7 . 9 6 4 
5 . 6 7 4 
1 . 0 1 1 
8 . 5 2 4 
10 
3 . 2 1 1 
2 3 0 
35 
5 . 1 9 6 
2 . 3 7 7 
1 . 4 6 6 
1 . 5 6 5 
43 5 
2 7 7 
127 
8 
258 
4 
6 
2 
3 9 
3 4 5 
4 
3 
3 
193 
87 
1 
5 
168 
202 
9 6 . 2 9 6 
2 . 7 6 0 
210 
. 1 
23 
4 
6 
1 
2 9 
11 
95 
4 
161 
24 
111 
188 
3 0 
2 7 6 
75 
151 
26 
5 
8 
2 
2 
1 0 5 
12 
2 
6 9 
6 9 4 
2 6 
2 0 6 
1 . 3 2 8 
5 8 . 3 8 0 
1 . 0 9 1 
1 . 2 3 3 
2 6 7 
5 6 
Indices 
% 
1 2 9 
132 
1 1 * 
112 
102 
102 
105 
1 5 * 
155 
328 
4 0 0 
50 
1 * * 
1 * 1 
139 
381 
2 8 0 
124 
110 
141 
122 
161 
1B6 
84 
21 
87 
112 
51 
90 
82 
104 
108 
67 
100 
2 2 5 
56 
269 
106 
96 
66 
96 
237 
146 
21 
423 
200 
2 0 0 
200 
300 
33 
36 
171 
104 
166 
106 
383 
400 
223 
83 
150 
2 52 
65 
NS 
NS 
433 
5 0 0 
150 
46 
575 
73 
867 
3 8 1 
3 7 5 
154 
113 
119 
I * * 
NS 
Uni ted Kingd 
1 000 Eur 
2 . 0 9 3 . 0 7 2 
1 . 0 2 8 . 4 3 7 
1 . 0 6 4 . 6 3 5 
8 9 3 . 4 1 3 
1 7 7 . 8 6 5 
2 1 . 6 6 2 
5 2 4 . 7 4 8 
1 6 9 . 1 3 8 
4 0 . 3 3 1 
8 3 0 
98 
3 9 . 4 0 3 
2 7 . 0 1 9 
2 6 . 8 9 5 
1 2 * 
1 0 3 . 8 7 3 
2 7 6 . 9 * 2 
8 6 . 0 7 3 
7 6 . 9 7 7 
4 2 6 . 2 8 7 
1 1 0 . 6 9 1 
1 7 . 1 4 * 
3 2 . 3 2 3 
* 2 
1 4 . 6 7 2 
1 0 3 . 0 3 2 
5 . 6 8 2 
* 1 . 8 * l 
1 0 . 0 0 6 
8 . 2 7 2 
1 3 . 5 7 5 
371 
1 . 7 8 6 
198 
38 
7 . 4 1 5 
3.1-46 
5 . 7 4 2 
6 . 5 5 4 
2 . 1 4 1 
1 . 6 6 9 
228 
9 
1 
5 
2 
18 
412 
39 
21 
1 
46 
69 
1 . 0 7 3 
5 0 3 . 9 0 4 
2 0 . 8 4 4 
1 7 * 
70 
55 
4 2 6 
130 
46 
54 
3 * 
9 8 5 
1 . 9 1 3 
3 
1 . 6 3 6 
1 
1 
2 
1*6 
1 . 0 2 * 
106 
2 0 1 
* 
11 
10 
50 
1 . 3 * 8 
32 
2 . 3 0 * 
7 . 7 3 2 
9 * 
6 0 
32 
7 . 1 8 7 
1 6 4 . 0 6 4 
5 . 4 7 6 
8 . 2 1 3 
3 . 7 2 0 
2 8 1 
o m 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
112 
1 1 * 
1 1 0 
1 0 7 
9 3 
93 
109 
1 2 2 
1 * 0 
1 *8 
35 
1 * 0 
1 1 3 
119 
4 8 
1 2 7 
123 
1 5 0 
109 
112 
97 
9 1 
101 
NS 
115 
98 
9 4 
86 
57 
100 
100 
76 
1 5 6 
1 1 
3 4 5 
131 
1 2 0 
111 
93 
1 8 6 
152 
9 1 
129 
1 
45 
2 0 0 
780 
191 
2? 
3 1 6 
57 
110 
9 7 
70 
NS 
166 
NS 
NS 
178 
144 
U 
7 
Ï 4 3 
5 6 
NS 
113 
5 0 
H O 
56 
119 
54 
NS 
1 3 7 
1 1 6 
3 3 6 
23 
NS 
* 1 5 
1 2 * 
161 
1 3 0 
9 * 
68 
Ireland 
1 000 Eur 
2 1 * . 3 8 * 
1 6 0 . 0 0 6 
5 * . 3 7 8 
5 1 . 2 9 * 
7 . 5 5 2 
1 . 3 * 9 
2 7 . 2 5 3 
1 5 . 1 * 0 
1 . 2 3 3 
1 . 2 3 3 
1 . 8 5 3 
1 . 8 5 0 
3 
I * . 6 1 7 
2 . 1 1 2 
5 . 8 8 5 
2 3 . 9 6 8 
8 . 3 2 9 
1 0 1 . 5 2 1 
3 . 5 7 4 
7 4 4 
5 . 1 8 0 
2 5 1 
1 . 1 3 2 
43 3 
6 3 
1 . 0 5 6 
36 
6 
111 
84 
3 0 7 
1 . 0 2 0 
3 1 
2 5 9 
38 
69 
2 4 . 6 5 9 
2 . 5 9 4 
2 
34 
1 
7 
13 
8 0 
10 
2 1 8 
3 
2 
1 
12 
I * . 1 9 8 
5 8 
7 9 * 
3 2 7 
5 * 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
127 
123 
138 
139 
70 
118 
138 
2 8 3 
1 5 9 
160 
123 
124 
33 
U S 
79 
130 
1 0 1 
127 
131 
159 
68 
80 
86 
47 
62 
126 
128 
157 
150 
6 5 3 
323 
3 3 7 
87 
38 
2 7 3 
4 7 5 
121 
132 
7 54 
167 
76 
786 
100 
107 
22 
75 
3 0 0 
166 
1 8 1 
4 3 0 
110 
Danmark 
1 000 Eur 
6 7 3 . 6 6 9 
3 9 9 . 7 7 5 
2 7 3 . 8 9 4 
2 6 * . 2 0 6 
1 6 8 . 9 5 7 
1 2 . 0 9 3 
3 5 . 9 5 0 
4 7 . 2 0 6 
2 . 0 2 1 
31 1 
12 
1 . 9 7 7 
7 . 6 6 * 
7 . 6 5 1 
13 
2 8 . 5 7 3 
1 9 . 8 5 1 
2 7 . 6 * 2 
2 1 0 . 7 0 5 
2 5 . * 9 * 
8 6 . 7 7 * 
736 
1 
3 7 . 7 5 * 
1 0 6 . 2 9 8 
6 . 9 5 4 
1 0 . 1 2 5 
1 4 . 0 8 6 
6 9 3 
3 . 8 6 0 
7 
1 . 2 * 3 
27 
2 . 1 0 4 
9 8 7 
1 . 6 4 3 
1 . 6 9 6 
385 
42 
794 
2 
5 
4 
3 4 . 5 4 4 
1 . 4 0 6 
360 
5 
9 
26 
11 
1 
64 
10 
192 
1 
1 
1 
25 
6 
33 
5 1 6 
6 
13 
83 
4 7 . 0 9 1 
2 7 0 
3 8 9 
109 
2 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 5 5 
1 5 1 
1 6 1 
1 6 0 
1 * 9 
1 *6 
118 
3 6 * 
131 
1 3 5 
8 
131 
187 
187 
6 5 0 
1 3 7 
1 5 6 
1 3 * 
1 * * 
1 8 6 
1 7 * 
91 
159 
150 
184 
103 
169 
103 
115 
700 
111 
2 4 5 
44 5 
95 
162 
187 
139 
25 
384 
167 
67 
117 
167 
121 
130 
108 
14 
4 0 9 
114 
150 
80 
135 
66 
6 5 0 
1 *3 
3 6 6 
186 
116 
2 * 2 
* 
Origin 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( 6 U R - 9 1 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E ROYAUME-UNI 
IRLANOE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.OEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
HALI 
SENEGAL 
L IBERIA 
C O T E - D ' I V O I R E 
TOGO N IGER IA 
CAHEROUN 
GABON 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
HAOAGASCAR 
I L E MAURICE 
ZAMBIE 
Code 
m 0 1 2 
100 
11? m 1 9 9 2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 2 2 3 2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 2 
2 * 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 2 2 
3 * 6 
3 5 0 
352 
3 7 0 
373 
378 
REP.AFRIQUE DU SUO 3 9 0 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
HONOURAS 
EL SALVADOR 
COSTA R ICA 
PANAMA 
H A I T I 
BAHAMAS 
LA BARBAOE 
ANTILLES NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
AFGHANISTAN 
P A K I S T A N 
I N D E , S I K K I M 
NEPAL 
THAILANDE 
INDONESIE MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
♦ 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 * 
4 7 8 
4 3 6 
* * 0 
* 5 2 
* 5 3 
* 6 9 
* 7 6 
4 6 0 4 8 * 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
647 
6 * 9 
6 6 0 
662 
6 6 * 
6T2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
728 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
8 0 * 
23 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
EUR-9 
1 000 Eur 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
7: MACHINERY AND TRANSPORT EQUIPMENT 
0 00 
3 1 1 
3 1 2 
100 
1 1 1 
112 
115 
199 
2 3 0 
2 ? 1 
77? 
2 7 3 
7 9 9 
100 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 3 1 
30? 
3 0 3 
0 3 4 
3 3 5 
0O6 
3 17 
0 3 8 
3 ? 4 
328 
3 1 3 
3 3? 
3 36 
3 38 
3 4 3 
34? 
344 
34 3 
3 5 1 
0 5 ? 
0 5 6 
3 58 
ΟΛΟ 
06? 
364 
166 
369 
? ■)? 
7 04 
7 0 8 
? ! ? 
7 16 
770 
7 74 
7 4 9 
2 63 
7 77 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 1 
302 
114 
313 
3 ? ' 
3 46 
352 
366 
173 
37? 
373 
379 
3 0 3 
4 0 0 
4 3 4 
41? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
46? 
464 
4 7? 
4 3 3 
434 
4 9 a 
5 0 3 
504 
5 0 8 
512 
5 7 8 
5 00 
634 
508 
51? 
4 1 6 
6 7 4 
578 
6 3? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
Ó49 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 3 0 
7 00 
7 0 1 
706 
7 08 
7 7 0 
7 7 4 
7?B 
7 3 ? 
736 
7 4 0 
BOO 
804 
6 09 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANAOA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS ? 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS ? 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCF 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INL AND 
SWITZERLAND 
AOSTPIA 
PORTUGAL 
S » A I N 
MALTA 
YOUGUSl AV IA 
GREECE 
TURKEY 
S3VIET UNION 
GERMAN,OEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAK IA 
HUNGARY 
ROM ANI A HOLGARÍA 
CANARY ISLANDS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I BY A 
EGYPT 
SUDAN 
S FNE GAL 
L I 3 E " IA 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROON 
GABON 
P.R.CONGO!BR AZZA] 
ZA IRF 
K F NY A 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT KIS 
ZAMBIA 
P c P . O F S . A F R I C A 
U . S . 0 e AMFRICA 
CANADA 
MEXICO 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARI IN IQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
GUYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
CHILE 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHR A IN 
QU AT AR 
U N I T F D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANO 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
PHIL IPP INES 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
2 2 . 4 0 8 . 4 2 0 
9 . 2 3 0 . 5 1 5 
1 3 . 1 7 7 . 9 0 5 
6 . 3 5 6 . 1 4 7 
2 . 2 1 3 . 9 0 5 
1 . 4 2 3 . 7 5 1 
1 . 7 4 3 . 5 0 0 
9 7 4 . 9 5 1 
5 . 4 5 2 . 9 1 3 
9 1 5 . 9 9 2 
4 6 . 6 5 0 
4 5 . 9 2 4 
4 . 4 4 4 . 3 4 7 
1 . 3 6 5 . 3 6 5 
1 . 1 3 7 . 1 7 3 
2 2 8 . 1 9 ? 
3 . 4 6 8 
2 . 1 5 7 . 4 1 5 
1 . 3 2 7 . 1 6 5 
1 . 2 2 9 . 7 5 0 
1 . 7 9 2 . 6 6 7 
1 . 1 5 7 . 4 6 5 
9 7 5 . 1 7 ? 
1 5 8 . 5 4 9 
4 3 7 . 3 4 ? 
1 1 . 0 9 ? 
3 9 3 . 8 0 6 
6 9 5 . 8 6 0 
19 5 . 5 7 0 
4 7 8 . 6 4 4 
5 0 5 . 2 4 7 
1 2 9 . 2 5 6 
4 5 1 . 9 C 4 
1 1 . 9 1 8 
2 6 6 . 7 0 7 
1 9 8 . 0 7 7 
2 9 0 . 2 6 7 
5 2 2 . 2 5 1 
5 3 . 8 2 3 
2 9 4 . 7 1 4 
7 4 . 9 1 9 
5 6 . 4 9 1 
6 4 . 8 9 8 
6 5 . 6 4 9 
1 5 . 2 9 5 
1 4 7 . 4 9 2 
3 9 3 . 5 7 3 
7 7 . 4 7 1 
1 9 7 . 3 4 7 
1 7 5 . 8 4 7 
6 4 . 7 4 7 
7 4 . 8 9 ? 
8 6 . 7 6 9 
5 1 . 8 7 3 
7 6 . 3 7 1 
9 . 9 1 3 
3 0 4 . 5 3 6 
7 0 . 6 6 1 
4 0 . 5 4 9 
7 5 . 6 7 7 
4 1 . 0 1 6 
3 0 . 9 0 6 
1 6 . 7 1 ? 
1 3 . 5 9 5 
1 0 . 3 6 ? 
1 6 . 7 9 3 
1 1 . 7 6 4 
2 6 . 3 9 9 
4 8 9 . 4 7 3 
1 . 5 0 7 . 9 1 6 
2 4 0 . 5 3 4 
1 5 4 . 3 0 ? 
1 0 . 1 7 0 
6 4 . 4 5 7 
6 1 . 3 1 9 
1 7 . 0 5 ? 
1 1 . 7 6 ? 
1 0 . 5 7 3 
1 0 . 1 4 0 
3 7 . 8 8 6 
1 1 9 . 4 6 9 
9 . 1 9 3 
1 4 . 3 0 0 
5 7 . 6 3 1 
7 6 7 . 6 4 4 
3 5 . 2 0 4 
6 1 . 2 3 2 
1 3 . 7 0 0 
1 2 . 0 83 
1 2 2 . 1 6 1 
2 8 2 . 4 8 2 
5 6 5 . 9 6 4 
1 0 0 . 5 1 5 
3 8 . 7 2 4 
2 5 4 . 8 9 8 
7 5 . 7 5 7 
3 3 . 7 3 2 
3 6 . 3 5 1 
1 2 9 . 0 5 6 
4 3 . 1 2 6 
5 2 . 1 1 6 
1 3 6 . 8 6 2 
1 0 . 1 6 5 
4 4 . 8 6 7 
1 5 3 . 2 6 5 
6 2 . 5 6 7 
8 7 . 5 2 5 
5 9 . 9 7 1 
1 4 2 . 9 7 4 
1 8 . 7 5 4 
7 0 . 2 8 3 
1 6 0 . 3 6 0 
5 3 . 5 C 8 
5 8 . 8 0 0 
2 4 8 . 8 9 6 
7 6 . 3 1 2 
5 . 3 2 0 
123 
132 
117 
109 
110 
103 
119 
1 0 1 
122 
11 7 
1 3 6 
114 
123 
141 
140 
144 
d3 
156 
12 7 
113 
125 
135 
113 
124 
189 
89 
128 
106 
93 
101 
12 3 
84 
117 
183 
96 
75 
130 
168 
357 
13e 
119 
99 
59 
175 
156 
154 
137 
173 
94 
7 1 9 
197 
129 
6? 
131 
17? 
154 
153 
107 
151 
772 
63 
95 
13? 
133 
9 0 
147 
73C 
93 
loa 
171 
110 
116 
156 
233 
187 
153 
16? 
86 
103 
115 
164 
18? 
74 
170 
99 
177 
54 
87 
19 
? 1 9 
97 
143 
64 
197 
199 
122 
2 1 0 
?07 
153 
100 
97 
176 
148 
92 
164 
107 
107 
123 
128 
138 
149 
88 
104 
116 
102 
91 
95 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 7 . 9 7 8 . 4 9 3 
4 . 6 1 5 . 9 3 2 
1 . 8 1 3 . 7 0 4 
1 . 1 8 7 . 1 1 6 
1 . 2 4 8 . 2 0 5 
5 6 6 . 9 0 7 
4 . C 6 8 . 9 1 6 
6 1 7 . 2 4 0 
4 2 . 3 1 3 
2 8 . 4 8 3 
3 . 3 8 0 . 8 6 0 
1 . 1 8 7 . 5 1 1 
1 . 0 0 2 . 2 3 4 
1 8 5 . 2 7 7 
3 . 4 3 6 
1 . 8 4 0 . 162 
1 . 1 6 3 . 7 0 3 
1 . 0 5 6 . 4 9 9 
1 . 5 0 4 . 1 3 2 
1 . 0 3 5 . 5 4 1 
9 0 1 . 4 1 3 
5 1 . 7 4 8 
34 9 . 4 6 2 
7 . 2 7 7 
3 1 4 . 6 0 4 
5 0 1 . 0 7 1 
1 3 6 . 9 9 2 
4 3 0 . 1 3 9 
4 6 6 . 5 5 6 
9 4 . 0 5 7 
3 9 7 . 7 7 ? 
8 . 0 4 9 
7 3 7 . 4 9 3 
17 0 . 7 3 5 
7 3 5 . 7 6 ? 
4 7 9 . 6 9 1 
4 9 . 7 1 7 
7 4 C . 3 9 ? 
6 3 . 7 3 9 
4 3 . 0 0 7 
5 5 . ? 8 I 
6 4 . 9 5 8 
I ? . 1 3 5 
1 3 4 . 6 5 4 
3 7 3 . 5 6 3 
7 1 . 1 9 7 
1 7 3 . 4 7 7 
1 3 2 . 6 7 7 
3 1 . 9 3 1 
7 3 . 9 5 3 
7 4 . 6 3 8 
4 9 . 0 4 1 
1 7 . 9 1 5 
7 . 9 6 3 
1 7 3 . 366 
1 3 . 3 5 7 
1 9 . 6 35 
7 5 . 3 3 8 
3 7 . 0 6 9 
1 3 . 4 1 9 
6 . 040 
9 . 7 5 ? 
9 . 781 
1 6 . 3 7 0 
5 . 7 5 4 
1 1 . 7 1 4 
3 0 9 . 1 7 2 
1 . 1 0 7 . 3 1 6 
1 4 0 . 3 8 9 
1 0 9 . 5 7 9 
6 . 138 
1 8 . 8 9 8 
4 7 . 1 3 0 
1 1 . 7 4 5 
1 1 . 3 5 7 
7 . 0 7 8 
1 . 570 
7 5 . 9 4 3 
9 5 . 7 7 9 
765 
1 1 . 3 0 6 
4 0 . 3 1 8 
7 7 9 . 7 1 5 
7 7 . 6 1 7 
4 9 . 5 1 7 
9 . 4 7 ? 
9 . 9 3 5 
9 7 . 9 8 4 
7 7 3 . 836 
4 4 6 . 1 7 0 
6 9 . 6 9 5 
2 5 . 0 2 3 
1 9 2 . 1 7 3 
5 7 . 3 6 3 
1 4 . 2 0 2 
1 7 . 1 2 3 
6 2 . 6 3 5 
1 8 . 6 2 3 
3 0 . 9 0 8 
1 0 0 . 4 7 7 
5 . 2 1 4 
2 7 . 3 6 8 
1 3 8 . 1 0 5 
3 5 . 1 7 8 
4 8 . 1 9 9 
4 0 . 6 5 7 
1 2 0 . 0 0 0 
1 8 . 103 
4 1 . 2 7 6 
1 1 4 . 9 9 2 
4 1 . 8 2 6 
3 1 . 7 5 1 
1 2 2 . 7 6 3 
1 9 . 9 8 0 
9 . 0 0 8 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
123 
111 
111 
101 
123 
105 
118 
1 0 6 
150 
103 
120 
147 
144 
160 
83 
157 
126 
114 
129 
133 
116 
120 
193 
9? 
133 
106 
90 
102 
171 
8 4 
118 
758 
94 
71 
125 
172 
522 
146 
122 
93 
55 
138 
192 
154 
137 
123 
9? 
211 
131 
177 
59 
110 
103 
145 
135 
101 
151 
7? 1 
6? 
86 
90 
143 
91 
145 
745 
91 
110 
174 
118 
103 
143 
77 
176 
153 
159 
84 
119 
11? 
157 
173 
74 
173 
100 
134 
54 
73 
19 
195 
86 
149 
59 
162 
204 
129 
2 4 0 
160 
129 
111 
87 
153 
129 
76 
182 
119 
112 
123 
148 
173 
127 
9 0 
99 
125 
H O 
100 
96 
Deutschien1-' 
(BR) 
1000 Eur 
8 . 7 8 4 . 1 0 7 
3 . 4 * 4 . 4 6 1 
5 . 3 3 9 . 6 4 6 
2 . 9 0 5 . 8 7 4 
1 . 1 5 5 . 0 1 7 
6 0 6 . 3 1 9 
7 8 8 . 0 2 4 
3 5 6 . 5 1 4 
1 . 7 9 6 . 6 1 9 
1 7 8 . 9 3 9 
4 . 2 7 9 
3 . 6 0 9 
1 . 6 0 9 . 7 9 2 
6 3 7 . 1 5 3 
5 6 5 . 6 6 1 
7 1 . 4 9 2 
9 
1 . 0 4 6 . 6 0 0 
6 2 6 . 0 2 7 
5 5 6 . 6 5 7 
5 3 7 . 7 1 3 
4 0 2 . 0 2 3 
2 3 . 6 7 1 
2 5 1 . 7 6 5 
4 . 5 2 0 
1 6 4 . 2 2 9 
3 3 8 . 7 7 2 
9 4 . 6 1 4 
2 6 5 . 6 2 2 
3 4 5 . 0 4 1 
3 6 . 8 3 3 
1 6 5 . 2 4 0 
2 . 4 3 4 
1 3 5 . 8 1 8 
8 4 . 8 5 5 
1 2 2 . 3 9 9 
3 1 9 . 0 0 3 
1 1 1 . 2 60 
3 6 . 5 4 4 
3 3 . 3 4 5 
2 6 . 6 7 6 
3 6 . 7 7 9 
7 . 1 1 4 
2 0 . 7 5 0 
1 1 2 . 7 4 6 
1 3 . 1 2 2 
6 9 . 9 0 0 
6 8 . 3 2 4 
1 0 . 6 1 6 
2 . 6 1 9 
1 5 . 5 5 4 
6 . 6 38 
7 . 5 9 7 
2 . 3 4 4 
8 8 . 4 2 4 
3 . 4 7 0 
3 . 0 6 2 
1 . 6 4 3 
5 . 7 4 9 
6 . 7 7 3 
3 . 0 0 3 
6 . 2 5 5 
7 . 3 3 6 
1 . 4 1 4 
9 6 5 
4 . 5 3 6 
1 9 5 . 1 3 7 
7 0 6 . 7 4 0 
8 1 . 7 8 4 
6 5 . 4 3 8 
3 . 5 5 3 
1 1 . 9 4 8 
1 5 . 7 7 9 
1 . 1 8 5 
1 . 5 6 9 
1 . 1 5 6 
73? 
7 . 6 0 8 
4 5 . 6 0 5 
397 
6 . 9 9 1 
1 3 . 4 6 7 
1 3 0 . 1 3 5 
1 2 . 1 2 3 
2 3 . 0 0 6 
5 . 1 9 8 
4 . 5 5 5 
4 3 . 0 6 0 
1 2 4 . 4 0 8 
2 5 6 . 9 6 7 
3 6 . 0 9 7 
1 8 . 5 7 1 
1 0 6 . 2 6 1 
2 9 . 4 0 9 
6 . 3 2 3 
7 . 9 3 7 
2 4 . 2 5 6 
9 . 9 1 9 
1 1 . 0 0 6 
5 9 . 2 7 9 
4 . 1 1 6 
1 6 . 0 4 9 
6 1 . 2 4 9 
2 4 . 1 6 9 
2 5 . 3 9 6 
1 6 . 5 6 5 
4 1 . 2 8 5 
1 3 . 8 0 4 
2 2 . 9 7 6 
7 7 . 2 3 9 
2 7 . 8 6 9 
1 6 . 8 2 3 
7 2 . 0 6 3 
1 2 . 0 2 5 
778 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 2 * 
137 
1 1 6 
108 
106 
9 4 
1 2 5 
110 
1 1 9 
1 0 0 
2 6 9 
120 
122 
1 6 1 
1 6 1 
1 6 1 
18 
153 
133 
1 1 7 
132 
119 
108 
2 1 0 
119 
93 
103 
101 
106 
124 
74 
115 
154 
9 2 
55 
116 
232 
1 6 6 
1 1 0 
98 
4 6 
172 
2 3 2 
146 
185 
2 3 7 
130 
213 
1 4 0 
135 
28 
1 6 1 
1 9 6 
190 
2 1 1 
116 
1 2 1 
78 
27 
6 2 
197 
196 
1 5 9 
2 5 6 
169 
6 6 
1 1 7 
124 
138 
113 
125 
88 
2 3 9 
204 
42 5 
87 
138 
6 9 
172 
132 
106 
7 0 
103 
96 
81 
47 
27 
168 
66 
145 
87 
2 2 8 
198 
105 
502 
189 
140 
1 1 1 
65 
2 1 9 
1 7 7 
110 
126 
153 
122 
96 
149 
1 4 0 
103 
93 
102 
134 
1 1 4 
112 
6 9 
France 
1 000 Eur 
4 . 1 3 1 . 2 4 7 
1 . 7 2 0 . 5 0 1 
2 . 4 1 0 . 7 * 6 
7 6 8 . 5 7 2 
2 7 2 . 7 1 6 
2 3 5 . 6 2 2 
1 6 9 . 3 9 5 
9 0 . 8 3 9 
1 . 2 9 3 . 6 3 3 
2 8 7 . 1 0 5 
3 4 . 8 5 0 
1 6 . 0 6 2 
9 5 5 . 6 1 6 
3 4 8 . 5 1 9 
2 6 0 . 8 9 3 
8 7 . 6 2 6 
29 
3 2 1 . 2 6 2 
1 6 3 . 0 3 5 
5 8 4 . 6 5 1 
3 6 4 . 1 9 2 
24 1 . 2 6 9 
1 2 . 8 6 5 
3 3 . 2 2 7 
8 7 9 
5 8 . 3 5 5 
6 1 .50 1 
1 2 . 5 5 6 
7 5 . 6 9 0 
4 5 . 1 0 4 
3 1 . 1 8 7 
1 1 0 . 6 9 2 
2 . 2 8 6 
4 2 . 7 1 ? 
7 9 . 7 7 4 
3 4 . 8 9 4 
8 1 . 8 7 8 
4 4 . 8 0 ? 
8 4 . 8 8 7 
1 8 . 4 5 1 
5 . 175 
1 7 . 1 7 ? 
8 . 4 6 0 
7 . 0 6 9 
9 9 . 4 3 8 
1 9 6 . 1 9 5 
4 3 . 1 3 3 
4 9 . 9 7 0 
3 4 . 7 5 7 
1 . 5 7 4 
1 9 . 1 0 9 
4 5 . 4 9 0 
1 6 . 0 4 7 
59 4 
4 . 6 7 1 
4 5 . 7 9 6 
1 3 . 1 6 1 
3 2 . 3 4 1 
2 0 . 6 9 1 
1 5 . 4 0 1 
3 . 0 1 3 
6 7 1 
2 . 6 6 2 
6 . 6 9 4 
1 3 . 5 1 3 
3 . 4 5 3 
2 . 8 3 5 
5 7 . 09 7 
1 4 4 . 2 9 3 
2 5 . 1 0 2 
2 3 . 8 0 7 
58 2 
778 
1 1 . 4 8 4 
9 . 8 1 7 
8 . 9 3 0 
232 
542 
9 . 5 6 8 
1 2 . 5 1 2 
87 
1 . 4 9 3 
9 . 8 6 5 
3 5 . 9 2 5 
1 3 . 102 
3 . 3 2 4 
2 . 1?5 
3 . 4 3 9 
3 4 . 9 8 5 
6 3 . 7 7 2 
7 5 . 2 8 9 
1 3 . 1 5 1 
2 . 5 1 0 
2 5 . 2 2 8 
1 9 . 2 3 9 
2 . 0 7 5 
4 . 3 5 7 
1 9 . 7 7 5 
2 . 1 2 2 
1 1 . 6 1 2 
1 3 . 4 2 5 
142 
4 . 8 6 7 
3 9 . 1 0 9 
4 . 0 3 8 
7 . 8 0 4 
1 8 . 2 7 3 
6 8 . 7 3 1 
3 . 4 8 1 
1 6 . 0 9 6 
1 9 . 1 6 1 
3 . 3 3 5 
5 . 4 3 3 
1 2 . 8 3 3 
1 . 7 * 8 
7 . 5 1 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
127 
1 2 7 
127 
117 
119 
1 1 7 
119 
109 
123 
103 
142 
93 
1 3 1 
177 
154 
324 
13 
122 
103 
127 
148 
120 
132 
171 
164 
233 
111 
65 
100 
120 
91 
118 
NS 
119 
96 
134 
93 
NS 
210 
196 
73 
81 
166 
187 
165 
108 
112 
9 1 
195 
280 
121 
66 
130 
82 
129 
82 
108 
150 
244 
105 
175 
55 
107 
83 
137 
390 
111 
119 
124 
98 
87 
156 
9 
252 
152 
1 4 1 
70 
193 
139 
145 
58 
60 
794 
100 
3 4 7 
7? 
398 
73 
7 4 1 
196 
147 
75 
114 
160 
194 
17? 
373 
196 
96 
183 
98 
53 
37 
3 6 1 
9 0 
105 
154 
3 1 5 
NS 
2 74 
112 
199 
3 9 5 
62 
83 
102 
Italia 
1 000 Eur 
2 .257 .861 
8 9 8 . 6 6 0 
1 . 3 5 9 . 2 0 1 
6 1 2 . 8 2 5 
1 4 8 . 4 2 9 
2 3 6 . 7 5 4 
1 6 6 . 7 6 2 
6 0 . 8 8 0 
6 0 0 . 2 9 0 
7 0 . 4 3 7 
2 . 2 8 6 
1 . 4 8 3 
5 2 6 . 0 8 * 
1 4 4 . 1 7 9 
1 2 7 . 9 8 5 
1 6 . 1 9 4 
1 . 9 0 8 
3 4 2 . 7 3 6 
7 0 . 6 4 3 
8 5 . 9 6 1 
2 7 4 . 2 6 5 
9 7 . 2 4 2 
7 . 1 0 7 
2 0 . 7 0 6 
4 1 6 
1 2 . 4 2 5 
3 2 . 8 0 9 
1 1 . 9 4 8 
4 6 . 6 3 5 
3 8 . 0 7 5 
1 8 . 0 6 9 
7 8 . 6 1 6 
2 . 8 8 6 
4 5 . 6 0 1 
3 8 . 4 0 6 
5 8 . 1 2 6 
6 7 . 3 2 3 
2 . 4 0 6 
2 5 . 1 7 1 
4 . 9 2 0 
6 . 7 3 0 
8 . 8 0 8 
1 2 . 3 5 2 
2 . 0 7 0 
1 0 . 7 7 3 
5 0 . 9 3 1 
1 3 . 9 3 3 
4 8 . 6 3 8 
2 5 . 3 2 9 
9 . 5 2 0 
1 . 4 5 7 
7 . 8 3 5 
3 . 7 9 4 
2 . 4 5 8 
558 
1 8 . 6 8 6 
1 . 0 3 5 
6 8 2 
658 
5 . 4 6 4 
2 . 6 0 4 
1 . 0 6 8 
593 
2 4 6 
1 . 0 4 6 
345 
3 . 7 0 1 
3 0 . 7 9 5 
1 4 6 . 1 7 6 
2 0 . 5 3 6 
1 7 . 4 7 8 
1 . 7 4 5 
5 . 5 1 1 
9 . 0 1 5 
4 5 1 
6 7 3 
4 7 4 
97 
5 . 8 3 8 
3 1 . 7 7 ? 
134 
? . 3 6 4 
6 . 6 7 4 
4 5 . 3 0 7 
998 
1 3 . 9 3 0 
1 . 6 8 7 
1 . 3 3 5 
1 6 . 6 2 2 
2 2 . 6 0 2 
7 6 . 8 8 6 
1 2 . 3 4 4 
2 . 6 1 9 
3 9 . 1 6 9 
4 . 9 4 3 
1 . 5 6 1 
3 . 4 3 9 
6 . 1 1 0 
1 . 3 8 9 
4 . 7 7 3 
3 . 2 2 6 
578 
4 . 0 4 7 
8 . 3 7 4 
4 . 1 0 8 
5 . 4 1 1 
3 . 5 8 1 
6 . 5 3 6 
2 4 0 
1 . 4 7 0 
9 . * 8 7 
3 . 9 7 5 
3 . 8 3 2 
1 7 . 8 8 8 
2 . 7 1 0 
5 4 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
115 
122 
111 
107 
106 
104 
124 
85 
117 
105 
152 
68 
118 
107 
110 
36 
84 
147 
120 
109 
113 
94 
127 
159 
79 
138 
109 
75 
97 
116 
95 
130 
243 
83 
92 
109 
160 
67 
71 
88 
86 
55 
258 
150 
115 
747 
115 
67 
? 9 6 
179 
?75 
NS 
118 
71? 
105 
9? 
75 
74? 
778 
6 0 
9? 
56 
104 
36 
162 
70 
162 
82 
177 
105 
94 
2 9 3 
2 3 1 
108 
104 
213 
101 
46 
167 
154 
110 
67 
179 
114 
42 
55 
158 
5 
2 0 9 
109 
167 
141 
105 
214 
148 
106 
9 1 
137 
39 
53 
75 
664 
74 
131 
6 9 
100 
114 
6 4 
103 
65 
75 
121 
223 
102 
76 
86 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
A U T . EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOH 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
B E L G I Q U E - L U X B G . 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEHARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
NIGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO ( B R A Z Z A I 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
I L E MAURICE 
Ζ AHB IE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAHA 
CUBA 
GUADELUUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRIN IDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
I SRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EHIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE OU NORD 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEOONIE 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
221 
222 
223 
2 9 9 
3 0 0 
331 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
005 
0 0 6 
007 
008 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
202 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
224 
2 4 8 
263 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
302 
314 
318 
322 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
37 3 
378 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
440 
4 * 8 
4 5 8 
462 
464 
* 7 2 
* 8 0 
484 
4 8 8 
500 
5 0 * 
508 
512 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 809 
24 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
e x p o r t 
JAN 
Code 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
Nederlanc 
1000 Eur 
Ondices 
7 6 / 
/ 7 5 
7: MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
0 00 
3 1 1 
0 1 2 
1 0 0 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 3 1 
3 0 2 
3 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 0 7 
0 0 9 
0?4 
3?9 
3 1 0 
31? 
3 1 6 
3 1 8 
3 4 3 
3 4 ' 
3 4 6 
0 4 8 
0 60 
3 5 ? 
0 5 6 
35 3 
3 6 3 
06? 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
70? 
7 0 4 
7 08 
7 1 2 
7 1 6 
??0 
2 ' 4 
2 4 8 
2 6 3 
7 7 2 
776 
7 8 0 
7 83 
30? 
1 14 
3 1 3 
32? 
346 
1 5 2 
3 66 
3 70 
372 
1 7 1 
3 78 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 3 
46? 
4 6 4 
4 7? 
4 30 
4 3 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 34 
5 0 8 
5 l ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 78 
632 
6 3 6 
5 4 0 
6 44 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 00 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
7 24 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 09 
GRAND TOTAL 
I N T P A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 9 
FASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NFTHE°LANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY 
UNITEO KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICFLAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
S ° A I N 
MALTA 
YOUGOSLAVI A 
GR E F C E 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,CEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANDS 
MOPOCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
SENEGAL 
L I R E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TnGC 
N I G E P I A 
CAMEROON 
GABON 
P.R .CONGO!eRAZZA) 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
Ζ AM ΒI A 
RFP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
MEXICO 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MART IN IQUE 
JAMAICA 
TR I N I DAD-TOBAGO 
COLOMBI A 
VENEZUFLA 
GUYANA 
ECUADOR 
PFRU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENT INA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
I RAO 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QU AT AP 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILAND 
INOONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
1 . 2 4 4 . 0 9 7 
7 0 7 . 8 6 9 
5 3 6 . 2 2 8 
3 0 0 . 6 4 6 
1 4 9 . 7 1 7 
4 8 . 2 1 2 
6 2 . 1 7 9 
4 0 . 7 3 8 
2 0 3 . 5 0 0 
3 3 . 0 6 8 
2 86 
6 . 5 2 8 
1 6 3 . 6 1 8 
3 1 . 8 7 8 
2 4 . 9 4 9 
6 . 9 2 9 
1 3 5 . 6 2 0 
1 4 5 . 7 7 1 
2 6 4 . 9 5 3 
5 5 . 7 1 0 
7 8 . 0 2 3 
4 . 9 1 3 
2 2 . 6 7 4 
1 . 0 4 1 
6 5 . 5 5 8 
3 9 . 3 5 7 
7 . 6 54 
1 3 . 1 6 9 
2 0 . 8 6 6 
4 . 7 26 
1 8 . 6 7 C 
372 
4 . 1 13 
7 . 5 7 8 
5 . 6 7 1 
8 . 3 3 7 
1 . 3 9 2 
8 . 4 2 1 
2 . 5 4 5 
1 . 5 4 5 
3 1 7 
7 . 3 8 1 
6 84 
1 . 5 8 ? 
6 . 7 7 8 
81? 
7 . 4 6 1 
1 . 8 70 
7 5 3 
166 
5 . 1 9 8 
1 . 3 8 4 
1 . 9 8 3 
764 
1 0 . 6 5 ? 
749 
9 7 3 
1 . 7 8 9 
5 . 7 79 
543 
734 
64 
3 6 6 
150 
471 
553 
1 6 . 0 56 
5 3 . 8 3 1 
8 . 3 4 B 
3 . 7 3 0 
717 
333 
5 . 0 30 
45 
80 
79 
146 
1 . 4 4 0 
2 . 3 0 0 
43 
281 
8 . 4 6 7 
1 0 . 9 5 7 
9 32 
3 . 8 9 9 
3 32 
203 
583 
5 . 2 2 5 
2 3 . 4 0 5 
5 . 0 2 3 
4 9 6 
1 1 . 4 1 0 
2 . 3 0 1 
6 6 6 
6 2 5 
1 0 . 0 5 6 
4 . 7 8 8 
3 . 0 6 3 
7 . 5 4 5 
3 73 
1 . 0 5 1 
1 8 . 4 4 0 
1 . 7 6 5 
7 . 4 5 3 
5 56 
1 . 4 0 1 
4 6 6 
581 
6 . 9 9 7 
3 . 5 9 5 
3 . 5 4 1 
1 4 . 6 1 6 
3 . 0 6 9 
69 
113 
121 
105 
137 
153 
107 
151 
113 
87 
107 
222 
144 
82 
56 
79 
27 
132 
110 
120 
135 
109 
139 
147 
4 0 
43 3 
125 
31 
6 9 
112 
117 
101 
293 
79 
113 
191 
90 
67 
69 
97 
117 
18 
182 
98 
12 7 
400 
133 
77 
7C 
69 
90 
74 7 
776 
30 
44 7 
91 
5? 
117 
74 5 
138 
71 
64 
39 
463 
455 
360 
170 
96 
166 
95 
103 
66 
151 
11 9 
167 
191 
43 
55 
1 7 4 
9? 
117 
19 
181 
6 6 
114 
16 
544 
12 
6 0 
112 
16? 
1? 
713 
7 7 6 
97 
69 
4 9 
65 
3 2 6 
112 
172 
26 
87 
2 3 5 
97 
89 
65 
7 
NS 
55 
114 
37 
186 
143 
108 
2 5 6 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
1 . 5 6 1 . 1 8 1 
1 . 1 3 1 . 1 6 9 
4 3 0 . 0 1 2 
2 2 7 . 8 1 5 
8 7 . 6 2 5 
6 0 . 2 0 9 
6 1 . 8 4 5 
1 7 . 9 3 6 
1 7 4 . 8 7 4 
4 7 . 6 9 1 
6 1 2 
8 0 1 
1 2 5 . 7 7 0 
2 5 . 7 8 2 
2 2 . 7 4 6 
3 . 0 3 6 
1 . 5 4 0 
3 1 5 . 0 0 6 
2 5 0 . 8 4 6 
3 6 0 . 2 6 3 
7 7 . 9 2 6 
8 2 . 3 5 1 
3 . 1B7 
2 1 . 0 9 0 
4 7 1 
1 4 . 0 1 7 
7 8 . 5 8 ? 
1 0 . 7 2 0 
7 4 . 0 7 3 
1 7 . 4 7 C 
3 . 7 4 ? 
1 9 . 5 0 4 
171 
9 . 6 3 4 
1 0 . 1 7 ? 
1 0 . 4 7 2 
3 . 1 5 0 
1 . 1 1 7 
1 0 . 6 5 3 
1 . 3 2 9 
1 . 2 1 2 
2 . 3 0 6 
2 . 9 6 6 
148 
2 . I l l 
7 . 4 6 3 
2 . 1 9 ? 
2 . 5 5 8 
1 . 897 
9 . 4 7 3 
602 
561 
1 . 1 7 8 
7 6 3 
176 
1 5 . 3 0 8 
44? 
2 . 1 7 7 
51? 
5 . 6 7 6 
1 . 0 3 1 
564 
176 
139 
?47 
65 
8 9 
1 0 . 0 3 7 
5 7 . 2 7 6 
4 . 5 6 9 
4 . 126 
91 
328 
872 
2 4 7 
135 
135 
53 
1 . 4 8 9 
3 . 5 4 0 
104 
177 
2 . 3 4 5 
6 . 3 9 1 
4 5 7 
3 5 8 
80 
4 0 3 
2 . 7 3 4 
7 . 8 7 9 
1 3 . 6 2 1 
3 . 0 8 0 
82 7 
1 0 . 0 8 5 
1 . 9 7 1 
1 . 5 7 7 
76 5 
2 . 4 3 6 
40 5 
4 5 4 
1 7 . 0 0 0 
3 
1 . 3 3 4 
1 0 . 9 3 3 
1 . 0 9 8 
2 . 1 3 5 
1 . 8 8 2 
2 . 0 4 7 
117 
153 
2 . 1 0 8 
3 . 0 5 2 
2 . 1 2 2 
5 . 3 6 3 
42 8 
101 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 3 6 
151 
106 
103 
H O 
1 1 4 
9 9 
69 
115 
182 
128 
114 
101 
106 
95 
686 
92 
205 
118 
155 
137 
129 
134 
160 
94 
125 
1 1 6 
68 
113 
106 
6 0 
123 
257 
96 
151 
163 
54 
140 
110 
90 
82 
60 
39? 
7 5 6 
103 
87 
67 
77 
113 
921 
160 
68 
54 
130 
191 
53? 
39 
2 92 
313 
46 
955 
2 7 0 
45 
2 9 
125 
90 
13 
89 
ι ο ί 
79 
98 
45 
NS 
581 
13? 
146 
33 
189 
236 
173 
385 
15 
117 
67 
47 
16 
56 
11 
730 
66 
178 
3? 
174 
389 
193 
NS 
758 
703 
67 
78 
106 
75 
71 
4 5 4 
73 
2 6 4 
354 
930 
4 8 3 
14 
24 
746 
77 
106 
56 
5? 
Un i ted Kingd 
1 000 Eur 
3 . 8 8 8 . 5 8 1 
1 . 1 1 5 . 4 6 8 
2 . 7 7 3 . 1 1 3 
1 . 3 5 3 . 8 0 9 
2 8 7 . 7 8 5 
2 0 3 . 9 9 6 
4 6 7 . 9 7 1 
3 9 4 . 0 5 7 
1 . 2 7 5 . 1 4 2 
2 8 6 . 9 2 8 
1 . 3 3 7 
1 7 . 2 3 4 
9 6 9 . 6 4 3 
1 4 4 . 1 6 1 
1 0 8 . 8 7 7 
3 5 . 2 84 
2 8 5 . 0 3 3 
1 5 4 . 3 7 6 
1 4 7 . 9 5 3 
2 2 9 . 4 6 7 
1 0 7 . 4 2 0 
1 0 3 . 6 2 4 
8 7 . 0 9 5 
2 . 2 0 4 
5 1 . 6 0 4 
1 2 9 . 9 8 1 
4 4 . 4 5 8 
3 9 . 2 8 2 
3 1 . 7 7 3 
3 2 . 9 4 1 
5 2 . 8 9 7 
3 . 8 2 4 
2 5 . 8 8 1 
2 4 . 8 5 9 
5 1 . 2 3 7 
3 9 . 4 4 8 
3 . 1 2 3 
3 7 . 3 8 2 
9 . 6 7 3 
7 . 2 7 3 
8 . 1 8 4 
3 . 7 80 
3 . 0 3 0 
1 2 . 6 3 1 
2 3 . 9 7 6 
3 . 8 2 4 
2 2 . 7 4 1 
3 9 . 4 0 1 
3 2 . 0 5 0 
895 
6 . 4 4 7 
2 . 6 6 0 
1 3 . 2 0 0 
1 . 9 3 4 
1 2 3 . 2 3 5 
9 3 6 
7 1 1 
3 76 
3 . 8 8 6 
1 6 . 8 7 8 
1 0 . 4 2 0 
3 . 7 6 5 
5 6 4 
409 
6 . 4 8 3 
1 4 . 3 9 1 
1 7 6 . 2 5 1 
3 71 . 6 08 
9 6 . 3 6 3 
4 4 . 0 9 2 
3 . 9 7 5 
1 . 4 4 5 
1 6 . 8 1 9 
2 89 
366 
8 . 3 6 1 
8 . 4 6 5 
6 . 6 8 1 
2 2 . 4 7 3 
8 . 4 0 4 
2 . 8 2 9 
U . 5 0 7 
3 6 . 5 6 7 
7 . 2 2 2 
1 1 . 5 9 1 
4 . 2 0 1 
1 . 9 2 1 
2 3 . 2 4 1 
4 1 . 9 6 8 
1 1 4 . 0 9 1 
2 9 . 8 7 8 
1 3 . 3 2 0 
6 0 . 1 7 5 
1 7 . 1 3 5 
1 9 . 4 1 0 
1 8 . 5 8 5 
6 5 . 3 2 5 
2 4 . 3 7 5 
2 0 . 8 7 6 
3 5 . 6 3 2 
4 . 7 9 4 
1 6 . 8 4 4 
1 4 . 6 6 5 
2 7 . 0 2 1 
3 7 . 7 9 6 
1 8 . 8 4 4 
1 8 . 1 1 9 
240 
2 8 . 7 0 0 
3 9 . 6 1 0 
1 1 . 2 3 7 
2 6 . 0 4 7 
1 2 2 . 6 0 2 
5 5 . 5 9 4 
3 06 
o m 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
122 
132 
118 
1 0 7 
106 
123 
110 
9 6 
133 
145 
2 3 5 
1 3 9 
130 
115 
119 
104 
149 
143 
101 
131 
1 1 6 
126 
176 
7 0 
1 1 7 
1 0 8 
112 
90 
143 
87 
112 
1 1 4 
137 
111 
1 5 7 
149 
65 
103 
132 
2 0 0 
95 
99 
89 
1 4 7 
137 
150 
101 
2 3 9 
225 
2 2 8 
65 
151 
145 
2 1 1 
164 
91 
1 1 4 
121 
73 
102 
121 
114 
84 
4 4 0 
2 2 1 
9 6 
104 
112 
102 
170 
184 
77 
2 1 6 
1 6 9 
46 5 
6 6 
100 
136 
2 1 3 
191 
76 
117 
100 
114 
57 
156 
17 
4 5 0 
169 
121 
76 
24? 
189 
103 
194 
7 7 9 
188 
93 
120 
84 
213 
139 
93 
99 
99 
1 3 7 
7 0 
9 0 
2 0 6 
83 
1 4 9 
1 0 7 
95 
88 
63 
I reland 
1 0 0 0 Eur 
7 9 . 7 0 7 
5 7 . 0 5 8 
2 2 . 6 4 9 
1 8 . 3 3 2 
6 . 5 5 6 
1 . 7 9 5 
8 . 5 6 7 
1 . 4 1 4 
2 . 9 1 0 
1 . 1 6 7 
2 
3 
1 . 7 3 8 
1 . 4 0 4 
8 4 1 
56 3 
5 . 3 6 6 
1 . 2 5 1 
4 . 6 2 3 
1 5 . 1 7 6 
2 . 3 2 5 
2 7 . 5 3 0 
765 
1 
787 
2 . 2 5 1 
400 
2 . 5 8 1 
8 5 1 
85 
393 
16 
110 
370 
6 
3 2 6 
10 
5 
18 
9 
13 
2 
169 
2 1 
97 
I 
9 7 0 
7 0 
?7 
8 
79 
4 
2 
1 
18 
6 5 7 
7 . 7 0 6 
86 1 
4 1 
56 3 
15 
1 
4 
5 
5 
58 
7 
3 
35 
133 
34 
2 0 0 
73 
8 
210 
137 
16 
13 
4 
20 
27 
75 
6 
260 
6 4 
28 3 
4 0 4 
9 3 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
137 
135 
140 
145 
190 
80 
164 
84 
89 
93 
100 
86 
4 7 0 
2 8 1 
2 6 3 
178 
2 3 7 
189 
224 
98 
194 
325 
146 
20 
206 
263 
77 
3 38 
NS 
NS 
NS 
300 
398 
100 
26 
4 5 0 
9 0 0 
43 
939 
350 
16 
IL 
610 
¿4 
NS 
133 
161 
6 
6 
77 
172 
115 
143 
NS 
10 
2 
2 5 0 
2 5 0 
104 
19 
47 
2 5 1 
NS 
5 1 3 
116 
50 
NS 
240 
36 
30 
8 
75 
75 
1 
95 
NS 
4 5 6 
151 
33 
Danmark 
1 0 0 0 Eur 
4 6 1 . 6 3 9 
1 5 5 . 3 2 9 
3 0 6 . 3 1 0 
1 6 8 . 0 7 * 
1 0 5 . 8 6 0 
3 0 . 8 4 4 
1 8 . 7 5 7 
1 2 . 6 1 3 
1 0 5 . 9 4 5 
1 0 . 6 5 7 
2 . 9 9 8 
2 0 4 
9 2 . 0 8 6 
3 2 . 2 6 9 
2 5 . 2 2 1 
7 . 0 6 8 
2 
2 6 . 8 5 2 
7 . 3 5 5 
2 0 . 6 7 5 
4 3 . 9 1 2 
7 . 1 7 9 
4 6 . 1 7 9 
3 . 1 7 7 
1 . 6 1 0 
2 6 . 8 1 1 
6 2 . 6 0 7 
1 3 . 6 7 0 
6 . 5 9 2 
6 . 0 6 7 
2 . 1 7 3 
5 . 3 9 2 
29 
3 . 2 8 3 
2 . 1 1 3 
3 . 2 8 2 
3 . 1 1 2 
983 
1 6 . 1 1 4 
1 . 4 4 7 
1 . 2 0 8 
1 . 4 3 3 
9 1 1 
142 
193 
9 7 1 
400 
9 6 0 
3 . 7 4 8 
6 6 9 
44 
3 . 6 8 4 
121 
2 0 6 
13 
1 . 9 65 
1 . 3 6 8 
153 
2 6 3 
34 
6 0 1 
272 
49 
13 
9 
21 
276 
3 . 3 4 3 
1 5 . 7 8 6 
2 . 9 7 1 
586 
7 
4 4 . 1 1 4 
1 . 8 0 7 
18 
19 
69 
104 
257 
1 . 2 6 2 
24 
160 
306 
1 . 8 0 4 
365 
124 
70 
224 
9 36 
1 6 . 6 7 8 
5 . 6 6 8 
809 
347 
2 . 3 5 0 
6 8 6 
112 
4 3 3 
9 59 
112 
334 
760 
157 
6 5 1 
4 7 5 
3 * 1 
l . * 5 5 
2 6 * 
4 . 8 5 5 
4 0 6 
307 
5 . 4 9 8 
3 8 1 
719 
3 . 1 2 7 
6 * 5 
* ■ 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
109 
103 
113 
96 
100 
85 
98 
89 
1 7 * 
223 
56 
116 
182 
93 
97 
80 
151 
105 
117 
113 
95 
78 
117 
117 
99 
99 
85 
103 
124 
82 
80 
76 
61 
64 
141 
57 
133 
173 
44 
70 
189 
65 
177 
37 
3? 
63 
155 
4 2 4 
237 
44 
504 
228 
936 
130 
3 7 7 
NS 
6 6 5 
NS 
25 
100 
?4 
83 
54 
56 
84 
116 
101 
105 
72 
112 
16 
NS 
157 
2 5 7 
63 
177 
151 
69 
119 
NS 
52 
38 
39 
52 
41 
56 
17 
277 
719 
196 
99 
85 
112 
97 
111 
352 
122 
73 
57 
95 
33 
108 
38 
21 
143 
2 0 
102 
14 
53 
9 0 
26 
113 
80 
80 
4 0 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. C C C I D . 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOH 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
1 SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEHÅNDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
N IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO (BRAZZAI 
ZAIRE ( A N C . K I N S H I 
KENYA 
TANZAN(E 
MOZAHBIQUE 
HAOAGASCAR 
REUNION 
ILE HAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNI S 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
PANAMA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUDI TE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEOÖNIE 
Code 
0 0 0 
ou 0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
2 2 1 
222 
223 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 0 6 
0 0 7 
008 
0 2 4 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
060 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 2 * 
2 * 8 
268 
272 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 1 * 
318 
322 
3 * 6 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 * 0 
* * 8 
4 5 6 
462 
4 6 4 
* 7 2 
480 
4 8 * 
48 8 
5 0 0 
5 0 * 
508 
512 
52 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 8 0 
700 
7 0 1 
7 0 6 
708 
7 2 0 
7 2 * 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 * 0 
800 
8 0 * 
8 0 9 
25 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
6,8: 
0 0 0 
3 1 1 0 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 1 9 9 
2 00 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 2 99 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
3 0 6 
0 0 7 
3 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 4 3 
3 4 2 
0 4 3 
3 4 6 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 
2 2 6 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 06 
3 1 4 
3 1 8 
322 
3 30 
3 4 6 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 3 
3 7 6 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 06 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 56 
4 8 0 
4 8 4 
4 92 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 08 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
5 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 * 
72B 
7 32 
7 3 6 
7 * 0 
7 * 3 
8 0 0 
m 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
Origine 
EUR-9 
1 000 Eur 
OTHER MANUFACTURED GOODS 
GRANO TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA ANO CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY,FEO.REP.OF 
ITALY UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERMAN,DEH.RFP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROHANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
HOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
MAURITANIA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAHEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
GABON 
P.R.CONGO!BRAZZA) 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
HOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURITIUS 
COMORO ISLAN OS 
ZAMBIA 
REP.OF S .AFRICA 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
GREENLANO 
MEXICO 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBL IC 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
UNITED ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
1 7 . 7 9 1 . 1 5 3 
1 0 . 5 0 7 . 7 5 9 
7 . 2 8 3 . 3 9 * 
* . 6 7 8 . 7 0 0 
1 . 7 9 2 . 1 7 2 
9 6 * . 7 6 9 
1 . 0 9 * . 8 7 6 
8 2 6 . 8 8 3 
1 . 8 2 2 . 1 8 2 
2 * 6 . 1 0 5 
6 8 9 
3 5 . 3 1 7 
1 . 5 * 0 . 0 7 1 
7 2 9 . 5 9 6 
6 3 6 . 7 4 4 
9 2 . 8 5 2 
5 2 . 9 1 8 
1 . 6 0 7 . 4 7 1 
1 . 9 2 4 . 3 7 0 
1 . 2 3 0 . 5 6 5 
2 . 8 3 4 . 6 3 7 
1 . 6 6 3 . 6 5 2 
1 . 0 0 3 . 6 9 0 
1 2 4 . 8 4 5 
1 1 8 . 5 2 9 
6 . 0 6 9 
2 6 0 . 1 6 4 
5 7 6 . 6 9 9 
2 8 2 . 4 3 7 
4 6 8 . 4 4 8 
3 7 1 . 1 0 5 
1 0 9 . 4 6 7 
3 0 2 . 3 5 6 
6 0 2 
1 8 . 6 6 4 
1 4 6 . 4 6 2 
1 5 7 . 0 0 3 
5 6 . 8 9 9 
1 8 9 . 8 2 2 
5 1 . 5 0 1 
9 9 . 7 8 6 
1 C 2 . 7 C 6 
7 4 . 0 0 2 
9 5 . 2 9 5 
2 1 . 4 7 8 
2 . 1 5 4 
2 5 . 2 7 2 
1 0 . 8 2 7 
2 2 . 3 8 4 
4 . 5 7 5 
6 5 9 
5 . 0 1 7 
2 . 1 3 4 
5 . 2 7 1 
5 . 9 9 3 
5 7 1 
8 . 2 3 4 
2 . 7 7 9 
2 . 8 6 6 
4 . 1 9 0 
1 . 8 8 3 
1 0 1 . 2 2 2 
2 . 1 4 9 
4 . 0 7 0 
9 . 7 2 7 
3 . 3 8 1 
2 . 8 6 5 
3 . 8 0 7 
2 . 4 6 3 
8 2 . 1 8 7 
3 3 2 . 6 0 3 
9 1 2 . 4 5 1 
1 8 2 . 4 2 5 
6 3 7 
2 1 . 0 4 2 
6 83 
6 8 0 
815 
8 . 2 6 6 
1 4 . 6 3 7 
1 . 8 2 7 
1 . 7 5 6 
7 . 8 4 3 
7 6 . 0 0 3 
9 6 . 5 4 8 
3 . 7 5 3 
7 . 7 6 6 
1 3 . 1 6 1 
7 4 3 
2 . 7 7 9 
1 . 2 6 5 
6 2 . 2 3 9 
7 5 . 8 5 0 
6 0 0 
1 . 3 1 7 
4 . 8 4 * 
3 8 . 6 6 6 
1 6 2 . 7 3 0 
1 0 . 6 9 2 
6 . 2 1 7 
4 1 0 
* 2 9 
3 1 . 0 8 0 
7 . 8 1 9 
* 1 . 5 0 7 
* 3 . 5 6 5 
1 1 . 0 9 9 
7 7 . 5 3 * 
1 4 . 4 6 4 
1 7 0 . 4 0 1 
* 2 0 . 9 7 6 
1 2 3 . 3 9 2 
3 9 2 . 5 2 1 
2 * . 1 3 5 
7 0 . 7 6 0 
2 . 5 * * 
3 2 . 2 5 5 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
117 
1 1 6 
12 0 
1 1 * 
1 0 * 
1 2 6 
113 
131 
130 
94 
584 
82 
140 
133 
132 
135 
no 
104 
110 
118 
114 
128 
135 
114 
107 
162 
102 
100 
111 
1 0 4 
116 
100 
135 
130 
166 
108 
141 
182 
136 
160 
128 
131 
132 
124 
122 
163 
143 
188 
149 
114 
119 
33 
101 
162 
100 
2 1 6 
108 
4 7 
4 3 0 
183 
128 
105 
110 
1 1 4 
86 
107 
147 
159 
NS 
84 
195 
116 
100 
873 
100 
203 
185 
155 
145 
113 2 7 7 
54 
75 
144 
122 
76 
131 
114 
1 8 9 
54 
6 0 0 
128 
174 
80 
2 6 0 
125 
1 1 7 
191 
1 9 5 
3 2 6 
1 6 1 
7 0 
156 
9 7 
116 
152 
187 
142 
1 0 9 
171 
113 
119 
1 3 7 
1 * 6 
8 * 
1 0 6 
77 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 3 . 8 0 2 . 6 8 7 
2 . 9 5 6 . 5 1 8 
1 . 1 1 3 . 5 * 2 
7 3 1 . 8 8 1 
6 9 3 . 8 8 5 
4 1 7 . 2 1 0 
1 . 3 1 5 . 4 3 8 
1 8 8 . 9 9 2 
4 6 
3 4 . 9 8 6 
1 . 0 9 1 . 4 1 4 
5 2 0 . 8 5 0 
4 4 7 . 0 1 9 
7 3 . 8 3 1 
3 . 0 1 2 
1 . 4 1 2 . 3 0 7 
1 . 7 7 6 . 2 2 8 
1 . 0 5 1 . 2 5 1 
2 . 3 9 6 . 9 3 9 
1 . 4 8 5 . 9 2 1 
7 7 1 . 4 8 3 
2 6 . 4 9 6 
8 4 . 2 5 6 
2 . 0 2 7 
1 3 7 . * 1 9 
2 7 9 . 4 8 2 
1 2 2 . 7 8 7 
3 5 7 . 2 5 6 
2 6 8 . 7 4 6 
4 8 . 6 1 2 
2 5 7 . 1 7 6 
6 0 2 
1 1 . 0 2 3 
1 3 7 . 0 8 4 
1 5 0 . 2 1 2 
5 2 . 8 3 3 
8 5 . 9 8 0 
3 5 . 3 2 1 
7 5 . 5 2 0 
8 0 . 9 3 6 
6 4 . 7 3 5 
8 3 . 2 7 3 
1 9 . 1 1 3 
2 . 1 4 1 
2 5 . 0 0 7 
1 0 . 2 9 4 
2 2 . 2 3 3 
3 . 9 7 3 
6 5 8 
2 0 
1 . 5 9 8 
5 . 0 9 3 
2 . 1 3 7 
566 
3 . 4 6 2 
2 . 7 5 9 
1 . 1 6 8 
3 . 8 2 4 
1 . 4 7 0 
9 2 . 6 6 0 
7 
3 . 2 1 4 
5 . 1 1 8 
3 . 3 4 8 
2 . 8 3 3 
3 . 4 9 9 
2 . 4 6 3 
5 6 . 7 3 3 
7 5 . 9 4 5 
6 1 3 . 6 8 9 
7 9 . 9 9 6 
1 7 . 3 1 3 
4 9 1 
675 
8 1 4 
5 . 9 4 0 
1 2 . 4 0 1 
1 . 5 9 0 
1 . 4 7 6 
7 . 6 9 1 
6 0 . 2 8 3 
7 5 . 6 6 4 
3 . 6 8 7 
7 . 1 0 2 
1 1 . 1 9 6 
2 5 9 
1 . 8 0 4 
1 . 0 5 6 
5 5 . 2 7 4 
5 8 . 1 2 4 
546 
9 5 6 
3 . 5 4 3 
2 8 . 3 8 6 
8 7 . 7 1 2 
8 . 1 2 9 
7 5 1 
3 7 9 
65 
2 2 . 7 5 * 
7 . 6 7 7 
3 0 . 3 9 5 
2 8 . 7 1 9 
7 . 5 3 * 
5 9 . 2 9 0 
1 3 . 6 9 7 
12 5 . 3 0 * 
3 1 5 . 2 0 5 
9 6 . 9 7 8 
2 3 2 . 1 8 3 
2 0 . 2 1 0 
2 * . 8 5 2 
1 . 2 0 8 
3 2 . 1 6 1 
Indices 
7Xs 
118 
117 
H I 
129 
122 
108 
128 
103 
* 2 
86 
136 
132 
132 
136 
2 * 2 
104 
114 
119 
114 
128 
135 
132 
115 
147 
100 
91 
110 
127 
123 
117 
135 
130 
2 0 9 
108 
142 
187 
143 
159 
122 
130 
134 
123 
121 
166 
143 
179 
149 
144 
119 
16 
120 
159 
145 
2 1 6 
98 
47 
194 
187 
109 
106 
181 
164 
107 
146 
155 
88 
114 
122 
120 
99 
153 
227 
158 
156 
1 3 6 
2 6 9 
50 
85 
134 
130 
76 
125 
112 
312 
42 
518 
130 
173 
111 
192 
150 
123 
159 
2 2 7 
110 
166 
11 
139 
97 
108 
127 
150 
1*3 
1 1 1 
169 
117 
123 
136 
129 
43 
97 
8 0 
Deutschen1"* 
(BRI 
1 000 Eur 
4 . 8 8 8 . 6 0 5 
2 . 6 8 7 . 2 7 3 
2 . 2 0 1 . 3 3 2 
1 . 3 * 1 . 3 7 1 
5 6 3 . 3 2 6 
3 5 7 . 3 7 3 
2 3 1 . * 8 2 
1 8 8 . 6 8 8 
6 1 3 . 9 6 4 
3 6 . 0 4 4 
6 . 4 * 5 
5 7 1 . 4 7 5 
2 * 6 . 0 0 1 
2 2 0 . 7 5 4 
2 5 . 2 4 7 
6 2 2 . 3 * 8 
5 8 5 . 9 6 0 
4 7 6 . 4 9 8 
7 5 0 . 3 3 4 
1 9 2 . 8 5 9 
1 2 . 6 6 8 
4 6 . 6 0 6 
1 . 0 6 6 
7 8 . 1 0 0 
1 2 7 . 0 8 0 
6 1 . 8 8 1 
1 5 2 . 6 4 1 
1 8 8 . 5 3 6 
1 6 . 4 0 5 
7 8 . 9 6 1 
7 . 7 3 5 
8 9 . 5 7 7 
8 9 . 9 3 1 
2 9 . 2 0 2 
3 6 . 9 1 8 
4 9 . 6 8 0 
4 3 . 0 7 2 
3 8 . 8 5 3 
4 1 . 6 4 7 
1 0 . 4 1 4 
170 
7 . 7 9 3 
760 
6 . 8 1 4 
1 . 7 2 6 
5 
1 
131 
1 . 3 9 7 
35 
442 
1 . 3 4 7 
32 
8 
266 
6 2 7 
5 . 6 3 7 
354 
6 4 2 
2 3 7 
9 6 5 
4 4 4 
2 . 4 1 5 
2 3 . 3 9 6 
3 2 . 0 7 8 
2 0 1 . 9 4 1 
2 9 . 5 4 1 
4 . 1 3 8 
92 
173 
2 
1 . 6 4 8 
4 . 9 5 6 
40 
365 
2 . 2 2 8 
3 4 . 0 9 6 
3 6 . 2 9 1 
1 . 5 6 1 
4 . 8 5 8 
* . 2 * 5 
86 
9 9 7 
2 85 
* 2 . 7 6 2 
2 0 . 3 0 8 
15 
* 0 
2 . 6 6 3 
1 3 . 0 5 5 
3 3 . 4 1 9 
9 8 * 
4 2 6 
3 0 8 
4 1 
1 3 . 9 5 9 
4 . 6 6 9 
1 0 . 1 * 1 
1 3 . 7 5 9 
* . 5 0 9 
1 6 . 5 * 6 
8 . 6 9 8 
7 0 . 1 2 8 
1 * 4 . 3 6 3 
5 2 . 7 7 6 
1 6 5 . 4 6 3 
7 . 7 8 6 
1 1 . 6 * 8 
99 
4 . 0 1 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
118 
1 1 * 
122 
115 
1 1 6 
121 
1 2 9 
9 2 
1 3 6 
120 
113 
138 
1 3 5 
1 3 * 
1 3 8 
102 
112 
1 2 0 
121 
1 2 6 
158 
111 
104 
104 
95 
113 
1 3 9 
126 
101 
124 
2 9 0 
101 
1 3 6 
146 
181 
112 
131 
143 
1 3 0 
144 
63 
141 
104 
202 
128 
3 
NS 
1 *2 
48 
172 
94 
39 
2 6 7 
2 5 8 
88 
79 
1 2 4 
101 
3 0 
2 8 1 
2 4 5 
134 
118 
1 3 1 
115 
113 
74 
73 
1 0 3 
1 2 5 
66 7 
18 
122 
131 
1 6 0 
298 
1 1 5 
93 
NS 
3 0 
3 3 9 
135 
1 5 5 
5 
NS 
151 
130 
180 
2 4 8 
129 
172 
2 * 1 
1 * 2 
1 9 1 
126 
1 0 7 
1 5 7 
1 7 7 
9 7 
1 6 0 
103 
1 2 7 
1 3 6 
1 * 6 
3 1 
Ψζ 
France 
1 000 Eur 
3 . 3 7 3 . 5 3 8 
2 . 3 7 2 . 5 2 3 
1 . 0 0 1 . 0 1 5 
6 6 4 . 6 7 0 
2 1 1 . 2 4 2 
1 7 5 . 5 7 6 
1 8 9 . 4 9 6 . 
8 8 . 3 5 6 
2 * 8 . 0 8 * 
* 2 . T 7 7 
2 0 
2 5 . 9 * 5 
1 7 9 . 3 * 2 
8 5 . 9 3 3 
6 5 . 0 3 * 
2 0 . 8 9 9 
2 . 3 2 8 
6 * 9 . 0 2 3 
1 6 1 . 9 7 6 
8 6 0 . 6 5 5 
* 9 9 . 9 3 0 
1 7 8 . 6 1 6 
7 . 2 5 1 
1 5 . 0 7 2 
3 6 0 
1 6 . 3 9 2 
6 6 . 8 6 5 
3 0 . 2 5 6 
6 3 . * 7 l 
2 9 . 0 7 6 
1 5 . 0 7 8 
1 0 7 . 6 8 9 
5 6 2 
560 
7 . * 9 0 
2 * . * 3 0 
4 . 5 6 9 
9 . 5 2 6 
9 . 5 9 2 
1 1 . 5 1 4 
7 . 9 5 2 
7 . 3 8 3 
1 6 . 7 5 5 
2 . 1 6 9 
143 
1 2 . 7 2 4 
3 . 0 8 3 
8 . 5 5 8 
565 
27 0 
3 
2 . 6 1 5 
29 
55 
9 6 1 
2 . 2 1 7 
8 1 
2 . 9 5 3 
29 2 
1 2 . 9 1 4 
2 
324 
1 . 3 6 3 
1 . 2 5 5 
1 . 7 2 3 
2 . 7 1 4 
15 
1 3 . 5 4 7 
9 . 3 1 2 
1 6 6 . 9 8 5 
2 2 . 5 1 1 
4 . 2 8 6 
7 
2 
1 . 1 6 7 
2 . 1 7 0 
7 1 
257 
9 5 6 
5 . 9 2 7 
1 8 . 4 7 2 
1 . 8 6 9 
1 . 1 5 0 
2 . 5 5 * 
6 9 
6 5 
5 * 
4 . 6 5 0 
7 . 5 6 7 
1 
2 
172 
4 . 6 6 5 
2 0 . 3 2 6 
2 . 3 3 * 
2 2 8 
4 1 
18 
2 . 8 2 9 
2 . 2 8 * 
9 . * 3 2 
8 . 7 * 0 
1 . 4 2 3 
1 8 . 2 6 7 
2 . 6 2 5 
1 * . 2 U 
7 1 . 8 2 6 
1 3 . 0 2 2 
1 3 . 7 9 * 
8 . 0 6 2 
6 . 6 5 6 
5 6 2 
2 5 . 8 8 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
128 
1 3 1 
119 
1 2 1 
110 
128 
117 
153 
117 
106 
69 
80 
129 
112 
1 1 * 
106 
277 
1 2 6 
118 
127 
148 
148 
103 
1 4 1 
3 7 1 
95 
9 0 
1 1 1 
129 
119 
137 
1 3 8 
126 
120 
102 
115 
2 1 0 
76 
134 
176 
9 5 
103 
124 
136 
96 
130 
2 5 7 
160 
145 
NS 
164 
4 
NS 
83 
39 
H I 
165 
100 
1 2 7 
94 
7 1 7 
NS 
145 
154 
99 
168 
115 
132 
124 
2 3 3 
1 
66 
129 
131 
NS 
137 
107 
1 *2 
135 
157 
2 1 1 
NS 
25 
146 
109 
1 0 * 
1 
74 
87 
115 
3 0 6 
77 
132 
9 
100 
82 
79 
2 6 5 
2 7 3 
1 1 1 
93 
1 7 6 
1*8 
1 3 1 
151 
123 
2 1 5 
75 
8 0 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
1 . 3 5 3 . 5 6 * 
7 8 3 . 8 6 9 
5 6 9 . 6 9 5 
3 * 1 . 1 2 6 
1 1 8 . 2 6 5 
8 1 . 1 5 9 
9 * . 3 9 0 
* 7 . 3 1 2 
1 5 5 . 5 1 5 
3 3 . 0 6 7 
18 
2 . 3 2 5 
1 2 0 . 1 0 5 
7 3 . 0 3 3 
6 2 . 3 9 9 
1 0 . 6 3 * 
18 
2 * 1 . 1 7 2 
9 5 . 8 3 7 
6 1 . 5 7 2 
3 0 8 . 5 9 7 
7 0 . 8 8 6 
1 . 8 8 0 
3 . 9 2 5 
33 
3 . 5 6 6 
2 7 . 1 9 9 
* . 0 9 5 
4 6 . 2 1 8 
3 6 . 8 0 4 
* . * * 5 
2 2 . 0 7 7 
15 
1 . 3 2 0 
2 3 . 9 6 1 
1 9 . 9 9 2 
9 . 6 5 9 
9 . 9 4 5 
5 . 3 7 5 
4 . 5 3 0 
1 6 . 8 4 6 
8 . 7 2 0 
1 2 . 3 * 0 
3 . 8 8 3 
760 
9 1 4 
5 . 9 1 1 
3 50 
9 5 3 
3 7 4 
4 
4 3 0 
1 
1 . 0 1 5 
4 1 2 
5 
12 
248 
1 0 . 4 8 6 
4 
1 . 5 1 8 
7 6 2 
365 
23 
3 
33 
1 7 . 2 4 2 
8 . 7 8 2 
8 3 . 4 6 5 
1 0 . 9 2 5 
4 . 8 3 1 
54 
2 8 8 
2 . 9 4 7 
3 . 5 0 4 
152 
231 
1 . 5 1 7 
1 0 . 8 3 8 
1 2 . 8 1 2 
2 5 * 
338 
3 . 3 7 9 
24 
325 
6 4 * 
1 . 5 2 7 
2 . 5 2 8 
9 
9 
3 5 5 
6 . 8 1 0 
1 7 . 0 6 2 
3 . 8 1 2 
59 
8 
3 
2 . 8 9 2 
3 * 3 
7 . 3 9 3 
7 7 3 
5 8 9 
1 0 . 5 6 0 
7 * 
5 . 0 9 6 
3 5 . 7 6 0 
9 . 1 8 0 
8 . 2 7 8 
2 . 0 5 6 
2 . 3 9 8 
3 7 2 
2 . 0 7 7 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
122 
122 
122 
126 
117 
185 
118 
1 0 * 
1 0 * 
57 
23 
113 
135 
150 
151 
1 *5 
164 
109 
136 
128 
126 
133 
201 
77 
19 
58 
95 
96 
141 
123 
126 
210 
750 
125 
133 
2 7 0 
378 
169 
225 
131 
212 
2 0 4 
105 
71 
2 3 0 
342 
157 
2 1 
161 
133 
80 
314 
7 
350 
6 * 4 
63 
102 
46 
4 0 0 
2 4 5 
595 
NS 
6 
43 
52 
101 
1 1 8 
112 
77 
NS 
NS 
4 6 2 
172 
2 3 0 
31 
89 
2 3 8 
6 9 
1*1 
160 
129 
55 
173 
NS 
2 3 9 
316 
113 
5 6 3 
162 
1 7 1 
2 2 5 
197 
160 
1 
2 5 7 
16 
138 
57 
2 1 6 
1*6 
110 
2 3 1 
1 1 * 
121 1 7 5 
130 
* 5 
3 5 8 
105 
Origin 
MONOE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCIO. 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D I V E R S NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-8AS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
MAURITANIE 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 
C O T E - D ' IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAHEROUN 
R E P . C E N T R A F R I C . 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZAI 
ZAIRE ( A N C . K I N S H ) 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIE 
HOZAHBIQUE 
MADAGASCAR 
ILE MAURICE 
ARCH.DES COMORES 
ZAMBIE 
REP.AFRIQUE DU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
R E P . D O M I N I C A I N E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SEOUDITE 
EMIRATS ARAB.UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA (CEYLAN) 
NEPAL 
UNION BIRMANE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSE) HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEOONIE 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 2 0 
228 
2 6 * 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
288 
302 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
373 
3 7 6 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 0 6 
412 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 2 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 8 
7 2 0 
T Ï * 
7 2 8 
7 * 0 
7 4 3 
800 
SSI 
26 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
i m p o r t 
J A N . 
Code 
6 , 8 : 
39? 
m 
1 0 0 
n i 
1 1 2 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 9 9 
9 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
3 24 
0 2 8 
0 3 0 
0 32 
0 36 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 6 8 
302 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 30 
3 4 6 
352 
3 66 
3 7 0 
3 7 3 
3 76 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 * 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 * 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 * 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
U'o 
m T 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
• 0 9 
- M A R C H J A N . - M A R S 
1976 
Origine 
Neder land 
1 0 0 0 Eur 
A U T R E S P R O D U I T S M A N U F A C T U R E S 
GRANO TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . MEST . EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
IRELAND 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLANO 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERHAN,DEH.REP. 
POL ANO 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
ALBANIA 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
EGYPT 
MAURITANIA 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
N I G E R I A 
CAHEROON 
CENT.AFRICAN R E P . 
GABON 
P.R.CONGOIBRAZZA) 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
TANZANIA 
HOZAHBIQUE 
HADAGASCAR 
H A U R I T I U S 
COMORO ISLANDS 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANAOA 
GREENLANO 
HEXICO 
EL SALVADOR 
PANAMA 
CUBA 
DOMINICAN REPUBLIC 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
SURINAM 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
B O L I V I A 
URUGUAY 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
S Y R I A 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIA 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BURMA 
THAILAND 
INDONESIA 
MALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
CHINA,PEOP . R E P . 
NORTH KOREA 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIA 
NEH ZEALAND 
NEM CALEDONIA 
2 . 1 5 9 . 0 6 4 
1 . 6 3 9 . 2 9 3 
5 1 9 . 7 7 1 
3 1 8 . 6 7 8 
1 3 5 . 3 1 5 
6 0 . 6 0 9 
8 9 . 4 1 5 
3 3 . 3 3 9 
1 3 8 . 6 8 1 
9 . 4 * 3 
38 
1 2 9 . 2 0 0 
6 2 . 4 1 4 
5 2 . 5 9 5 
9 . 8 1 9 
1 5 7 . 3 6 7 
4 * 5 . * 0 8 
7 8 6 . 7 0 2 
1 1 0 . 3 5 7 
1 2 2 . 9 2 5 
3 . 1 0 0 
1 3 . 4 3 * 
6 
2 8 . 5 7 8 
3 8 . 2 7 * 
1 * . 7 3 5 
* 0 . 7 * 6 
2 2 . 5 8 * 
5 . 1 2 5 
2 0 . 3 9 9 
3 83 
1 1 . 4 6 5 
1 0 . 0 9 2 
3 . 5 1 7 
1 0 . 2 8 7 
8 . 3 1 5 
5 . 7 9 0 
8 . 7 3 3 
8 . 3 79 
9 . 7 1 3 
3 2 0 
1 . 0 5 8 
551 
32 
5 . 2 6 0 
72 
19 
121 
5 55 
2 . 0 2 0 
68 
94 
86 
3 66 
217 
4 . 2 98 
1 
49 
2 37 
807 
122 
129 
5 7 0 
3 . 6 2 1 
8 0 . 3 4 2 
9 . 0 7 3 
1 . 6 0 4 
2 55 
164 
16 
776 
1 . 0 8 7 
6 1 8 
38 
4 . 0 9 * 
2 . 9 1 1 
6 7 6 
9 1 5 
53 
3 3 2 
* 3 . 2 3 2 
1 4 . 6 1 4 
56 
8 2 5 
3 * 9 
2 . 1 3 * 
5 . 8 1 5 
7 2 7 
3 0 
8 
1 . 9 3 8 
3 * 0 
1 . 2 9 7 
3 . 3 2 7 
8 0 6 
8 . 8 6 7 
9 2 8 
2 4 . 8 6 2 
2 7 . 7 7 6 
1 6 . 6 8 2 
3 0 . 4 4 5 
1 . 3 0 6 
1 . 8 8 7 
55 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
i d * 
1 0 1 
1 1 6 
1 0 5 
9 1 
1 1 6 
1 2 7 
1 0 8 
1 3 9 
162 
83 
138 
131 
12 6 
166 
98 
98 
100 
113 
111 
1 1 1 
116 
53 
1 0 7 
83 
102 
78 
117 
131 
106 
77 
120 
171 
135 
164 
117 
130 
1 0 1 
104 
159 
6 7 
199 
106 
119 
156 
2 6 
NS 
NS 
175 
3 0 1 
NS 
14 
246 
3 5 5 
162 
2 3 3 
?9 
136 
37 0 
2 1 9 
6 2 0 
2 1 4 
128 
116 
72 
5 6 7 
304 
176 
82 
NS 
3 9 * 
45 
92 
165 
176 
107 
2 9 4 
9 0 
3 1 
98 
334 
112 
NS 
126 
158 
173 
1 4 7 
1 1 1 
1 6 0 
1 1 0 
7 9 
103 
9 2 
6 9 
161 
2 5 1 
1 6 * 
1 0 1 
1 1 3 
'W 
1 0 * 
1 1 7 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
2 . 0 2 7 . 9 1 6 
1 . 5 2 3 . 9 2 3 
5 0 3 . 9 9 3 
2 9 0 . 6 7 3 
8 * . 8 9 2 
5 7 . 1 6 * 
8 9 . 1 0 2 
5 9 . 5 1 5 
1 5 9 . 1 9 * 
6 7 . 6 6 1 
8 
2 3 3 
9 1 . 2 9 2 
5 3 . 4 6 9 
* 6 . 2 3 7 
7 . 2 3 2 
6 6 6 
3 9 1 . * 2 0 
3 5 1 . 2 0 5 
* * 2 . 98 5 
1 2 5 . 3 0 0 
2 0 6 . 1 9 7 
1 . 5 9 7 
5 . 2 1 9 
5 6 0 
1 0 . 7 8 3 
2 0 . 0 6 4 
1 1 . 8 2 0 
3 4 . 1 8 0 
1 1 . 7 4 6 
7 . 5 5 9 
2 8 . 0 5 0 
2 5 
1 . 0 2 5 
4 . 5 9 1 
5 . 7 6 7 
5 . 8 8 6 
1 9 . 3 0 4 
1 2 . 0 3 9 
4 . 0 0 6 
4 . 3 3 3 
1 . 4 0 0 
2 . 8 1 8 
2 . 3 ? 7 
10 
3 . 0 7 5 
5 0 8 
1 . 2 3 1 
6 5 7 
9 
1 . 3 3 9 
9 6 
5 2 
1 
25 
12 
1 . 0 7 4 
2 2 7 
86 
5 9 . 3 2 5 
96 9 
2 . 1 1 4 
6 8 4 
2 0 9 
1 . 9 7 8 
2 2 . 1 5 2 
6 1 . 1 5 6 
7 . 9 4 6 
2 . 4 5 4 
9 0 
43 
8 1 0 
162 
9 9 3 
2 4 0 
5 
2 . 9 5 2 
5 . 3 2 8 
5 . 1 7 8 
3 
80 
1 0 3 
27 
85 
6 9 
3 . 1 0 3 
1 3 . 1 0 7 
* 6 5 
8 0 
* 1 . 7 2 2 
1 1 . 0 9 0 
2 7 2 
8 
1 * 
3 
1 . 1 3 6 
4 1 
2 . 1 3 2 
2 . 1 2 0 
2 0 7 
5 . 0 5 0 
1 . 3 7 2 
1 1 . 0 0 7 
3 * . 9 8 0 
5 . 3 1 8 
1 4 . 2 0 3 
1 . 0 0 0 
2 . 2 6 3 
m 
Indices 
%, 
120 
117 
127 
121 
111 
1*2 
1 1 7 
1 2 5 
136 
139 
78 
1 3 * 
1*0 
132 
2 3 7 
181 
107 
116 
115 
121 
153 
126 
122 
7 8 9 
9 1 
82 
108 
160 
101 
110 
1 *9 
179 
172 
1 1 5 
121 
490 
126 
2 1 8 
135 
98 
84 
64 
2 3 7 
83 
220 
NS 
109 
4 1 1 
4 
' 1 0 2 
56 
1*1 
357 
600 
2 0 * 
641 
83 
1 3 7 
192 
156 
4 0 
64 
4 1 0 
96 
117 
128 
128 
NS 
633 
76 
199 
52 
63 
6 2 
122 
262 
63 
14 
270 
104 
4 6 0 
119 
163 
NS 
727 
14 
83 
199 
U S 
800 
156 
132 
1 2 * 
125 
1*6 
122 
178 
NS 
221 
167 
1 0 * 
133 
173 
6 9 
* 9 
120 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
3 . 0 1 9 . 7 2 8 
9 6 3 . 3 * 2 
2 . 0 5 6 . 3 8 6 
1 . 3 7 2 . 0 0 9 
4 3 6 . 1 0 5 
1 8 9 . 3 6 * 
3 5 5 . * 5 0 
3 9 1 . 0 9 0 
* 5 5 . 3 8 2 
5 6 . 7 3 7 
6 
328 
3 9 8 . 3 1 1 
1 7 9 . 0 8 5 
1 6 3 . 6 7 5 
1 5 . 4 1 0 
4 9 . 9 0 6 
1 5 3 . 6 9 5 
1 1 0 . 6 8 2 
1 4 7 . 7 9 2 
2 7 4 . 3 4 6 
1 4 6 . 5 8 9 
9 7 . 1 * 9 
3 3 . 0 8 9 
3 . 8 5 9 
8 3 . 1 5 9 
1 5 0 . 8 0 6 
1 3 0 . 3 * 2 
8 9 . 2 80 
6 0 . 5 8 8 
* 8 . 4 1 3 
3 7 . 8 3 2 
6 . 3 7 4 
6 . 4 0 9 
4 . 8 8 2 
3 . 4 5 7 
1 0 1 . 1 1 6 
1 1 . 1 6 6 
1 8 . 8 5 1 
1 4 . 1 9 9 
5 . 5 5 4 
1 0 . 6 0 8 
2 . 1 6 6 
13 
189 
533 
138 
322 
1 
4 . 9 9 7 
536 
154 
3 . 8 2 3 
5 
4 . 7 7 2 
20 
1 . 6 9 7 
3 38 
262 
8 . 5 1 3 
2 . 1 4 2 
8 4 3 
4 . 6 0 3 
27 
32 
2 8 5 
2 5 . 4 5 4 
2 5 6 . 3 3 5 
2 5 6 . 1 8 8 
9 9 . 2 6 2 
2 . 8 8 0 
31 
5 
1 
2 . 3 2 6 
1 . 5 6 9 
212 
282 
103 
1 1 . 8 1 6 
2 0 . 8 8 4 
65 
3 6 6 
1 . 7 1 5 
4 7 7 
9 0 7 
3 
4 . 7 5 4 
1 6 . 7 0 6 
54 
3 5 8 
9 3 6 
8 . 6 4 7 
7 1 . 5 5 6 
2 . 2 6 7 
5 . 4 3 5 
28 
3 5 4 
5 . 5 7 9 
111 
9 . 6 1 2 
1 1 . 7 5 1 
3 . 2 4 1 
1 4 . 8 3 0 
5 7 1 
3 6 . 1 5 6 
8 7 . 8 3 3 
2 3 . 4 2 6 
1 4 6 . 2 4 0 
3 . 2 5 5 
4 5 . 6 7 9 
1 . 2 4 3 
94 
o m 
Indices 
7 6 / 
/ 7 S 
1 0 9 
1 0 1 
1 1 4 
1 0 7 
83 
118 
95 
1 7 2 
133 
7 2 
3 0 0 
13 
1 5 3 
1 3 3 
134 
1 2 9 
1 0 7 
1 0 0 
6 9 
110 
1 0 5 
121 
1 0 9 
9 3 
1 7 6 
95 
97 
1 1 5 
5 9 
88 
82 
130 
1 2 9 
103 
108 
134 
132 
163 
152 
117 
1 0 7 
1 3 7 
1 1 9 
5 0 
123 
NS 
105 
76 
1 0 0 
33 
6 9 
700 
87 
2 5 0 
116 
133 
NS 
140 
4 4 4 
82 
NS 
48 
5 6 
79 
4 5 7 
2 6 9 
7 7 
2 4 6 
99 
87 
1 2 0 
3 1 0 
3 1 
9 
123 
49 
3 1 2 
101 
7 
2 0 5 
100 
76 
2 6 0 
143 
1 5 9 
133 
100 
103 
1 7 0 
2 1 
NS 
7 1 
98 
2 6 1 
138 
4 5 4 
1 4 7 
NS 
2 3 9 
7 6 
1 4 5 
2 3 6 
4 1 1 
1 3 6 
5 8 
1 6 8 
9 8 
102 
1 * 0 
5 2 9 
1 3 9 
1 2 0 
5 
Ireland 
1 000 Eur 
2 3 9 . 3 0 6 
1 9 1 . 7 * 8 
4 7 . 5 5 8 
3 6 . 8 5 6 
1 1 . 7 1 2 
5 . 6 2 9 
1 4 . 4 2 7 
5 . 0 8 8 
7 . 9 2 2 
25 
3 
7 . 8 9 4 
2 . 7 7 4 
2 . 1 8 9 
585 
6 . 8 6 3 
5 . 1 1 9 
5 . 2 9 6 
1 4 . 7 7 0 
5 . 7 2 0 
1 5 2 . 7 9 6 
1 . 1 8 4 
2 . 2 5 3 
4 . 4 9 1 
3 . 8 7 9 
1 . 7 9 1 
1 . 1 8 4 
1 . 9 9 3 
1 . 3 7 2 
10 1 
177 
4 5 
5 4 
6 7 
2 5 3 
5 7 9 
1 . 1 1 3 
6 7 
108 
2 
4 0 
7 
70 
3 
6 
125 
1 2 . 3 3 9 
2 . 0 8 8 
1*4 
16 
1 1 1 
25 
38 
1 . 1 6 1 
1 
2 3 
6 3 
7 
3 
2 5 5 
1 
2 7 1 
69 2 
7 2 
188 
3 3 0 
3n 4 6 9
116 
1 . 0 7 5 
4 . 8 0 5 
8 8 1 
2 . 0 7 2 
1 0 2 
5 6 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
125 
126 
1 2 1 
1 1 4 
1 1 1 
93 
120 
1 3 4 
1 6 1 
2 4 
75 
1 6 * 
1 3 * 
1 2 1 
2 2 2 
125 
1 *2 
118 
98 
120 
130 
89 
95 
115 
78 
109 
78 
181 
158 
120 
174 
3 7 5 
NS 
36 
127 
191 
117 
59 
263 
11 
3 3 3 
2? 
63 
1 2 1 
114 
69 
128 
2 5 6 
47 
30 
20 
4 4 0 
33 
2 3 0 
103 
150 
NS 
3 0 6 
1 5 * 
3 7 1 
180 
NS 
2 6 5 
1 * 3 
2 1 8 
1 * 1 
75 
48 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
7 2 9 . 4 3 2 
3 4 5 . 7 8 8 
3 8 3 . 6 4 4 
3 1 3 . 3 1 7 
2 3 0 . 8 1 3 
3 7 . 8 9 5 
3 1 . 1 1 * 
1 3 . * 9 5 
4 3 . 4 4 0 
3 5 1 
6 37 
* 2 . * 5 2 
2 6 . 8 8 7 
2 3 . 8 6 1 
3 . 0 2 6 
3 * . 6 0 6 
3 2 . 3 * 1 
2 6 . 2 2 6 
1 * 6 . 5 8 2 
2 5 . * 2 2 
7 9 . 4 1 1 
1 . 2 0 0 
183 
3 7 . 3 5 3 
1 4 2 . 1 2 0 
2 5 . 4 2 9 
2 0 . 1 2 1 
2 0 . 5 8 7 
1 0 . * * 9 
5 . 9 7 6 
1 . 1 6 6 
2 . 7 9 2 
1 . 8 6 * 
5 5 5 
2 . 6 5 9 
4 . 7 6 1 
4 . 8 3 6 
6 . 4 5 8 
3 . 6 4 6 
1 . 3 0 6 
195 
36 
13 
2 7 8 
24 
13 
1 
28 
151 
49 
10 
6 
23 
198 
3 0 . 0 3 5 
1 . 0 7 9 
6 3 7 
705 
145 
5 5 6 
11 
2 . 7 * 3 
2 7 5 
187 
65 
2 0 6 
2 . 2 1 1 
7 6 5 
3 
3 6 * 
1 . 3 6 2 
2 . 7 7 0 
2 2 * 
31 
3 1» 2 . 5 5 9 
31 
1 . 1 7 0 
2 . 7 0 6 
2 9 8 
2 . 9 * 5 
80 
7 . 8 6 6 
1 3 . 1 3 3 
2 . 1 0 7 
1 2 . 0 2 6 
6 70 
127 
37 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 3 5 
137 
133 
129 
130 
l i i 113 
1 6 5 
199 
NS 
162 
1 *2 
1 * 1 
151 
123 
123 
1*2 
136 
173 
1*2 
2 1 1 
108 
131 
1 2 8 
106 
1 3 * 
128 
1 * 6 
161 
122 
150 
170 
181 
97 
168 
127 
192 
137 
93 
2 0 5 
189 
163 
33 
160 
3 * 
2 6 5 
9 8 0 
36 
67 
128 
535 
155 
155 
NS 
82 
NS 
128 
92 
170 
3 2 7 
118 
32 
NS 
160 
5 5 8 
2 1 9 
125 
133 
106 
1 3 5 
* 3 
333 
2 1 8 
1 9 * 
1*6 
3 7 * 
2 * * 
1 *9 
NS 
2 * * 
111 
2 0 3 
1 2 7 
4 1 4 
2 0 5 
411 
Origin Code 
MONDE 0 0 0 
INTRA-CE I E U R - 9 ) O i l 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 0 1 2 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
0 0 
I I ti 9 9 
CLASSE 2 2 0 0 
ACP 221 
DOM 222 
TOM 2 2 3 
AUT. CLASSE 2 2 9 9 
CLASSE 3 300 
EUROPE ORIENTALE 3 3 1 
AUT. CLASSE 3 399 
O IVERS NON CLASSE 9 0 0 
FRANCE 0 0 1 
BELGIQUE-LUXBG. 0 0 2 
PAYS-BAS 0 0 3 
ALLEMAGNE RF 0 0 * 
I T A L I E 0 0 5 
ROYAUME-UNI 0 0 6 
IRLANDE 0 0 7 
DANEMARK 0 0 8 
I SLANDE 0 2 * 
NORVEGE 02 8 
SUEDE 0 3 0 
FINLANDE 0 3 2 
SUISSE 0 3 6 
AUTRICHE 0 3 8 
PORTUGAL 0 * 0 
ESPAGNE 0 * 2 
ANDORRE 0 * 3 
MALTE 0 * 6 
YOUGOSLAVIE 0 * 8 
GRECE 0 5 0 
TURQUIE 0 5 2 
U . R . S . S . 0 5 6 
REP.DEM.ALLEMANDE 0 5 8 
POLOGNE 0 6 0 
TCHECOSLOVAQUIE 062 
HONGRIE 0 6 * 
ROUMANIE 0 6 6 
BULGARIE 0 6 8 
ALBANIE 0 7 0 
MAROC 2 0 * 
ALGERIE 208 
T U N I S I E 2 1 2 
EGYPTE 2 2 0 
MAURITANIE 228 
SIERRA LEONE 2 6 * 
L I B E R I A 2 6 8 
C O T E - D ' I V O I R E 2 7 2 
GHANA 2 7 6 
TOGO 2 8 0 
N I G E R I A 288 
CAMEROUN 302 
R E P . C E N T R A F R I C . 3 0 6 
GABON 3 1 * 
RP.CONGO (BRAZZA) 3 1 8 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 3 2 2 
ANGOLA 330 
KENYA 3 * 6 
TANZANIE 352 
MOZAMBIQUE 3 6 6 
HADAGASCAR 3 7 0 
ILE MAURICE 3 7 3 
ARCH.DES COMORES 3 7 6 
ZAMBIE 378 
REP.AFRIQUE DU SUO 3 9 0 
E T A T S - U N I S * g o 
CANAOA 4 0 4 
GROENLAND 4 0 6 
MEXIQUE 4 1 2 
EL SALVADOR 42 8 
PANAMA 4 4 0 
CUBA 4 4 8 
R E P . D O M I N I C A I N E 4 5 6 
COLOMBIE 4 8 0 
VENEZUELA 4 8 4 
SURINAM 4 9 2 
PEROU 5 0 4 
BRESIL 5 0 8 
C H I L I 5 1 2 
B O L I V I E 5 1 6 
URUGUAY 5 2 4 
ARGENTINE 5 2 8 
CHYPRE 6 0 0 
L IBAN 6 0 4 
SYRIE 6 0 8 
IRAN 6 1 6 
ISRAEL 6 2 4 
ARABIE SEOUOI TE 6 3 2 
EMIRATS ARAB.UNIS 6 4 7 
AFGHANISTAN 6 6 0 
PAKISTAN 6 6 2 
I N D E , S I K K I M 6 6 4 
BANGLADESH 6 6 6 
SRI LANKA ICEYLAN) 6 6 9 
NEPAL 6 7 2 
UNION BIRMANE 6 7 6 
THAILANDE 6 8 0 
INDONESIE 7 0 0 
MALAYSIA 7 0 1 
SINGAPOUR 7 0 6 
P H I L I P P I N E S 7 0 8 
C H I N E , R E P . P O P . 7 2 0 
COREE DU NORD 724 
COREE OU SUD 7 2 8 
JAPON 7 3 2 
TAIMAN (FORHOSE) 7 3 6 
HONG KONG 7 4 0 
MACAO 7 4 3 
AUSTRALIE 1 0 0 
NOUVELLE-ZELANDE 8 0 4 
NOUV. -CALEOONIE 80.9 
27 
TRADE OF THE EC 
by commodity classes 
and main countries 
e x p o r t 
JAN 
Code 
6, β : 
3 30 
3 1 1 
0 1 2 
too 
111 
112 
1 1 5 
199 
2 00 
2 2 1 
22? 
2 2 3 
2 9 9 
100 
3 1 1 
399 
9 0 0 
3 0 1 
33? 
3 3 1 
3 34 
3 0 5 
3 3 6 
3 3 7 
0 0 3 
3?4 
0 7 3 
3 33 
3 1? 
3 36 
339 
3 40 
3 4? 
3 4 3 
3 4 6 
0 4 9 
3 6 0 
0 52 
3 r '6 
0 59 
0 60 
3 6? 
364 
366 
3Í.9 
7 ) 7 
2 3 4 
^03 
21? 
? 16 
7 ' 0 
2 24 
??3 
?49 
7 6 8 
7 7? 
7 7 6 
2 8 0 
7 94 
? 9 3 
302 
3 1 4 
3 1 8 
37? 
3 46 
35? 
366 
370 
3 7? 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
41? 
4 1 3 
4 4 8 
451. 
467 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
528 
6 00 
6 34 
6 03 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 1 
7 0 6 
706 
7 7 0 
7 28 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B00 
8 0 4 
8 0 9 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
EUR-9 
1 000 Eur 
OTHER MANUFACTURED GOODS 
GRAND TOTAL 
INTRA-EC ( E U R - 9 ) 
FXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS 1 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
OOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHFRS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GFPMANY.FED.REP.OF 
ITALY 
UNITED KINGOOM 
I R FL AN 0 
DENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
FINLAND 
SWITZERLAND 
AUSTR1 A 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOIIGOSLAVI A 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET ONION 
GERMAN,OFM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
HOLGAR IA 
CANARY ISLANOS 
MOP'.ICCU 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L IBYA 
EGYPT 
SUDAN 
ΜΛΙΙΡ I T AN IA 
SCNFGAL 
L I B E P I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P.R.CONGO!BPAZZAI 
ZAIRE 
KENYA 
T ANZ A M A 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURITIUS 
Ζ AM RI A 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
MEXICO 
3rRMUL)A 
CUBA 
GUADELOUPE 
HART IN IQUE 
JAMAICA 
TRIN I DAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGFNTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QU AT AR 
UNITEO ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I H 
THAILAND 
INDONESIA 
HALAYSIA 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
NEW ZEALAND 
NEW CALEDONIA 
1 8 . 8 9 1 . 3 5 8 
1 0 . 6 4 5 . 6 4 1 
8 . 2 4 5 . 7 5 7 
4 . 7 3 7 . 9 0 9 
2 . 1 7 9 . 4 6 6 
7 4 7 . 1 9 5 
1 . 2 6 4 . 4 4 2 
5 2 6 . 8 0 4 
2 . 4 5 9 . 0 0 3 
5 0 7 . 0 1 4 
5 7 . 8 4 1 
4 2 . 7 1 3 
1 . 8 5 1 . 4 3 5 
1 . 0 4 6 . 4 0 6 
8 9 5 . 6 5 6 
1 5 0 . 7 1 0 
2 . 4 4 9 
2 . 3 9 4 . 6 5 4 
1 . 5 3 4 . 6 4 1 
1 . 6 8 3 . 2 7 3 
2 . 7 1 4 . 9 1 5 
8 3 5 . 3 5 2 
9 7 4 . 7 5 7 
1 3 6 . 5 4 1 
3 7 1 . 9 7 8 
5 . 9 7 0 
7 4 9 . 0 1 4 
5 7 5 . 4 4 9 
1 3 5 . 7 1 4 
8 3 4 . 0 5 3 
4 7 3 . 1 2 7 
8 7 . 8 5 0 
2 3 5 . 6 9 6 
6 . 7 8 3 
1 6 . 2 0 6 
13 7 . 8 6 9 
1 3 5 . 1 2 6 
7 5 . 4 5 4 
4 3 6 . 1 3 7 
3 2 . 3 6 0 
1 9 8 . 3 7 1 
7 4 . 8 4 0 
6 2 . 5 9 2 
5 P . 9 Í 6 
i r . 0 4 0 
9 . 4 7 1 
6 0 . 1 6 6 
1 2 ' , . P 8 4 
6 0 . 0 7 3 
1 2 4 . 2 1 0 
6 1 . 5 64 
1 5 . 3 8 6 
6 . 2 6 1 
2 0 . 7 e 3 
6 . 3 32 
4 1 . 8 34 
1 3 . 6 1 0 
7 . 3 9 6 
7 . 3 6 5 
1 6 9 . 3 1 6 
2 1 . 0 0 1 
2 6 . 1 6 5 
2 7 . 5 3 1 
2 4 . 6 6 9 
1 3 . 7 73 
7 . 9 1 3 
7 . 5 6 7 
6 . 8 2 1 
1 6 . 9 5 6 
6 . 5 4 4 
12 . 0 69 
1 5 9 . 5 72 
1 . 0 5 9 . 7 4 9 
2 7 4 . 6 5 3 
3 3 . 7 0 3 
3 . 7 73 
7 7 . 1 3 8 
1 6 . 9 7 0 
1 6 . 9 0 ? 
5 . 8 1 3 
9 . 1 7 0 
9 . 7 3 8 
7 . 3 3 1 
6 4 . 7 1 8 
7 . 6 5 8 
1 1 . 7 8 0 
7 5 . 0 9 6 
1 0 . 6 8 1 
7 5 . 4 2 2 
1 1 . 1 0 9 
6 . 5 24 
4 4 . 5 6 6 
1 0 6 . 3 4 4 
2 1 6 . 9 9 7 
1 2 6 . 7 4 0 
1 2 . 7 80 
1 1 6 . 9 3 9 
5 1 . 1 1 9 
1 6 . 4 1 6 
1 6 . 4 9 6 
7 0 . 3 0 5 
2 0 . 6 9 4 
1 6 . 0 7 7 
6 3 . 5 1 7 
1 2 . 2 1 6 
2 3 . 8 0 3 
1 6 . 8 6 8 
3 8 . 3 6 8 
9 . 2 6 1 
1 2 1 . 8 0 9 
1 0 . 5 3 1 
1 6 7 . 5 9 3 
1 9 . 1 5 2 
7 4 . 0 0 4 
1 6 5 . 1 5 9 
3 4 . 4 8 0 
9 . 4 6 0 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
107 
116 
96 
9 8 
102 
84 
9 9 
103 
97 
106 
1 2 7 
91 
94 
39 
85 
130 
77 
131 
115 
104 
111 
127 
108 
124 
136 
103 
55 
95 
33 
104 
113 
86 
84 
138 
105 
64 
104 
102 
9 5 
103 
84 
128 
63 
54 
60 
94 
103 
65 
137 
9 1 
9 0 
131 
2 1 6 
104 
135 
107 
118 
73 
148 
127 
90 
114 
760 
53 
97 
87 
190 
6 0 
130 
149 
64 
86 
9 9 
97 
3 9 
355 
6? 
135 
121 
7 1 
66 
74 
52 
102 
81 
33 
43 
71 
26 
1 7 8 
10 
143 
137 
145 
87 
155 
177 
134 
157 
176 
180 
104 
102 
97 
84 
9 9 
88 
109 
83 
159 
5 7 
116 
154 
120 
1 2 1 
8 0 
77 
EUR-6 
1 000 Eur 
1 5 . 5 7 C . 2 7 7 
3 . 3 5 0 . 1 6 1 
1 . 5 4 8 . 3 3 6 
6 2 1 . 9 2 9 
6 8 4 . 5 3 7 
2 9 5 . 3 5 9 
1 . 8 4 1 . 9 4 5 
3 4 0 . 0 0 1 
5 3 . 4 5 8 
3 3 . 3 9 1 
1 . 4 1 5 . 0 9 5 
9 5 7 . 3 6 1 
A 1 8 . 5 1 7 
1 3 8 . 8 4 4 
2 . 4 3 9 
2 . 2 0 9 . 1 5 4 
1 . 3 3 9 . 5 7 5 
1 . 5 3 1 . 5 3 8 
2 . 4 6 0 . 7 3 1 
7 5 5 . 1 1 7 
8 3 9 . 0 5 5 
1 4 . 6 2 0 
2 4 8 . 5 6 5 
5 . 100 
1 4 0 . 4 1 3 
3 1 4 . 5 1 5 
6 2 . 1 1 5 
5 8 7 . 1 0 7 
4 3 4 . 9 5 3 
6 6 . 7 3 9 
1 9 8 . 7 4 4 
6 . 6 3 7 
9 . 9 9 4 
1 3 1 . 1 1 1 
1 2 2 . 3 7 3 
6 5 . 7 9 9 
40 7 . 4 2 0 
2 5 . 6 7 7 
1 7 1 . 4 4 9 
6 3 . 4 ) 7 
5 7 . 4 5 0 
5 6 . 573 
2 8 . 7 4 7 
6 . 9 2 5 
5 5 . 7 3 0 
1 1 5 . 3 4 4 
5 9 . 1 5 1 
1 0 7 . 1 4 6 
4 3 . 3 3 5 
3 . 4 0 4 
8 . 2 1 9 
2 0 . 4 0 5 
4 . 7 9 6 
4 0 . 7 7 1 
5 . 4 7 8 
5. 740 
6 . 8 3 5 
3 6 . 1 0 5 
7 3 . 3 1 9 
7 7 . 8 7 3 
7 7 . 3 7 7 
7 1 . 6 3 9 
4 . 8 1 0 
3 . 754 
2 . 6 3 4 
6 . 6 9 1 
1 6 . 8 9 7 
2 . 7 9 3 
4 . 5 0 1 
9 4 . 7 0 2 
7 5 0 . 2 5 2 
1 3 4 . 2 3 5 
2 3 . 6 8 4 
6 . 2 0 8 
1 8 . 7 0 9 
1 6 . 3 7 8 
1 6 . 6 1 4 
1 . 6 4 ? 
1 . 3 1 4 
8 . 7 9 3 
5 . 7 9 5 
5 7 . 4 8 0 
6 . 6 6 4 
9 . 0 0 5 
6 2 . 5 9 9 
9 . 0 3 9 
1 7 . 2 1 4 
6 . 4 1 2 
5 . 3 6 5 
4 0 . 9 7 2 
6 3 . 3 5 1 
1 7 8 . 5 0 0 
7 4 . 7 8 4 
8 . 0 5 6 
9 4 . 5 8 9 
3 6 . 7 8 7 
5 . 7 8 5 
7 . 5 5 5 
3 9 . 2 9 2 
1 1 . 3 7 9 
1 0 . 1 1 2 
3 9 . 0 1 8 
7 . 8 8 8 
1 7 . 9 9 5 
8 . 0 1 1 
2 5 . 1 9 3 
5 . 0 6 4 
1 1 4 . 0 5 0 
9 . 1 5 0 
12 0 . 7 9 0 
1 * . 8 5 6 
4 9 . 5 8 3 
6 9 . 2 2 2 
1 0 . 6 * 5 
9 . * 0 1 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
105 
94 
98 
83 
94 
106 
9 1 
99 
127 
89 
86 
83 
83 
132 
77 
131 
112 
103 
110 
177 
103 
173 
134 
116 
9? 
90 
76 
94 
115 
83 
83 
139 
119 
64 
106 
ιο ί 93 
100 
80 
177 
62 
55 
62 
96 
98 
62 
117 
85 
80 
106 
216 
103 
153 
105 
98 
69 
142 
108 
90 
113 
262 
49 
99 
69 
38 
60 
131 
169 
63 
HO 
94 
94 
74 
NS 
53 
134 
121 
50 
69 
73 
51 
93 
35 
33 
40 
76 
19 
193 
11 
145 
131 
153 
86 
160 
185 
131 
148 
166 
197 
92 
63 
33 
74 
36 
87 
127 
59 
159 
55 
124 
150 
135 
132 
112 
77 
Deutschland 
(BR) 
1 000 Eur 
5 . 4 4 4 . 0 8 4 
2 . 9 3 0 . 8 1 9 
2 . 5 1 3 . 2 6 5 
1 . 5 3 8 . 8 2 4 
8 6 9 . 4 8 5 
2 9 1 . 5 3 3 
2 5 4 . 7 4 5 
1 2 3 . 0 6 1 
5 1 6 . 5 7 4 
6 2 . 7 4 3 
2 . 0 0 9 
3 . 9 3 0 
4 4 7 . 8 9 2 
4 5 7 . 8 5 6 
3 8 3 . 8 8 4 
7 3 . 9 7 2 
Π 
8 7 6 . 1 5 0 
4 6 7 . 8 9 1 
8 2 1 . 1 5 7 
3 2 8 . 7 9 3 
2 8 2 . 1 6 9 
1 4 . 6 4 9 
1 4 0 . 0 1 0 
2 . 9 8 1 
7 6 . 5 6 5 
1 6 2 . 5 5 4 
4 7 . 9 1 7 
2 9 6 . 0 3 1 
3 1 1 . 1 3 7 
2 0 . 7 1 7 
6 9 . 3 0 6 
3 76 
3 . 5 5 0 
7 7 . 5 8 2 
5 9 . 1 4 4 
3 3 . 4 6 5 
1 3 2 . 6 2 7 
8 0 . 1 6 7 
4 8 . 9 β 9 
3 0 . 4 7 4 
2 7 . 4 1 1 
1 4 . 0 9 6 
2 . 3 3 8 
8 . 0 0 0 
1 7 . 6 7 2 
1 0 . 1 3 6 
1 7 . 7 7 8 
1 3 . 5 4 0 
1 . 9 5 3 
4 7 4 
1 . 6 1 3 
2 . 5 4 6 
2 . 3 1 7 
2 . 3 3 3 
5 6 1 
1 . 5 7 3 
3 1 . 3 4 4 
1 . 3 33 
6 36 
4 4 8 
3 . 0 0 3 
2 . 2 3 1 
1 . 2 0 3 
1 . 3 9 5 
736 
804 
6 2 2 
1 . 6 7 0 
4 3 . 6 1 6 
2 1 3 . 2 4 5 
4 1 . 5 0 0 
1 0 . 2 4 6 
134 
4 . 9 0 6 
500 
6 2 1 
6 9 3 
53? 
2 . 6 0 6 
2 . 4 8 8 
21 . β 79 
3 . 3 2 1 
3 . 8 0 6 
3 2 . 8 0 5 
3 . 1 8 7 
5 . 4 4 1 
1 . 5 6 0 
1 . 0 3 4 
7 . 4 6 3 
3 4 . 7 5 0 
7 5 . 0 0 6 
2 0 . 3 0 3 
2 . 6 7 8 
2 6 . 2 0 7 
1 0 . 4 8 1 
2 . 5 1 5 
3 . 3 5 7 
9 . 3 3 6 
2 . 6 2 0 
4 . 0 7 5 
1 7 . 1 5 2 
3 . 8 9 4 
8 . 1 2 3 
4 . 4 2 7 
1 0 . 7 1 6 
2 . 0 9 2 
6 7 . 5 7 4 
1 . 8 4 8 
3 9 . 2 7 8 
9 . 7 0 7 
1 3 . 4 2 2 
2 9 . 9 * * 
5 . 0 2 3 
500 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
104 
120 
9 1 
94 
103 
82 
84 
100 
9 1 
102 
195 
63 
9 0 
8 1 
76 
124 
19 
131 
115 
107 
132 
116 
113 
135 
135 
99 
95 
74 
98 
117 
73 
85 
7 4 9 
135 
65 
107 
104 
8 0 
75 
14? 
31 
44 
44 
171 
125 
6 0 
174 
85 
111 
54 
1 9 6 
97 
2 0 0 
98 
32 
63 
2 4 1 
132 
82 
45 
171 
49 
101 
75 
106 
115 
181 
176 
64 
77 
33 
88 
63 
78 
5 7 
177 
2 3 3 
61 
36 
76 
5 0 
1 7 6 
128 
2 2 
43 
4 0 
24 
2 1 6 
11 
1 6 1 
2 4 1 
134 
8 1 
162 
181 
160 
242 
2 2 7 
105 
7 0 
6 0 
6 1 
1 0 6 
83 
9 0 
134 
103 
135 
15 
1 1 9 
186 
129 
131 
133 
6 2 
France 
1 000 Eur 
3 . 1 1 8 . 3 6 0 
1 . 6 5 4 . 4 0 6 
1 . 4 6 3 . 9 5 4 
6 2 3 . 3 2 0 
2 3 1 . 1 3 8 
1 2 8 . 2 7 7 
2 1 1 . 2 6 2 
5 2 . 6 * 3 
6 5 1 . 2 1 1 
1 7 5 . 3 3 2 
* 9 . 0 2 2 
1 5 . 5 9 3 
4 1 1 . 2 6 4 
1 8 9 . 4 2 1 
1 5 0 . 3 6 1 
3 9 . 0 6 0 
4 
3 9 3 . 3 1 2 
1 5 4 . 3 9 3 
6 4 8 . 7 6 4 
2 7 2 . 6 9 3 
1 4 3 . 9 3 6 
6 . 5 3 2 
2 9 . 7 2 6 
47 4 
1 8 . 3 0 0 
4 9 . 1 1 9 
1 2 . 3 4 4 
1 1 6 . 9 3 0 
2 3 . 2 2 3 
2 3 . 0 9 2 
6 0 . 5 9 3 
6 . 0 4 0 
6 4 4 
1 2 . 3 2 1 
2 3 . 5 8 0 
I ? . 5 7 6 
7 6 . 1 8 0 
7 . 0 2 3 
3 6 . 5 8 6 
6 . 4 4 7 
7 . 4 7 2 
1 2 . 6 2 1 
3 . 9 4 2 
1 . 6 0 5 
3 5 . 7 0 1 
7 1 . 7 7 3 
3 6 . 3 6 2 
1 5 . 2 0 3 
1 3 . 7 0 6 
4 7 5 
7 . 4 2 2 
1 5 . 7 6 1 
36 2 
3 1 . 3 9 3 
1 . 5 2 5 
3 . 3 0 9 
3 . 8 5 8 
1 5 . 3 4 8 
1 6 . 3 1 4 
2 3 . 9 6 8 
2 1 . 2 7 3 
6 . 7 8 5 
7 3 0 
2 2 6 
55 8 
5 . 5 2 2 
1 5 . 1 0 3 
1 . 5 0 9 
98 0 
1 3 . 3 3 3 
1 7 2 . 3 3 5 
3 8 . 9 2 7 
6 . 6 7 2 
101 
1 0 . 7 5 2 
1 5 . 7 4 8 
1 5 . 5 9 8 
19 5 
25 3 
557 
1 . 3 9 0 
7 . 6 7 1 
1 . 7 0 6 
2 . 6 6 7 
1 0 . 8 6 9 
4 . 7 8 8 
3 . 3 2 1 
1 . 5 2 1 
1 . 6 5 4 
1 7 . 1 4 2 
3 0 . 6 5 4 
4 6 . 3 9 0 
1 0 . 3 8 9 
1 . 5 9 2 
1 3 . 9 7 3 
5 . 6 6 7 
1 . 0 1 6 
1 . 0 4 5 
1 2 . 6 4 4 
6 . 6 4 8 
3 . 0 4 * 
4 . 4 * 0 
1 . 4 1 3 
5 . 2 6 3 
1 . 1 6 3 
3 . 3 9 2 
1 . 5 6 5 
2 7 . 5 3 9 
4 . 6 5 2 
2 9 . 7 8 5 
3 . 7 7 3 
9 . 5 9 5 
8 . 3 5 0 
1 . 1 7 5 
8 . 1 5 9 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
102 
104 
99 
92 
9 1 
86 
95 
99 
103 
110 
125 
78 
99 
114 
104 
175 
4 
103 
96 
101 
117 
10 2 
1 4 1 
118 
74 
80 
85 
80 
83 
101 
126 
73 
193 
132 
39 
98 
96 
176 
96 
90 
78 
30 
mo 59 
6? 
36 
74 
137 
105 
105 
6 1 
715 
103 
105 
103 
339 
66 
177 
114 
91 
117 
7 7 5 
82 
104 
66 
72 
61 
130 
156 
105 
63 
97 
39 
34 
88 
?09 
133 
119 
74 
54 
74 
88 
97 
736 
51 
50 
787 
19 
178 
10 
? ? l 
159 
181 
70 
162 
200 
147 
191 
164 
2 7 4 
2 1 6 
329 
100 
43 
116 
89 
93 
31 
1 6 * 
1 7 1 
125 
131 
172 
115 
1 2 * 
77 
Italia 
1 0 0 0 Eur 
2 . 7 8 * . 1 9 9 
1 . 5 7 8 . 5 5 9 
1 . 2 0 5 . 6 * 0 
6 2 1 . 5 6 6 
2 1 8 . 3 2 1 
1 0 7 . 0 5 1 
2 3 0 . 8 6 9 
6 5 . 3 2 5 
3 9 3 . 9 8 3 
4 1 . 6 0 1 
1 . 3 8 9 
2 . 6 4 8 
3 4 8 . 3 4 5 
1 8 7 . 7 0 7 
1 7 5 . 3 5 9 
1 2 . 3 4 8 
2 . 3 8 5 
4 7 7 . 5 6 6 
1 2 7 . 1 6 5 
1 1 0 . 5 5 8 
7 0 5 . 1 7 1 
1 3 0 . 9 3 0 
4 . 8 8 7 
2 2 . 2 6 0 
2 4 7 
1 0 . 5 39 
3 0 . 9 3 6 
7 . 9 6 4 
9 9 . 1 * 0 
6 9 . 6 4 9 
7 . 8 1 0 
2 8 . 5 6 2 
106 
3 . 3 1 8 
2 8 . 0 6 3 
2 3 . 0 4 7 
1 5 . 6 4 7 
1 1 2 . 9 2 6 
8 . 7 4 6 
2 1 . 5 2 2 
4 . 5 2 8 
1 0 . 4 0 5 
8 . 8 3 3 
7 . 3 5 4 
1 . 7 5 0 
6 . 1 4 8 
1 9 . 7 3 7 
5 . 2 4 7 
6 9 . 9 4 1 
1 7 . 7 3 2 
3 . 0 9 9 
137 
1 . 7 6 6 
6 8 5 
2 . 9 7 0 
771 
2 2 4 
148 
1 3 . 8 3 5 
1 . 2 7 1 
766 
5 . 1 0 0 
3 . 9 1 5 
864 
294 
361 
172 
560 
2 3 1 
1 . 0 0 0 
1 8 . 7 2 3 
1 9 5 . 1 9 3 
3 5 . 6 7 6 
3 . 1 4 0 
150 
1 . 3 7 3 
4 0 1 
3 2 0 
139 
3 59 
1 . 5 2 8 
1 . 0 8 2 
1 8 . 5 8 5 
9 6 9 
1 . 5 0 8 
1 2 . 2 7 6 
149 
6 . 8 6 0 
2 . 2 0 2 
2 . 0 7 2 
1 2 . 4 1 0 
9 . 4 2 4 
3 9 . 0 0 7 
1 5 . 6 0 1 
2 . 1 3 1 
3 8 . 5 3 3 
1 6 . 2 7 0 
1 . 3 1 2 
1 . 9 1 6 
1 3 . 4 3 1 
5 9 0 
1 . 2 0 7 
744 
9 9 4 
1 . 4 2 3 
810 
4 . 5 7 1 
7 4 1 
1 0 . 8 6 6 
4 3 0 
2 8 . 8 5 5 
6 6 5 
8 . 0 2 1 
1 6 . 7 1 5 
1 . 0 3 2 
4 4 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
111 
123 
98 
101 
104 
84 
102 
130 
91 
85 
138 
69 
92 
108 
106 
128 
87 
141 
121 
103 
114 
123 
116 
156 
64 
111 
106 
90 
96 
120 
73 
90 
154 
129 
52 
120 
149 
141 
102 
83 
118 
59 
54 
65 
132 
147 
57 
104 
84 
57 
175 
NS 
95 
287 
107 
66 
20 
178 
6 9 
124 
6 0 
NS 
51 
87 
47 
151 
17 
134 
182 
66 
151 
100 
114 
80 
95 
2 0 
168 
139 
59 
2 7 8 
63 
42 
92 
28 
84 
37 
25 
64 
160 
12 
96 
65 
2 0 9 
113 
139 
2 4 0 
122 
112 
139 
4 7 4 
36 
66 
59 
125 
4 9 
76 
1 4 * 
111 
388 
79 
117 
58 
132 
1*2 
6 8 
98 
Destination 
HONDE 
INTRA-CE I E U R - 9 ) 
EXTRA-CE ( E U R - 9 1 
CLASSE I 
AELE 
AUT. EUR. O C C I D . 
USA ET CANADA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
DOH 
TOH 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
HALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEH.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N IGER IA 
CAMEROUN 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZAI 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
HAOAGASCAR 
REUNION 
ILE HAURICE 
ZAHBIE 
REP.AFRIQUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANAOA 
HEXIQUE 
I L E S BERMUDES 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLANO. 
COLOMBIE 
VENFZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB. UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN (FORMOSEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEOONIE 
Code 
0 0 0 
O U 
0 1 2 
100 
111 
112 
115 
199 
2 0 0 
2 2 1 
222 
22 3 
2 9 9 
300 
3 3 1 
399 
9 0 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
02 8 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 * 
066 
0 6 8 
202 
2 0 * 
208 
212 
216 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
268 
2 7 2 
276 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 1 8 
322 
3 * 6 
352 
3 6 6 
370 
372 
3 7 3 
378 
3 9 0 
* 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 3 
* * 8 
4 5 8 
462 
4 6 * 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
708 
7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
28 
e x p o r t 
COMMERCE DE LA CE 
par classes de produits 
et par principaux partenaires 
JAN 
Code 
6 , 8 : 
0 0 0 
O U 
3 1 2 
1 0 0 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 5 
1 9 9 
2 0 0 
2 2 1 
2 2 2 
2 2 3 
2 9 9 
3 0 0 
3 3 1 
3 99 
9 0 0 
3 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 84 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 46 
3 5 2 
3 66 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 00 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 08 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
736 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
6 0 9 
-MARCH JAN.-MARS 
1976 
Destination 
Neder land 
1 000 Eur 
AUTRES PRODUITS MANUFACTURES 
GRAND TOTAL 
I N T R A - E C ( E U R - 9 ) 
EXTRA-EC ( E U R - 9 ) 
CLASS I 
EFTA 
O T H . WEST. EUROPE 
USA AND CANADA 
OTHERS CLASS 1 
CLASS 2 
ACP 
DOM 
TOM 
OTHERS CLASS 2 
CLASS 3 
EASTERN EUROPE 
OTHERS CLASS 3 
MISCELLANEOUS 
FRANCE 
BELGIUM-LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
GERMANY, FED.REP.OF 
ITALY 
U N I T E D KINGDOM 
IRELAND 
OENMARK 
ICELAND 
NORWAY 
SWEDEN 
F INLAND 
SWITZERLAND 
AUSTRIA 
PORTUGAL 
SPAIN 
ANDORRA 
MALTA 
YOUGOSLAVIA 
GREECE 
TURKEY 
SOVIET UNION 
GERHAN,DEM.REP. 
POLAND 
CZECHOSLOVAKIA 
HUNGARY 
ROMANIA 
BULGARIA 
CANARY ISLANOS 
MOROCCO 
ALGERIA 
T U N I S I A 
L I B Y A 
EGYPT 
SUDAN 
MAURITANIA 
SENEGAL 
L I B E R I A 
IVORY COAST 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A 
CAMEROON 
GABON 
P.R.CONGO!BR AZZA) 
Z A I R E 
KENYA 
TANZANIA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURIT IUS 
ZAMBIA 
REP.OF S . A F R I C A 
U . S . O F AMERICA 
CANADA 
HEXICO 
BERHUOA 
CUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAICA 
TRINIDAD-TOBAGO 
NETHERL. ANTILLES 
COLOMBIA 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRAZIL 
C H I L E 
ARGENTINA 
CYPRUS 
LEBANON 
SYRIA 
IRAQ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDAN 
SAUDI ARABIA 
KUWAIT 
BAHRAIN 
QU AT AR 
U N I T E D ARAB EMIRAT 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D I A , S I K K I M 
THAILAND 
INDONESIA 
HAL AYS I A 
SINGAPORE 
P H I L I P P I N E S 
C H I N A , P E O P . R E P . 
SOUTH KOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONG KONG 
AUSTRALIA 
N FW ZEALAND 
NEW CALEOONIA 
1 . 6 4 0 . 1 3 8 
1 . 2 7 7 . 8 7 6 
3 6 2 . 2 6 0 
2 1 5 . 1 2 0 
9 9 . 0 1 9 
3 8 . 5 4 2 
5 4 . 6 8 4 
2 2 . 8 7 5 
9 9 . 7 5 3 
2 4 . 0 5 0 
2 73 
4 . 3 7 8 
7 1 . 0 5 2 
4 7 . 3 8 2 
4 2 . 6 1 5 
4 . 7 6 7 
1 9 2 . 2 2 6 
3 5 1 . 1 6 7 
5 0 0 . 5 1 7 
6 2 . 0 8 4 
1 4 1 . 8 2 2 
4 . 1 3 3 
2 5 . 9 0 9 
6 09 
1 9 . 2 9 8 
3 2 . 7 1 6 
6 . 3 1 8 
2 4 . 9 7 3 
1 5 . 8 6 9 
5 . 5 5 2 
1 4 . 7 0 2 
69 
3 50 
6 . 5 4 7 
6 . 0 2 0 
2 . 4 9 7 
4 . 4 7 3 
6 . 6 9 5 
1 3 . 8 4 3 
4 . 4 2 4 
6 . 3 1 0 
5 . 1 5 2 
901 
5 1 1 
1 . 1 7 7 
8 60 
4 . 5 4 0 
1 . 7 5 4 
9 4 1 
2 0 1 
11 
3 79 
927 
2 . 0 0 5 
522 
1 . 5 5 9 
1 . 0 5 0 
1 0 . 5 5 2 
6 1 0 
9 2 0 
346 
3 30 
5 3 8 
6 4 7 
149 
167 
125 
52 
3 5 7 
6 . 3 4 2 
4 7 . 6 3 2 
7 . 0 5 2 
1 . 2 1 6 
15 
6 0 7 
56 
59 
H I 
4 70 
3 . 6 2 5 
393 
1 . 4 6 7 
?35 
4 4 5 
1 . 7 80 
4 76 
9 0 5 
3 56 
155 
995 
4 . 7 3 9 
6 . 6 7 9 
8 . 5 1 0 
387 
9 . 9 6 0 
88? 
6 86 
7 3 5 
1 . 9 3 7 
770 
796 
77? 
775 
1 . 6 1 4 
7?4 
3 . 7 3 8 
231 
4 . 1 5 6 
84 
7 . 9 0 5 
2 57 
3 . 2 1 3 
6 . 3 8 7 
2 . 2 4 1 
54 
Indices 
76 / 
/ 7 S 
113 
117 
9 9 
98 
87 
93 
117 
127 
100 
107 
9 9 
91 
98 
100 
95 
187 
121 
116 
115 
135 
115 
117 
135 
125 
110 
93 
97 
62 
107 
1 1 8 
78 
531 
4 7 
100 
122 
149 
7 0 
120 
120 
113 
61 
82 
35 
81 
165 
2 8 
185 
106 
54 
56 
92 
43 
9 9 
130 
6 7 
120 
118 
193 
103 
165 
348 
11 
96 
46 
44 
8 0 
104 
54 
53 
76 
115 
136 
109 
39 
31 
79 
78 
15 
1 0 3 
89 
2 7 
113 
5 9 
31 
36 
80 
14 
136 
10 
139 
2 6 7 
114 
190 
187 
155 
62 
159 
145 
118 
2 8 
2 0 1 
55 
34 
72 
65 
155 
104 
928 
4 9 
770 
50 
196 
15? 
116 
9 0 
Belg.-Lux. 
1 000 Eur 
2 . 5 8 3 . 4 9 6 
1 . 9 7 6 . 7 1 5 
6 0 6 . 7 8 1 
3 5 1 . 3 3 1 
1 3 0 . 3 7 3 
5 6 . 5 2 6 
1 3 2 . 9 7 7 
3 1 . 4 5 5 
1 8 0 . 4 7 4 
3 6 . 2 7 5 
765 
6 . 8 4 2 
1 3 6 . 5 4 2 
7 4 . 9 9 5 
6 6 . 2 9 8 
8 . 6 9 7 
3 9 
6 6 3 . 2 1 0 
4 4 5 . 4 3 0 
6 0 6 . 2 8 1 
9 1 . 5 6 7 
1 3 5 . 1 9 8 
4 . 3 6 9 
3 0 . 6 6 0 
7 8 9 
1 5 . 7 1 1 
3 9 . 1 9 2 
7 . 5 7 2 
5 0 . 0 3 3 
1 5 . 0 8 0 
9 . 5 6 8 
2 5 . 5 3 3 
96 
1 . 9 3 2 
4 . 5 7 8 
1 1 . 0 8 2 
5 . 6 6 4 
3 1 . 2 1 2 
3 . 0 1 3 
1 9 . 3 2 9 
4 . 109 
2 . 7 9 9 
2 . 9 6 1 
2 . 4 5 4 
721 
5 . 7 0 4 
5 . 8 0 ? 
7 . 8 1 8 
7 . 4 7 0 
7 . 4 6 6 
7 . 6 7 6 
195 
884 
7 7 6 
1 . 5 6 6 
322 
87 
176 
1 4 . 5 2 6 
786 
1 . 5 3 3 
2 0 8 
7 . 5 7 6 
517 
684 
1 7 1 
94 
305 
379 
4 9 4 
7 . 4 8 8 
1 2 1 . 847 
1 1 . 1 3 0 
2 . 4 1 0 
5 . 3 0 8 
5 6 9 
173 
2 1 6 
5 0 4 
2 0 0 
?77 
442 
7 . 8 7 8 
4 3 3 
5 7 9 
4 . 8 6 9 
4 3 9 
6 8 7 
773 
4 5 0 
7 . 9 6 ? 
3 . 7 6 4 
1 1 . 4 6 8 
1 9 . 9 3 1 
1 . 7 7 5 
5 . 9 1 6 
3 . 4 8 7 
754 
50? 
1 . 9 4 4 
6 0 1 
9 9 0 
1 5 . 9 6 0 
807 
1 . 3 7 ? 
88 7 
7 . 776 
4 3 5 
3 . 9 1 5 
7 . 1 3 6 
1 4 . 9 6 7 
4 5 4 
1 5 . 3 3 2 
7 . 8 2 6 
1 . 174 
2 4 4 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
99 
112 
73 
86 
83 
74 
95 
92 
62 
71 
116 
263 
58 
54 
52 
80 
15 
126 
98 
112 
136 
87 
127 
134 
102 
61 
6 9 
6 6 
108 
104 
7 1 
81 
2 0 4 
106 
66 
89 
48 
40 
76 
68 
115 
64 
58 
81 
98 
122 
27 
36 
51 
99 
185 
210 
103 
32 
125 
54 
66 
122 
83 
56 
169 
122 
4 0 
52 
110 
52 
36 
107 
116 
34 
53 
98 
73 
89 
NS 
7 
159 
115 
54 
56 
24 
54 
47 
6? 
40 
74 
39 
7 
301 
7 
130 
27 
109 
69 
191 
94 
175 
34 
89 
98 
46 
4? 
13? 
135 
116 
105 
106 
8? 
738 
765 
119 
735 
117 
177 
91 
76 
Uni ted Kingc 
1 000 Eur 
2 . 7 9 1 . 7 9 9 
9 7 2 . 3 9 7 
1 . 8 1 8 . 9 0 2 
1 . 1 4 7 . 0 6 5 
4 6 7 . 1 7 9 
1 0 4 . 1 4 3 
3 5 5 . 0 1 4 
2 2 0 . 7 2 9 
5 9 3 . 1 0 6 
1 6 3 . 9 4 4 
6 2 2 
8 . 6 8 7 
4 1 9 . 8 5 3 
7 8 . 7 3 4 
6 7 . 4 9 8 
1 1 . 2 3 6 
1 6 5 . 3 9 6 
1 8 6 . 7 4 5 
1 3 5 . 5 1 3 
1 B 8 . 9 9 9 
7 2 . 7 1 4 
1 5 0 . 6 6 8 
7 2 . 3 6 2 
2 . 6 4 2 
5 9 . 9 1 1 
1 1 6 . 0 5 2 
3 9 . 6 5 0 
2 3 7 . 3 8 3 
3 0 . 9 4 7 
2 0 . 2 3 9 
3 4 . 1 7 3 
92 
6 . 1 5 4 
5 . 9 3 2 
1 1 . 6 1 5 
5 . 4 0 7 
2 5 . 1 1 7 
5 . 3 1 6 
2 4 . 1 3 6 
5 . 6 3 1 
4 . 3 8 9 
1 . 5 8 3 
1 . 0 8 5 
2 . 4 4 3 
4 . 194 
7 . 4 1 5 
852 
1 6 . 0 4 1 
1 2 . 8 8 9 
7 . 4 1 3 
22 
345 
1 . 4 6 5 
1 . 5 3 1 
8 . 0 6 0 
1 . 6 4 1 
553 
8 2 . 0 5 5 
513 
285 
145 
2 . 9 9 5 
8 . 7 7 2 
4 . 2 6 7 
4 . 9 2 1 
126 
45 
3 . 7 2 5 
7 . 4 4 9 
6 3 . 0 8 6 
2 7 2 . 5 9 5 
8 2 . 4 1 9 
9 . 3 1 6 
1 . 8 1 5 
3 . 8 6 2 
89 
82 
8 . 1 0 0 
7 . 2 6 3 
824 
1 . 3 5 2 
6 . 4 2 0 
965 
2 . 6 8 4 
1 1 . 9 4 5 
1 . 5 7 1 
8 . 1 5 7 
4 . 7 4 3 
1 . 1 3 5 
3 . 3 6 2 
2 1 . 1 5 3 
3 6 . 7 3 1 
5 0 . 7 0 5 
4 . 5 6 2 
2 1 . 4 9 0 
1 3 . 3 8 0 
9 . 6 6 0 
8 . 8 34 
3 0 . 3 6 2 
9 . 3 4 3 
5 . 3 6 2 
2 4 . 1 2 1 
4 . 0 8 6 
5 . 6 4 3 
8 . 5 4 0 
1 2 . 4 6 3 
4 . 1 3 9 
7 . 1 9 9 
1 . 3 5 2 
4 2 . 5 8 6 
4 . 1 7 9 
2 3 . 8 7 4 
9 1 . 6 0 0 
2 3 . 4 5 7 
45 
om 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
1 1 7 
130 
111 
107 
116 
69 
109 
98 
119 
124 
2 5 7 
97 
117 
1 1 1 
110 
121 
1 3 6 
144 
115 
125 
128 
124 
144 
97 
108 
99 
91 
143 
39 
8 0 
92 
82 
88 
63 
84 
17? 
177 
107 
154 
149 
71 
77 
77 
33 
7 7 7 
168 
1 5 4 
14? 
1 7 * 
180 
7 4 4 
3 7 5 
98 
7 4 0 
135 
95 
3 3 7 
157 
95 
7 0 1 
1 1 7 
124 
1 0 4 
102 
5 1 7 
133 
63 
142 
66 
97 
112 
101 
174 
113 
85 
189 
101 
77 
95 
84 
53 
174 
6? 
6 6 
7 0 
5? 
93 
160 
10 
119 
166 
116 
89 
144 
149 
138 
159 
1 8 9 
166 
174 
167 
131 
109 
184 
99 
84 
170 
155 
71 
97 
167 
100 
117 
70 
71 
Ireland 
1 0 0 0 Eur 
1 6 0 . 4 6 3 
1 2 9 . 0 6 6 
3 1 . 3 7 7 
2 6 . 5 3 3 
4 . 2 3 7 
1 . 4 9 0 
1 6 . 6 3 7 
4 . 1 6 9 
4 . 0 4 6 
9 1 7 
384 
2 . 7 4 5 
792 
7 9 2 
5 . 7 1 8 
3 . 1 6 7 
4 . 3 6 2 
1 0 . 8 8 2 
2 . 3 7 7 
1 0 1 . 5 7 9 
1 . 0 0 1 
65 
4 1 7 
2 . 0 9 4 
371 
89 5 
6 7 2 
104 
96 5 
38 
17 
9 1 
4 
152 
129 
45 5 
34 
10 
11 
5 2 
102 
4 
6 1 9 
32 
10 
9 
16 
6 1 
5 3 2 
9 
2 
3 
1 
3 
5 
75 
5 8 1 
1 3 . 9 0 3 
2 . 7 3 4 
127 
191 
49 
4 8 
38 
120 
13 
5 
6 1 
2 
17 
2 
2 
7 
7 5 1 
100 
38 
167 
16? 
80 
37 
13? 
3 
16 
16 
?4 
28 
298 
2 
1 . 4 9 0 
135 
1 . 9 8 7 
111 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
114 
112 
126 
130 
135 
158 
174 
150 
108 
80 
136 
119 
9 1 
96 
170 
96 
107 
174 
176 
110 
20 3 
342 
137 
148 
150 
38 
222 
99 
165 
158 
31 
125 
20 
NS 
7 3 9 
63 
79 
313 
220 
2 0 8 
113 
NS 
370 
NS 
76 
NS 
9 8 
100 
2 
100 
6 
71 
102 
137 
33 
71? 
136 
63 
34 
38 
5 
7 
111 
10 
31 
4 
795 
763 
9 5 0 
133 
171 
??? 
83 
97 
43 
160 
31 
304 
4 
149 
37 
181 
9? 
D a n m a r k 
1 000 Eur 
3 6 9 . 3 5 9 
1 2 5 . 7 8 1 
2 4 3 . 5 7 8 
2 1 4 . 1 5 0 
1 5 9 . 7 1 6 
1 9 . 6 3 3 
2 8 . 2 5 4 
6 . 5 4 7 
1 9 . 9 0 6 
2 . 1 5 2 
3 . 7 6 1 
251 
1 3 . 7 4 2 
9 . 5 1 9 
8 . 8 8 9 
6 30 
4 
1 4 . 4 2 6 
5 . 1 5 4 
1 1 . 8 6 0 
5 4 . 3 0 1 
5 . 1 6 4 
3 3 . 6 2 3 
1 . 2 5 3 
2 . 1 6 3 
4 8 . 2 7 3 
9 2 . 7 9 4 
1 3 . 0 7 6 
8 . 6 6 8 
6 . 5 5 0 
1 . 2 6 8 
1 . 8 1 2 
4 
22 
8 0 9 
549 
2 4 4 
3 . 4 9 8 
1 . 2 3 8 
2 . 3 2 9 
478 
743 
394 
206 
53 
140 
6 2 1 
68 
4 0 4 
278 
59 
24 
55 
32 
4 1 
15 
7 
6 2 4 
160 
7 
7 
62 
120 
392 
12 
1 
14 
2 1 
94 
1 . 2 0 3 
2 2 . 9 9 9 
5 . 2 5 5 
81 
59 
67 
3 
6 
22 
45 
83 
64 
305 
29 
86 
491 
69 
51 
132 
7? 
2 30 
1 . 8 3 3 
1 . 5 1 5 
1 . 1 5 1 
17? 
6 9 3 
790 
6 9 3 
70 
5 1 9 
169 
103 
36? 
726 
146 
2 3 9 
4 0 9 
56 
560 
29 
2 . 7 2 7 
117 
412 
2 . 3 50 
267 
14 
Indices 
7 6 / 
/ 7 5 
no 
1 1 * 
109 
H O 
1 0 7 
107 
125 
136 
108 
77 
118 
115 
113 
87 
97 
36 
153 
120 
103 
121 
115 
96 
106 
87 
113 
108 
107 
86 
102 
7 * 
112 
67 
105 
95 
129 
96 
157 
152 
5? 
176 
64 
305 
2 0 6 
104 
118 
267 
2 4 3 
78 
203 
63 
60 
172 
82 
228 
167 
47 
112 
112 
3 5 0 
78 
54 
55 
4 6 1 
40 
2 
7 0 
111 
28 
121 
129 
107 
169 
81 
160 
50 
120 
35 
49 
169 
2 7 8 
91 
138 
89 
59 
92 
40 
7 6 9 
3 
167 
160 
105 
135 
168 
103 
215 
25? 
100 
70 
148 
202 
315 
105 
116 
127 
106 
35 
144 
81 
126 
138 
95 
167 
114 
86 
Destination 
MONDE 
INTRA-CE ( E U R - 9 1 
EXTRA-CE ( E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
AELE 
AUT. EUR. OCCID. 
USA ET CANAOA 
AUT. CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
OOM 
TOM 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENTALE 
AUT. CLASSE 3 
D IVERS NON CLASSE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG. 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE RF 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
I SLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 
REP.DEM.ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
I L E S CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C O T E - D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAHEROUN 
GABON 
RP.CONGO IBRAZZAI 
ZAIRE I A N C . K I N S H ) 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ILE MAURICE 
ZAMBIE 
REP.AFR 1QUE OU SUD 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
I L E S BERHUDES 
CUBA 
GUADELOUPE 
HARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD,TOBAGO 
A N T I L L E S NEERLAND. 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JOROANI E 
ARABIE SEOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
KATAR 
EMIRATS ARAB.UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
I N D E , S I K K I M 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
P H I L I P P I N E S 
C H I N E , R E P . P O P . 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 1F0RM0SEI 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUV. -CALEDONIE 
Code 
0 0 0 
ou 012 
100 
111 
112 
115 
199 
200 
221 
222 
2 2 3 
2 9 9 
300 
331 
3 9 9 
9 0 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
006 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 * 
02 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 3 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 * 8 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
302 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
352 
366 
3 7 0 
372 
373 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
500 
5 0 * 
5 0 8 
512 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 7 
6 * 9 
6 6 2 
6 6 * 
6 8 0 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
7 3 6 
7 * 0 
80 0 
8 0 * 
809 
29 
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